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ACHOIMRE
Liam Ó Rinn (1886-1943): Scríbhneoir Cathrach agus Criticeoir Iarchoilíneach
le
Máire Daltúin
Liam  Ó Rinn (1886-1943), a thuiscintí ar an teanga G haeilge, a chuid tuairim íochta i 
dtaobh léann na Gaeilge agus an corpas fairsing scríbhneoireachta a shaothraigh sé i 
rith a shaoil, is bunábhar don taighde seo. Fear a bhí ann a m hair sa tréim hse sin in 
É irinn ina raibh athruithe mora ag tarlú, ni ham háin m aidir le neam hspleáchas 
polaitiúil na tíre, ach ó thaobh cúrsaí cultúrtha agus teanga de chom h maith. Bhí sé 
sáite i ngluaiseacht na hAthbheochana agus d ’oibrigh sé go fonnm har, go 
díograiseach, agus go leanúnach ar son na Gaeilge ar feadh a shaoil. Sm aointeoir nua- 
aoiseach a bhí ann, a raibh sé mar chúram air an teanga a fhorbairt agus a chothú mar 
theanga bheo chumarsáide. Dá bhrí sin, bhí Liam  O  Rinn claonta i dtreo gnéithe úra 
na teanga a chur chun cinn, agus rinne sé iarrachtaí talam h nua a bhriseadh i gcúrsaí 
stíle agus seánra.
Duine de na criticeoirí ba luaithe a rinne léirm heastóireacht ar litríocht na 
hA thbheochana agus ar litríocht na Gaeilge i gcoitinne a bhí ann agus ar an ábhar sin 
pléitear an ghné seo dá shaothar sa tráchtas. Bhí Ó R inn sáite i saol na cathrach agus 
bhí tuairim í láidre aige m aidir le tábhacht na cathrach ó thaobh shaothrú na Gaeilge 
de. Bhí tuiscint ghéar aige ar thábhacht an aistriúcháin agus a ról i bhforbairt na 
nualitríochta. Chomh maith leis sin, ba scríbhneoir cruthaitheach é Liam  O Rinn agus 
tá cáil bainte am ach aige go mórm hór m ar gheall ar na saothair nuálacha Tu rus go 
Páras (1931), an chéad leabhar taistil a scríobhadh san fhichiú haois sa Ghaeilge, 
agus Mo Chara Stiofán (1939), saothar neam hghnách m achnaim h agus beathaisnéise.
Is í an bhunchloch a bhfuil an tráchtas seo bunaithe uirthi ná C lár Saothair Uí Rinn, 
liosta iom lán dá chuid scríbhinní, idir leabhair agus aistí iriseoireachta. Tá an pié sna 
caibidlí bunaithe ar na bunscríbhinní seo, agus an C lár Saothair féin curtha ar fáil i 
bhfoirm  A guisín ar chúl an tráchtais. Tá aitheantas faighte ag O Rinn m ar dhuine de 
na nua-aoiseoirí i bhforbairt litríocht na G aeilge sa tréim hse i ndiaidh bhunú an stáit. 
Féachann an tráchtas seo le mionscagadh a dhéanam h ar a shaothair d ’fhonn a 
thábhacht m ar chriticeoir agus mar scríbhneoir a m heas agus a chur i gcom hthéacs a 
linne.
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B U ÍO C H A S
Gabhaim  buíochas le gach éinne a chabhraigh liom an saothar seo a chur i gcrích. 
Táim faoi chom aoin ag gach duine a chuidigh liom  sna leabharlanna éagsúla: An 
Leabharlann Náisiúnta, An Chartlann N áisiúnta, Leabharlann OÉ Gaillim h, 
Leabharlann Coláiste na hOllscoile Baile Á tha Cliath, agus Leabharlann Coláiste na 
Tríonóide. Gabhaim  fíor-bhuíochas le foireann na leabharlainne i gColáiste Phádraig 
agus go m órm hór le Ben Staunton a chuidigh liom go fial, foighneach.
Táim buíoch de mo thuismitheoirí a spreag an grá ionam  don G haeilge agus a thug 
gach tacaíocht dom  in aon chúram a ghlac mé orm  féin ó thaobh na teanga de. Táim  
buíoch de Philip O ’Leary chomh maith a chuir m é ar an aistear seo le Liam  Ó Rinn 
an chéad lá riamh.
A r deireadh thiar, gabhaim buíochas ó chroí le Roinn na G aeilge i gColáiste Phádraig 
agus go m órm hór leis an Ollamh M áirín N ic Eoin a stiúraigh an obair seo agus a thug 
com hairle dom  ina slí spreagúil, aonair féin. Ba m hór an phribhléid dom  bheith ag 
obair faoina treoir. Chothaigh sí an m isneach ionam  i gcónaí agus m héadaigh a cum a 
fhuinniúil, bhríom har, dhíograiseach ar an aoibhneas a bhain m é féin as an obair -  rud 
nach ndéanfaidh mé dearmad air choíche.
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NO D A
CBDD Cad ba Dhóbair dó agus Sgeulta Eile
DP Dánta Próis
M CS Mo Chara Stiofán
PP Peann agus Pár
SS So Súd
TGP Turus go Páras
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Reamhra
Cen fath Liam O Rinn? Ta suil agam go m beidh freagra na ceiste sin intuigthe sa 
trachtas seo a chuir me rom ham  a chur i gcrich, m ar is eard a bhi m ar chuspoir agam  
a dheanam h nuair a thosaigh me ar shaothar an fhir seo a chioradh na a chorpas oibre 
fairsing, ilchinealach a thabhairt chun solais, ionas go m beadh tuiscint ar fail don 
phobal m ar gheall ar thabhacht Ui Rinn m ar dhuine d ’athbheochanoiri m ora na 
Gaeilge.
Nil aon am hras na gur tugadh aitheantas do cheana fein m ar fhear a raibh tionchar 
aige ar theanga agus ar litriocht na Gaeilge m ar o am go cheile o re na 
hA thbheochana ar aghaidh rinne daoine eagsula tracht ar Liam O Rinn de bharr a 
chuid iarrachtai ar son na Gaeilge. Ina m ease bhi Piaras Beaslai, Risteard O Glaisne, 
Philip O ’Leary, Padraig O Siadhail, G earoid D envir, A isling N i D honnchadha, 
D iarm uid Breatnach agus M aire N i M hurchu. Ta se suntasach gur cuireadh speis ina 
chuid oibre ni ham hain le linn na m blianta ina raibh se fein ag scriobh ach gur 
tagraiodh agus go dtagraitear do o am go cheile o shin i leith chom h maith. M ar 
sham pla, i leirm heas a scriobhadh sa bhliain 1939 m ar gheall ar an leabhar Mo Chara 
Stiofan is eard a duirt eagarthoir an nuachtain The Leader na:
For the student or the native speaker who intends to w rite it will be 
absolutely indispensible as indeed it w ill also be for all U niversity 
professors o f  Irish and all interested in scholarship in relation to m odem  
Irish. W hether the book has a w ide circulation or only a sm all enthusiastic 
circulation we prophesy that it will have a great influence on Irish 
literature in the future. (The Leader, 8 A ibrean 1939)
Bhi daoine fos ag caint mar gheall air sa bhliain 1986 nuair a thug R isteard O G laisne 
leacht ina onoir m ar chuid d ’imeachtai Scoil G heim hridh M herrim an. Tugann Philip 
O ’Leary an-aitheantas do ina leabhair thaighde ar phros-scribhneoireacht na 
hA thbheochana agus an tSaorstait (O ’Leary: 1994/2004). M ar sin de, is fear e seo a 
bhfuil tabhacht ar leith ag baint leis m aidir lena ghniom haiochtai teanga ach fos nach
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bhfuil a ainm  ar bheola an ghnáthdhuine mar atá ainm Bhéaslaí, de híde nó Ui 
Chonaire.
Fear é seo a thosaigh ag scríobh chomh fada siar le 1912 agus a lean air ag obair go 
dùthrachtach, dicheallach go dti go bhfuair sá bàs sa bhliain 1943. Scriobh sé 
léirm heasanna agus ailt nuachtáin, m ar aon le bunsaothair a foilsiodh m ar leabhair 
agus aistriúcháin. Is éard a chuir mé rom ham  a dhéanam h m ar sin de ná an corpas 
oibre seo go léir a shaothraigh sé a bhailiú agus a scrúdú chun blaiseadh éigin dà 
chuid inniúlachta agus dà chuid tuairim íochta i dtaobh cúrsaí teanga, litrìochta agus 
cultúir a nochtadh.
Caithfear a admháil gurbh é saothar Philip O ’Leary ba mhó a chabhraigh liom agus 
aghaidh á tabhairt agam ar an oilithreacht taighde seo. R inne sé go leor tagairti do 
Liam  Ó Rinn, agus litríocht na Gaeilge sa chéad leath den fhichiú haois á scrúdú aige. 
An chéad rud a bhí mar chuspóir agam ná clár saothair de scribhneoireacht U i Rinn a 
chur le chéile m ar fhoinse tagartha, chun cabhrú liom rangù a dhéanam h ar an méid a 
bhí scríofa aige. Taobh amuigh dà shaothair bhunaidh agus de na  haistriúcháin, is iad 
na hailt a scnobh  sé i nuachtáin an ama is mó a bhí m ar chúram  agam  agus an clár seo 
idir lám ha agam. Is é an leagan amach a rinne mé ar na hailt sin ná iad a chatagóiriù 
go téam úil: (a) An Ghaeilge agus an Chritic Cultúrtha -  Saothrú na Gaeilge; Ealaín na 
Scríbhneoireachta; an Sean agus an Nua; Canúintí, Litriú, Foghraíocht; an Ghaeilge 
agus na hÚdaráis; an Gúm agus an Chlódóireacht; C onradh na Gaeilge; (b) 
Léirm heasanna; (c) Aistriúcháin ar fhilíocht, scéalta srl; (d) An Pholaitíocht; (e) 
Fealsúnacht, Eolaíocht, An Eaglais, Creideam h; (f) Teangacha; (g) Cúrsaí Taistil; (h) 
Ceist na Cathrach; (i) Comhphlé agus Com hfhreagras; (j) Á bhair Ilghnéitheacha Eile; 
(k) agus N uacht an Lae. Agus an méid sin déanta, bhí mé in ann pié a dhéanam h ar a 
raibh scríofa aige ar na téam aí éagsúla sin. (Agus sleachta athfhriotail á dtabhairt 
agam  ó na foinsí tagartha seo, chloígh mé go docht leis an bponcaíocht agus leis an 
litriú m ar a bhí siad i m bunleaganacha na nuachtán ach am háin gur leasaigh mé an 
litriú in áit nó dhó nuair nach raibh bri abairte soiléir.)
B a ‘intleachtach orgánach’ i dtéarm aí A ntonio Gram sci é L iam  Ó Rinn. Agus an 
coincheap á m híniú ag Gramsci leagann sé béim  ar an ngaol id ir an m achnam h agus 
an gníomh:
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The thinking and organising elem ent o f  a particular fundam ental social 
class. These organic intellectuals are distinguished less by their profession, 
w hich m ay be any job  characteristic o f  their class, than by their function in 
directing the ideas and aspirations o f  the class to w hich they organically 
belong. (Gramsci: 1971)
Ina pie ar an gcoras oideachais agus an teanga G haeilge in Eirinn idir 1925 agus 1955 
pleann N uala Johnson rol na muinteoiri bunscoile i gcom htheacs tuiscinti Gramsci sa 
tsli go dtagraionn si do na hoideachasoiri m ar ‘intleachtaigh organacha’ arb e a ngno 
clar culturtha a chur i bhfeidhm:
Gram sci identifies two key sets o f  actors in the process, intellectuals o f  the 
conventional variety such as scholars, artists and writers and ‘organic’ 
intellectuals who include teachers, civil servants, business leaders and 
politicians. Hegemony is advanced by the interrelationship o f  these two 
groups with the rest o f  the national population. The ‘o rgan ic’ group are 
particularly influential in that they generally are the ‘im p lem en ted ’ o f  a 
cultural programme. (Johnson: 1992, 171)
D ’fheadfai O Rinn a aithint mar dhuine a d ’fheidhm igh m ar bhall de na 
hintleachtaigh organacha seo m ar leirigh se an gaol seo idir an m achnam h agus an 
gniom h go rialta ina chuid scribhinni. D ’fheadfai a  ra go raibh se ag obair ar dha 
leibheal m aidir lena chuid iarrachtai ar son na Gaeilge: (a) bhi se ag saothru go 
teoiriciuil m ar chom hairleoir a rinne gach aon iarracht chun cabhru le daoine eile dul i 
ngleic leis an nGaeilge agus i a chur ar a bhonn fein aris m ar phriom htheanga 
chum arsaide na tire; agus (b) bhi se ina scribhneoir bunaidh ag saothru go praiticiuil 
m ar udar ann fein agus mar aistritheoir chom h maith.
Thug m e m ar churam  orm mar sin de, p ie a dheanam h ar O Rinn ar an da leibheal ud. 
Phleigh me e on taobh praiticiuil sa tsli go ndeam a me iniuchadh ar a shaothair 
scribhneoireachta bhunaidh. Ar an leibheal teoiriciuil, scriobh O Rinn go raidhsiuil 
sna hailt iriseoireachta, foram inar chuir se a m hachnam h in iul agus e ag tabhairt 
com hairle do lucht tacaiochta agus do lucht foghlam a na teanga. R inne me pie m ar
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sin ar na hailt seo a léirigh a thuairimí ar ealaín na scríbhneoireachta, ar an litríocht, ar 
cheird an aistriúcháin, ar cheist na en tice agus ar na gnéithe eile de shaothrú na 
Gaeilge atá luaite agam thuas.
Is léir go ndeam a Ó Rinn an-chuid oibre m ar scríbhneoir Gaeilge agus gur bhain sé 
cáil am ach dó féin go háirithe mar gheall ar na leabhair Mo Chara Stiofán, Turus go 
Páras agus Peann agus Pár. Dá bharr sin tá pié ar leith déanta agam ar na leabhair 
seo sa tráchtas. Teist ar thábhacht agus ar shaibhreas na leabhar Mo Chara Stiofán 
agus Turus go Páras go háirithe is ea go bhfuil siad ag feidhm iú ar an dá leibhéal -  
m ar shaothair litríochta iontu féin ar leibhéal am háin agus m ar leabhair theoiriciúla 
chom h m aith céanna sa tslí gur eiseamláirí liteartha iad a bhfuil com hairle agus pié ar 
theoiricí liteartha agus aeistéitice le fáil iontu. Rud suntasach m ar gheall ar an dá 
leabhar, Mo Chara Stiofán agus Peann agus Pár, is ea gur m oladh iad a fhoilsiú ar 
m haithe lena m ianach intleachtúil. I mí Eanáir 1956 scríobh G. M ac M. tuairisc 
m aidir leis an leabhar Mo Chara Stiofán: “C huir an Dr. de Bhaldraithe in iúl dom  go 
m ba m haith leis an leabhar so a chur ar chlár na hO llscoile U .C .D .” (An Chartlann 
N áisiúnta, Bosca 74, Com had 627, 18 Eanáir 1956). Arís, sa bhliain 1956 scríobh 
Seán Ó M aoláin tuairisc m ar gheall ar an leabhar teagaisc Peann agus Pár. “Dúirt an 
Príom h-Chigire P.O. liom go bhfuil socraithe an leabhar seo a chur ar chlár na 
gC oláistí O iliúna i m bliana (1956), ach nach m ór é bheith sa litriú chaighdeánach” 
(ibid., 13 Feabhra 1956). Is díol spéise iad na m oltaí seo m ar gheall ar leabhair Uí 
Rinn a chur ar chláir oideachais mar théacsanna don tríú leibhéal óir bhí leabhair 
oiriúnacha don leibhéal sin gann ag an am. Ach, bhí gradam  ar leith bainte am ach ag 
Ó Rinn m ar aistritheoir agus bhí aitheantas faighte aige óna chom hghleacaithe m ar 
scríbhneoir. Léiriú eile ar an tslí inar fheidhm igh saothair Uí Rinn ar an dá leibhéal 
thuasluaite is ea an t-éileam h seo ar a leabhair, idir aistriúcháin agus bhunleabhair, ni 
ham háin m ar ábhair litríochta, ach ina theannta sin m ar ábhair oiliúna.
‘Intleachtach orgánach’ é seo a bhí ag scríobh chom h m aith m ar dhuine a 
d ’fhoghlaim  an teanga é féin agus a bhain leis an ngrúpa scríbhneoirí ar tugadh 
‘scríbhneoirí cathracha’ orthu. Buíon scríbhneoirí iad seo a léirigh go bhféadfaí 
litríocht a shaothrú lasm uigh den G haeltacht agus go bhféadfaí gach aon ábhar a phlé 
sa G haeilge idir shean agus chom haim seartha. R inne mé iarracht a léiriú conas m ar a 
réitigh Ó R inn agus a chom hghleacaithe an tslí do scríbhneoirí G aeilge chun an
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litríocht ‘nu a’ a shaothrú. N íor réitigh Ó Rinn le tuiscint na dtraidisiúnaithe m aidir le 
dul chun cinn na teanga. Chreid sé go raibh seasam h ag an teanga lasmuigh den 
G haeltacht agus go raibh sé riachtanach do scríbhneoirí a sm aointe a leathnú am ach ó 
theorainn na Gaeltachta agus ó ‘chaint na ndaoine’. Bhí sé den tuiscint go raibh sé 
riachtanach do scríbhneoirí na cathrach aird a thabhairt ar an suíomh fisiciúil, 
cultúrtha leñar bhain siad agus an teanga a m húnlú agus a chur in oiriúint don 
tim peallacht agus don mheon sin. Rinne Fionntán De Brún léiriú ar an tuiscint seo ina 
phlé ar scríbhneoireacht Sheosaimh M hic Grianna:
Ba é an chuid ba thorthúla den dúshlán sin i saol agus i saothar M hic 
G rianna an teagmháil úr a bhí ag an údar leis an chathair san am agus an 
iarracht a rinne sé ciall a bhaint as an taithí úr sin. A r ndóigh nuair a thug 
M ac G rianna dúshlán na cathrach bhí sé ag tabhairt faoin tionscnam h 
céanna a chuir scríbhneoirí ghluaiseacht an nua-aoiseachais rom pu, nó ba 
é an saol uirbeach ba bhunábhar don chuid is fearr de shaothar na n-údar 
sin, Ulysses (1922) le Joyce, The Wasteland (1922) le T.S, Eliot agus 
Manhattan Transfer (1925) le John Dos Passos ina m ease siúd. (de Brún: 
2002, 141)
Ó thaobh na litríochta de, m ar sin, thaobhaigh Ó Rinn leis na ‘cum adó irf seachas na 
‘caom hnóirí’ m ar a thug Aisling Ni Dhonnchadha (1981, 9) orthu, nó bhí sé ar thaobh 
na nua-aosóirí m ar a thug Gearóid Denvir orthu (1996, 179). Bhain Philip O ’Leary 
úsáid as téarm a eile atá in oiriúint don tuiscint seo. D ar leis, ba dhuine é Ó Rinn a 
bhain leis an ngrúpa scríbhneoirí ar thug sé na ‘progressives’ seachas na ‘nativ ists’ 
orthu (O ’Leary: 2004, 377). Ciallaíonn sé sin nach raibh Ó Rinn claonta ag cúngachas 
na dtraidisiúnaithe ach gur chreid sé i stíl nua-aim seartha na teanga. Theastaigh uaidh 
ligint don G haeilge fás de réir a cheile m ar ghnáth-theanga an lae, ag pié le gnáth- 
thuairim í an ama, faoi thionchar sm aointe nua idir náisiúnta agus idim áisiúnta. 
D ’aontaigh sé le húsáid an chló róm hánaigh; bhí sé sásta scaradh leis an geló gaelach; 
mhol sé cúrsaí litrithe a shimpliú; chom hairligh sé stór focal a fhorbairt. Thuig sé go 
raibh athrú i ndán don teanga agus ni ham háin sin ach go raibh athrú riachtanach. 
N ío r bhraith sé faoi bhagairt ná faoi bhrú ag na hathruithe sin ach d ’fháiltigh sé roim h 
aon athrú a chuirfeadh le dul chun cinn na teanga. Is éard a bhí le rá ag Denvir m ar 
gheall ar dhearcadh na nua-aosóirí ná: “Tá deireadh anois leis an
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bhfrithintleachtúlacht thraidisiúnaíoch sin i gcruinne na Gaeilge, dar liom, agus leis 
an tuairim  Hindebergach ‘that the Irish never said and never could say ’ an rud is mian 
leis an duine féin a rá faoina rogha rud.” (Denvir: 1996, 216)
Bhí Ó Rinn ar na daoine a chuir deireadh leis an ‘bhfrithintleachtúlacht 
thraidisiúnaíoch’ seo. Duine a bhí ann chom h m aith a bhí gníom hach i scaipeadh na 
dtuiscintí a bhain le gluaiseacht na teanga, agus leis an náisiúnachas cultúir a 
thiom áin gluaiseacht na saoirse. Is mar chriticeoir iarchoilíneach a bheidh a shaothar 
á phlé sa tráchtas seo, m ar dhuine a m hair tri thréim hse réabhlóideach, a bhí gafa i 
ngluaiseacht na saoirse polaitiúla agus a thug faoi fhorbairt na critice liteartha m ar 
ghníom h com hfhiosach athbheochana. N i raibh coincheap na critice iarchoilíní m ar is 
eoi dúinn inniu é á phlé le linn Uí Rinn féin, ach is dóigh liom gur féidir a áiteamh 
gur chritic iarchoilíneach a bhí á saothrú aige sa m héid gur ag pié le hiarm hairtí 
cultúrtha an choilíneachais -  go háirithe díláithriú na teanga -  a bhí sé go minie ina 
shaothar. Is gort saibhir é gort na critice iarchoilíní go hidim áisiúnta ó na nóchaidí ar 
aghaidh (Ashcroft: 2002; Innés: 2007; Quigley: 2013), agus bhí tionchar m ór aige ar 
shaothrú na critice sa Léann Éireannach, go háirithe de bharr shaothar ceannródaíoch 
D eclan K iberd agus na scoláirí a tháinig faoina thionchar. Cé gur chuir Kiberd 
teoiricíocht an iarchoilíneachais i bhfeidhm  ar litríocht na G aeilge (Kiberd: 1993) 
chom h m aith le litríocht Bhéarla na hÉireann (Kiberd: 1995), m ar sin féin is beag 
scrúdú atá déanta go dtí seo ar an gcritic liteartha a saothraíodh i gcom hthéacs na 
hA thbheochana m ar shampla den chritic iarchoilíneach. Pléann M áirín N ie Eoin 
A ngla-lám achas theoiricíocht an iarchoilíneachais ina leabhar Tren bhFearann Breac 
(Nie Eoin: 2005, 17-49), agus áitíonn gur m hithid dúinn raon an ábhair a leathnú agus 
saothrú na critice sna teangacha a bhí im eallaithe nó díláithrithe ag próisis an 
choilíneachais a tharraingt isteach faoi raon an phlé:
Cé go bhfuil an tionsenam h critice iarchoilíneach ar cheann de na 
láithreacha díospóireachta is bríom haire agus is bisiúla i Léann na 
hÉireann le blianta beaga anuas, is beag scoláire nó criticeoir G aeilge 
atá tar éis pairt a ghlacadh sa phlé agus peirspictíocht na G aeilge a 
thabhairt ar ghné ar bith de na hábhair im ris is argóna a chothaigh an 
tionsenam h. (Nie Eoin: 2005,18)
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Is sa chom hthéacs sin a bheidh saothar Uí Rinn á phlé agam  mar sham pla den chritic 
iarchoilíneach sa tráchtas seo. Sa phlé ar an gcritic iarchoilíneach déanann A nia 
Loom ba tagairt do theoiricí áirithe na tuisceana sin: ceist an hibridithe; an próiseas 
atógála; an iomaíocht; an nasc idir an coilíneach agus an coilíní: (Loomba: 1998). Ar 
an gcaoi céanna luann M áirín Nic Eoin a leithéid d ’ábhar agus íonghlaineacht teanga; 
litríocht an mhionlaigh; ceist na foirm e agus an díláithriú cultúir. N i gá ach 
m órcheisteanna na teanga a bhí á bplé ag Ó Rinn (agus a phléitear sa tráchtas seo) a 
iniúchadh chun dearbhú go raibh teoiric na en tice iarchoilíní á cur i bhfeidhm  aige. 
Phléigh sé tionchar an Bhéarla ar an m G aeilge (ceist na hibridithe); an sean agus an 
nua / an ció gaelach agus an ció róm hánach (an próiseas atógála); forbairt an úrscéil 
agus an ghearrscéil (ceist na foirme). Agus é ag pié le cúrsaí teanga agus aistriúcháin, 
le forbairt na seánraí nua-aoíseacha, agus le saothrú na G aeilge i suíom h cathrach, bhí 
aghaidh á tabhairt aige ar iarmhairtí an choilínithe agus ar dhúshláin chultúrtha na 
saoirse polaitiúla. Fearacht scríbhneoirí eile Gaeilge de chuid na haim sire sin, daoine 
m ar Ó C onaire agus Béaslaí, m ar shampla, chreid sé gur uirlis díchoilínithe a bhí sa 
teanga féin, ni díreach meán bolscaireachta. Léiríonn na ceisteanna a phléitear ina 
shaothar na deacrachtaí m ora a bhain le saothrú agus le cur chun cinn na teanga sna 
blianta tar éis bhunú an stáit. Ar an gcaoi sin, tarraingíonn an saothar isteach i 
gceartlár an stáit iarchoilínigh sinn.
B a sm aointeoir nua-aoiseach forásach é agus dá bharr sin ba scríbhneoir nuálach é 
nach raibh aon leisce air tabhairt faoi sheánraí nua litríochta agus é i m bun saothrú na 
teanga. B a thearc go leor a bhí scríbhneoirí na G aeilge nuair a bhí Ó Rinn i m bun 
pinn; bhí ganntanas léirm heastóireachta ar fáil do scríbhneoirí chun luach a gcuid 
saothar a m heas; bhí dearcadh sotalach ar snám h san aer i geónaí i m ease scríbhneoirí 
áirithe na G aeltachta m aidir le cumas fhoghlaim eoirí na teanga chun litríocht a 
chum adh sa Ghaeilge. Ach ghlac Ó Rinn m ar chúram  air féin dul i ngleic leis na 
ceisteanna seo uile. Thug sé faoi fhorbairt na critice le díograis agus bhí sé ar na 
Jéirm heastóirí ba thúisce agus ba chum asaí a thug faoi sheánra seo na litríochta a 
shaothrú sa G haeilge. Bhí sé ar na scríbhneoirí ba thúisce a d ’fhoilsigh leabhar taistil; 
chum  sé gearrscéalta agus suíomh na cathrach m ar chúlbhrat acu; agus léirigh sé go 
bhféadfadh foghlaim eoir litríocht chum asach a scríobh. Sa chom hthéacs sin phléigh 
m é O Rinn m ar dhuine de ‘scríbhneoirí cathrach’ na hA thbheochana. Tá aitheantas 
tuillte aige i m ease scríbhneoirí eile m ar León Ó Broin, ‘B arra Ó C aochlagh’, Piaras
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Béaslai, Roibeard Ô Farachâin agus M icheál M ac Liam m ôir a luann A isling Ni 
D honnchadha a d ’fhoilsigh saothair bunaithe ar a dtim peallacht agus ar a dtaithi sa 
chathair (Ni Dhonnchadha: 1986). Thug Eoghan Ô hA nluain aitheantas do scribhneoir 
eile na cathrach nuair a thug sé tuairisc ar an leabhar Caoimhghin Ô Cearnaigh 
(1913) le Liam P. Ô Riain: “Is é, is dôigh, an chéad saothar cruthaitheach nua- 
aoiseach a d ’fhéach le saol com haim seartha na cathrach a thaispeâint tri shüil 
Gaeilgeora. Sa m héid seo baineann sé an tosach de Tonn Tuile le Séam us Ô N éill” 
(Ô hAnluain: 1979, 32). Ach b ’fhéidir gurbh é Pâdraic Ô Conaire ab aitheanta a bhi 
ag scriobh faoi chürsai na cathrach sa tréim hse seo agus dearbhaionn Philip O ’Leary 
tionchar Ui Chonaire ar Ô Rinn: “Appropriately enough, the first G aelic w riter to 
break with the restrictive stereotypes and to treat urban life w ith confidence from the 
inside was, at least indirectly a protégé o f  Pâdraic Ô Conaire” (O ’Leary: 1994, 452). 
Liam  0  Rinn a bhi i gceist ag O ’Leary anseo agus é ag tagairt do chum ann na 
R idireachta Liteartha nâr fhoilsigh ach an t-aon leabhar am hâin, Cad Ba Dhôbair Do 
agus Sgeulta Eile (1920). Thug 0  Conaire m oladh don leabhar seo m ar, “Scéalta a 
bhaineann leis an saol sna bailte môra iad agus m olaim  Liam  Ô Rinn nâr bhac sé ach 
leis an saol is fearr a bhi ar aithne aige féin.” (in N i Chionnaith: 1989, 95). M ar sin de, 
leagaim  béim  sa trâchtas seo ar Ô Rinn m ar dhuine a rugadh, a tôgadh, a m hair agus a 
thuill a bheatha sa chathair agus m ar dhuine den bhuion scribhneoiri a thaispeâin go 
bhféadfadh an teanga feidhmiu mar acm hainn chruthaitheach bhisiüil i suiom h 
cathrach.
Ba ri-shoiléir dom  agus mé i mbun taighde gur scribhneoir bisiüil, tâbhachtach é 
Liam  Ô Rinn agus gur cosüil le craiceann a bhaint d ’oinniüin a bheith ag plé leis na 
gnéithe ilchineâlacha a bhain lena scribhinni Gaeilge. M ar sin de rinne m é iarracht plé 
leis na gnéithe éagsula dâ shaothar ina n-aonaid ar leith agus gach m ôrshaothar dâ 
chuid a chioradh. Is éard atâ i gCaibidil a hAon nâ scéal a bheatha atâ â  riom h m ar 
chulra dâ shaothar. I gCaibidil a Do tâ cur sios ar a shaol polaitiüil m ar b ’achrannach 
an tréim hse é inar m hair Ô Rinn ô thaobh na polaitiochta de agus ba chuid m hôr dâ 
shaol iad cursai polaitiochta na tire ag an am. I gCaibidil a Tri tâ a thuairim i agus a 
chuid teoirici m aidir le saothru na Gaeilge i gcoitinne agus a m holtai m aidir le saothru 
na teanga agus na litriochta â thabhairt chun solais. Is éard atâ sna caibidli eile nâ 
léiriü ar a shaothar scribhneoireachta féin. I gCaibidil a C eathair scrudaitear an dâ 
leabhar a scriobh sé is mo a bhfuil ardm heas orthu m ar shaothair litriochta, Mo Chara
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Stiofán agus Turus go Páras. Is léiriú iad na leabhair seo ar an tslí inar chuir sé a 
theoiricí i bhfeidhm  é féin ina chuid scríbhneoireachta. A shaothar 
léirm heastóireachta atá á phlé i gCaibidil a Cúig agus cúrsaí aistriúcháin atá faoi 
thrácht i gCaibidil a Sé. Sa chaibidil dheireanach déantar pié ar Ó Rinn m ar 
scríbhneoir cathrach maraon le tábhacht scríbhneoireacht na cathrach m ar ghníom h 
athbheochana. A nois, m ar a dúirt Ó Rinn agus é ag caint m ar gheall ar a chara Stiofán 
mac Enna:
... b ’fhéidir gur fearr an scéal fhágaint m ar atá sé agus leigint do chaint 
mo charad dui i bhfeidhm ar an léitheoir agus é chur ag m achtnam h.




“Tá fuath agam don díomhaointeas agus bhí riamh99
( Young Ireland, 31 Eanáir 1920)
Aistritheoir, iriseoir, ealaíontóir, criticeoir, craoltóir, scríbhneoir, com hairleoir, 
sm aointeoir, gaeilgeoir, caomhnóir, léirm heastóir, teangeolaí ...
D ’fhéadfaí na teidil seo go léir a thabhairt ar Liam Ó Rinn agus fós ni bheadh a cheart 
tugtha dó i dtaca leis an m éid oibre, dúthrachta agus am a a chaith sé le saothrú na 
Gaeilge. Ach, is féidir a rá gan aon am hras ar bith gur scoláire a bhí ann, scoláire a 
chaith a shaol ar fad ag pié le teangacha agus go háirithe leis an nG aeilge, agus nach 
bhfuair an t-aitheantas ba dhual dó m aidir leis an obair thábhachtach a rinne sé ar son 
na teanga.
Rugadh Ó Rinn ag 4, Gairdíní Sackville, B óthar an Bhaile Bhoicht, Baile Á tha Cliath, 
ar an 20 Sam hain 1886. Ba as an Team pall Dóite, Co. Chill Chainnigh dá athair 
Pádraig agus rugadh a m háthair Eilís Ni G hríofa i gContae na Mí. B a bhall de Phóilíní 
Bhaile Á tha C liath (D.M .P.) an t-athair. Cúigear buachaillí agus cailín am háin a bhí sa 
chlann agus ó thaobh na scolaíochta de, chaith Liam  na blianta tosaigh den tréim hse 
sin dá shaol faoi stiúir Siúracha na Carthanachta i Sráid Liam Thuaidh. Ina dhiaidh sin 
d ’fhreastail sé féin agus na deartháireacha go léir ar Scoil Iósaif, M arino.
Tugann Ó Rinn le fios gur buachaill d is te  a bhí ann nach raibh aon deacrachtaí ai ge ó 
thaobh na scolaíochta de: “N íor dhein an G haeilge aon díobháil don chuid B éarla m ar 
bhíos ar an scríbhneoir Bhéarla a bfearr sa rang, ná níor dhin sí aon díobháil dom  sna 
hábhair eile m ar bhíos cuíosach maith iontu go léir agus go hana-m haith i gcuid acu, 
bíodh go raibh droch-chuim hne agam agus ná tugainn ach strac-fhéachaint ar m o 
chuid leabhar istoíche” (The Freeman’s Journal, 5 Iúil 1924). Is léir óna scríbhinní 
nach raibh sé róshásta leis an oideachas foirm iúil a fuair sé ina óige. Ba m haslach an 
cuntas a scríobh sé ar an ábhar i litir a sheol sé chuig a chara Piaras Béaslaí sa bhliain
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1919: “I left school when I was 14 l/2 years o f  age. My general education wd. have 
been better for it had I left 2 years earlier. O f this I ’m pretty certain for I learnt 
nothing at school except to detest particular studies and those I liked I excelled in 
despite the school” (Paipeir Bheaslai, Ms. 33951 (4), An Leabharlann Naisiunta).
D ’fhag se an scoil sa bhliain 1901 agus os rud e go raibh an chlann agus a m huintir 
tabhachtach do agus go raibh se broduil as gach duine sa bhaile, theastaigh uaidh, 
trath da shaol, dul le siuineireacht m ar a rinne a dhearthaireacha, no gairm  a athar a 
leanuint: “M y father, o f  whom I was proud, was a D.M .P. man and I cried bitterly one 
day when I was told I would never be big enough to jo in  the police” (The Leader, 17 
B ealtaine 1941).
Socraiodh, afach, go rachadh se ag obair m ar ghiolla oifige os rud e nach raibh an 
tslainte go m aith aige riamh. Ina dhiaidh sin chuaigh se ag obair le hatum ae agus ina 
dhiaidh sin aris bhi se ag obair le Conradh na Gaeilge. Deir se fein nach bhfuil se ro- 
chinnte ca fhad a chaith se ag obair ansin: “N i fheadar ce aca aon no tri bliana deag do 
chaitheas ann” (O Rinn: 1953, 5); ach bhi se fostaithe ann go dti an bhliain 1920 nuair 
a fuair se post le Banc na Talmhan.
A inneoin nar rugadh sa Ghaeltacht e, tugtar le fios duinn gur seoladh ar bhothar na 
G aeilge e ina oige sa bhaile, mar go raibh speis ag a thuism itheoiri sa Ghaeilge, speis 
a chothaigh siad ann on gcliabhan. Leirionn an D aonaiream h sa bhliain  1911 go raibh 
suim  sa G haeilge sa teaghlach ina oige oir is i nG aeilge a scriobh agus a thug a athair 
an t-eolas ar fad ar an gcaipeis sin. Thosaigh se ar an nG aeilge a fhoghlaim  agus e ina 
ghasur og agus deanann se cur sios san alt thuasluaite ar an oiliuint is tuisce a fuair se 
sa teanga tri m hean na bpaidreacha:
At the age o f  ten or eleven I got m y first real introduction to the Irish 
language. M any readers will rem em ber a bearded m an, o f  gentle 
disposition, who sometimes took part in the A rd-C hraobh w eekly 
discussion in Irish. His name was Sean O Faircheallaigh. He lived in a 
cottage on Ballybough road and taught catechism  at the Sunday school 
held in the gallery o f  the old St. A gatha’s Church in N orth W illiam  Street
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. . .h e  taught us our prayers in Irish, the Hail M ary, the O ur Father, and the 
Apostles Creed, together with the Sign o f  the Cross and the Gloria.
{The Leader, 17 Bealtaine 1941)
Lean sé air ag foghlaim Gaeilge i gcraobhacha éagsúla de Chonradh na Gaeilge ina 
óige agus chaith sé a shaol ar fad, nach mór, ag pié leis an teanga. Bhí sé i láthair ag 
an gcéad chruinniú de chumann An Fháinne i mí Eanáir 1916, cum ann a d ’eascair as 
aiste a scríobh Piaras Béaslaí in The Leader (Béaslaí: 1920, 8) agus a raibh sé mar 
aidhm  aige labhairt na Gaeilge a chothú trí chom hartha aitheantais a bheith á 
caitheam h ag Gaeilgeoirí. Ar na daoine eile a thug tacaíocht don chum ann, bhí Tadhg 
Ó Scanaill, Colm  Ó M urchadha agus Cú Uladh (Denvir: 1978, 324). Thuig Ó Rinn 
tábhacht na G aeilge mar uirlis pholaitíochta, áfach, tuiscint a gineadh ann go hóg agus 
é ar scoil leis na Bráithre Críostaí. In alt a scríobh sé i dtreo dheireadh a shaoil, dúirt 
sé an m éid seo: “It was, then, in furious despair that I swore i f  I could not break the 
conqueror’s shackles, I would, by learning to speak, read and w rite in Irish and 
thinking on it, be utterly independent o f  the invader at least in m ind” {The Leader, 17 
Bealtaine 1941).
Bhí M uintir U í Rinn sáite i gcúrsaí polaitiochta in Éirinn. T hroid Liam  féin agus a 
dheartháireacha uile in Éirí Amach na Cásea 1916 agus chaith siad tréim hsí m ar 
phríosúnaigh i bhFrongoch, i Stafford agus i m Baile Coinnleora. Is cosúil, áfach, nár 
labhair Liam  riam h lena chlann féin m ar gheall ar a shaol polaitiúil ná m ar gheall ar 
na tréim hsí a chaith sé i ngéibheann.1 I rith an am a seo bhuail L iam  le fathaigh m hóra 
eile na G aeilge, daoine mar Pheadar Ó Ceam aigh agus Piaras Béaslaí. Rinne Liam 
aistriúchán ón m Béarla go Gaeilge ar am hrán cáiliúil de chuid Uí C heam aigh -  an 
tA m hrán N áisiúnta. Foilsíodh an leagan G aeilge d'Amhrán na bhFiann den chéad uair 
i Sam hain 1923 in An tÓglach. Bhí Ó Rinn báúil don lucht oibre riam h agus ba léir 
óna scríbhinní go raibh cuid dá sm aointe polaitiúla bunaithe ar an sóisialachas agus a 
geearta a bhaint am ach don dream úd agus a ngéarchéim  a thabhairt chun soláis, 
ceisteanna a bheidh á bplé i gCaibidil a Dó den tráchtas.
1 Fuair mé an t-eolas faoina shaol teaghlaigh atá sa chaibidil seo ó agallaimh a rinne mé le hiníonacha 
Uí Rinn, Heiléin (Eanáir 2008) agus Maedhbh (Feabhra 2008).
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N uair a scaoileadh saor ón bpríosún é, tar éis Éirí A m ach na Cásea, bhuail sé leis an 
iriseoir Stiofán M ac Enna den chéad uair in Oifig an Chonartha. Scríobh sé an leabhar 
Mo Chara Stiofán (1939) mar thoradh ar an gcairdeas intleachtúil a bhláthaigh 
eatarthu ina dhiaidh sin agus is ar an leabhar seo is mó a bronnadh ard-m holadh air 
m ar scríbhneoir Gaeilge. Ach, sular foilsíodh an leabhar úd is iom aí éacht eile a rinne 
Ó Rinn ó thaobh scríbhneoireacht na Gaeilge de, m ar iriseoir, m ar aistritheoir agus 
m ar chriticeoir.
Ba thréim hse achrannach an tréimhse sin i ndiaidh Eirí Am ach na Cásea i saol Uí 
Rinn agus, cé nach bhfuil mórán eolais againn ar a im eachtaí polaitiúla, is léir gur 
throid sé i gCogadh na Saoirse. I rith an am a sin, sa bhliain 1920, phós Ó Rinn agus 
fuair sé post i mBanc na Talmhan. Sa bhliain 1922 fuair sé post páirtaim seartha ag 
aistriú N uacht an Lae don Freeman ’s Journal. Fostaíodh go sealadach é i mí Eanáir 
na bliana 1923 le Rannóg an Aistriúcháin i nDáil É ireann agus fostaíodh go buan ann 
é i m í Iúil. Fuair sé bás sa bhliain 1943 agus é fós ag obair ansin m ar phríom h- 
aistritheoir.
Tar éis a phósta agus nuair a bhí cúram a chlainne féin air shocraigh sé na páistí go 
léir a thógáil le Gaeilge. N i raibh Gaeilge ag a bhean chéile, E llen Fennelly as Co. 
Chill Chainnigh, agus labhair sé Béarla léi siúd, ach níor labhair sé focal Béarla riam h 
leis na páistí. D ’fhreastail M aedhbh, an páiste ba shine, ar an m bunscoil sa 
chom harsanacht ar dtús. Ach, thart ar an am a bhí si i Rang a hA on d ’aistrigh sí go dtí 
gaelscoil .i. Scoil M huire, Sráid M aoilbhríde. Ina dhiaidh sin cuireadh na páistí go léir 
chuig gaelscoileanna:
N i labhraim se lem leanbhaí féin ón lá thagaid ar an saol ach G aelig agus 
bíodh nach cloisid ach Béarla óna m áthair agus ó gach éinne bhíonn in 
aice leo ar feadh an lae nuair a bhím -se am uigh, tuigid gach aon rud a 
deirim  leo. (The Irish Statesman, 24 Eanáir 1924.)
Bhíodh sé i geónaí ag léamh nó ag scríobh sa bhaile agus bhí oifíg aige sa seom ra bia 
ann. Chaith sé a chuid ama ag obair agus d ’ith sé ina aonar sa seom ra seo. Fear m ór 
intleachtach a bhí ann ach, chomh m aith céanna, is cosúil gur fear ciúin, lách, agus 
athair cneasta ab ea é, nár thug íde béil dá pháistí riam h, ach a rinne iarracht gach
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argoint a shocru le caint. Ba ghrain leis an pionos corportha, rud a bhi soileir o 
chuntas a scriobh se sa bhliain 1925 ar chursai oideachais:
The m ysteries o f  a com plicated alphabet were expounded to me by a 
black-robed ogre with the aid o f  a leather instrum ent, applied to my palm s 
from tim e to time, when my tender poetic spirit, under the influence o f  old 
King Solom on’s beautiful rays, w andered to regions far far away from the 
ugly blackboard. I dared not make a com plaint to my father, a tyrant o f  the 
w orst description, who strangely blind to the genius o f  his lovely boy, 
w ould have belted me with a great black belt, rem arking w ith an utter lack 
o f  sympathy: “I f  you don’t take it in at one end I ’ll wallop it in at the 
other.” ... I say, emphatically, that all com pulsion m ust be done away with 
as a thing barbarous, medieval and derogatory to the im age and likeness o f  
the Lord. {The Leader, 3 Eanair 1925)
Fear cinealta a bhi ann agus ar an abhar sin ni raibh se com pordach bheith sa 
chom hluadar nuair a bhi aon saghas cruala ar siul, pe acu duine no ainmhi a bhi i
gceist:
An uair dheiridh a m harbhas cearc ni m or na gur iom puigh mo ghoile orm. 
B ’eigean dom gloine fuisce d ’ol ina dhiaidh agus thugas mo m hoid gan 
scom ach ainmhi do ghearradh aris. {United Ireland, 25 A ibrean 1936)
Scriobh se alt eile ina dtugann se leargas duinn ar an ngne seo da phearsantacht agus a 
ligeann duinn aithne eigin a chur ar na luachanna daonna a bhi ann:
Is m aith Horn ainm hithe agus bionn cion agam  ortha nuair a bhid agam, 
ach ni duine me diobh sud gur mo acu cat no m adra na leanbh. Cuireann 
se deistean orm fear a bheith ag ceannach togha gach bidh da m hadra agus 
ocras ar dhaoine bochta laistigh de chead slat ona thigh fein. Ach ar an 
taobh eile, ni aontuighim leis an dream  gur peaca leo duine do bhualadh 
agus nach aon pheaca in aon chor leo m adra bocht do rostadh ina 
bheathaidh mar sport doibh fein.
{UnitedIrishman, 20 M ean Fom hair 1933)
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G ne da phearsantacht ata suntasach agus a bhfuil a nan  le feiceail ar a chuid oibre ar 
son na teanga is ea an fhiosracht intleachtuil:
Bhios an-fhiosrach riamh i dtaobh teangthacha agus do tharraig an 
fhiosracht san me go minic chun m or-shaothair na deanfainn chor ar bith 
m ar a m beadh i ... M ar gheall ar an bhfiosracht san agus toisc gur mhian 
Horn riam h m aistriocht a bheith agam  ar an nG aedhilg d ’fonn bheith saor o 
Shasana i gcursai urlabhra nuair nar fheadas bheith saor uaithi ar aon tsli 
eile do leighinn gach aon bhluire G aedhilge agus gach aon tracht i 
m B earla ar an nGaedhilg go bhfeadainn teacht ortha.
{UnitedIreland 9 Feabhra 1935)
M aidir lena phearsantacht, tugtar leargas sa bhreis duinn ar dhaonnacht agus ar 
threithe eile an duine fein o chuntais a scriobh a chairde agus daoine a raibh aithne
Leabharlann N aisiunta ta com had ag Beaslai dar teideal, Memories o f Men o f  Note. Ta 
notai scriofa aige mar gheall ar O Rinn agus na frasai seo ina mease: “Pipe in m outh” ; 
“Slow way o f  speaking” ; “Traits -  absent-m indedness” ; “His thirst for know ledge -  
Eternal curiosity -  grasp o f  Irish -  largely self-educated” (Paipeir Bheaslai, Ms. 
33944 (3), An Leabharlann Naisiunta). N ios faide ar aghaidh san alt ta an m eid seo le 
ra ag Beaslai:
From  an early stage in our acquaintance I noticed his thirst for knowledge 
and eternal curiosity. He was alw ays learning new things, always trying to 
understand. He had less educational advantages than m e but he m ade up 
for this by constant study. All his life he w as studying Irish -  and in his 
later years he becam e a keen student o f  French and G erm an and even 
Russian, (ibid.)
Tugann M airtin O Direain cuntas nios cuim sithi ar fad ar phearsantacht an fhir, in alt 
a  scriobh se in An Glor cupla seachtain tar eis bhas Ui Rinn:
2 1
A g cruinniú, níor b ’fhear é go m bíodh fonn ró-m hór cainnte air. Éisteacht 
do b ’fhearr leis de ghnáth. Deistigheadh sé go haireach le tuairim í dhaoine 
eile, go m órmhór na scríobhnóirí do b ’óige ... Ba m hinic go gcaithtí 
iarraidh air labhairt, agus nuair a labhradh b ’fhiú éisteacht leis. Bhí 
tuairim í neam h-spleadhacha bunúsm hara aige ar m hórán ceisteann, agus 
cé gur m hinic leis a dhul thar fóir -  chom h fada is bhain sé le atruighthe 
áithride, b ’fhéidir i gcúrsaí litrigh the agus téarm aidheachta -  bhíodh ciall 
agus réasún leis an méid a deireadh sé i gcom hnuidhe. Fear é a raibh 
cuim se eolais cnuasaighthe aige agus a raibh spéis bheo aibidh thar an 
gcoitchiantacht aige i gcúrsaí an tsaoghail ’na thim cheall, agus i ngach 
nidh áluinn dar tháinig ó láimh Dé. An té a bheadh ag éisteacht leis ag 
cannt, ám hthach, ni cheapfadh sé go deó go raibh an fear chomh beò 
aibidh anamamhail ann féin. N íor éirigh leis é sin a chur i gcéill ’na modh 
cainnte ar chaoi éigin ... B ’iongantach an daonnacht a bhí ag baint le 
Liam  agus an tuigscint a bhí aige ar nádúir an duine. Bhí aige de thairbhe 
na tuigse sin carthannacht iongantach, agus deagh-chroidhe. Creidim  go 
cinnte gur fhéach sé ar gach oibridhe i n-obair na G aedhilge m ar bhall 
d ’aon m huirghin amháin. Is truagh gan a dhearcadh sa m héid sin againn ar 
fad m ar chúm hdóchadh sé sinn go m inie ar seirbhe agus eascáirdis. (An 
Glór, 6 Sam hain 1943)
rO thaobh na teanga de, thug sé tús áite do G haeilge na M um han agus thugadh sé 
cuairt ar An Rinn agus ar Ghaeltacht D hún Chaoin go minie i rith a shaoil. Bhí ard- 
m heas ag Liam  ar m huintir Rí an Oileáin (Pádraig Ó Catháin) agus ba m hinic a chaith 
sé féin agus a iníon, M aedhbh, seal sa teach le Cáit N i Chatháin nò ‘Cáit an R í’ m ar a 
tugadh uirthi. Tugtar le fíos dúinn, in alt a scríobh sé agus é ag m oladh shaothar 
Sheáin Uí Ruadhàin, go raibh sé dilis do G haeilge na M umhan:
... dà dtógainn am ’ cheann G aedhilg na M um han do thréigean agus 
iom páil am ’ Chonnachtach do léighfm n is d ’ath-léighfínn gach ni a 
scriobhann sé d ’fhonn an gnó do dhéanam h sa cheart.
(U nitedIreland, 6 A ibreán 1935)
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In alt eile a scríobh sé thart ar an am céanna, deim hnítear dúinn nach raibh aon bhaol 
ar bith ann go raibh sé chun glacadh le Gaeilge Chonnacht:
Dá dteastuíodh uaim go scríobhfaí ráiteas dom  a bheadh ana shoiléir, gach 
focal “ar a fhaobhar is ar a chúinne” is gach abairt géar-shnuighte 
daingean gonta, ni chun Connachtaigh a raghainn ach chun U ltaigh nó 
M uim hnigh. ( United Ir el and, 23 M árta 1935)
Ó thaobh na scríbhneoireachta de, rinne sé aistriúcháin, scríobh sé leabhair, 
shaothraigh sé m ar iriseoir agus m ar léirmheastóir. Fiú am háin, thug sé faoi 
luathscríbhneoireacht a cheapadh agus a chur in oiriúint don Ghaeilge. R inne sé 
staidéar ar an ábhar úd agus bhí eolas aige ar choráis éagsúla scríbhneoireachta m ar 
Phitm an, Ghregg agus Sloan-Duploy. Scríobh sé cúpla alt ar an ábhar seo sa nuachtán, 
Young Ireland, ag tus na bliana 1920 inar chuir sé in iúl go raibh coras G regg níos 
oiriúnaí, dar leis, don teanga Ghaeilge ná coras Pitman. Fear spéisiúil a bhí ann, m ar 
sin, nach raibh aon teorainn leis na hábhair a bhíodh idir lám ha aige ba chum a an ag 
scríobh nó ag léamh a bhí sé. Is cosúil nár bhuail taom  díom haointis riam h é m ar is 
léir ó litir a scríobh sé chuig Piaras Béaslaí sa bhliain 1936:
N i bheidh uain agam ar aon obair orgainíseachta (focal breá nua é sin!) 
dhéanam h. Bhíos amuigh dhá oíche an tseachtain seo agus beidh cáirde ar 
cuaird agam Dé Sath. seo chugainn agus is m ar sin, no níos m easa, bhíonn 
i gcom hnaí agus me ad iarraidh leabhar is aistí do scríobhadh san am 
gcéanna gan trácht ar léitheoireacht, foghluim  na Rúisise, is Breathnaisce, 
etc., etc. (Páipéir Bhéaslaí, Ms. 33954 (13), An Leabharlann N áisiúnta)
Fear a bhí ann, m ar sin, a bhíodh ag obair de shíor ar son na Gaeilge. Thosaigh sé ag 
scríobh sa bhliain 1912 agus níor stop sé go lá a bháis. D ’fhoilsigh sé leabhar 
gearrscéalta sa bhliain 1920 dar teideal Cad Ba Dhóbair Dó Agus Scéalta Eile; sa 
bhliain 1931 d ’fhoilsigh sé leabhar taistil dar teideal Turus go Páras\ sa bhliain 1939 
d ’fhoilsigh sé an leabhar dá chuid ba mhó cáil, Mo Chara Sliofán, leabhar atá 
bunaithe ar an gcaidream h pearsanta intleachtúil a cothaíodh idir an bheirt fhear 
léannta seo agus a dhéanann pié ar cheisteanna m ora na teanga, na litríochta agus an 
tsaoil; sa bhliain 1940 d ’fhoilsigh sé an leabhar teagaisc Peann agus Pár agus
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foilsiodh leabhar amhain eile da chuid -  saothair d ’abhair eicleicteacha, idir 
bhunsaothair agus aistriuchain, a thiom saigh Padhraic Og O Conaire agus a foilsiodh 
sa bhliain 1953, So Sud.
Fad is a bhi se ag scriobh a bhunleabhar fein, bhiodh aistriuchain idir lam ha aige 
chom h m aith agus ta se suntasach go raibh O Rinn ag obair don Rialtas mar 
aistritheoir ag Rannog an Aistriuchain ar thaobh amhain, agus ag an am ceanna go 
raibh se ag aistriu go pearsanta don Ghum ar thuarastal eile. C leachtas neam hghnach e 
seo ag an am m ar is leir o litir dar teideal, Extra Payments to Salaried Civil Servants, 
a scriobh leas-runai An Roinn Oideachais chuig cleireach na D ala sa bhliain 1931. 
Scriobhadh an litir seo m ar gheall ar an leabhar Danta Prois a bhi aistrithe ag o Rinn 
ag an am:
No person in any Department o f  the Civil Service is to be em ployed on 
work other than that for which he receives his salary, unless on a 
certificate from the Head o f  the appropriate Departm ent or Departm ents:
(a) That such work in no way interferes with that for w hich he receives his 
salary.
(b) That it is for the public interest that he should be em ployed on such 
work.
(An Chartlann Naisiunta, Bosca 38, Com had AO 180)
Is iad na leabhair a d ’aistrigh se na Leabhar na Polainne (1920); Forsdil Bharrai 
(1921); Cosaint na Sldinte (1921); Sceul Ar dTire (1923); An Chuis DU (1927); Reim 
na Realt a d ’aistrigh se sa bhliain 1932 ach nar foilsiodh go dti 1948; agus Tus agus 
Fas Oglaigh Eireann (1936)
Teist eile ar an dua agus ar an bhfuinneam h a bhi ann o thaobh na teanga de is ea go 
raibh O Rinn ag scriobh go gairmiuil m ar iriseoir ag an am  sin chom h m aith agus alt i 
ndiaidh ailt a bhfoilsiu aige gach uile bhliain i nuachtain eagsula idir 1912 agus 1943, 
ach am hain sa bhliain 1926, an bhliain inar cailleadh a m hac og G earoid (in aois a thri 
bliana) i mi Eanair. Is iad na priom hfhoilseachain ar scriobh se iontu idir 1912 agus 
1943 na: Irish Freedom, Sinn Fein, Nationality, Fianna, An Claidheamh Soluis, 
Misneach, Fainne an Lae, An tOglach, The Hibernian, The Leader, Young Ireland,
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United Irishman, United Ireland, The Irish Independent, Iris an Fhainne, The 
Freeman’s Journal, The Irish Statesman, The Freeman, The Star, An Branar, An 
Glor, Comhar agus Humanitas. Is minic a scriobh se sna nuachtain seo faoi 
ainm neacha cleite agus is iad na hainm neacha is mo ar bhain se usaid astu na: ‘Fear 
F aire’, ‘C oinneach’, ‘Tadhg O C ianain’, ‘Aodh R ua’, ‘L .O ’R ’, ‘F D R ’ agus Uilliam  O 
Rinn no Liam  O Rinn. Sa Chlar Saothair ata m ar aguisin ag an trachtas seo ta 
catagoiriu deanta ar na hailt a scriobh se agus ar na habhair uile a bhiodh a bple ag O 
Rinn agus e i m bun saothair.
Ba thabhachtach an cheird i an iriseoireacht le linn na treim hse sin a bhi O Rinn i 
m bun pinn. Ina pie ar chleachtadh na hiriseoireachta le cead bliain anuas, deir Regina 
Ui Chollatain “nach ardan cumarsaide am hain a bhi a solathar ag colunaiocht na 
G aeilge ach foram litriochta, teanga, fealsunachta agus critice do m horscribhneoiri 
litriochta an fichiu haois” (Ui Chollatain: 2008, 13). Bhi an tuairim iocht cheanna a cur 
in iul ag Caoilfhionn Nic Phaidin: “N a hudair G haeilge ba mho san fhichiu haois a 
raibh an achm hainn iontu pobail dhealraitheacha a shroichint, shaothraigh siad a 
gceird, agus thug chun foirfeachta i sna nuachtain” (N ic Phaidin: 1998, 160). Leiriu ar 
na tuairim i siud is ea saothar iriseoireachta U i Rinn. Ta se suntasach gur scriobh se 
breis agus ocht gcead alt i rith a shaoil sna nuachtain eagsula. Is trid an iriseoireacht a 
rinne se a chuid leirm heastoireachta ar litriocht an ama; tri m hean na hiriseoireachta a 
rinne se aistriuchan ar shaothar Kropotkin -  Fields, Factories and Workshops; ar 
ardan na hiriseoireachta a leirigh se a thuairim i ar reim se d ’abhair eagsula m aidir le 
saothru na Gaeilge, an fhealsunacht agus go leor abhar speise eile da chuid. Chom h 
m aith leis sin, is as an iriseoireacht a thainig na leabhair So Sud, Leabhar na Polainne 
agus Turus go Paras mar gur foilsiodh ar dtus iad m ar shraitheanna i nuachtain 
eagsula. Foilsiodh giotai de Leabhar na Polainne ar dtus m ar shraith d ’ailt sna 
nuachtain The Hibernian agus Nationality idir na blianta 1915 agus 1917. Chonacthas 
cuid de Turus go Paras den chead uair m ar chuid de shraith d ’alt a scriobh O Rinn sa 
Freeman’s Journal idir M ean Fom hair agus D eireadh Fom hair na bliana 1924; agus 
foilsiodh cuid de na scealta sa leabhar So Sud ar dtus in eagrain de na nuachtain 
Young Ireland (1922), United Irishman (1923) An Branar (1925), The Star (1929) 
agus Humanitas (1930/1931). M ar sin de, ba riachtanach an cheird i an iriseoireacht 
do Liam  O Rinn m ar ardan do shaothru a chuid scribhneoireachta.
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Cé gur oibrigh sé go díocasach agus go raibh go leor le rá aige m aidir leis an nGaeilge 
agus le saothrú na Gaeilge mar theanga dhúchais, thug sé faoi go leor teangacha eile a 
fhoghlaim  freisin -  an Fhraincis, an Ghearm áinis, an Rúisis, an Spáinnis, an Iodáilis. I 
litir a scríobh Ó Rinn chuig Piaras Béaslaí sa bhliain 1922 thug sé tuairisc ar na 
teangacha éagsúla a bhí idir lámha aige ag an am:
Bhí eagla orm cur isteach ort agus tú chó gnóhach agus an tír ag imeacht 
sa diabhal. Táim féin ana-bhroidiúil leis -  do ló is d ’oíche. Ag siúl na 
sráideana dhom, bím ag foghluim Laidne (thosnaíos seachtain ó shin) agus 
léim roinnt bheag roinnt fhíorbheag Spáinnise -  gach lá. I gceann leah- 
bhliana túrfad fén Iodáilis agus ansan beidh dere agam  le stuideur 
gram adaí teangthacha agus bead ar an slí chun úsáid a dhéanav díov ar 
m haihe leis an nGaedhilg.
(Páipéir Bhéaslaí, Ms. 33933 (4), An Leabharlann N áisiúnta)
Is léir ón m éid eolais atá againn nár chloígh sé leis an bplean úd m ar bhí sé fós ag pié 
le teangacha nua a fhoghlaim deich m bliana ina dhiaidh sin. M aidir leis an 
m Breatnais, is éard a léiríonn sé dúinn ná: “D ’athchrom as le déanaí den treas uair, ar 
an m Breatnaisc d ’fhoghluim. D ’éirigh liom oibriú trí chuid a haon is cuid a dó de 
“W elsh m ade easy” le A.S.D. Smith, M .A., agus taim  ag gabháil fé láthair do chuid a 
trí . . . ” (UnitedIreland, 20 M eitheamh 1936). Cuireann sé in iúl in alt a scríobh sé sa 
nuachtán United Irishman (12 Lúnasa 1933) go raibh eolas aige fíú am háin ar an 
M hanainnis. D eir a iníon, M aedhbh, linn gur fhoghlaim  sé na teangacha é féin as 
leabhair agus ceim íní agus a leithéid. M aidir leis seo, deir sé féin linn: “Is beag 
úrscéal Béarla léighim. Ni gá dhom é m ar gheibhim  mo dhóthain úrscéalta i pé teanga 
tharlann bheith á foghluim agam ” (United Ireland, 20 A ibreán 1935). M aidir leis an 
m B éarla féin bhí an méid seo le rá ag Ó Rinn: “M aidir liom  féin bíodh gur le B éarla a 
tógadh mé labhraim  an Ghaelig níos fearr ná m ar a labhraim  an teanga G hallda” (The 
Freeman’s Journal, 5 Lúnasa, 1924). Ba chúis m órtais dó go raibh sé chom h hoilte 
agus chom h cum asach sin ag labhairt agus ag scríobh na G aeilge agus m othaítear an 
grá agus an m eas a bhí aige ar an teanga ina scríbhinní go léir.
Duine foghlam tha a bhí ann, a raibh cúram  an léinn chun tosaigh ina aigne de shíor, a 
bhíodh i gcónaí ar thóir an eolais agus a m bíodh m ór-cheisteanna an tsaoil faoi
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chaibidil aige. Sa bhliain 1920 scriobh se sraith d ’ailt sa nuachtan, Young Ireland, inar 
leirigh se an speis a bhi aige i gceisteanna fealsunachta. Labhair se faoi chursai 
creidim h agus eolaiochta agus chuir se suim sa tuairim iocht eagsuil m ar gheall ar 
bhunus an dom hain: “Deirti da m bfior an m eid a nocht (no a deirti a nocht) lucht 
eoluiachta nar bheidir an creideamh Criostuidhe bheith fior. Se rud ata uaim  anois na 
an sceul sin do scrudu . . .” {Young Ireland, 13 M arta 1920). N ocht se a thuairim iocht 
fein ar dtus: “Pe sceul e is annamh a cloistear duine a ra na fuil aon D ia ann. M a 
chloisean tu caint den tsort ni misde dhuit deim hin a dheunam h de do ghnath gur fear 
aineolach fear na cainte agus na fuil aige ach driodar an leinn m haterialaig ata as dat” 
{Young Ireland, 6 M arta 1920). Scriobh se go rialta sa nuachtan idir M arta agus 
N ollaig ar na ceisteanna conspoideacha seo agus thainig reim si na fealsunachta, na 
diagachta agus na fisice faoi raon an phle agus saothair sm aointeoiri eagsula o 
A ristotle go Kepler, Newton agus Rutherford a lua agus a bple aige. Bhi speis aige i 
dteoiric na heabhloide agus sna diospoireachtai a spreag se. A r deireadh thiar, is eard 
a chreid se na:
“I dtosach do chruhaig Dia neam h agus talam h” , gan a ra go ro-bheacht
conus a dhin Se e -  nil i nGenesis ach cnam ha an sceil. Le lucht leinn is
eoluichta is machtnaimh feoil do chur ar na cnam ha san.
{Young Ireland, 27 Samhain 1920)
Bhi suim aige i reim se maith de ghniom haiochtai eile. M aidir le cursai ceoil, bhi suim 
m hor aige ann agus eolas aige ar reimse leathan ceoil. Is eard a bhi le ra aige m aidir 
leis seo na: “ ni platai d ’amhrain Ghaelge am hain a cheannod ... m ar ba m haith 
liom gach saghas dea-cheoil a veh am tig agam. Ni leor do dhuine an ceol G aelach 
am hain” {The Freeman's Journal, 3 Eanair 1924). Ina leabhar Mo Chara Stiofan, 
deanann se tracht ar oiche a chaith se fein agus a chara M ac Enna i gcom hluadar a 
cheile -  Stiofan ag seinm agus Liam ag canadh (M CS, 110). Insionn se duinn gur 
bhain se triail as flu an harmoniam a sheinm  (ibid., 166/7).
Bhi caitheam h aim sire am hain eile ag Liam  a bhi gar da chroi -  an pheinteireacht. 
Leirigh se fein gneithe da phearsantacht agus e ag caint ar chursai ealaine. 
Tuairisciodh go raibh an meid seo le ra aige ag an gcead taispeantas da shaothar 
ealaine i m Baile A tha Cliath ar an gcead la de mhi Lunasa 1939:
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Some startling and novel suggestions were made regarding public houses 
and art by Mr. Liam O ’Rinn ... Some o f  Mr. O ’R inn’s suggestions were: 
“There is no reason why publicans should not com bine art and culture 
with stout and w hiskey.”, “there should be good, original Irish pictures by 
Irish artists in every hotel and boarding house in the country.” (The 
Evening Mail, 2 Lunasa 1939)
Ealaiontoir fein-oilte a bhi ann, a raibh an m eid seo le ra ag Eam an de B laghd mar 
gheall air ag an taispeantas sin sa bhliain 1939:
It was surprising to me, who had adm ired him as a w riter for so long, to 
find that he was a painter as well, and one who can turn out w ork o f  
distinguished quality. (The Irish Times, 2 Lunasa, 1939)
In alt a scriobh Eamonn de Buitleir m ar gheall ar O Rinn m ar pheinteir, deir se:
Ba cheart go mbeadh i nGaileiri Ealadhan na Cathrach peictiur am hain ar 
a laighead o laimh Liaim Ui Rinn, peinteir a tharraing an oiread sin da 
chuid inspioraide on a chathair dhuthchais fein. (Comhar, B ealtaine, 1944)
Ce nach raibh pictiur da chuid ar crochadh sa G hailearai N aisiunta, bhi ard-m heas air 
m ar ealaiontoir agus, in alt a scriobhadh m ar gheall ar a thaispeantas, luadh go 
m beadh se ag scriobh aisti sa nuachtan m ar gheall ar an gceird seo: “In the fall, he 
may w rite essays on the art o f  writing and later on the art o f  pain ting” (Sunday 
Chronicle, 13 Lunasa 1939). Gan amhras, scriobh se an tsraith cheanna sa nuachtan 
The Irish Independent idir Samhain 1939 agus M ean Fom hair 1940, inar thug se 
com hairle d ’ealaiontoiri uaillmhianacha. Ta cum a an teagaisc ar na hailt a scriobh se, 
agus d ’fheadfai na haisti seo ar an ealain a chur i gcom paraid leis an leabhar teagaisc 
Peann agus Par a scriobh se ar chursai scribhneoireachta sa bhliain 1940 chom h 
maith.
Is suntasach an ni e nar tharraing se curam  an m huinteora air fein riam h taobh am uigh 
de na m oltai a thug se ina chuid scribhneoireachta sna nuachtain agus sna leabhair. I
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litir a scriobh se chuig Piaras Beaslai sa bhliain 1919 luaigh se go raibh teagasc 
neam hfhoirm iuil a thabhairt aige do chairde leis: “I am learning Scotch Gaelic from 
Mrs. L and am  teaching herself and P. L. Irish in return” (Paipeir Bheaslai, Ms. 
33951 (4), An Leabharlann Naisiunta). Rinne se tagairt am hain eile do ranganna 
teagaisc a thabhairt sa Ghaeilge le linn na treim hse sin a chaith se i ngeibheann i 
m Baile Coinnleora: “In Ballykinlar cam p I conducted a phonetics class for a short 
tim e” (The Leader, 16 Lunasa 1941). Taobh amuigh de na tagairti siud, nil aon tracht 
eile ar fail m ar gheall air agus ranganna foirm iula a dtabhairt aige ar aon ghne den 
teanga. Ach, bhiodh com hairle a daileadh aige go rialta agus e ag obair m ar iriseoir 
agus fiu am hain agus e ina chraoltoir ar an raidio cupla uair agus tuairisci a ndeanam h 
aige ar chursai ealaine.
Fear m or cathrach a bhi ann, chomh m aith, agus ba m hor an gra a bhf aige do Bhaile 
A tha Cliath. In alt a scriobh se sa bhliain 1942, bliain sula bhfuair se bas, labhair se 
faoi ailleacht na cathrach. Leirigh se go raibh Baile A tha Cliath chom h deas le Paras, 
M arseilles, A vignon agus labhair se faoin taitneam h a bhaineadh se fein as seasam h ar 
Dhroichead Ui Chonaill ag feachaint ar an ngrian ag dul faoi. Luaigh se iontas na 
gculsraideanna fiu:
N uair a bhim  cortha de ro-neart an tsoluis, buailim  sios culsraid dorcha le 
feachaint ar chuid aca san, niorbh iongnadh leat da m beidis lan de 
robalaithe is lucht murdail. Ach ni m ar sin a bhionn. M easaim  na fuil aon 
tsraid na lana sa chathair seo dainsearach. D aoine ata geanuil go leor a 
chom hnuios ionta ... ullamh ar ghreim  bidh do thabhard don te a m beadh 
ga aige leis. (An Glor, 14 Feabhra 1942)
Thaitin an taisteal leis freisin agus scriobh se an chead leabhar taistil a foilsiodh sa 
G haeilge, Tunis go Paras (1931). Is suntasach an ni e gur chaith se treim hsi ag siul na 
sraideanna i bParas, gur scrudaigh se na foirgnim h, gur thug se cuairt ar 
phriom hradharcanna na cathrach agus fos, “na rabhas fein riam h ar bharr Phioloir 
N elson ce gur i mBaile Atha Cliath ata com hnai orm  o rugadh m e” (TGP, 88). Thuig 
se tabhacht an taistil agus chreid se go raibh fiuntas ag baint le tionchar on taobh 
am uigh agus le heolas a chur ar chultuir eagsula. Chom h maith leis an leabhar seo,
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scriobh se cuntas taistil eile mar shraith iriseoireachta sa nuachtan United Ireland ar 
thuras a thug se chuig an nGearmain (UnitedIreland, 1935/36).
Fear cathrach a bhi ann agus fear Baile A tha Cliathach go smior. Chaith se a shaol ag 
pie leis an nG aeilge agus le cursai teanga agus nil aon am hras na go raibh tuairimi 
dochta daingeana aige ar gach abhar a bhain leis an nGaeilge. Tugann a inion Heilein 
le flos duinn go raibh an tuairim  aige go diongbhailte gur le gach duine an Ghaeilge, 
agus ni le lucht na Gaeltachta amhain. Chreid se chomh m aith go raibh tionchar ar 
leith ag an gcathair m aidir le saothni na teanga. Gan am hras ar bith bhi gra ag O Rinn 
da ‘bhaile duchais’ agus caithfear a ra gur shiolraigh a ghra don teanga on meon sin 
aigne a bhi aige a chothaigh gra ann don rud duchasach. Is cosuil go raibh tuiscint 
eigin inm heanach, dhuchasach o nadur ann m aidir leis an nG aeilge, nar aithin se fein, 
go dti gur nochtaiodh e go fo-chomhfhiosach, ceim  ar cheim. Direach m ar a fhilleann 
an bradan ar a bheirtreach, bhain O Rinn a cheann scribe am ach i dtaobh na Gaeilge 
amhail is go raibh se ag filleadh ar an rud ba dhual do. M ar sin, ce nar togadh le 
G aeilge on gcliabhan e, bhi oibriu na hintinne agus forbairt tuisceana ar borradh ann i 
gconai go dti gur sniodh na forsai seo go leir le cheile agus gur thainig an G aeilgeoir 
oilte seo as an bproiseas. Tugann O Rinn leargas duinn ar a m huscailt i dtreo na 
Gaeilge in alt a scriobh se faoin leabhar Seadna:
I took a fortnight to read it. There was scarcely anything in it I failed to 
understand. W ords and idioms seem ed fam iliar to me. I felt as i f  I had 
alw ays known the language but had som ehow  or other forgotten it for 
m any years. I still have the feeling that the laws o f  heredity were at work 
here. (The Leader, 24 Bealtaine 1941)
Concluid
Fear cruthaitheach a bhi i Liam O Rinn agus nil aon am hras na gur chabhraigh an 
ghne seo da phearsantacht leis, chun a chuspoiri i dtaobh na G aeilge a fhorbairt. Bhi 
dochas aige, de shior, go mbeadh reiteach ar cheist na saoirse, na feiniulachta agus 
nios tabhachtai fos, ar cheist na teanga. Ba leir an gra a bhi aige da thir agus go m or 
m or da chathair dhuchais.
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Ach, thar aon ni eile, Gaeilgeoir cathrach a bhí ann a chaith dua agus fuinneam h ag 
saothrú na teanga trí mheán na healaíne agus é ag scríobh, ag léamh, ag aistriú agus ag 
déanam h léirmheasanna. Is iontach an léargas a thugann Ó Rinn féin ar an tsuim  a bhí 
aige sa teanga agus ar an ngaol pearsanta a bhí ai ge léi:
N uair a bhíos óg, i gcionn mo bhliana is fiche no m ar sin, ba ró-uiriste me 
shásam h i gcúrsaí léitheoireachta. Ba chum a liom cad do dhéanfadh an 
dom han m ór ach aon tsaghas leabhair agam  le léigheamh. Saol nua dhom 
ab eadh saol na leabhar, saol go rabhas aineolach air is go m bíodh suim
agam  i ngach ni dar bhain leis. Léighinn ráim éis chó fonnm har is léighinn
togha na litríochta tráchtas tur ar ghram adaigh no ar áiream h chó m aith le 
finnscéal álainn. Dheineas staidéar ar m hórán dfilíocht na G aedhilge toisc 
spéis a bheith agam i ngach ni bhain leis an teangain náisiúnta.
( United Ir el and, 17 Lúnasa 1935)
Is mó tairbhe atá le baint ag lucht na G aeilge sa lá atá inniu ann as an spéis seo a bhí
ag Liam  Ó Rinn sa teanga. Fágadh oidhreacht luachm har thábhachtach ina dhiaidh
agus réim se fairsing eicléicteach de shaothair fhoilsithe -  saothair a scríobhadh faoi 
ainm  cleite go minie. M ar a dúirt Piaras Béaslaí: “V ery few people in the Lang 
M ovem ent realise what a remarkable m an was lost to the country w hen LOR died” 
(Páipéir B h éa sla íMs. 33944 (16), An Leabharlann Náisúnta).
Sula ndéanfar aon scrúdú ar an obair a rinne Ó Rinn ar son na teanga tá sé riachtanach 
a chlaonta polaitiúla a scrúdú, ós rud é gur thug sé le fios dúinn gur m úsclaíodh an 
tsuim  seo a bhí aige sa Ghaeilge den chéad uair riam h ó na tuairim í polaitiúla a 




“Dá dtuigimís an uile ni, do mhaithfimís an uile ni -  ni Jios
fós ce aca tá Iúdás Iscarioí agus Néro damanta nó ná fuilid, ”
(Liam  Ó Rinn, Baile Coinnleora: 1921)
Idir na blianta 1886 agus 1943, nuair a bhí Liam Ó Rinn ina bheatha, tharla athruithe 
m ora achrannacha i saol na tíre seo ó thaobh na polaitíochta de. D ’fhéadfaí a rá go 
ndeam a m uintir na hÉireann oilithreacht éachtach shóisialta i rith an ama seo, 
oilithreacht a d ’iom pair thar dhroichead an choilíneachais chuig ceann scríbe na 
saoirse iad, ó shrianta an daorbhroid chuig saoirse an tsaorstáit, ó fhealsúnacht an 
chom hoibrithe a bhí ag Ó Conaill chuig scoilteadh na gcom harsan a tháinig chun cinn 
le Cogadh na gCarad. Tréimhse stairiúil í seo a raibh tionchar láidir aici ar shaol 
polaitíochta agus ar shaol cultúrtha na tíre. B ’éigean do gach saoránach feidhm iú 
laistigh den saol seo agus a d(h)ícheall a dhéanam h pié le gach athrú nua. N i foláir nó 
gur im igh an saol seo i bhfeidhm ar gach aon duine a m hair le linn na tréim hse sin 
agus Liam  Ó Rinn ina mease. M ar a dúirt sé agus é ag tagairt dá theacht am ach as 
Cam pa Bhaile Coinnleora: “Nuair a tháinig abhaile fuaras an saol G aelach iom puithe 
bun-os-cionn ag cúrsaí polaitíochta.” (Misneach, 11 M árta 1922)
Chonaic Ó Rinn go leor athruithe le linn a shaoil féin: bunaíodh Conradh na G aeilge 
sa bhliain 1893; bunaíodh Sinn Féin 1905; glacadh leis an m Bille um R ialtas D ucháis 
sa bhliain 1912; bunaíodh na hÓglaigh 1913; tharla an chéad stailc in Éirinn sa bhliain 
1913; tharla É irí Am ach na Cásea sa bhliain 1916; tharla an C héad Chogadh 
D om handa 1914-1918; bunaíodh an Chéad Dáil 1919; tharla Cogadh na Saoirse 1919- 
1921; glacadh leis an gConradh Angla-Éireannach 1921; tharla Cogadh na gCarad 
1922-1923; bunaíodh An Gúm 1926; bunaíodh Fianna Fáil 1926; tharla An Cogadh 
E acnam aíochta 1933-1938; tharla An Dara Cogadh D om handa 1939-1945; 
scríobhadh Bunreacht na hÉireann 1937.
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O thaobh na staire de mar sin de, ba thabhachtach agus ba chorraithe an treim hse i seo 
inar m hair O Rinn. Bhiodh tuairimi nua a gcraobhscaoileadh ar staid na tire o thaobh 
na polaitiochta agus na heacnam aiochta de agus an t-aighneas ag borradh de shior m ar 
nach raibh daoine i gconai ar aontuairim. Bhi rol lam ach ag nuachtain agus ag ceird 
na hiriseoireachta mar uirlis an naisiunachais dar le Liam O Rinn agus caithfear a ra 
nach raibh aon leisce ar O Rinn leas a bhaint as an gceird airithe seo chun a 
fhealsunacht pholaitiochta a chraobhscaoileadh agus im eachtai agus tuairim i na 
haim sire a chioradh. Bhi tuairim  laidir aige go raibh geargha le nuachtain agus 
irisleabhair a bhunu mar fhoram do lucht na Gaeilge. M hol se do Chonradh na 
G aeilge pie leis an gceist agus sceim m ar seo a ghlacadh m ar churam  orthu fein. 
Theastaigh uaidh go m beadh nuachtan ann ina bpleifi gnathnuacht an lae chom h 
maith le hirisleabhar a dheanfadh pie ar an nGaeilge m ar theanga. Bhi foram  uaidh a 
thabharfadh deis do lucht na Gaeilge diospoireacht a dheanam h ar cheisteanna na 
teanga agus ar chursai reatha. M ar reiteach air seo mhol se “Fainne an Lae 
d ’athbhunu m ar phaipeur sheachtainiuil agus “Irisleabhar na G aedhilge” 
d ’aithbheochaint m ar m hiosachan” (The Star, 19 A ibrean 1930). Thuig se feidhm  
chum arsaide na hiriseoireachta: “Ise an tairbhe is mo dheanfaidh se, afach, na lucht na 
G aedhilge ar fuaid na tire do chur in aithne da cheile is do dhluthu le cheile aris in aon 
bhuidhin chom hachta am hain” (United Ireland, 14 M arta 1936). Ta aitheantas tugtha 
ag Regina U i Chollatain, a bhfuil p ie cuim sitheach deanta aici ar an abhar, do 
thuairim iocht seo Ui Rinn: “Glactar leis gur ghleasanna tarrthala don teanga fein agus 
don litriocht go hairithe a bhi sna hirisi agus sna nuachtain o lar an naou haois deag ar 
aghaidh” (Ui Chollatain: 2008, 5).
Aon deis a bhi ag O Rinn chuir se a pheann ag obair, ach ni mo na sasta a bhi se, 
afach, le gach foilseachan a bhi ar an bhfod lena linn. Theastaigh uaidh go m beadh 
nfos m o G aeilge le fail sna paipeir chun ligint do sm aointeoiri an am a ‘com hra’ a 
dheanam h le lucht na Gaeilge tri mhean na teanga duchais. Scriobh se dreacht laidir ar 
an abhar chom h fada siar le 1915:
Silim  go ndubhairt fear an “Independent” tamall eigin o shoin na raibh aon 
tslighe aige ina phaipeur aifeiseach don G haedhilg. B ’uiriste dho slighe 
d ’fhaghail ann do theanga na hEireann da scuireadh se de bheith ag 
scriobhadh raimeise. M a chreideann se fein leath a scriobhann se nior
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m hisde dá mhuintir é chur i dtigh na ngealt ar eagla go ndeunfadh an 
créatúir bocht díoghbháil éigin dó féin. (The Hibernian, 3 Iúil 1915)
Theastaigh uaidh go mbeadh páipéar polaitíochta ann i nG aeilge am háin agus chreid 
sé go m beadh éileamh ar a leithéid d ’fhoilseachán. Idir an dá linn, mhol sé an 
cholúnaíocht:
M á gheibhim  caoi ar chaint a dhéanam h le hA rt Ó G ríobhtha labharfad 
leis i dtaobh roinnt aistí G aedhilge ar chúrsaibh polaitíochta chur i gcló i 
“N ationality” . Ni bheidh sa méid sin ach “sop in ionad na scuaibe”, ach 
caithfim id bheith sásta leis an “sop” go dtí go bhfuighm íd an “scuab” .
{An Claidheamh So luis, 13 Deireadh Fóm hair 1917)
Caithfidh gur éirigh leis an chaint sin a dhéanam h leis an eagarthóir m ar scriobh Ó 
Rinn féin cúpla alt in Nationality ina dhiaidh sin ar chúrsaí polaitíochta idir N ollaig  
1917 agus Eanáir 1918. Is iomaí alt a scriobh sé i nuachtáin éagsúla an ama ar na 
cúrsaí seo agus ar go leor cúrsaí eile agus tugann sé léiriú dúinn iontu ar shaol 
polaitíochta an am a sin in Éirinn nuair a bhí athruithe m ora ag teacht chun cinn. Bhain 
sé leas as an m eán cum arsáide seo chun a thuairim í uile a phlé ach is léir go raibh 
tionchar ag cúrsaí polaitíochta ar thréim hsí áirithe dá shaol scribhneoireachta thar 
thréim hsí eile. Is féidir na réimsí fealsúnachta éagsúla a aithint ó am go chéile ina 
chuid scribhneoireachta. Ach, ba chóir ar dtús a chlaonta polaitiúla féin a iniúchadh 
chun an fhealsúnacht phearsanta seo agus na réimsí scribhneoireachta éagsúla a chur i 
gcom hthéacs.
Ó Rinn agus an Náisiúnachas
N áisiúntóir agus scarúnaí ab ea Ó Rinn agus faighim id blaiseadh dá idé-eolaíocht 
pholaitiúil sna hailt iriseoireachta a scriobh sé i nuachtáin náisiúnaíocha éagsúla ó 
1914 ar aghaidh. Rugadh Ó Rinn sa bhliain 1886 nuair a glacadh vota den chéad uair i 
W estm inster m ar gheall ar an ‘Rialtas D úchais’. Faoin am a raibh sé fiche sé bliana 
d ’aois glacadh leis an mbille sin agus ni róshásta a bhí sé leis. Is léir gur saoirse 
iom lán a bhí uaidh agus nach mbeadh sé sásta le rud ar bith eile. In alt am háin a 
scriobh sé níor fágadh aon amhras ar an léitheoir faoina thuairim í: “D heineam air 
botún nuair a ghlacam ar le Home Rule lofa Sheáin M hic R éam oinn” (Young Ireland,
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22 Iuil 1922). In alt eile a scriobh se agus e ag breathnu siar ar laethanta a oige, rinne 
se tagairt don Rialtas Duchais: “On being told what Hom e Rule m eant I felt a gloom y 
disappointm ent at so much energy and enthusiasm  being wasted on what to me, then 
as now, was a mere triviality in com parison with com plete freedom ” {The Leader, 17 
Bealtaine 1941).
Chom h fada siar le 1914 thosaigh O Rinn ag scriobh m ar gheall ar chursai 
polaitiochta in Eirinn agus ba leir an tacaiocht a thug se do ghniom haiochtai na 
nO glach an uair sin agus an t-amhras a bhi air faoin Rialtas Duchais:
M a bhionn Parliam ent againn i gcoir na hEireann uile, chifid m uintear na 
hEireann ar ball cad e an botun do dheineadar nuair do ghlacadar bille 
fagann iad ar bheagan comhachta, go m or m or i dtaobh airgid. Annsin 
iseadh tuigfidh siad i gceart feall na bhFuigeanna agus an cum a ina 
bfeudfaidh siad an feall sin do chur ar neam hni le congnam h na nOglach. 
A nnsin iseadh tuigfidh siad go halainn na geillid m uintear Shasana acht do 
neart. Biodh ciall aca in am agus coim eadaidis an neart sin. Do 
chaitheadar uatha an teanga i dtreo go bfeudfaidis troid i gcoinnibh 
Shasana. N ior thuigeadar an uair sin nach le caint a throideann Sasana acht 
le neart slog. {Sinn Fein, 4 Iuil 1914)
Sa chead alt eile a scriobh se ar chursai polaitiochta in Eirinn i 1915 labhair se faoin 
geos ar bolg a bhi ar siul o thaobh cursai eacnam aiochta de chun m uintir na hEireann 
a choim ead faoi smacht:
Taim  sealbhaighthe dhe ona bhfeicim  dha dheunam h ag Sasana annso le 
beagan bliadhan anuas, go bhfuil socair go daingean aici tuilleadh scrios 
do dheunam h ar cheardaidheacht agus ar cheannaidheacht na hEireann i 
dtreo na beidh in Eirinn ar ball acht tuairim  dha m hilleon duine ar fad. 
Feudfa si an meid sin do choim ead fe sm acht gan aon duadh, mar, an 
chuid acu na beidh ina shaighdiuiribh aici no ina seirbhiseachaibh 
riaghaltais no ina spiadoiribh no ina lucht oibre dhoibh sin go leir, beidh 
siad i dtighthibh na m bocht no i dtighthibh na ngealt.
{The Hibernian, 17 Iuil 1915)
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Ina dhiaidh sin, agus é ina bhall de na hÓ glaigh, ghlac Ó Rinn páirt in Éirí Am ach na 
Cásea, gníom h a raibh sé bródúil as, mar a léirigh sé go m inie ina chuid scríbhinní. Cé 
nach bhfuil cuntas pearsanta, cuim sitheach tugtha aige féin ar an bpáirt a ghlac sé sna 
hÓ glaigh, is léir ó scríbhinní eile an am a go raibh sé gníom hach sna him eachtaí i rith 
na C ásea 1916. Scríobh ball d ’Óglaigh na hEireann darbh ainm  Frank H enderson a 
chuim hní cinn ar an tréimhse sin dá shaol agus tagraíonn sé ann do m huintir Uí Rinn a 
rinne obair in Ard-Oifig an Phoist i rith na seachtaine sin: “As it was very urgent to 
effect a passage right through to the post office we worked at it all night. O ur w ork 
was m ade very easy by the fact that we had five brothers nam ed Ring, four o f  whom  
were carpenters” (in Hopkinson: 1998, 55). Tugann H enderson cuntas ar A rd-O ifig an 
Phoist agus ar an leagan amach a bhí ar an bhfoirgneam h an tseachtain sin (ibid. 
52/53) agus tá an cur síos sin díreach m ar an gcéanna leis an gcuntas a scríobh Ó Rinn 
m ar chuid den scéal ‘An B heidhleadóir’, sa chnuasach gearrscéalta, Cad ba Dhóbair 
dó agus Scéalta Eile (Ó Rinn: 1920). Is suntasach na cuim hní cinn a scríobh 
H enderson m ar go léiríonn siad go leor cosúlachtaí idir H enderson agus Ó Rinn: an 
grá do B haile Á tha Cliath; a gcuid scolaíochta leis na Bráithre Críostaí i M arino; a 
m ballraíocht i gConradh na Gaeilge; foghlaim  na Gaeilge; a bpostanna in oifigí ina 
n-óige; a gcom hpháirtíocht in Éirí A m ach na Cásea; na tréim hsí a chaith siad i 
bpríosúin i Stafford agus Frongoch. Tugtar cead isteach dúinn sa leabhar seo m ar sin, 
ar an tréim hse chorraitheach, pholaitiúil a bhí chun tosaigh i m Baile Á tha Cliath sa 
tráth sin den saol nuair a bhí Ó Rinn gníom hach i saol polaitíochta na tíre.
In alt a scríobh sé sa bhliain 1917, agus é ag caint m ar gheall ar an náisiúnachas agus 
ar Éirí A m ach na Cásea, is féidir m acalla de bhriathra D háibhís a aithint i bhíriotal 
ceannairceach Uí Rinn:
D eir náisiún na hÉireann: “ni hé mo chorp mé féin ná ni hí m ’aigne mé 
féin. A ch faríor! Tá mo chorp go lag ó mhill mo nam haid m o chnám ha, 
agus táim  ar nós leathamadáin ó mhill m o nam haid m ’aigne agus m o 
chuim hne nuair a thug sé iarracht ar mo theangain do chrapadh lena 
bheurlagar féin i dtreo uaireanta gur beag ná ndearm hadaim  m é féin agus 
gach ar bhain dom riamh agus i dtreo leis gur beag ná gur dóigh liom gur 
duine éigin eile m é.” Ach le deunaighe do dortadh braon beag dfhíorfhuil
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uasail na hÉireann. D ’oibrigh san ar a haigne agus ar a cuim hne agus tá sí 
’gá chur in iúl don domhan anois go bhfuil aithne aici uirri féin; agus go 
bhfuil an laige ag tréigean a cuid cnámh agus neart ag teacht ina geugaibh 
i dtreo nách fada go bhfeidfa sí éirighe ina seasamh i m ease na náisiún 
arís, le cead na náisiún san nó dá lom deirg aindeona.
(Nationality, 8 N ollaig 1917)
Caint bhríom har dhiongbháilte atá ansin a thugann léargas ar an m eon aigne a bhí ag 
Ó Rinn thart ar an am sin agus an bród a bhí air as an bpáirt a ghlac sé in Éirí Amach 
na Cásea. Nocht sé an t-idéalachas polaitiúil a bhí aige agus an fhís a bhí ai ge m aidir 
le saoirse na hÉireann in alt a scríobh sé agus é ag tagairt don am hrán ‘The R ising o f  
the M oon’ agus mar a chuaigh an t-amhrán i bhfeidhm  air:
Dá bhfiarfaítí dhíom cadé an t-amhrán Béarla is mó do chuaidh chun coga 
na Cásea, 1916 do dhéanamh déarfainn, gan aon dabht ar dom han, gurb é
an “R isin ’ o f  the M oon” an t-am hrán san  agus do thagadh brón agus
móráil agus fearg orm, agus do chruadh an rún a bhí am chroí agam  ná 
raghainn san uaigh go bhfeicfinn coga dearg á chur chun saoirse bhaint 
am ach dom  thír. (The Freeman ’s Journal, 5 A ibreán 1923)
Tírghráthóir a bhí ann, tréith a léirigh sé in alt a scríobh sé níos déanaí agus é ag 
breathnú siar ar an Éirí Amach: “Féadfaid féachaint siar ar Choga Bheag na Cásea 
m ar fhéachaidís ar réalt eolais agus misneach do ghlaca. N i féidir coinneal na fírinne 
do m húcha fé shliabh aineolais” (The Star, Cáisc 1931).
Tréim hse thábhachtach i saol Uí Rinn ab ea Éirí A m ach 1916 ach, cé gur nocht sé a 
fhealsúnacht pholaitiúil go minie sna nuachtáin, is annam h a thug sé aon phictiúr 
pearsanta dúinn a bhain leis an tréimhse sin dá shaol. Dá bhrí sin, is seoid luachm har 
aon alt a thugann cead isteach dúinn ina shaol pearsanta. In alt am háin a scríobh sé sa 
nuachtán United Ir el and, féachann sé siar ar an tréim hse sin agus feicim id féith an 
ghrinn ina chuid cainte:
Bhíos baoch de rialtas Shasana aon uair am háin am ’ shaol. Tim peall naoi 
m bliana déag ó shoin bhíos fé ghlas go daingean i bpríosún Stafford m ar
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gheall ar gan bheith ró-m húinte le M adam e Britania. Tá daoine ann adeir 
gur dheineam air, mé fein is an dream m í-m húinte go rabhas páirteach leo, 
scian do sháith i ndrom na mná uaisle sin. Níl an scéal go ró-chruinn acu, 
m ar ni sáth sa drom a thugam air di ach cic sa bhall dá corp is goire bhíonn 
don chathaoir ar suidhe dhi. Siné chuir ar buile í. D héanfaidh sáth scine sa 
drom  m artar di, mara ndeineadh sé corpán di ach is am hla dhein an chic 
sin óinnseach di os com hair na gcomhursan. Dá m b’áil léi ciall a bheith 
aici is sinne bheadh nár staicín áiféise -  níor ghá dhi chuige sin ach sinn a 
thabhairt i láthair an ghiúistis oirdhirc, Mr. M ahony, is a iarraidh air 
fíneáil leathchoróineach an duine chur orainn.
{United Ireland, 11 Bealtaine 1935)
Ni m inie a bhíodh an greann mar ghné stíle ag Ó Rinn agus cúrsaí náisiúnachais faoi 
chaibidil aige. Idéalaí a bhí ann i dtaobh na saoirse agus na teanga agus bhíodh sé i 
geónaí dóchasach ina dtaobh. D eir sé linn agus cuntas á thabhairt aige air féin go 
m bíodh sé de nós aige ina óige bheith “ ... ag taidhream h ar an saol áluinn a bheadh 
agam  in aois m ’fhearandachta” {United Ireland, 17 Sam hain 1934). R inne sé go leor 
cainte ar ‘anam ’ agus ‘corp’ na tíre agus fís sin na saoirse á pié aige. Thagair sé 
d ’aisling na bhfílí fíú, chun na smaointe agus na tuiscintí a bhí aige ar an ábhar a chur 
in iúl:
Is mó dán áluinn uasal atá againn uathu, ag cur síos ar áilleacht na hanam a 
san agus í ar díbirt óna tír féin, ag feitheam h leis an lá ina dtiocfaidh sí 
chun seilbh a ghlacadh ar an gcorp ná fuil ullam h fós againn di, sé sin an 
stát saor Gaedhalach atáimid ad iarraidh a chur ar bun.
{Nationality, 1 Nollaig 1917)
M á ba rud é go raibh sé bródúil as an bpáirt a ghlac sé in Éirí A m ach na Cásea, áfach, 
ni ham hlaidh an scéal m aidir leis na him eachtaí ar fad a tharla ina dhiaidh sin sa tír. 
Léiríonn sé athrú intinne i dtaobh cúrsaí troda. M aidir leis an gConradh Angla-
r  mEireannach (1921), is léir gur ghlac sé leis ach nach róshásta a bhí sé: “N uair a 
ghlacas leis an gconnradh dheineas é toisc gur m heasas an uair sin, m ar a m heasaim  
anois, nárbh fhéidir a thuilleadh dhéanam h de thurus na huaire. G hlacas leis m ar 
‘chloich chabhsa’ i lár tsrotha mar a deirtear agus nílim  sásta leis ach m ar sin” (M CS,
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43). M aidir le Cogadh na gCarad, nior ghlac se aon phairt ghniom hach ann ach 
leirionn se an tuirse aigne a bhi air da bharr nuair a thug se le fios gur “naireach an
rsceul e E ireannaig oga veh ag maru a cheile m ar ataid. N ar choir go m beadh fhios acu 
urn an dtaca so na tiocfidh aon phioc m aitheasa as. Ni chuirfe se Ere ar aghaidh, ni 
chuirfe se an Republic ar aghaidh, ni chuirfe se enni ar aghaidh ach Sasana” (Young 
Ireland, 15 Iuil 1922). Nuair a thainig an fogra siochana o Eamonn de Valera leirigh 
O Rinn an t-athas a bhi air go raibh deireadh leis an gcogadh. “Taim  cortha de 
dhaoine veh ag fail bhais ar son na hEreann ... Taim id go leir baoch, ana-bhaoch ar 
fad, m ar gheall ar an bhfogra m ar tugan se caoi do gach duine ar aire thuirt da ghno 
fein agus do ghno an naisiuin.” {The Freeman’s Journal, 3 Bealtaine 1923)
Is leir m ar sin gur poblachtach a bhi ann a raibh saoirse iomlan na tire m ar chuspoir 
aige ach nar aontaigh se i gconai le him eachtai na haim sire. Ach, nios tabhachtai na
sin, thuig se tabhacht na teanga i ngluaiseacht na saoirse agus leirigh se aris agus aris
eile gur chreid se nach raibh aon uirlis chom h tabhachtach chun cum hacht Shasana a 
bhriseadh na an teanga Ghaeilge:
I value the Irish language in the first place as a weapon m ore powerful 
than the com bined arm ies and weapons o f  the w orld for the preservation 
o f  this identity and in the long run, for the m aintenance o f  that com plete 
A ll-Ireland Republic we hope to establish.
{The Leader, 17 Bealtaine 1941)
Scribhinni ar Chursai Polaitiochta
Bhi brat sin an naisiunachais agus na poblachta i gconai m ar chulra ag O Rinn agus e 
ag scriobh ar im eachtai a linne. O thaobh na scribhneoireachta polaitiula de, is feidir 
scribhinni Ui Rinn a rangu ina dha chuid:
•  (a) 1912-1923
• (b) 1923 ar aghaidh.
1912-1923
O thaobh na polaitiochta agus an naisiunachais de ba bhlianta gniom hacha iad na 
blianta seo sa tir agus ba ghniom hach na blianta iad chom h m aith i saol pearsanta Ui
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Rinn. Ó thaobh na fostaíochta de bhí sé ag obair do Chonradh na G aeilge go dtí gur 
tharla Éirí Am ach na Cásea agus ar feadh tam aill eile ina dhiaidh sin. Sa bhliain 1920 
ñ ia ir sé post le Banc na Talm han agus sa bhliain 1923 fuair sé post le Rannóg an 
A istriúcháin. Idir na blianta céanna is iomaí éacht pearsanta eile a thit am ach ina 
shao l: ghlac sé páirt san Éirí Amach agus cuireadh i bpríosún i bhFrongoch é; pósadh 
é sa bhliain 1920; cuireadh i ngéibheann arís é sa bhliain 1921 i m Baile Coinnleora i 
ndiaidh Chogadh na Saoirse. Tréimhse staire í seo a chuaigh i bhfeidhm  go m ór ar 
m huintir na hÉireann agus atá pléite go m ion ag staraithe agus intleachtóirí ó shin i 
leith. Ach, is suntasach iad cuid de na hailt a scríobh Ó Rinn i rith an am a seo m ar go 
dtugann siad léargas dúinn ar smaointe scríbhneora a m hair, a ghlac páirt agus a rinne 
m achnam h ar im eachtaí com haim seartha ach ag an am  céanna nach raibh srianta ag 
ábhair pholaitiúla amháin ina shaothar scríbhneoireachta.
Fear léannta a bhí ann a léigh go forleathan agus a bhunaigh a thuairim í ar an eolas a 
bhailigh sé ó fhoinsí éagsúla. Ni ró-mhinic a thug sé ráiteas uaidh nach raibh sé in ann 
a threisiú le heolas a bhí faighte aige ó thobar eolais éigin  eile. Agus é ag caint m ar 
gheall ar an gCéad Chogadh Domhanda, is le cabhair fianaise an Rúisigh, K ropotkin, 
a shaothraíonn sé an cuntas maslach seo ar chuspóirí Shasana, m ar ba léir dó iad, agus 
na Sasanaigh ar an ionsaí sa chogadh céanna.
M easann daoine simplidhe gur chun na B eilge agus na náisiún lag eile do 
chosaint a chuaidh Sasana chun cogaidh acht tá ’s ag lucht eolais gur chun 
ceannas na ceannaireachta agus na ceárdaidheachta agus ceannas na 
farraige do choimeád aici féin a dhein sí é agus fós chun sm acht a 
choim eád ar an Eoraip go léir. Ba léir san ó éinne léighfadh an leabhar úd 
K hropotkin “Fields, Factories, and W orkshops” .
(Nationality, 12 Eanáir 1918)
Is éard atá sa leabhar seo ná tuairim íocht K hropotkin ar choincheapa a bhain le cúrsaí 
tionsclaíochta agus talm haíochta i mease an phobail. M hol sé com hoibriú agus cháin 
sé cleachtadh an chom órtais idir náisiúin; n íor sheas sé i bhfábhar an rialtais lám aigh 
ach chreid  sé i saol na tuaithe agus sna húdaráis áitiúla; thug sé tus áite do chúrsaí 
talm haíochta ar chúrsaí tionsclaíochta agus chreid sé gur chóir do gach tír brath a r a 
geeird féin agus neam haird a thabhairt ar earraí ón iasacht.
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Tá sé suntasach gur thagair Ó Rinn tagairt do leabhar K hropotkin anseo óir gur 
aistrigh sé féín go Gaeilge an leabhar céanna agus d ’fhoilsigh sé m ar shraith é in Irish 
Freedom. Thosaigh sé ag obair ar an saothar seo i mí na N ollag 1912 agus bhí sé fós á 
fhoilsiú sa nuachtán i mí na Samhna 1914. Leabhar é seo a léirigh an dearcadh 
M arxach-Leiníneach, ach, cé gur thaispeáin Ó Rinn an tsuim  a bhí aige sa leabhar seo 
agus go raibh bá aige leis an lucht oibre, níor chreid sé go n-éireodh go hiom lán le 
fealsúnacht an chum annachais ag an am sin. “Isé m o thuairim  láidir nách féidir aon 
stát sóisialta a chur ar bun go daingean fé láthair ... Tuitfe sé as a chéile de bhárr euda 
agus sainte agus easaontais” (Fàinne an Lae, 18 Eanáir 1919). Léirigh Pádraig Ó 
C onaire tuairim í den chineál céanna ar an ábhar seo i mí M hárta na bliana céanna, 
agus ceist an chum annachais á pié aige siúd: “Is eoi dúinn nach scaoilfídh na m áistrí 
agus uachtaráin sotalacha an domhain a ngreim  go réidh” (in Denvir: 1978, 153). Ba 
ghráin leis an mbeirt acu lucht an chaipitleachais agus chreid siad go raibh gá le 
gníom haíocht éigin a dhéanamh chun cose a chur lena gcum hacht. M hol Ó Rinn, m ar 
sin, aird a thabhairt ar an gcoincheap ar a dtugtar ‘com h-oibriiT: “Bainim ís triail as an 
ni ar a dtugtar comhoibriú. Dá dtugaim ís faoi i geeart, sa chathair agus ar an tuath sé 
mo thuairim  ná bhfada go m beadh cuid m haith den ole a bhaineann le capitalachas ar 
neam hní” (Fáinne an Lae, 18 Eanáir 1919). A ns, agus Cum ann an Lucht Iom pair á 
phlé ag Ó Conaire, bhí tuairimí den chineál céanna á nochtadh aige:
Thaispeáin an cumann nua seo an bóthar ceart do lucht oibre na hÉireann. 
Cuireadh i gcéill dóibh nach ndéanfadh cum ann faoi leith i gcom hair gach 
ceirde m órán maitheasa. Bhí an cum annachas nua buanaithe in Éirinn 
nuair a cluineadh an dá rose catha a bhí ag an gcum ann nua seo: ‘aon 
chum ann m ór am háin’ agus, an dara ceann, ‘m á loitear duine againn, 
loitear an t-iom lán’. (in Denvir: 1978, 153)
Sa bhliain 1932, áfach, léirigh Ó Rinn forbairt tuisceana m aidir leis an gcum annachas. 
N íor fágadh am hras ar éinne faoina thuairim íocht agus lucht oibre na Rúise faoi 
chaibidil aige:
C úig bliana déag de chruatan is de thíorántacht agus ni féidir le haon fhear 
oibre a rádh fós leis féin “is liom féin mé féin” ... M á bhíonn cead a geinn
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ag na Com unisti bainfear den duine an phribhléid is mó, b ’fhéidir, dà 
bhfuil aige ó Dhia, sé sin saoirse aigne. M a cuirtear deireadh lèi sin sin 
deireadh le gach dóchas atà ag an duine beith a chur nios aoirde agus nios 
aoirde i gcomhnai nà an t-ainm hidhe alita.
{UnitedIrishman, 3 Nollaig 1932)
Saothar m ór eile de chuid Ui Rinn a bhi idir larnha aige thart ar an am céanna is a bhi 
saothar K ropotkin à aistriu aige ab ea aistriu a rinne sé ar Leabhar na Polainne le 
A dam  M ickeivicz. Saothar é seo a thosaigh sé roim h an Éiri Am ach agus a 
chriochnaigh sé nuair a scaoileadh saor é ón ngéibheann i bhFrongoch. Is éard atà sa 
leabhar seo nà stair na Polainne ó thus am a go dti an bhliain 1830 nuair a theip ar 
m huintir na Polainne ina n-iarracht éiri am ach i gcoinne na Ruise.
Leabhair iad seo a raibh tuairimi iontu a m heas Ó Rinn a bhi oiriunach do staid na tire 
seo ó thaobh na polaitiochta agus na heacnam aiochta de óir gur aithin sé cruachàs na 
hÉireann i gcuid de na smaointe a léiriodh ag na hudair seo m aidir lena staideanna 
féin sa Pholainn agus sa Ruis. M aidir le Leabhar na Polainne, m ar atà luaite ag M ark 
Ó Fionnàin ina thràchtas dochtuireachta (2007) tà tiom nu Ui Rinn ar an leabhar seo 
suntasach ann féin:
D o’n M huintir atà 
ag troid agus ag obair ar son 
Saoirse 
is Teanga na hÉireann 
an Leabhar seo 
(Ó Rinn: 1920)
T à sé suntasach m aidir leis an saothar seo go bhfuair ollam h le Polainnis, darbh ainm  
Dybosky, cóip den aistriuchàn sin ó Phiaras Béaslai agus gur scriobh sé litir ar ais 
chuig an m Béaslaioch sa bhliain 1923 ag gabhàil buiochais leis. Sa litir ud rinne sé 
tràcht ar an tsuim  a bhi ag m uintir na Polainne i gcursai polaitiochta in Eirinn: “Its 
appearance, w hich has already been duly noticed in Poland, gives us w elcom e new  
proof, that the old traditional sympathies, alw ays so generously m anifested in Ireland 
for the Polish cause, are as much alive as ever” {Pàipéir Bhéaslai, M s. 33918 (16), An
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Leabharlann Náisiúnta). Teist í seo ar an tionchar a bhí ag polaitíocht na haim sire ar 
scríbhneoirí m ar Ó Rinn ag an am.
Saothar eile a d ’aistrigh Ó Rinn sa bhliain 1917 ab ea Slighe na Saoirse -  leabhar 
drille d ’Óglaigh na hÉireann, leabhar a scríobh sé faoin ainm  cleite ‘Aodh R uadh’. 
Bhí tábhacht ar leith ag baint le leabhar m ar seo a aistriú, dar le Piaras Béaslaí, m ar 
bhí imní ann ag an am go m beadh na hÓglaigh ag brú Béarla ar phobail Ghaeltachta, 
m ar a m híníonn Pádraig Ó Siadhail:
Ó tháinig na hÓglaigh ar an fhód i mí na Sam hna 1913, b ’údar imní agus 
b ’ábhar buartha do Ghaeil, ar nós Shán Uí Chuív, gurbh é an toradh mí- 
ám harach a bheadh ar a gcuid im eachtaí na go ndaingneofaí an Béarla mar 
theanga oibre na nÓglach i gceantair G haeltachta. Dá réir sin, bhí 
fochoiste bunaithe ag na hÓglaigh chun téarm aí druileála a dhréachtú i 
nG aeilge agus bhí an Béaslaíoch i ndiaidh tabhairt faoin druileáil i 
nG aeilge i M úscraí. (Ó Siadhail: 2007, 283)
Ba chúis im ní dó chomh maith go dtiontódh G aeilgeoirí na cathrach ar an m Béarla 
agus iad i m bun druileála leis na hÓglaigh:
A ch sa bhliain 1915 bhí ar Bhéaslaí féin a adm háil go raibh na hÓglaigh 
féin a raibh lámh nach beag aige féin iontu i ndiaidh aim hleas na teanga a 
dhéanam h: “I have noticed with regret that the im m ersion in Volunteer 
w ork has tended to diminish the habit o f  speaking Irish am ong Gaels in 
D ublin.” Bhí baol ann go mbunódh is go m buanódh an chorraíl pholaitiúil 
in Éirinn féin an nós gur i m Béarla am háin a dhéanfadh lucht na G aeilge 
pié ar cheisteanna mora polaitiúla a linne. (ibid., 284)
Ina phlé ar an mBéaslaíoch agus ar an Oireachtas a tionóladh i gCill A im e sa bhliain 
1918, déanann Ó Siadhail tagairt don leabhar druileála a d ’aistrigh Ó Rinn:
Cibé ar bith, mar chom hartha ar m hínorm áltacht an ama, ni raibh an 
Béaslaíoch féin in ann taisteal go Cill A im e ar chor ar bith ar eagla go 
ngabhfaí é ... Com hartha eile ar m hínorm áltacht na haim sire ba an blúirín
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eolais gur díoladh i gCill Aime tréan cóipeanna de Slighe na Saoirse, an 
leabhar druileála Gaeilge a bhí curtha i dtoll a chéile ag ‘A odh R uadh’ 
(Liam  O Rinn). “Deirtear gur sagairt is bráithre ba mhó a bhí dà éileam h” 
a tugadh le fíos in Fáinne an Lae. (ibid., 415)
Is léir m ar sin an tuiscint a bhí ag daoine m ar Bhéaslaí agus Ó Rinn (a d ’aistrigh na 
tearm aí dm ileála) faoin ngá a bhí ann m aidir le pleanáil teanga sa réim se seo. An 
sm aoineam h céanna a bhí taobh thiar de bhunù an Fháinne m ar a léirigh Ó Conaire:
Gaeil form hór m huintir ár m bailte m òra inniu, agus iad chom h 
dúthrachtach dílis faoi chúrsaí na tire le haon dream  eile. Tá fonn ar chuid 
m hór acu ár seanteanga a thabhairt ar ais, ach ina dhiaidh sin is uile, is iad 
a m bailte atá ag scaipeadh an G halldachais ... Dá m beadh fáinne, ar an 
déanam h céanna leis an bhfáinne a bhíos á chaitheam h againn, ar an 
bhfuinneog nó os cionn a dhorais ag an siopadóir bheadh a fhios ag cách 
G aeilge a bheith le fáil ins an siopa sin. A gus is ann is túisce a rachadh 
fear na teanga dá mbeadh aon rud uaidh. Bheadh tráchtáil i siopaí an 
Fháinne seachas siopaí eile, (in Denvir: 1978, 160-61)
An teanga a bhíodh chun tosaigh i gcónaí in aigne Uí R inn m ar sin, fiú am háin agus 
cúrsaí m íleata faoi bhun. Tá fealsúnacht Uí R inn m aidir le Éirí A m ach na Cásea luaite 
cheana féin agus is rí-léir óna scríbhinní i rith an am a seo gur thug Ó Rinn tacaíocht 
d ’Ó glaigh na hÉireann in Éirí Amach na C ásea agus gur leag sé béim  ar leith ar na 
him eachtaí a tharla i rith na seachtaine sin. Léirigh an Béaslaíoch chom h m aith an 
tábhacht a sham hlaigh seisean leis an Éirí A m ach i ndán a chum  sé dar teideal 
‘B ealtaine 1916’ ( Béaslaí: 1920).
Is cuid suntais go háirithe com hthéacs polaitiúil an dáin. Bhí na hÓ glaigh i 
ndiaidh géilleadh gan choinníoll gan chuntar. N i raibh a fhios ag an 
Bhéaslaíoch go fóill go baileach cé a bhí beo agus cé a bhí m arbh ach 
b ’intuigthe go raibh formhór na geeannairí ar shlí na fírinne. N íorbh eoi dó
f fcad é m ar a bhí cúrsaí in Eirinn nó an raibh breith an phobail ag claonadh 
m huintir an Éirí Am ach nó ina gcoinne. Ba m hí-ám harach cruachásach a 
dhála pearsanta féin. Ina n-ainneoin sin uilig, seo é ag fógairt go
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caithréim each taobh istigh de chúpla seachtain óna dheireadh díom uach go 
m beadh an tÉirí Amach ina eiseam láir do m huintir na hÉireann.
(Ó Siadhail: 2007, 354)
Is i an tuairim  chéanna a bhí á léiriú ag Ó Rinn m aidir leis an gcoim hlint seo, gur bua 
a bhí ann, cé nár éirigh leis mar éirí amach míleata:
Ach do dhein an dortadh fola úd um  Cháisc annsúd pé beagáinín de spré 
na seanuaisleachta d ’fhan i gcroidhe m huintir na hÉireann do chur ar 
lasadh arís agus ni bacach Éire feasta ach banríoghain áluinn uasal.
(.Nationality, 22 Nollaig 1917)
Ina staidéar ar an ábhar seo, luann Diarm uid Ferriter an tuiscint gur spreag léargas den 
chineál céanna an ceannaire James Connolly:
Shortly after the execution o f  Connolly, Robert Lynd w rote a brilliantly 
perceptive introduction to C onnolly’s Labour in Irish History and The 
Reconquest o f Ireland, in which, significantly, he praised him  not as an 
Irish patriot, but as ‘so good a E uropean’, because his principles were not 
applicable ju st to the Anglo-Irish struggle. Lynd also sought to get to the 
bottom  o f  the question: why did som eone o f  his intelligence get involved 
in a doom ed rising? Part o f the answ er lay in C onnolly’s own writings, 
which focused on the history o f  the m ilitancy o f  the Irish poor ... Though 
he advocated class warfare, Lynd contended Connolly was interested in 
other things, including the recovery o f  the old G aelic Ireland, which 
underlines the importance o f  the resort to history during these years.
(Ferriter: 2004, 143)
Tar éis na C ásea is iomai tuairim  a bhí ar an bhfód m aidir leis an Éirí A m ach agus 
m aidir le cúrsaí náisiúnachais. Tosaíodh láithreach ar chainteanna idir náisiúnaithe 
agus aontachtaithe. Ach, mar a léiríonn J.J. Lee:
The failure o f  the negotiations ripped aside the veil o f  illusion in which 
constitutional nationalists had garbed the 1914 Hom e Rule Act. Even the
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m ost gullible nationalists now grasped that a united hom e rule Ireland 
w ould not emerge at the end o f  the war. (Lee: 1989, 37)
N íor ghéill Ó Rinn riamh don tuairim, áfach, nach n-éireodh le m uintir na hÉireann an 
tsaoirse a bhaint amach. M á d ’eirigh leis an lucht ansm achta an lámh in uachtar a fháil 
ar a bpobal coilinithe, is am hlaidh go raibh gach cum a ar an scéal gur chreid Ó Rinn 
go raibh deireadh leis an ré sin in Éirinn i ndiaidh Éirí Am ach na Cásea. Is léir go 
raibh sé bródúil as imeachtaí na Cásea i 1916 agus go raibh sé dóchasach go raibh 
saoirse agus neam hspleáchas rial tais i ndán do m huintir na hÉireann. Ach chreid sé go 
raibh sé d ’iallach ar an ngnáthdhuine cor a chur ina c(h)inniúint féin. I M eán Fóm hair 
1917, scríobh sé cúpla alt sa Claidheamh Soluis inar chuir sé m uintir na hÉireann 
agus na hA lban i gcom paráid le chéile. Thagair sé d ’A cht na hA ontachta agus 
ghríosaigh sé m uintir na hÉireann agus na hAlban chun seasam h dá geearta:
Le feall agus le breabanna do chuir Sasana deire le saoirse agus le 
Parliam ent na hÉireann agus is ar an gcum a gceudna do chuir sí deire le 
saoirse agus le Parliam ent na hAlban. C adnathaobh m ar sin ná cuirfadh 
clanna Gaedheal le chéile agus aghaidh a thabhairt ar a nam haid. Ró-fhada 
sinn ag cur suas le Gallaibh leath-shibhialta ná bíonn uatha choidhche acht 
a m bolg do líonadh agus a n-annm híanta shásam h agus gur dóigh leat orra 
gur dearm had a dhein Dia nách ar crom adh ar nós na m beithidheach do 
chúm  Sé na ropairí dalla. (An Claidheamh Soluis 1 M eán Fóm hair 1917)
Sa chéad alt eile a scríobh sé ar bhriseadh na him pireachta, threisigh sé ar an argóint 
agus ar a dhóchas i dtaobh na saoirse tríd an gcum hacht dhiaga a tharraingt isteach sa 
scéal:
N ílim id gan com harthaí ar obair na gCom hacht nD iadha úd. Is eoi dúinn, 
ón laoighic, ná fuil rud dár thosnuigh ná beidh deire leis, agus is eoi dúinn 
fós, ó sheanchas na cine daonna, ná raibh im pireacht riam h ar an ndom han 
nár tháinig a deire. Impireacht na Babilóine agus Im pireacht na Peirse, 
im pireacht na hÉigipte agus im pireacht na G réige, im pireacht na Róim he 
agus im pireacht na nDanar, im pireacht na Spáinne agus im pireacht
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N apóleóin, cá bhfuil a nglóire agus a ngradam  anois?
(An Claidheamh Soluis 8 M eán Fóm hair 1917)
Chreid Ó Rinn m ar sin go mbeadh deireadh le cum hacht Shasana ar m huintir na 
hÉireann lá éigin ach thuig sé fós go raibh obair le déanam h. Cosúil leis na coilínigh a 
bhuaigh ar na Gaeil tríd an teanga a dhíbirt, chreid sé go bhféadfaí an chumhacht 
chéanna a bhriseadh tríd an teanga a athbheochan:
Is eagail Horn go bhfuil cuid m hór de m huintir na hEireann agus an iomad 
suime ar fad aca i gcúrsaí polaitíochta, ’sé sin, i gcúrsaí gaoithe stealladh. 
D earm hadaid siad an rud ba cheart dóibh a bheith foghlum tha aca um an 
dtaca sa, ’sé sin, gurb i an Ghaedhilg an fórsa is mó i saol polaitíochta na 
hEireann san aim sir seo. (Fáinne An Lae 28 M eán Fóm hair 1918)
Ach gnáth-thuairim  de chuid Uí Rinn, áfach, ab ea é go raibh seifteanna á saothrú ag 
Sasana chun dallam ullóg a chur ar m huintir na hÉireann i gcónaí agus ar an ábhar sin 
go raibh gá le daoine oilte chun pié i gceart leo. Léiríonn sé i dtagairt a dhéanann sé 
do Phlutarch in alt leis gur léigh sé go forleathan é féin agus go raibh sé ag tarraingt ó 
fhoinsí éagsúla nuair a bhí tuairimí á gcur in iúl aige ar ábhair:
Is iongantach an leabhar é siúd do scríbh Plútarch ar na daoine m òra bhí 
ann fadó, mar, ni hamháin go bhfuil cuntaisí deasa taithneam hacha ann ar 
chúrsaí na seanaimsire, ach is m ór an solus a thugan sé dhúinn ar chúrsaí 
na haim sire seo. Dá léadh na daoine na cuntaisí sin ba dheacair do Lloyd 
G eorge agus dá leithídí bobana bhualadh orru. (Nationality, 25 Eanáir 
1919)
Sa bhliain 1919 léirigh Ó Rinn an frustradlas a m hothaigh sé m ar gheall ar chúrsaí na 
tire agus cúrsaí na teanga:
A bhfuil m uinntir na hÉireann dáiríre i dtaobh na G aedhilge nó an 
am hlaidh ná fuil innti dóibh acht com hartha om áideach, ar nós na 
seam róige ... chun a thespeáint don tsaoghal nach Gaill am uich is am ach 
iad? (Fáinne An Lae 15 M árta 1919)
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Rinne Ó Siadhail agus Denvir pié ar cheist seo an om áideachais i sm aointeoireacht 
Bhéaslaí agus Uí Chonaire chomh maith, agus léirítear aris an chosúlacht sna tuairim i 
a bhi ag an triúr, Ó Conaire, Béaslaí agus Ó Rinn:
In ionad stádas na hom áide a bheith ag an teanga, is éard a bhí ón 
Bhéaslaíoch go mbeadh sí ina “healthy living grow ing language.” B ’in an 
bunphrionsabal a bhí taobh thiar de bhunú an Fháinne.
(Ó Siadhail: 2007 ,486)
M aidir leis an gConaireach, is éard a deir G earóid D envir ná:
Thuig sé gur réabhlóid chultúrtha a bhí i geeist m á bhi an tir le hathrú 
chom h bunúsach le filleadh ar an nG aeilge in athuair a chur i gcrich. Lena 
chois sin, bhí a chreideam h san A thbheochan chéanna bunaithe ar 
dhearcadh agus ar mheon a bhí i bhfad nios doim hne ná cuid den 
bholscaireacht mhaoithneach a dhéantai ar son na teanga san am.
(Denvir: 1978, 25)
Treisíonn Ó Rinn ar a ghearáin mar gheall ar an geeist seo níos faide ar aghaidh san 
alt céanna in Fáinne An Lae:
T á ’s againn, ámh, cadé an saghas daoine atá againn sa tir seo -  daoine 
breâtha leisceamhla ná deineann a ndicheall choidhche acht am háin b ’éidir 
nuair a bhíd siad ag dui chun báis. (Fáinne An Lae, 15 M árta 1919)
Is suntasach an chaint í sin m ar i M eitheam h na bliana sin thosaigh Cogadh na Saoirse 
sa tir agus is le teann searbhais a scríobh Ó Rinn m ar gheall ar chúrsaí le linn an 
chogaidh seo:
Ó tharla ná fuil cead againn labhairt fé láthir ach do réir castuíochta 
inchinne lucht an Chaisleáin ni m iste dhúinn trácht ar Thim buctoo, ar 
Kham skatka, agus ar áiteana eile nách eoi dá ndaoine fós cadé m ar 
m hílseacht a bhainean le lámh chum hra chonganta Sheáin Bhuidhe do
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chuim ilt leo chun a nduil anorduithe i m briseadh blàth-shlabhrai na 
him piriùlachta do mhaolu. (Young Ireland, 25 D eireadh Fóm hair 1919)
Ina dhiaidh sin tharla Cogadh na gCarad agus threisigh Ó Rinn ar an tuairim  a bhi 
aige go raibh m uintir na tire mar àbhar m agaidh ag an nam haid. Léirigh sé an dim heas 
a bhi aige ar an nam haid agus an ‘gliceas’ a d ’aithin sé iontu:
N àch deas an cleas atà imearha ag an nGall orainn! A r dtuis do rann sé an 
tir, ansan do chuir sé m ani is achrann ar bun sa taov thuaidh; agus i dtreo 
nà beadh aon easnamh da laghad ar àhas an chleasai, seo coga is m ani ar 
siul eadrainn féin againn. M a dineadh botùn nuair a glacadh leis na 
téarm ai siochàna uaidh anuraidh cad ba ghà dhùinn botùn ba m heasa go 
m ór fada dhéanamh. {Young Ireland, 15 Iuil 1922)
G hriosaigh Ó Rinn gach duine chun troda ar son na saoirse, ach ni troid arm tha a bhi i 
gceist aige, àfach. Is léir an t-athni fealsunachta a bhi tagtha air agus go raibh sé bréan 
de chursai foréigin agus fola. A r nós go leor eile i stair na hÉireann, m ar Ó Conaill, 
G rattan agus a leithéid, a bhi ar thóir na saoirse, theastaigh uaidh go n-éireodh le 
m uintir na hÉireann an tir a chosaint tri m heàn na siochàna:
M a scaran nàisiuin na him pireachta le Sasana gan dorta fola ca bhfios nà 
go bhfàsfidh cumann de nàisiunaiv as an sean-im pireacht, tosach an 
chum ainn m hóir nàch folàir a veh againn chun srian égin a chur le lucht 
cogaidh agus chun an chine daona do chim eàd gan iad féin do scrios 
d ’aghaidh na talmhan ar fad, agus ca bhfios nàch i Ère a thurfidh na 
nàisiuin le chèle? {Young Ireland, 22 Iuil 1922)
I m blianta tosaigh an tSaorstàit mar sin, lean Ó Rinn air ag gearàn faoi chum hacht 
Shasana agus rinne sé m achnamh ar conas plé leis an gcum hacht seo. N i raibh sé sàsta 
ligint do dhaoine féintrua a nochtadh. Chreid sé go raibh gach réiteach i làm ha an 
duine féin agus léirigh sé mifhoighne le daoine a bhi réidh i gcónai leithscéalta a 
ghabhàil m aidir lena gcruachàs. B ’fhearr leis go m beadh daoine gniom hach agus go 
ndéanfaidis beart éigin chun an scéal a réiteach dóibh féin:
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Ni bheidh Ere saor go dtiocfimid suas le seift chun com hacht Shasana ar 
m uir do chur go toin puill. Ni ceart ata ag rialu an dom hain ach neart, mar 
a bhi riam h, m ar ata fos, agus m ar a bheidh go brah; agus ni bhfiiighm id ar 
gceart godi go mbeidh ar ndohin nirt againn chun e bhaint amach. (ibid.)
Ba ghrain leis an Rinneach an diom haointeas in aon ghne den saol agus chreid se go 
raibh ga le diograis agus le duthracht chun cursai an stait a chur ar aghaidh. Rinne se 
tagairt don fhiliocht pholaitiuil a bhiodh a scriobh trath agus rinne se tracht ar leith ar 
‘Chaitlin Ni U allachain’, le teann aifeala, oir chreid se go raibh m uintir na tire ag dul i 
bhfolach taobh thiar di. De reir Ui Rinn, fad a bhiom ar ar thoir an neam hspleachais 
bhi an t-idealachas m ar bhunchloch againn. Ach, chomh fada agus a bhi an 
neam hspleachas nach mor bainte amach bhiom ar sasta sos a ghlacadh. Chreid se gur 
chailleam ar an fuinneam h agus chuiream ar an m illean ar ar n-ionsaitheoiri faoi gach 
m i-fhortun.
Ta saghas uaignis orm i ndiaig an C haitlin seo. Faid ba bheo i dfeadfainn a 
ra gur bhfear bhrea me, gur sort naoim h is laoich in eineacht me, agus aon 
rud a bhi buiniscionn le naofacht is le laochas ionam dfeudainn e hur i leh 
nam haid mo mhaistreas Caitlin ... Do dhall filiocht Chaitlin sinn agus bhi 
meas breagach fallsa againn orainn fein -  bhi an bhreag ina dia againn 
agus sinn a hadhra. N ior bheidir stat buan na sean naisiuin do bhunu ar 
bhreig. (The Freeman’s Journal, 29 Eanair 1923)
gceist aige na eolas a bhailiu agus feidhm iu da reir. M hol se na tri nithe a bhi 
riachtanach chun pie le gach aon fhadhb:
Eolas foirleahan do chnosach, m achtnam h doim hin nea-spleach do 
dheanam h ar gach fadhb a bhainean leis, agus m isneach a dhohin chun 
tora a m hachtnaim h do chur i ngniom h.
(The Freeman’s Journal, 8 Feabhra 1923)
C huir se an fhreagracht go leir ar m huintir na tire fein m ar gheall ar shaoirse a bhaint 
am ach m ar sin de, ach ni modh na ngunnai a bhi a fhogairt aige. Sa bhliain 1923, bhi
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áthas an dom hain air Fógra na Síochána a chloisteáil ó Éam onn de Valera. Ag 
freagairt na ceiste ina dhiaidh sin, “Conus is féidir náisiún m ór do dhéanamh 
d ’Erinn?”, is éard a dúirt Ó Rinn ná: “Siad na daoine féin a chaifidh e dhéanam h mar 
is do réir cáilíocht na ndaoine agus ni do réir cáilíocht an Rialtais a bhion an náisiún.”
(The Freeman ’s Journal, 3 Bealtaine 1923)
Rinne sé pié níos cuim sithí ar an geeist seo cúpla mí ina dhiaidh sin agus an m éid seo 
le rá  aige:
Is dó lena lán daoine nách baol don teangain náisiúnta ó tá rialtas dúchais 
againn. Tá dearm had ar na daoine sin, áfach. Is m aih an rud, gan dabht, 
rialtas a veh sa tir atá ag cabhru leis an nG aelig in ionad a veh ag cur ina 
coinniv, ach ni dhinean san dúinn ach ualach do thogaint dínn agus saoirse 
do thúirt dúinn chun dui ar aghaidh leis an obair a bhi fe chose fado toisc 
greim  a veh ag na Gaill ar gachaon áis lena bhféadfím ís rud fónta do 
dhéanam h. (Iris An Fháinne, Iúil 1923)
M ar fhocal seoir ar Ó Rinn agus a chuid scríbhneoireachta ar an náisiúnachas sa 
tréim hse seo, is féidir suimiú a dhéanamh ar a sm aointe ach an m éid seo a bhí le rá 
aige a thabhairt faoi deara: “I gcúrsaí náisiúntachta nil ach tri príonsiobail gur fiu pioc 
íad: creideam h, dóchas, grá.” (The Freeman’s Journal, 3 Bealtaine 1923)
A ch ni cúrsaí náisiúnachais agus saoirse amháin a bhíodh m ar chúis achrainn aige i 
rith an am a seo. Bhíodh go leor le rá aige faoi chúrsaí eacnam aíochta agus faoi dhul 
chun cinn an stáit chomh maith. Is léir gur sheas sé ar son an lucht oibre agus gur 
aontaigh sé le fealsúnacht an tsóisialachais. N i raibh sé ar aon tuairim  le sóisialaigh i 
geónaí, áfach, ná lena m odhanna oibre:
Bhí a lán eile nithe ceapaithe aca, a bheadh i gcoinnibh nádúir an duine, 
n ithe a bhainfadh gáire a ’ daoine ciallm hara, ach dhin an uile shaghas 
léinn, go m órm ór sóiseoluiacht (socioligy) agus aigneóluiacht 
(psychology) deire chur le ráim éis den tsórt san ... N i féidir do dhuine 
stuidéar ceart a dheunam h ar pholaitíocht ná ar shóisialachas gan eolas 
éigin a bheith aige ar an dá eoluiacht san agus ni m ór dó an t-eolas dfáil ar
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dhá shlí. .i. tré n-a chaidreamh le daoine agus tré n-a chaidream h le 
Ieabhraibh, agus ni fheadar cé aca is mó tábhacht.
(Fáinne An Lae 7 Nollaig 1918)
N uair a bhí an Chéad Chogadh Dom handa ar siúl léirigh Ó Rinn a m híshástacht le 
sóisialaigh na hEorpa a bhí á moladh ag daoine áirithe ag an am:
Tá daoine ann a bhíonn ghá shíor-rádh linn gur daoine iargcúlacha 
“oileánacha” m uíntir na hÉireann agus go bhfuil tosach ag lucht oibre na 
hEorpa orainn i gcúrsaí “Dem ocrádachta” . Dá m héid atáim id chun deiridh 
níor leigeam air do lucht an airgid sinn a m healladh isteach ar thaobh 
Shasana sa chogadh m ór so “ar son na náisiún m beag” . Do thospeánam air 
go raibh ár ndóthain eolais agus tuisceana agus céille againn chun gan 
ghéilleadh do bhladaireacht lucht airgid Shasana nuair iarradar orainn dui 
go dtí an Fhrainc chun na m Beilgeach m bocht do chosaint. N i m ar sin a 
bhí an sceul ag an lucht oibre agus ag na Sóisialaigh ar fiiaid na hEorpa. 
N uair a scaoil lucht an airgid an baoth-chaint bhladarach chúchu san do 
shloigeadar é ... N uair a bheidh gníom h lucht oibre na hEorpa do réir a 
gcainte b ’fhéidir go mbeidh m uinghin againn asta acht faid ná beidh ionta 
acht m ar bheadh treud caorach, ag deunam h gach aon rud is toil le lucht an 
airgid, sí lim  gur fearra dúinn gan baint leo.
(An Claidheamh Soluis, 22 N ollaig 1917)
Sa bhliain 1918 scríobh sé alt ans inar léirigh sé nach raibh cúrsaí eacnam aíochta á 
stiúradh ag na Sasanaigh ar mhaithe le m uintir na tíre seo: “Tá greim  ag bancairí 
Sasana dhá fhagháil ar bhancannaibh na hÉireann fé láthair agus ar an airgead 
fhágann m uintir na hÉireann ag lobhadh ins na bancannaibh sin (in ionad é chur i 
ngnóthaí feirm eoireachta nó i ngnóthaibh céirde)” (Nationality, 5 Eanáir 1918). 
M olann sé com har-bhancanna a bhunú agus airgead a chaitheam h ar scaireanna. Ag 
an am  céanna ba léir do Liam Ó Rinn nach dtarlódh aon chom hoibriú in Éirinn gan 
stró, m ar is léir ón méid a bhí le rá aige sa bhliain 1918: “A g obair i dteannta chéile 
dúinn agus sinn dár stiúriú ó aon dream  com hachtach am háin is m ó rud féudfim ís a 
dhéunam h anois toise gan taithighe a bheith againn ar chur le chéile chun aon rud a 
dheunam h acht caint.” (ibid.)
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Cé gur aontaigh sé le fealsúnacht an tsóisialachais ni mó ná sásta a bhí sé le 
stailceanna, áfach. Tharla an chéad stailc in Éirinn sa bhliain 1913 agus is léir óna 
chuid scríbhinní nár aontaigh Ó Rinn le polasaí seo na n-oibrithe chun a gcearta a 
bhaint amach. Bhí a réiteach féin aige ar an bhfadhb seo chomh maith, réiteach nach 
raibh aon bhaint aige le stailc:
Eirighm ís as na straidhceana ar fad agus in ionad árdach tuarastail do lorg 
cuirim ís fhiachaint ar na m áistribh, le gníom h ón stát, luachana a gcuid 
earraí do leagadh i dtreo go bhfeudfim id iad do cheannach leis an 
dtuarastal ata againn. Sin obair nách m ór dúinn tosnú air chó luath in 
Éirinn sis féidir é. (ibid.)
Sa bhliain 1919 bhí cúrsaí eacnam aíochta fós á bplé ag Ó Rinn agus déanann sé 
trácht, in alt a scríobh sé ar an ábhar, ar sm aointe Roibeaird M hic Eoghain (Robert 
Owens, 1771-1858), athair an chom harchum annachais (Colé: 1930). Fear é seo a 
rinne an-chuid oibre sna Stáit Aontaithe ar son an phobail áitiúil m aidir le ceisteanna 
sóisialta. M olann Ó Rinn smaointe forásacha M hic Eoghain agus tugann sé com hairle 
na m oltaí a bhíodh ag Mac Eoghain a chur i bhfeidhm  in Éirinn:
Bainim ís triail as an ni ar a dtugtar com hoibriú. Dá dtugaim ís faoi i gceart, 
sa chathair, agus ar an dtuath sé mo thuairim  ná bhfada go m beadh cuid 
m haith den ole a bhaineann le capitalachas ar neam hní againn.
(Fáinne An Lae, 18 Eanáir 1919)
Thart ar an am seo bhí an Chéad Dáil ag cruinniú i m Baile Á tha Cliath agus thuig Ó 
Rinn go raibh ré nua ag teacht. B ’eagal leis go nglacfaí leis an ‘o le’ a bhain le 
fealsúnacht an ábharachais. In alt am háin a scríobh sé rinne sé tagairt do cháineadh a 
rinne sagart éigin ar m huintir na Rúise m ar gheall ar dhlí a rinneadh i dtaobh na mban. 
Bhain sé leas as an deis seo chun pié le Rialtas na R úise i gcom paráid leis an R ialtas 
‘C aipitalach’, m ar a ghlaoigh sé air, chun a m híshástacht leis an gcaipitleachas a 
léiriú. M hínigh sé gur bheag an difríocht a sham hlaigh sé idir cum annaígh agus 
caipitlithe:
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D ar liom sa níl rialtas na Rúise (más fior an rud atà curtha ina leith) pioc 
níos m easa ná na rialtasaí caipitalacha go léir a bhí ann ó bhí Àdham h ina 
gharsún. Nil de dhefriocht idir iad agus agus Rialtas na Rúise ach so: go 
ligean na rialtasaí caipitalacha don “drochas” dui ar aghaidh gan cead ó 
dhli ar bith ach go bhfuil cead agus beannacht curtha ag rialtas na Rúise 
air. Tá na rialtasaí caipitalacha á leogaint orra go bhfuil siad ana- 
bheanuithe ar fad, ach nil rialtas na Rúise ag leigint orra in aon chor.
( Young Irei and, 29 Samhain 1919)
Nios faide ar aghaidh san alt céanna tugann sé m íniú ar an ‘drochas’ a bhí i gceist 
aige:
Tá an cancair seo istig i gcroidhe an chaipitleachais. Tar éis do sna 
caipitalaig beithig iom pair a dheanam h de sna daoine chun airgid a 
dhéanam h dóibh féin deinid siad beithig drùise dhiobh chun tuille airgid a 
dhéanam h. Dà luatha a bheidh deire ar fad leis an gcaipitalachas isea is 
fearr. Tá sé lofa ar fad. Níl ann ach robáil do réir dii (robáil “sealbhais 
phrím háidig” an fhir oibre, .i. tora a shaothir) agus cothù drùise. Ar 
m haithe leis an gcreideamh a chuir Críost ar bun caithfar é ghlanadh 
am ach as gach tir. (ibid.)
Sa bhliain 1923 chuir sé in iúl an fhís pholaitíochta a bhí aige don tir seo -  
com hionannas agus a gcearta a thabhairt do gach éinne:
Ni caipitalachas buile ná bolséveachas buile atà uainn ach rud éigin 
eatorra: rud a thúrfídh deim hin don tuarastalaí ar ghnáh-chum pórd i
gcaiheam h a shaoil go léir agus ar bhreis égin i gcóir caiheam h-aim sire is 
spóirt, i gcóir léinn is leabhar is ceoil agus - sea, i gcóir cùpla deoch anois 
is aris. (The Freeman’s Journal, 1 Feabhra 1923)
Rinne sé càineadh ar Rialtas an ama seo nuair a léirigh sé a m híshástacht m aidir leis 
an m éid a bhí déanta acu don lucht oibre: “Tá an ceárdaí agus an sciàvai cho maith le 
haon duine saivir agus is ro-m hihid don Rialtas cuim hneam h air agus beart do 
dhéanam h chun e chosaint.” (The Freeman ’s Journal, 9 Bealtaine 1923)
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Chain se lucht na trachtala agus na m argala ag an am seo chom h m aith agus ba chuis 
aifeala do go raibh aicme nua daoine i Eirinn, aicme a raibh an naisiunachas 
buirgeiseach m ar fhealsunacht acu 46 ... daoine iad so ata gan aon leunn arra, ach an 
leunn a bhainean le hairgead do dheanam h” (The Freeman’s Journal, 7 M arta 1923). 
M aidir leis na seanadoiri deir se “na fuil sa tSaorstat dhoiv ach uirlis chun a saivreas 
do m headu.” (ibid.) O thaobh an ghnathdhuine de is eard a bhi le ra aige na: “Ni hiad 
na feirm eoiri, na an lucht oibre na robalaihe ach furm hor siopadoiri is hucstaeri na 
tire, a dhiolan ar an bpingin is aoirde na hearrai a cheannaid ar an bpingin is isle” (The 
Freeman’s Journal, 2 Deireadh Fom hair 1923). Deanann se tracht ar an ‘Siopadoir 
M acanta’, a ra: “ta se cho fada o chonacam ar a leheid gur dheacair duinn a ra cade an 
saghas e” (Young Ireland, 4 Samhain 1922). Tuairim  i seo a bhi coitianta ag an am, 
m ar a leirionn Diarm uid Ferriter agus tagairt a deanam h aige do shiopadoiri an ama:
Some im patient officials were at pains to point out that in the difficult 
prevailing economic climate, propaganda was an ill substitute for 
m eaningful legislation (in the form o f  protective tarriffs), w hich would 
have to include retailers as well as m anufacturers to ‘ensure that the will 
o f  the bulk o f  the people was not largely nullified by the action o f 
shopkeepers who would kill all Irish industry to earn a fraction more 
p rofit’. This was another private adm ission that for m any in revolutionary 
Ireland the issue o f  profit was o f  much m ore relevance than that o f  
patriotism . (Ferriter: 2004, 217)
rLeirigh O Rinn an dimheas a bhi aige riam h ar chursai trachtala agus m argala agus ar 
an tsaint a gineadh de bharr an abharachais. Ba chuis imni do go m bearfadh cursai 
abharachais greim  ar an Rialtas chomh maith. Fear cultuir seachas fear eacnam aiochta 
a bhi ann agus leiriodh treithe an ealaiontora anois is aris ann agus O R inn ag caint 
faoi dhualgais an Rialtais nua:
Is docha go mbeidh an Rialtas ag cuim hneam h ar ball ar arus foirgneam h 
doiv fein, mara bhfuilid ag cuim hneam h air cheana fein. Ta suil agam 
nach i spioraid na m argala a dheanfid e na i spoiraid na tuincereachta. 
B iodh an smaoineamh agus an foirgneam h do reir m eid agus uaisleacht na
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hanam a náisiúnta. Tugaidís cuaird ar an Róim h agus ar chahrachaiv ársa 
ele. (The Freeman *s Journal 27 Feabhra 1923)
Is m inie com hairle á tabhairt aige ar chúrsaí polaitíochta agus eacnam aíochta ach bhí 
ceisteanna teanga agus idé-eolaíocht na náisiúntachta i geónaí m ar phríom hchúram  
aige.
Bhí grúpa ar leith ann, dar leis an Rinneach, nach raibh a geearta tugtha dóibh agus a 
raibh géarghá ann chun cabhrú leo ar m haithe leis an teanga go háirithe -  m uintir na 
G aeltachta a bhí i geeist aige: “ ... is eol dóibh go maih anois agus le fada nách fédir 
do dhuine puinn de chúm pórd an tsaoil dfáil gan Béarla veh aige. Sé an chéad bhoga 
atá le déanam h ar an scéal na an cúm pórd san do thúirt dóiv” (Iris An Fháinne, Iúil
1923). Thuig Ó Rinn na himpleachtaí a bhain leis an ngéarchéim  seo agus chuir sé 
m oltaí chun cinn chun pié leis an bhfadhb: eastáit a roinnt ar m huintir na G aeltachta 
de réir Bhille na Talún a bhí faoi chaibidil sa Dáil; a geearta a thabhairt do na hiascairí 
in ionad “na boic m hóra a cheanaíon na héisc ósna hiascairí” ; tuarastal níos airde a 
thabhairt do lucht na Gaeltachta sna seirbhísí poiblí ná m ar a bhí le fáil ag a leithéidí 
sa Ghalltacht:
... m á bhíon cúm pórd cuirp agus scolaíocht m haih agus tuarastail m haihe 
le fáil ag Gaelgeoiri na Gaeltachta agus go m beidh an G halldacht ag túirt 
dea-sham pla dóiv i dtaov na G aelge, sé mo thuairim  láidir nách fada go 
dtosnóid ar iad féin do chur in iúl. (ibid.)
Bhí tuiscint ghéar ag Ó Rinn ar dheacrachtaí an am a agus go m órm hór ar na 
deacrachtaí a bhí le réiteach ag an Rialtas nua. Ach, n íor laghdaíodh riam h ar 
m hisneach Uí Rinn. Chreid sé i geónaí go m beadh dea-thoradh ar an scéal ar deireadh 
thiar:
N ílid  ar buile chun an Ghaelig ná aon rud G aelach ele do chur ar aghaidh. 
Ach, ni m hairfidh an tuirse chroí agus an neam h-fhonn san ach tamall. 
T réis seal den tsíocháin agus nuair a bheidh na cánacha níos éadtroim e, 
tioefaidh an tseana-sprid tham ais agus beidh fonn is flosc orra chun gach 
ni a bhaineas leis an náisiún. (The Freeman 's Journal, 3 B ealtaine 1923)
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Fiú agus é ag caint mar gheall ar staid na tíre i ndiaidh an Chogaidh C hathardha mhol 
sé an réiteach a lorg ón dtaobh istigh agus gan bheith ag brath i gcónaí ar chabhair ón 
dtaobh amuigh. Bhí gá le £10,000,000 ag an am sin chun an tír a chur ar a bonnaibh 
arís agus mhol Ó Rinn an t-airgead sin a lorg laistigh den Saorstát ar na cúiseanna seo 
a leanas:
1. Beidh greim  againn féin ar pholasaí fíoscaíochta an tSaorstáit agus ni 
bheidh greim ag capitalaig ná ag bancaerí coigríocha ar an Saorstát;
2. M éadó sé muinín na n-eachtrannach asainn i dtreo gur fearrde tráchtáil 
na hÉireann é;
3. M éadó sé an mhuinín atá againn asainn fein i dtreo gur dáin-de sinn.
{The Freeman ’s Journal, 27 Sam hain 1923)
Bhí fealsúnacht na dúthrachta i gcónaí chun tosaigh in aigne Uí Rinn agus chreid sé 
go m ór ina cumhacht. Chreid sé nach raibh sa tsaoirse ach tús an scéil agus go raibh 
obair sa bhreis le déanamh. Bhí easpa m isnigh na ndaoine m ar ghearán aige ach fós 
bhí an creideam h ann go n-éireodh leo an fhís pholaitíochta a bhí aige don tír a chur i 
bhfeidhm. Labhair sé faoin dóchas a bhí aige go m beadh polaiteoirí ann a bheadh 
toilteanach a gcuid a dhéanamh ar m haithe leis an tír in ionad ar m haithe leo féin. 
Léirigh sé an dóchas a bhí ann go raibh polaiteoirí sa rialtas nua a raibh an fhís 
chéanna acu agus a bhí aige féin: “N uair a iarrfídh duine vót orm m ar sin ni he a 
phrógram  a léfad (féachaint cad a gheallan se a dhéanam h dom) ach a aghaidh 
(féachaint a bhféadfinn a dhéanamh am ach cad tá ina chroí aige dhom  féin agus don 
náisiún)” {The Freeman s Journal, 30 Eanáir 1923).
B lianta tábhachtacha iad na blianta 1912-1923 m ar sin i saol scríbhneoireachta U í 
Rinn, ó thaobh na polaitíochta de. Bhí go leor le rá  aige agus léirigh sé an t-idéalachas 
a bhí ann ó thaobh na saoirse agus na heacnam aíochta de. Ghlac sé páirt in É irí 
A m ach na C ásea agus i gCogadh na Saoirse agus d ’aontaigh sé leis an gC onradh 
A ngla-Éireannach. N uair a bhí Cogadh na gCarad ar siúl, áfach, n íor ghlac sé aon 
pháirt sa choim hlint sin. Faoin am sin bhí sé fostaithe m ar aistritheoir ag an Saorstát 
nua agus ba ghráin leis go raibh deartháireacha, com harsana agus cairde in adharca a 
chéile.
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De bharr na bhfoghna a tugadh fen arm  náisiúnta i m Bleácliah a rih na 
ráihe seo caite dineadh díobháil (m aní no gona) do dhuine is fiche den dá 
fhórsa arm tha atá ag troid a chéle agus dineadh díobháil do chúigear is 
dachad desna daoine comónta ... In ainm  Dé éirídís as.
( Young Ireí and, 11 Samhain 1922)
Bhí an-tionchar ag cúrsaí polaitíochta ar scríbhneoireacht Uí Rinn i rith an am a seo 
m ar le linn na tréimhse seo scríobh sé go leor alt ar chúrsaí náisiúnachais agus ar 
ghnéithe eile de shaol corraitheach m huintir na hÉireann. Ach, sa dara tréim hse is léir 
an t-athrú ann ón saighdiúir gníomhach ag troid ar son na tíre go dtí an t-intleachtóir a 
rinne pié ar cheisteanna níos acadúla agus liteartha.
Ó 1923 ar aghaidh
Is beag eile a chloisim id ó Liam Ó Rinn m ar gheall ar chúrsaí eacnam aíochta nó 
polaitíochta go dtí na tríochaidí. Bhí sé bréan den fhoréigean agus dhírigh sé a aire ar 
chúrsaí eile. Le linn na bhfichidí agus na dtríochaidí m ar sin scríobh sé ar ábhair 
éagsúla nár bhain go dlúth le ceisteanna na saoirse ná an náisiúnachais. Scríobh sé ar 
shaothrú na teanga; rinne sé léirmheasanna; rinne sé aistriúcháin; agus scríobh sé m ar 
gheall ar chúrsaí creidimh agus eolaíochta. D éanfar pié ar na gnéithe seo dá shaothar 
scríbhneoireachta i gcaibidlí eile an tráchtais seo. M aidir le cúrsaí polaitíochta n íor 
leag sé an bhéim  chéanna ar cheist an náisiúnachais féin ach dhírigh sé a aire ar an 
stát nua agus ar ábhair chom haim seartha a chabhródh le dul chun cinn na tíre. R inne 
sé gearán fiú m ar gheall ar an saghas scríbhneoireachta a bhí á saothrú go 
cruthaitheach m ar gheall ar thréimhsí achrannacha polaitiúla an am a agus an claonadh 
a bhí ann laochadhradh a dhéanam h ar cheannairí na Cásea:
N i mór, thar gach ni, gach pearsa sa scéal do bheith lán-bheo agus chuige 
sin tugadh sé aire gan iad do bheith go m aith ar fad ná go holc ar fad ...
Siné díreach an botún a dheineann scríbhneoirí G aedhilge nuair a 
scríobhaid scéal i dtaobh cogadh na C ásea no cogadh na dtiam aí talm han 
is na dtionóntaithe -  bíonn an phrím h-phearsa ar thaobh na nG aedhal chó 
m aith san acu ar gach slí nách daonaí in aon chor é. Bhí aithne agam  féin 
ar chuid m hór de sna fearaibh a bhí páirteach san eirighe amach. N i dóich
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liom go raibh duine ar bith acu go raibh aon ana-bheannuitheacht ag baint 
leis ach amhain, beidir, an Piarsach agus dfeadadh seisean bheith teasai go 
maith uaireanta ... {UnitedIreland, 26 Bealtaine 1934)
Bhi an t-ionracas i gconai chun tosaigh ina chuid tuairim iochta ag O Rinn agus le linn 
na treim hse scribhneoireachta seo bhi se ag iarraidh deacrachtai na m blianta cogaidh a 
dhibirt agus glacadh le dushlan na saoirse. Dhirigh se a aird ar theam ai a bhain le 
forbairt an tsaorstait agus le m orcheisteanna riarachain an ama. Leag se beim  go 
hairithe ar cheist na teanga agus ar fhorbairt na teanga m ar bhi iontaoibh ag O Rinn 
aisti m aidir le dul chun cinn an stait. Is eard a bhi le ra ag O Rinn m aidir leis an 
treim hse seo na:
An treim hse ina bhfuilim id anois, on m bliain 1921 go dti 1950 no 1960 
beidir, airm heofar i sa stair mar threim hse ullm huchain is atharuchain cho 
fada leis an nGaedhilg de. Leis an obair seo go leir ata ar siul againn, sna 
scoileanna, san arm, sa Gharda Siochana agus m ar sin, ag m uineadh is ag 
foghlaim , ag ceapadh tearmai, ag aistriu achtanna is orduithe oifigiula, 
leabhra teicniula is urscealta, nilim id ach ag gaelu na tire is ag cur na 
teangan fein in oiriuint don tsaol a bheidh ag ar sliocht ar ball nuair na 
beidh einne ag deanamh iongnadh dhi na ag cuim hneam h uirthi in aon 
chor toisc i bheith cho nadurtha leis an aer.
{United Ireland, 17 Samhain 1934)
An tOideachas
Ceann de m horcheisteanna riarachain na treim hse sin ab ea ceist an oideachais. Eoin 
M ac N eill a bhi ina Aire Oideachais agus tuairim i aige i dtaobh na G aeilge nar thainig 
le tuairim i U i Rinn i gconai. M ar a deir an starai J.J. Lee: “He apparently felt that ‘you 
m ight as well be putting wooden legs on hens as trying to restore Irish through the 
school system ’ ... M ac N eill’s attitude seem s prem aturely defeatist. He did not even 
establish a research unit in his Departm ent, as Pearse had urged, to keep the country 
abreast o f  educational thought abroad.” (Lee: 1989, 133)
A m halairt de thuairim  a bhi ag O Rinn, afach. Chreid se i rol lam ach na scoileanna 
m aidir le dul chun cinn na teanga:
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Tá na scoileanna againn agus dá bhrí sin beidh an G haedhilg againn agus 
pé saoirse agus pé aondacht tíre atá in easnamh orainn anois beid againn 
luath nó malí toisc go bhfuil na scoileanna againn. (The Star, Cáisc 1931.)
rO am go ham  dhéanadh sé moltaí fiú, m aidir le m odhanna m úinte na teanga. Sa 
bhliain 1924 is éard a mhol sé ná: “Is é m ’amhras nách tré chlaoi le haon m hodh 
am háin a  dhin aon m húinteoir maith aon rud fónta riam h ach tre dhéanam h-a-ghnótha 
de sna m odhna eile do m heasca thríd go d is te ” (The Freeman ’s Journal, 26 Feabhra
1924). Sa bhliain 1935 thug sé cuntas ar an tslí ar fhoghlaim  sé féin teanga nua:
M ar sin isé dheinim ná mo chuid abairtí féin do thabhairt fé ndeara agus 
agus nuair a gheibhim aistriú ortha, in úrscéal no ó m ’ m húinteoir, na 
habairti aistrithe do chleachtadh go dtí go m bíd chó daingean san am aigne 
go rithid chugam go héascaidh nuair a bhíonn gnó agam  díobh.
( The Freeman ’s Journal, 24 Lúnasa 1935)
San alt céanna chuir sé in iúl chomh m aith an tábhacht a chreid sé a bhain le ‘m odh an 
aistriúcháin’ m aidir le foghlaim teanga: “Pé cum a ina bhfoghlum uíonn duine an dara 
teanga déarfainn gur riail gan aon eisceacht in aon chor gur trí shíor-aistriúchán, i 
ngan fhios no go lán-fhios do féin, fhoghluim íonn sé í” (ibid.).
M aidir leis na m úinteoirí, bhí tábhacht ar leith ag baint leo, dar leis, m aidir le spiorad 
an náisiúin a fhorbairt: “Tá aon cheárd am háin thar gach ceird de, gur chóir, agus gur 
riachtanach don náisiún ár nGaelgeoirí óga do chur léi: ceárd na m úinteoireachta” 
( Yovng Ir el and, 24 Eanáir 1924). D ’aontaigh sé leis an bpolasaí a bhí ann daltaí a 
chur ag foghlaim  na teanga ar feadh uair a chloig gach lá agus thug sé dúshlán do na 
m úinteoirí nach raibh sásta leis seo:
M o chom hairle-se ... do gach m úinteoir eile nách fonn leis cabhrú go 
dúthrachtach leis an Rialtas chun an tír do G haelú ar an aon tslí am háin in 
ar féidir é dhéanam h -  tríd na scoilena -  tugaidís a m bóthar ortha agus 
gheobhaidh an Rialtas neart daoine chun dul ina n-íonad.
(Young Ir el and, 5 Iúil 1924)
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Bhi fadhb ag an rialtas nua o thaobh an oideachais de, afach: “First the teachers knew 
little Irish. Second, the people knew even less” (Lee: 1989, 133). Thuig O Rinn go 
raibh na deacrachtai seo ann agus d ’aontaigh se leis an sceim  a cuireadh ar bun ag an 
rialtas chun m uinteoiri a oiluint sa Ghaeilge: “N uair a bheidh G aeilgeoir maih i ngach 
scoil sa Ghalldacht, gabhaim-se orm nar bhfada go m beadh an clar da theangach i 
reim ” (The Freeman’s Journal, 24 Eanair 1924).
Bhi diom a air, afach, go raibh forbairt na Gaeilge ag brath chom h laidir sin ar na 
scoileanna. Le himeacht am a laghdaiodh ar bhlas an dochais a bhiodh a leiriu aige 
m aidir leis an nGaeilge agus leis na hathruithe a chreid se a bhi i ndan don teanga tar 
eis bhunu an stait:
The advent o f  a native governm ent has brought m any changes. It was 
im m ediately assumed that now everything w ould be put to right. No 
longer were we fighting the age-long enem ies o f  our country. The old 
spirit o f  determination, so hard to stir up, so painfully fostered, quickly 
becam e one o f  laissez-faire. W e have travelled a long w ay backw ard from 
the spirit o f  the old days. Twenty-five years ago the G aelic League was a 
great and powerful force in the country. W hat o f  it today? The dance-hall 
has ousted the national language from  its pride o f  place. True the language 
is taught in our schools but w hen the children leave school no effort is 
m ade to foster their interest in their native tongue.
{The Leader, 9 Nollaig 1939)
A ch sa bhliain 1941 d ’aithin se cum hacht na scoileanna aris agus go hairithe thug se 
aitheantas do thabhacht na nGaelscoileanna. Da bhri sin bhi m oladh aige do na 
hudarais oideachais ina dtaobh: “It is up to us then to increase the num ber o f  these 
schools as fast as really com petent teachers becom e available” (ibid.). Chreid se go 
raibh tabhacht ar leith ag baint leis an gcoras oideachais agus go raibh ga le 
haitheantas agus tacaiocht a thabhairt do m huinteoiri agus do lucht oiliuna na tire. (Is 
suntasach a thabhairt faoi deara nach raibh se chom h m uinineach sin as an gcoras 
oideachais nuair a bhi se fein ag freastal ar scoil, m ar a leinodh  i gCaibidil a hAon.)
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Taobh amuigh de mhuineadh na Gaeilge, leirigh O Rinn tuiscinti agus fealsunachtai 
eile da chuid i dtaobh an oideachais in alt a scriobh se sa bhliain 1925 nuair a bhi 
abhair phraiticiula an chorais oideachais a bple aige:
The so-called practical subjects, although good as “brain developers” are 
over-rated. In arithmetic any knowledge beyond the rule of three is 
superfluous to about 90 per cent of the people.
{The Leader, 3 Eanair 1925)
Ar an gcead amharc is raiteas aibheileach an ceann seo ach nios faide ar aghaidh san 
alt ceanna thug O Rinn leiriu ar a raibh i gceist aige anseo:
If this nation is to be anything better than a bad imitation of England or the 
U.S.A. those in this country who regard money-making as the be-all and 
end-all of human existence must be put in their proper place. That is, 
under the feet of those who desire to build up in Ireland a civilisation 
worthy of our great forefathers and worthy of a place in the same rank as 
those of Greece and Rome. I am fed up with the guttersnipe ideals of 
“practical people.” (ibid.)
Leirionn O Rinn anseo gnath-thuairimiocht naisiunaithe an ama maidir le tabhacht na 
Gaeilge sa choras oideachas. Ta pie deanta ag Donald Akenson ar an gceist seo ina 
leirionn se an tuiscint go raibh na scoileanna in Eirinn mar scail ar an tsochai a ghin 
iad. O thaobh re na hAthbheochana de agus an treimhse sin i ndiaidh bhunu an stait is 
eard a deir se na:
If the Irish revolution changed little in the structure and control of Irish 
education, it yielded a vast change in one part of the school curriculum, 
namely in the position of the Irish language ... the language was given 
high priority, not for intellectual or educational reasons, but for 
nationalistic ones. (Akenson: 1975, 35)
Chreid O Rinn go raibh an coras oideachais lamach i dtogail an stait agus i gcursai na 
teanga agus bhi se ar na daoine a chreid sa pholasai oideachais a thug tus aite don
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Ghaeilge mar âbhar teagaisc sa churaclam. Tagraionn Akenson don pholasai nua a 
thâinig amach sa bhliain 1934:
In ordinary standards Irish language teaching was strengthened by 
reducing the English language course in all schools to the level of the 
“lower course” defined in the 1926 programme ... Rural science (or nature 
study) disappeared as a required subject ... The level of mathematics 
instruction was reduced ... (ibid., 48)
An Eacnamaiocht
Ach sna blianta seo chomh maith choinnigh Ô Rinn süil ar chürsai eacnamaiochta sa 
bhaile agus thar lear, agus scriobh sé corr-alt sna triochaidi mar gheall ar staid an 
domhain agus mar gheall ar staid na tire 6 thaobh na heacnamaiochta agus na 
polaitiochta de. Sa bhliain 1934 labhair sé faoi ‘aois na meaisini’ agus droch-châs an 
cheardai:
D’ainneoin an fhothraim go léir a deintear 6 am go ham i dtaobh ceart an 
lucht oibre nil aon fheabhas ag teacht ar a staid. Dâ mhéid meaisini ceaptar 
ni fearrde an fear oibre iad; éirionn leis na mâistri é choimeâd ar an gcaol- 
chuid i gcomhnai, ag maireachtaint 6 larnh go béai.
{UnitedIreland, 13 Deireadh Fomhair 1934)
Eagôir shôisialta eile a ghoill air agus ar scriobh sé mar gheall air ab ea an easpa 
cothromaiochta ba léir dô i dtaobh na mban i gcürsai fostaiochta in Éirinn. Luaigh sé 
an “ ... bréag-thuairisc üd ata a chur ina luighe orainn leis na milte bliain, an teagasc a 
deir na bionn bean leath chô maith le fear i gcürsai oibre ... canathaobh doibh punt do 
ghlacadh ar obair nâ déanfaidh fear ach ar dhâ phunt?” (ibid.) Chreid sé i 
gcothromaiocht na mban ach chreid sé chomh maith gur bhain lucht an airgid, mar a 
ghlaoigh sé orthu, leas as na mnâ ar mhaithe le cürsai gnô agus le cürsai 
eacnamaiochta. In ait eile a scriobh sé sa bhliain 1934 rinne sé plé ar chomhaontü a 
rinneadh idir na ceardchumainn agus na fir ghnô a chinnteodh nach dtitfeadh an pâ 
faoi phointe âirithe. Ach, minionn Ô Rinn go raibh leigheas ag na fir ghnô ar an scéal 
seo agus go raibh siad in ann diültü don chomhaontü tri mhnâ a chur ag obair, ôs rud é 
nâr bhain an margadh seo leis na mnâ:
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Os rud e na fuil aon tsrian na cosc curtha fos le sainnt na maistri luigheann 
se le reasun nach fada go mbeidh an obair go leir nach mor a dheanamh ag 
na mna agus go gcaithfidh na fir fanuint sa bhaile ag tabhairt aire do sna 
leanbhai -  ma bhion leanbhai ann.
{UnitedIreland, 6 Deireadh Fomhair 1934)
Bhf dioma ar O Rinn go raibh athruithe mora ar siul ach fos nach raibh aon cheim ar 
aghaidh ar siul i saol an oibri. Thaispeain se an fhearg a bhi ann agus muintir na tire a 
cur i gcomparaid le caoirigh aige: “sinn ar nos scata caorach ar seoladh anonn is anall 
ach nach fios duinn ce na cad a sheolann sinn” {United Ireland, 1 Nollaig 1934). Aris, 
sa bhliain 1942, bliain sula bhfiiair se bas leirigh se an tuairim cheanna:
If farming were studied as an art and a science, as it should be, I venture to 
say it could be improved to such an extent that this island could support a 
population of eight to ten millions and have something left over for export. 
What is wrong with us is that we are not half thorough enough in anything 
we do. The whole country should be run as one vast enterprise. If the 
Russians and Germans can do it surely we, a more brainy people can do it. 
{The Leader, 21 Feabhra 1942)
Sa treimhse seo idir 1923 agus a bhas sa bhliain 1943, is mo de phle a rinne O Rinn ar 
chinniuint na teanga agus ar shaothru na teanga na de phle ar chursai a raibh baint 
dhfreach acu le cursai polaitiochta agus stait. Is le linn na treimhse seo a scriobh se a 
shaothair mhora litriochta mar Mo Chara Stiofan; Peann agus Par:; Turas go Paras a 
ndeanfar pie orthu sna caibidli ina dhiaidh seo. Sa treimhse seo chomh maith rinne se 
a dhicheall a chur in iul go bhfeadfai an Ghaeilge a athreimniu mar theanga naisiunta. 
Chreid se i dtabhacht na teanga mar uirlis na saoirse agus sa treimhse seo da shaol 
scribhneoireachta ghlac se mar churam air fein, staid na tire sa treimhse iarchoilineach 
a phle is a chioradh. Dhiultaigh se do bholscaireacht na himpireachta; leirigh se 
saibhreas na teanga; dhiultaigh se don tuairim nach raibh aon tabhacht ag baint leis an 
nGaeilge i gcursai riarachain na tire (bhi se ar na daoine a d’aistrigh an Bunreacht); 
thaispeain se gur feidir an teanga a labhairt mar ghnath-theanga an lae agus, nios
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tábhachtaí fós, léirigh sé go raibh sé ar chumas an fhoghlaimeora ard-chaighdeán a 
bhaint amach sa teanga náisiúnta.
Concluid
Is léir go raibh a chlaonta polaitiúla agus a léargas eacnamaíochta féin ag Ó Rinn i 
dtaobh cruachás na hEireann sa tréimhse seo ina raibh athruithe mora ag tarlú sa tír. 
Chreid sé sa stát, chreid sé sa neamhspleáchas, agus i saoirse iomlán na tíre. Bhí sé 
claonta i dtreo pholasaithe an tsóisialachais ach fós thuig sé na deacrachtaí a bhí ag 
baint le stát nua agus coras rialtais nua a chur ar bun. Is léir go raibh sé i gcónaí 
dóchasach mar gheall ar chinniúint na tíre, cé gur léirigh sé an frustradlas a 
mhothaigh sé mar thoradh ar an easpa dul chun cinn ó bhliain go bliain. “In ainneoin 
an chogaidh agus an chur tré chéle go léir, tá dóchas láidir am chroí go bhfeicfad Ére 
saor lem beo” (Young Ireland, 22 Iúil 1922).
Ba ghráin leis na daoine a bhí ag smaoineamh orthu féin in ionad cás na tíre a 
choinneáil mar phríomhaidhm acu. Níor éalaigh sé riamh ón tuairim go raibh 
cumhacht ar leith ag an eolas, ag an gcreideamh, ag an dóchas agus ag an ngrá. Thuig 
sé go raibh gá le foighne agus bhí sé den tuairim go bhfillfeadh smaointe mhuintir na 
hÉireann ar chúrsaí an náisiúin ar deireadh thiar. Mar a dúirt sé: “Is fearr agus is 
buaine fás orgánach ná atharú obann réabhlóideach” (United Ireland, 13 Deireadh 
Fómhair 1934). Léirigh sé an meas a bhí aige ar an oiliúint agus ar an eolas a bhí le 
fáil ón léitheoireacht agus ó chultúir éagsúla. Chuir sé béim ar sheanuaisleacht na tíre 
agus an gá a bhí ann í a athnuachan. Is minie a labhair sé faoin gclaonadh a bhí ann an 
milleán mar gheall ar chruachás na tíre a chur ar dhaoine eile. Bhí sé go mór faoi 
thionchar na tuisceana go raibh lámh ag gach duine agus náisiún ina gcinniúint féin. 
Bhí spéis aige i ndearcadh ffithimpiriúlach an tSasanaigh Wilffid Scawen Blunt a bhí 
“ullamh i gcónaí ar an geeart do chosaint san Araib, san Eigipt, agus in Eirinn féin, ar 
an bhfathach gránna ar a dtugtar Impireacht Shasana” (The Irish Independent, Eanáir 
1 1941). Cé go raibh dearcadh ffithimpiriúlach aige féin freisin, tá sé suimiúil go 
luaitear an Fhrainc, an Ghearmáin agus Sasana mar eiseamláirí don fhís aonteangach 
a bhí aige don tír:
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My future Ireland will be as Irish-speaking and as uni-lingual as France, 
Germany or England. An English-speaking Ireland would be swamped 
politically, economically, and intellectually.
{The Leader, 21 Feabhra 1942)
Re reabhloideach, mar sin, ab ea an treimhse seo inar mhair O Rinn, re inar tharla go 
leor athruithe polaitiochta agus culturtha. Is iomai ceist a bhi le pie ag daoine mar 
Liam O Rinn sna laethanta corracha seo agus deacrachtai dosheachanta ag teacht chun 
cinn. Maidir le tuiscinti polaitiochta Ui Rinn, is leir go raibh claonta tirghracha agus 
fealsunacht an tsoisialachais le brath orthu ach gurbh i an teanga an ghne ba 
thabhachtai aige maidir le feiniulacht an stait. Chreid se nach mbeadh aon stat 
neamhspleach, dairire againn gan teanga bheo againn. Dhiultaigh se don eadochas 
maidir le cas na tire agus de reir nath iomraiteach na bhFiann, rinne se ‘beart de reir a 
bhriathair’. D’fheadfai a ra gur ghlac se lena ‘gheasa’ fein agus e ag pie le ceisteanna 
mora an ama:
Eolas foirleahan do chnosach, machtnamh doimhin nea-spleach do 
dheanamh ar gach fadhb a bhainean leis, agus misneach a dhohin chun 
tora a mhachtnaimh do chur i ngniomh.
{The Freeman’s Journal, 8 Feabhra 1923)
Nil aon amhras na gur chnuasaigh se an t-eolas agus go mbiodh se i gconai ag leamh 
agus ag foghlaim. Rinne se dianmhachnamh ar gach ceist a bhi mar chuis imni do. 
Ach an rud is tabhachtai maidir le Liam O Rinn na go raibh an misneach aige toradh a 
mhachnaimh a chur i ngniomh. Bhi tionchar ag a thuairimi polaitiula ar a shaothar 
scribhneoireachta mar chreid se go raibh an teanga Ghaeilge lamach in aon troid ar 
son na saoirse. Mar sin, thaispeain se ina scribhinni, ina ailt, ina leabhair agus ina 
shaothar scribhneoireachta uile, go raibh teanga shaibhir againn a raibh ar a cumas 
feidhmiu mar theanga bheo. D’fheadfai gach aon abhar a phle sa teanga agus 
d’fheadfai an teanga a athreimniu mar theanga dhuchais aris, dar leis. Ta staraithe 
airithe den tuairim nach raibh tabhacht naisiunta na teanga sa reabhloid pholaitiiiil 
bunaithe ar thuiscint ar a luach culturtha. Maionn Tom Garvan, mar shampla, nach 
raibh sa teanga ach uirlis ghriosaithe i lamha na reabhloidithe:
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The end of the political revolution in 1922-1923 exposed the hollowness 
of the cultural movement which the revolutionaries had hijacked. 
Essentially, the Irish language was valued not for itself but as a symbol of 
national distinctiveness. Beyond that, it was fit only for children and for 
others who needed protection against English civilisation.
(Garvan: 2005, 102-3)
Leirionn scribhinni Ui Rinn, afach, agus scribhinni a chomhaimseartheach Padraic O 
Conaire agus Piaras Beaslai, gur samhlaiodh dluthcheangal idir luach culturtha na 
teanga agus a tabhacht do chothu na feiniulachta naisiunta i dtir neamhspleach. Chaith 
O Rinn a shaol ag scriobh agus ag saothru na Gaeilge agus ta se soileir on reimse 
fairsing d’abhair a bhiodh a bple aige -  agus a dtrachtfar orthu sna caibidli seo a 
leanas -  go raibh tuiscint leathan aige ar thabhacht na teanga. Ta se soileir freisin gur 
eascair na tuairimi a bhi aige as an machnamh leanunach a rinne se ar a thaithi 




“Do chuireas An Ghaedhilg i gcomórtas tráth le brat áluinn Túrcach 
a raibh a fhurmhór dóite agus ina raibh a shean-áilleacht le feiscint 
fós ... Caithfear an brat san do dhéanamh iomlán arís. Ni dócha go 
mbeidh an brat iomlánuithe chó maith nó chó háluinn leis an mbrat 
a bhí againn fado ach is fiú dúinn tabhairt fé; dá aoirde ár gcuspóir 
is aoirde a raghimid. Dá bhrí sin tá sé de dhualgas ar fhoghlumóirí 
gan bheith sásta leis an mbeagán agus mórán le fáil ná le nea- 
chruinneas agus cruinneas le fáil ”
(The Star, 2 Márta 1929/
Scáthán ar mheon, ar aigne agus ar fhealsúnacht Uí Rinn is ea an ráiteas éachtach seo 
ina dtugann Liam Ó Rinn ‘cead iontrála’ dúinn ar leabharlann fhairsing a smaointe 
agus ina nochtann sé blas éigin dá chuid tuairimíochta agus é i mbun saothrú na 
Gaeilge. Ealaíontóir a bhí ann agus ni haon ionadh é dá bhrí sin gur chruthaigh sé 
pictiúr deas den bhrat Turcach mar léiriú ar a smaointe agus é ag tagairt do staid na 
Gaeilge ag an am sin.
Rinne sé trácht anseo ar áilleacht na Gaeilge agus go háirithe ar áilleacht na 
seanteanga. Níl aon amhras ná gur léirígh sé go minie ina chuid scríbhinní an 
t-ardmheas a bhí aige ar sheanlitríocht na Gaeilge agus léirígh sé chomh maith an 
dlúthchreideamh a bhí aige go raibh sé d’iachall ar lucht na hathbheochana tarraingt 
as ciste luachmhar sin na Sean-Ghaeilge agus iad ag iarraidh an Ghaeilge a chur ar 
bhóthar a leasa arís. Bhí tuairím dhocht dhaingean aige chomh maith gurbh fhiú an 
Ghaeilge a athbheochan arís mar theanga bheo, cé gur shíl sé go gcaillfí cuid mhaith 
de shaibhreas na teanga ar an mbealach. Ar deireadh thug sé le fios sa ráiteas seo go 
raibh cuspóirí ar leith aige; go raibh ard-dóchas aige i dtaobh na Gaeilge; agus nach 
mbeadh sé sásta go dtí go mbeadh a sheacht ndícheall déanta ag gach duine anáil úr 
na beatha a sholáthar don teanga.
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Nil anseo ach sracfhéachaint ar thuairimíocht Uí Rinn. Is treoir mhaith é, áfach, mar 
réamhléiriú ar léargas an fhir i dtaobh na gcuspóirí a bhí aige agus é ag pié leis an 
teanga. Duine d’intleachtaigh mhóra na Gaeilge a bhí ann, cé nár tugadh an 
t-aitheantas céanna dó is a tugadh d’fhathaigh mhóra eile na linne sin. Pé scéal é, bhí 
go leor le rá aige gur fiú a chur san áireamh in aon díospóireacht maidir le saothrú na 
Gaeilge agus is iomaí díospóireacht a tharla le linn ré Uí Rinn maidir le saothrú na 
teanga. Déanann O’Leary trácht ar alt a scríobh Séamus Ó Grianna mar eagarthóir ar 
an nuachtán Fáinne An Lae sa bhliain 1929 agus léiríonn O’Leary go raibh éagsúlacht 
tuairimíochta ann i rith an ama: “ Ó Grianna managed in this short paragraph to touch 
on most of the issues that were agitating and dividing the language movement of the 
time” (O’Leary: 2004, 23). Is éard a bhí i gceist ag Ó Grianna ná ceist an chló, ceist 
an oideachais, ceist na canúna, ceist na litriochta, an argóint maidir leis an 
bhfoghlaimeoir agus an cainteoir ducháis. Ceisteanna iad seo go léir a bhí ‘beo’ ag an 
am agus a raibh a chuid le rá ag Ó Rinn mar gheall orthu. Ach ceisteanna iad seo, 
chomh maith, nach raibh réiteach orthu agus a bhí ‘beo’ fós nuair a fuair Ó Rinn bás 
mar is léir ón tagairt a rinne O’Leary ag deireadh an leabhair chéanna agus é ag caint 
mar gheall ar an Oireachtas sa bhliain 1939:
Maybe under the warm influence of Oireachtas fellowship the odd Gaelic 
lamb could join his leonine counterpart for a walk down this Hibernian 
yellow-brick road, but could Séamus Ó Grianna and Liam Ó Rinn, or 
Micheál Ó Maoláin and León Ó Broin, take that stroll while enjoying a 
friendly difference of opinion about font or the Gaeltacht? (ibid., 521)
Fear gan aon éiginnteacht ab ea Liam Ó Rinn agus ba léir é sin ina chuid 
scríbhneoireachta. Bhí na smaointe go léir a nocht sé sothuigthe agus is minie a bhain 
sé úsáid as an bhfocal ‘simplí’ féin agus é ag tagairt don Ghaeilge. Mar sin, ceann de 
na bun-choincheapanna a nocht sé maidir le teangacha i gcoitinne ab ea gurbh í úsáid 
na teanga ba thábhachtaí: “To develop a language means simply to use it” {The Irish 
Statesman, 20 Nollaig 1929). Is iomaí ráiteas a thug sé maidir le saothrú na Gaeilge a 
bunaiodh ar an ráiteas simplí sin.
Ba mhinic a rinne sé an Ghaeilge a mholadh de bharr a húire agus a heaspa 
foirmeáltachta agus ba chúis imní dó é go gcaillfi an tsimpliocht sin agus an teanga á
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hathbheochan. Cháin sé an Béarla agus na nua-scríbhneoirí Béarla de bharr na 
castachta a tharraing siad anuas ar an teanga sin in ainm na litriochta. Chomhairligh sé 
do na scríbhneoirí Gaeilge gan bóthar na mBéarlóirí a leanúint. In alt a scriobh sé 
mai dir leis an nGaeilge, bhi an méid seo le rà aige:
Is baolach go mbeidh an neart agus an fuinneamh, an tsimpliocht agus an 
direacht imithe aisti agus go mbeidh si nach mór chó fuirmeàlta, chó 
stàluithe, chó seana-chaiththe leis an mBéarla féin. Cé gur mhaith liom 
trabhsar uirthi in ionad gúna mar gurb é is fearr chun oibre nior mhaith 
liom coileur agus carabhat deas uirthi agus “spats” agus hata sioda.
{The Star, 31 Lúnasa 1929)
Ba é a thuairim go raibh ealaín na scríbhneoireachta mar chuid lámach de shaothrù na 
teanga. Chomh luath agus a thosaigh sé ag scriobh sna nuachtáin bhi an tuairimíocht á 
nochtadh aige gurbh i labhairt na teanga beatha na teanga, ach anuas air sin go raibh 
gá leis an teanga a scriobh chun i a choimeád á labhairt {An Claidheamh Soluis, 10 
Samhain 1917). Mhol sé do scríbhneoirí gan tréith na simplíochta a thréigean riamh 
agus iad i mbun oibre. Sna blianta tosaigh agus é ag scriobh, mhol sé dóibh an 
Ghaeilge a choimeád simplí agus gan ‘literary curiosities ' a chumadh agus bheith inár 
staiciní áiféise {Fáinne An Lae, 15 Meitheamh 1918). Bhi an tuiscint chéanna á cur 
chun cinn aige sa bhliain 1935 agus é ag scríobh mar gheall ar údair a raibh ró- 
iarracht ar siúl acu a bheith iiteartha’ ina gcuid scríbhneoireachta:
Is é chomhairleoinn-se do chuid acu: “Ná bí i gcomhnaí ag féachaint ar an 
spéir uachtarach; deonuigh féachaint sios anois is arís; tá do bhróga salach 
agus tá ceann acu scaoilte; agus ar son Dé dún do bheist agus socruigh do 
charabhat.” Is i tréith is aoirde sa litríocht ná i bheith saor ó dhroch- 
thréithe. Cadé an mhaith an smaoineamh ard is an chaint uasal má 
gheibhmí díreach na ndiaidh lochtaí mòra gramadaighe nó stile a 
chuireann déistean orainn? Seoda luachmhara agus salachar in aice leo! 
Seachain na gnáth-lochtaí is tabhairfaidh na haird-tréithe aire dhíobh féin. 
{UnitedIreland, 15 Meitheamh 1935).
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Scríobh sé go fairsing ar thábhacht na scríbhneoireachta cruthaithí maidir le saothrú 
teanga agus dá bhrí sin bhí sé den tuairim go raibh sé riachtanach an ghné seo den 
teanga a fhorbairt in aon iarracht athbheochana. Mhínigh sé céard a bhí i gceist aige 
agus é ag pié tábhacht an úrscéil:
Má theastaíonn eolas uait ar shaol is ar dhaoine aon tíre sibhialta ar 
domhan (ach amháin Éire) gheobhair an t-eolas i n-úrscéalta na tíre sin. Tá 
míniú cruinn fírinneach tugtha ag an gCorcorach ar an gcúis gur eisceacht 
Éire. Ni bheidh Éire mar ba cheart di bheith, maidir leis seo ná maidir le 
héinní eile go dtí go mbeidh sí Gaelach -  ag labhairt Ghaedhilge, ag 
scríobhadh Gaedhilge, ag léigheamh Gaedhilge.
{UnitedIreland, 2 Meitheamh 1934)
Chun dui i ngleic leis an scríbhneoireacht, mhol sé do scríbhneoir ligint do na 
smaointe a gcuid oibre a dhéanamh ar dtús. Sin bunchloch na hoibre seo dar leis. Ba é 
an duine féin agus a chuid smaointe ba thábhachtaí in aon phíosa scríbhneoireachta. 
Dá bhrí sin cheap sé gur chóir don scríbhneoir bheith ag smaoineamh agus ag síor- 
mhachnamh. Bhí sé riachtanach na súile a choimeád ar oscailt de shíor agus gach rud 
a thabhairt faoi deara amhail is a dhéanfadh súile an phéinteora agus thug sé 
ardmholadh do Dostoïevski, as ucht na dtréithe sin. Mhol sé don scríbhneoir dui i 
mease na ndaoine chun bheith ag éisteacht leo agus ag machnamh. Ba ghá tuiscint a 
bheith ag an scríbhneoir ar an duine agus dá bhrí sin ba ghá staidéar a dhéanamh ar an 
bhfealsúnacht agus ar aigne an duine, mar a rinne sé féin. (Is suntasach an ni é nár 
thug Ó Rinn moladh riamh do scríbhneoir ná d’fhoghlaimeoir nár chleacht sé féin.) 
Ba chóir ábhar gach scéil a bheith bunaithe ar thaithí an scríbhneora agus: “Pé ni a 
thabharfair le tuisgint don tsaol mhór i sé barr do leasa i gcomhnaí an fhírinne a innsint 
duit féin” {UnitedIreland, 3 Feabhra 1934).
Smaointe iad seo a bhí comónta ag scríbhneoirí mòra an ama mar is léir ó scríbhinní 
an Phiarsaigh agus Uí Chonaire. Sa bhliain 1906 bhí an méid seo le rá ag an bPiarsach 
agus é ag tagairt do Chomórtas Liteartha an Oireachtais:
Now we hold that it is time for our Irish writers to make a brave effort to 
express themselves -  to tell us what they think, or at any rate (if they do
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not think) what they feel. So far for the most part they have not been doing 
so. They have simply been giving us photographic reproductions of 
everyday conversation in Irish-speaking districts. Their work in this 
direction has been most useful from certain points of view. It has been 
invaluable in introducing students to the idioms of the Irish language. But 
it is no more literature than would be a verbatim report of the daily 
conversation which goes on say in the case room of our printing office.
(in O Suilleabhain: 1981,73)
Bhi macalla de thuairimi a cheile ar mholtai Ui Rinn agus Ui Chonaire mar is leir o 
scrudu a dheanamh ar chomhairle Ui Chonaire do scribhneoiri: “Daoibhse a chairde, a 
scribhneoiri na Gaeilge, an chomhairle seo. Biodh an fhirinne agus an dilseacht chroi 
mar rose catha agaibh i gconai” (in Denvir: 1978, 52). Rinne O Conaire impi ar son na 
huire sa litriocht chomh maith: “ceapadoireacht umua ata uainn, ceapadoireacht umua 
den uile chineal, ach croi an scribhneora a bheith ann.” (ibid., 90)
Chreid O Rinn chomh dilis sin i smaointe an scribhneora gur mhol se don scribhneoir 
gan aird a thabhairt ar chursai stile no gramadai ar dtus: “Na bac le puinti 
gramadaighe, le litriu ‘ceart’, le Bearlachas do sheachaint, na bac le heinni ach leis an 
sceal -  go dti go mbeidh se criochnaithe agat” (United Ireland, 21 Aibrean 1934). Ni 
chiallaionn se sin go raibh dimheas aige ar an ngramadach afach: “Ni dubhartsa gur 
cheart leabhair do mheas do reir rialacha gramadaighe ach deirimse an meid seo: nior 
leigheas riamh aon tsort scribhneoireachta gur bhfiu e litriocht a thabhairt air na raibh 
an uile line ann glan direach do reir rialacha gramadaighe” (Fainne An Lae, 13 Iuil 
1918). Nios treise na sin fos is ea an raiteas: “Irish in which the niceties of grammar 
and idiom are neglected gives me an almost physical pain” (The Leader, 21 Mean 
Fomhair 1940).
Is e an fath gur chreid se go raibh an smaoineamh agus an machnamh chomh 
tabhachtach sin na go raibh tuairim dhocht dhaingean aige go raibh se d’iallachl ar an 
scribhneoir Gaeilge tabhairt faoi abhair ura, nua scribhneoireachta chun an teanga a 
chur in oiriuint do shaol an lae agus chun i a choimead ina beatha. Bhi an tuiscint seo 
leirithe aige chomh luath agus a thosaigh se fein ag scriobh. Chomh fada siar le 1915, 
agus e ag scriobh sa nuachtan The Hibernian, thug se le fios gurbh fhearr leis go mor
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an leabhar Gaeilge a chumfaí as an nua ná leabhar a d’aistreofaí go dea-Ghaeilge (The 
Hibernian, 16 Deireadh Fómhair 1915). Ach bhí tuiscint aige chomh maith nach raibh 
sé ar chumas na scríbhneoirí Gaeilge é sin a dhéanamh gan réamhobair, dua agus 
foighne a chaitheamh leis an ngnó.
Ceann de na moltaí is luaithe a bhí aige chun an scéal seo a fheabhsú ab ea 
irisleabhair, nuachtáin agus páipéirí Gaeilge a bhunú agus a léamh go dúthrachtach, 
óir gur iontu a bheadh an t-ábhar machnaimh, agus pé teanga ina mbeadh an t-ábhar le 
fáil gurbh inti a dhéanfaí an machnamh {An Claidheamh Soluis, 10 Samhain 1917). Sa 
bhliain 1924 mhol sé irisleabhair agus páipéirí a chur i gcló {The Freeman ’s Journal, 
31 Bealtaine 1924) agus arís sa bhliain 1936 rinne sé trácht ar thábhacht na 
foilsitheoireachta nuair a chaoin sé go raibh deireadh curtha le foilseacháin áirithe: 
“Isé do mhairbh Conradh na Gaedhilge ar fad deireadh do chur le dhá fhórum na 
nGaedhilgeoirí, dhá chomhartha so-fheicse na Gaeghilge, ‘An Claidheamh Soluis’ 
agus 'Irisleabhar na Gaedhilge{UnitedIreland, 8 Feabhra 1936).
Faoi láthair tá go leor taighde á dhéanamh ar fhorbairt na hiriseoireachta Gaeilge agus 
ar a tábhacht mar mheán liteartha i gcomhthéacs mionteanga (Uí Chollatáin 2004, 
2008; Nic Pháidín 1998; Uí Uigín 1998, mar shampla). D’fhéadfaí saothar 
iriseoireachta Uí Rinn a áireamh mar léiriú ar phríomhléargais an taighde sin. Agus í 
ag scríobh faoi nuachtáin ghluaiseachta, agus faoi Fáinne an Lae go háirithe, 
tagraíonn Caoilfhionn Nic Pháidín dóibh mar ‘chéadfhuascailt phoiblí na Gaeilge ó na 
lámhscríbhinní’ (Nic Pháidín: 1998, 2). Luann si a dtábhacht mar mheáin mar: “Chuir 
siad an teanga scríofa ar shúile gnáthdhuine den chéad uair agus thug siad thar 
tairseach isteach san fhichiú haois í” (ibid. 82). Déanann Regina Uí Chollatáin 
comparáid idir tábhacht an fhocail chlóite mar mheán cumarsáide ag tús an fhichiú 
haois agus tionchar na teicneolaíochta sa lá atá inniu ann (Uí Chollatáin: 2004, 26). 
Tuiscintí lámacha de chuid Uí Rinn freisin na tuiscintí atá á ríomh anseo ag Nic 
Pháidín agus Uí Chollatáin mar chaith sé a shaol liteartha ag iarraidh an teanga 
Ghaeilge a shaothrú mar mheán nua-aimsearthachta a bhí oiriúnach do shaol an 
fhichiú haois. Ni haon ionadh mar sin gur bhain sé lánúsáid as an bhfóram 
díospóireachta seo chun a thuairimí agus a smaointeoireacht a chur in iúl. Is fíor go 
raibh feidhm bolscaireachta ag iriseoireacht na Gaeilge go minie, agus de réir Éamoin 
Uí Chiosáin, is le teacht an pháipéir sheachtainiúil An tÉireannach a cuireadh ‘nuacht
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an lae’ seachas cúis na teanga chun tosaigh i meáin chlóite na Gaeilge (Ó Ciosáin: 
1993, ix). D’aithin Ó Rinn an difríocht idir bolscaireacht agus saothrú na 
smaointeoireachta, áfach, agus cé go raibh ceist na teanga lámach ina shaothar 
scríbhneoireachta ó thús deiridh, ba trí fhorbairt na smaointeoireachta mar cholunóir a 
d’fhéach sé leis an gcúis sin a chur chun cinn. Ina pié ar an gcolúnaíocht mar sheánra 
liteartha pléann Regina Uí Chollatáin “ról comhaimseartha an iriseora mar thráchtaire 
ar an tsochaí ina bhfuil na heachtraí ag titim amach” (Uí Chollatáin: 2008, 42). Níl 
aon amhras ach go raibh Ó Rinn ag feidhmiú sa ról sin agus é ag scríobh mar gheall ar 
mhórcheisteanna an ama mar an pholaitíocht, an eacnamaíocht, an sóisialachas, an 
litríocht agus gnáthchúrsaí eile na haimsire. Ar an ábhar sin, is féidir comparáid a 
dhéanamh idir a shaothar iriseoireachta agus saothar smaointeoirí forásacha eile de 
chuid a linne, Pádraic Ó Conaire agus Piaras Béaslaí go háirithe. Cuireadh béim ó na 
fichidí ar aghaidh ar ghnéithe litríochta mar an aistriúchán agus an léirmheastóireacht, 
agus rinne an iris An Branar iarracht nithe áirithe a chosc le spás a chruthú don ábhar 
nua: “Níl ach aon trí neithe amháin coisgithe -  sgoláireacht, propaganda agus seana- 
sgéaluíocht, mar tá a n-áit féin dóibh sin” (Ó Cathasaigh: 2005, 9). Ghlac Ó Rinn leis 
an dúshlán seo le dúthracht agus le fuinneamh agus d’úsáid sé fóram na 
hiriseoireachta le corpas fairsing aistriúchán agus léirmheasanna chomh maith le 
haistí tuairimíochta ar iliomad ábhar a chur ar fáil.
Thuig sé chomh maith an tábhacht a bhain leis an léitheoireacht chun tabhairt faoin 
scríbhneoireacht. Scríobh sé sraith d’ailt sa nuachtán United Ireland i mí Eanáir 1934 
ag pié le tábhacht na léitheoireachta don té ar mhian leis bheith ina scríbhneoir. Mhol 
sé trí shaghas leabhar a léamh:
1. Leabhar a thaitníonn leis an duine;
2. Leabhar a thabharfadh eolas ar bhrainse nach bhfuil puinn eolais ag an 
duine air;
3. Údar mór éigin a léamh.
Bhí an tuairim aige chomh maith gurbh fhiú ráiméis a léamh chun a thuiscint cad is 
ráiméis ann. Chreid sé go raibh a smaointe bunaidh ag gach duine ach amháin cruth 
nua a chur orthu agus an stór smaointe sin a shaibhriú tríd an léitheoireacht.
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Scil eile a mhol sé mar áis chun ealaín na scríbhneoireachta a fheabhsú ab ea dul i 
ngleic le teangacha iasachta ach ag an am céanna fanacht siar ó thionchar an Bhéarla: 
“Ni cheart puinn Beurla d’aistriu fé láthair. Táimid ró-ghairid do Shasana agus ba 
chóir dúinn culódh óna ‘hanál’ i gcúrsaí leitríochta go mór mor” (Misneach, 25 Márta 
1922). San alt céanna molann sé don scríbhneoir teanga iasachta a fhoghlaim agus 
“cúiime fé leith i leitríocht na Gaeilge a dhéanamh dó féin le haistriúcháin ón dteanga 
sin.” Rinne sé athrá ar an tuairim sin go minie i rith a shaoil. In alt eile a scríobh sé 
bhí an méid seo le rá aige: “ ... ni mór dár n-údair mórán de shár-oibreacha na hEorpa 
do chur i nGaelig ar dtúis, dar liom, mar is mar sin a gheoid máistríocht ar chaint 
chasta nea-dhíreach...” (The Freeman’s Journal, 9 Deireadh Fómhair 1923). Is 
suntasach chomh maith an t-alt a scríobh sé sa Leader dar teideal ‘Down With 
Compulsión’ (3 Eanair 1925) agus é ag pié le cúrsaí oideachais, nuair a thug sé le fios 
nárbh aon dochar é teangacha eile a fhoghlaim ach a mhalairt ar fad. Arís scríobh sé 
alt eile ag pié le múineadh teangacha agus ag moladh go raibh gá le teangacha eile a 
mhúineadh sna scoileanna: “Is mór an náire oiread is éinne amháin a theacht as na 
scoilena gan dhá theangain (Gaelig agus Béarla) ar a luíod a veh ar fheabhas aige” 
(The Freeman’s Journal, 16 Feabhra 1924). Ba ghá le dul i ngleic ni hamháin le 
teangacha iasachta, dar le Ó Rinn, ach le cultúir iasachta chomh maith. Is éard a bhí le 
rá aige in alt a scríobh sé don nuachtán An Glór, ná: “Is féidir linn do réir a chéile, má 
chuirimid chuige, an tsaoidheacht is an cultúr is airde is is uaisle san Eoraip a 
thabhairt isteach sa Ghaedhilg is do leathadh, ina riocht Ghaelach, i mease an phobail 
uile . . . ” (An Glór, 20 Nollaig 1941). Tuairimíocht í seo a chuir Pádraig de Brún chun 
cinn ina dhiaidh sin san iris Humanitas (1930-1931).
Ni raibh Ó Rinn sásta leis an aigne chúng mar sin. Ba léir dó nach ndéanfaí aon dul 
chun cinn dá mbeadh an aigne Ghaelach ina lán-stad. Fear a bhí ann a thuig an 
tábhacht a bhain le heolas a chur ar chultúir eile agus le teagmháil le pobail agus le 
tuairimí éagsúla. Ni haon mhaitheas bheith sáite san aimsir chaite. Bhí sé d’iallach ar 
an duine réimse na haigne a leathnú -  ba léir dó nach dtiocfadh fás ná forbairt ar an 
duine ná ar aigne an duine agus í ina steille-bheatha gan pié á dhéanamh le smaointe 
úra nua. Ba ghá éalú ón gcúngaigeantacht agus ag an am céanna bhí gá le forbairt 
teanga chun dul i ngleic le tuairimíocht nua na haimsire. Go dtí go dtarlódh sé sin ba 
dheacair a chur ina luí ar éinne gur teanga bheo fheidhmiúil a bhí sa Ghaeilge. Ach, ni 
bheadh sé de chumas ag an teanga, áfach, a leithéid a dhéanamh gan fás agus forbairt
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a dhéanamh ar an mbunchloch a bhí ann cheana féin. Mar sin de, ceann de na tuairimí 
ba mhó a bhí ag Ó Rinn ná gur ghá ábhair éagsúla, idir nua agus sean a léamh. Bhí 
géarghá, dar leis, le heolas a chur ar an tseanlitríocht chun nualitríocht a sholáthar. 
Bhí sé riachtanach gach aon seanscríbhinn a scrúdú chun eolas ár sinsear a fháil. 
Chreid sé go bhfásfadh litríocht mhór as sin agus ni hamháin sin, ach chreid sé chomh 
maith go raibh gá le leabhair staire a scríobh.
Is minie a rinne sé tagairt do na haistriúcháin go Béarla a rinneadh ar ár seanlitríocht 
agus b’ábhar díomá dó nach ndeamadh a leithéid sa Ghaeilge. Cháin sé an easpa 
suime sna seanscéalta i mease Gaeilgeoirí agus thaispeáin sé an díomá a bhí air nach 
raibh ár ndóthain aistriúchán againn ar na scéalta úd agus nach raibh suim ag 
scribhneoirí Gaeilge iontu nuair a thuig daoine léannta, thar lear, an tábhacht a bhain 
leo. Scríobh sé alt sa bhliain 1923 ag tagairt do Jules Pokomy a d’aistrigh scéalta a 
cumadh i nGaeilge agus cheistigh sé an fáth nach raibh éileamh ar an leabhar. Is éard 
a dúirt Ó Rinn san alt céanna ná: “Dá gcailltí An Ghaedhilg sé an rud a dhéanfadh aon 
Eireannach go bhfuil meas aige ar féin ná bailiú leis go Sasana agus veh ina Ghall 
críochnaihe” (The Freeman's Journal, 22 Bealtaine 1923). Aris sa bhliain 1928 luaigh 
sé go raibh seanlitríocht na Gaeilge ag déanamh maitheasa do litríocht gach teanga 
ach amháin litríocht nua na Gaeilge (The Freeman, 7 Iúil 1928). Luaigh sé an náire a 
bhí air go raibh Táin Bó Cuailgne, mar shampla, ag déanamh tairbhe do gach litríocht 
ar domhan ach amháin ár litríocht féin: “Caithfear scoláirí óga do sholáthar maran 
mian linn ár seana lámh-scríbhinní bheith ina luighe ina dtaisceadáin go lobhfaid nó 
go dtiocfaidh oighear-aois eile” (United Ireland, 22 Feabhra 1936). Labhair sé faoi 
lucht na Fraince a rinne obair mar seo ar shaothar Rabelais agus cheistigh sé an fáth 
nach bhféadfadh lucht na Gaeilge an rud ceanann céanna a dhéanamh le pros na 
seanúdar (The Freeman, 19 Samhain 1927). Ba chúis aiféala dó nach raibh an obair 
seo ar siúl mar, dar leis, go raibh saibhreas mór á chailliúint againn. Dúirt sé go raibh 
pros na Gaeilge “ ... chomh cruinn, chomh snasta san am’ thuairimse, (fíú amháin an 
chuid de ’na bhfuil rían na Laidne air) gur dóigh Horn gur fearr go mór é ná aon phrós 
Beurla dár leigheas riamh” (An Claidheamh So luis, 24 Samhain 1917). D’fhéadfadh 
an tseanlitríocht teanga na nualitríochta a shaibhriú: “I nGaeilge na haimsire seo is gá 
nua-litríocht a scríobh” ach cora cainte liteartha a bhí ag na sean-údair a shníomh 
isteach (UnitedIreland, 12 Eanair 1935).
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Is minie a scríobh sé sna nuachtáin mar gheall ar an litriú a shimpliú sa Ghaeilge: “Is 
mithid atharú do dhéanamh ar leitriú ina nglactar le gach leathscéal chun faide agus 
ina ndiúltuítear do gach cabhair agus do gach údarás atá le fáil sa tseana-Ghaedhilg 
agus sa mheán-Ghaedhilg chun giorrachta” {The Freeman, 8 Meán Fómhair 1928). 
Theastaigh uaidh chomh maith go mbeadh foclóir amháin againn i gcomhair na 
scríbhneoireachta ... “foclóir a bheidh á shíor-mhéadú, á shíor-shaivriu, le focaii is 
abarha as na canúintí agus as letríocht ár sinsear idir phrós is filíocht gan trácht ar an 
lear mór focal atá agus a bheidh dá geeapa agus dá dtógaint as teangthacha ele” 
{United Irishman, 26 Bealtaine 1923).
Mar sin de, bhí gá pié leis an teanga ar dhá leibhéal chun dui chun cinn a dhéanamh. 
Thuig Ó Rinn go raibh saibhreas le saothrú trí na seanscéalta a iniúchadh ach ag an 
am céanna go raibh saibhreas le saothrú ó bheith ag pié le teangacha eile. Bhí 
ardmheas aige ar oidhreacht na teanga a bhí ann ó ré órga na seanaimsire ach ni raibh 
sé chomh claonta sin ina chuid tuairimíochta gur cheap sé go raibh an saibhreas 
teanga sin ina seilbh ag an nGaeilge amháin. Ni raibh eagla air a admháil go 
bhféadfadh an teanga fás agus forbairt a dhéanamh ach amháin iniúchadh agus 
staidéar a dhéanamh ar theangacha eile an domhain agus an saibhreas go léir a 
shaothrú go soiléir. Mar sin féin, cé go raibh an tsimplíocht á moladh aige, ba n- 
shoiléir go raibh litriocht uaidh seachas caint na ndaoine: “Anois is ans cuirti an 
Ghaedhilge chruaidh ‘i mbuige’ don ghnâth-phobal ... ach niorbh ionann sin riamh 
agus ‘caint na ndaoine’ sgríobhadh” {An Glór, 2 Eanâir 1943).
Mar sin, ceist eile na scríbhneoireachta a bhí i réim ag tús na hathbheochana ab ea an 
cheist sin mar gheall ar ‘chaint na ndaoine’ agus saothrú na litríochta. Is féidir a rá 
arís gur léirigh Ó Rinn an tábhacht,dar leis, a bhain leis an tseanlitriocht. In alt amháin 
bhí an méid seo le rá aige: “Mara gcuirfí na seana-leabhair i geló go luath ná 
féadfaidís dui i bhfeidhm ar phrós Ghaedhilge na haimsire seo ... Mara mbeidh 
againn mar ithir don phrós nua ach an gnáthchaint agus an béaloideas agus gan de 
phrós shaothruithe á léigheamh go laethúil ag na scríbhneoirí ach a bhfuighid i 
dteangthacha iasachta dhe, bíodh is go mbeidh pros is litríocht againn ni bheidh ionta 
ach an saghas próis is litríochta do bheadh ag treibh fhiain éigin dfoghlumódh 
scríbhneoireacht ó na misnéirí” {UnitedIreland, 20 Iúil 1935).
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Rinne Cathal Ó Háinle pié ar an gceist chéanna inar léirigh sé na deacrachtaí a bhí ann 
maidir le meath na Gaeilge agus na litríochta go mór mór sa naoú céad déag. Dúirt sé 
nach raibh dóthain ábhar litríochta ann do scoláirí chun cabhrú leo dul i mbun 
scríbhneoireachta agus nualitríocht a sholáthar:
Faoi thús na ceathrúin deiridh den naoú céad déag, más ea, ni raibh an 
Ghaeilge mar theanga dhúchais ach ag pobal bocht tuaithe ag éirí níos 
cúinge in aghaidh an lae. Má fhágtar an véarsaíocht tuaithe is an 
scéalaíocht bhéil as an áireamh, ni raibh sí á húsáid ach mar mheán 
caidrimh ag gnáthdhaoine ina ngnáthshaol laethúil. Ni raibh léamh ná 
scríobh na Gaeilge ach ag fiorbheagán de lucht a labhartha, agus ni raibh 
aon chuid de litríocht na haoise sin i gcló chun go bhfónfadh sí mar 
shampla de chaighdeán nua-aimseartha gramadaí ná de fhriotal 
freacnairceach liteartha. Bhí obair mhillteach le déanamh má bhíothas le 
nua-litríocht Ghaeilge a chruthú. (Ó Háinle: 1994, 754)
Phléigh Philip O’Leary an cheist seo chomh maith agus léirigh sé na deacrachtaí 
céanna a bhíodh mar ábhair imní do Liam Ó Rinn ag tus na hathbheochana:
The Irish language, despite its marginalised status in the late nineteenth 
century, had a lengthy, varied, and rich tradition as Europe’s oldest 
vernacular literature north of the Alps. Language activists were keenly 
aware of that tradition and eager to see it re-established in their own time 
... Already in the last decade of the nineteenth century and the first decade 
of the twentieth, at a time when very few people could read any Irish at 
all, the creation of a modem literature in the language was put at the top of 
the movement’s cultural agenda. (O’Leary: 2004, 8-9)
Rinne Máirín Nic Eoin pié cuimsitheach ar an ábhar seo agus cúrsaí liteartha na 
Gaeilge faoi chaibidil aici ó thaobh chúrsaí critice de:
Cé go samhlaitear go minie mar chéilí comhraic iad, is é firinne an scéil 
go raibh De Hindeberg agus Ua Laoghaire aontaithe ina mórchuspóir -  
mórthionchar an Bhéarla a sheachaint agus litríocht Ghaeilge a chothú a
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bheadh dúchasach, neamhdhíorthach. Ar an mbonn sin, ba thraidisiúnaithe 
iad a d’fhéach -  mar a rinne an tAthair Pádraig Ó Duinnín freisin trina 
shaothar foclóireachta agus eagarthóireachta -  le nualitríocht na Gaeilge a 
bhunú ar achmhainní inmheánacha na teanga agus an chultúir náisiúnta, 
níorbh ionann agus nua-aoisithe mar Phádraig Mac Piarais agus Phádraic 
Ó Conaire ar mhór leo freisin cultúr agus litríocht na hEorpa.
(Nic Eoin: 2005, 51)
Léirigh Ó Rinn go raibh sé ar thaobh na nua-aoisithe ós rud é gur chreid sé go raibh 
gá le hábhar litríochta saibhir Gaeilge a léamh i dteannta le léitheoireacht a dhéanamh 
ar litríocht i dteangacha iasachta:
Ni mor don ursceal bheith mar bheadh se taréis fas amach as an ait ar nos 
na sean-amhran ata againn, ach ansan fein be se go leamh mara mbeidh 
aigne chulturtha nea-leanbaidhe ag an scribhneoir: aigne bheidh baitte ni 
hamhain i seana-litriocht na hEireann ach sa chuid is fearr de litríocht na 
hEorpa leis. {The Irish Independent, 13 Nollaig 1919)
Mhol sé mic léinn ollscoile a chur ag obair ar Shean-Ghaeilge agus leaganacha nua a 
chur ar na seanleabhair mar a rinne na manaigh fadó {United Irishman, 24 Meitheamh 
1933). Ach ag an am céanna, mhol sé bheith ciallmhar agus an obair seo á déanamh. 
Ni raibh sé á mholadh aige go nglacfaí le gach rud a bhain leis an traidisiún seo. Ó 
thaobh na filíochta de mhol sé staidéar a dhéanamh ar na seanmheadarachtaí ach ag an 
am céanna thuig sé gur thacht na rialacha an inspioráid. Dúirt Ó Rinn “nár thuit an tón 
as an saol nuair do héiríodh as an ‘dán díreach’ agus a cromadh ar an ‘amhrán’ do 
shaothrú” {An Glór, 13 Feabhra 1943). Thuig sé go raibh tábhacht ag baint leis an 
tseanlitríocht ach gur ghá i a chur in oiriúint do mheon na haimsire.
Scríobh Ó Rinn alt sa bhliain 1936 mar gheall ar an saibhreas litríochta (nó ‘óirchiste 
phróis’ mar a chuir Ó Rinn air) a bhí ar fáil ón Lobháin sa 17ú haois agus é ag trácht 
ar leabhar a scríobh Tomás Ó Cléirigh dar teideal Aodh Mac Aingil agus an Scoil 
Nua-Ghaedhilge i Lobháin. Mhínigh an t-údar gur thaispeáin Aodh Mac Aingil ina 
shaothar “go réidhtigheann an Ghaedhilg le gach sórt smaointe agus gur féidir di na 
smaointe sin dá dhoimhneacht iad do chur i n-iúl go breagh réidh simpli” {United
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Ireland, 9 Bealtaine 1936). B’aoibhinn leis an Rinneach é sin a léamh mar is tuairim i 
seo a bhíodh á craobhscaoileadh go minie aige féin. Chomh maith leis sin ba chuis 
áthais dó a léamh sa tuairisc chéanna gur “iomdha focal agus leagan cainte a bhi ag 
Mac Aingil a thiocfadh isteach go háiseamhail anois agus a dfhéadfaoi do chur ag 
foghaint don tir uile. Ni hionann sin agus a radh go mba ceart aithris a dhéanamh ar an 
módh scríobhtha a chleachtuigheadar. Nos ancetres sont nos ancetres et nous sommes 
les gens de maintenant” (ibid.).
Sa bhliain 1951 bhi an port céanna á sheinm ag Tomás Ó Floinn. Chuir sé a dhíomá in 
iúl go láidir nach raibh seanlitriocht na Gaeilge ar fail do léitheoirí na Gaeilge nuair a 
bhi go leor de shaothar scríbhneoirí Béarla an ama bunaithe ar an litri ocht seo. Chun 
an scéal a réiteach, chomhairligh Ó Floinn, mar a mhol Ó Rinn “nua-leaganacha de na 
seanscéalta a chur ar fail” (Ó Floinn: 1997, 78). Rinne Ó Floinn forbairt ar a chuid 
tuairimíochta i gcomhthéacs na hargóna mar gheall ar ‘chaint na ndaoine’:
Tá ábhar fiche éipic sa tseanlitríocht Ghaeilge, ábhar na gcéadta drámaí, 
an iliomad athinsint phróis. Coiréal gan tón é. Cá raibh ár súile le 
leathchéad bliain, agus go háirithe cad é an daille atá ar fhoghlaimeoirí na 
Gaeilge ná tuigeann siad gur ‘cur gad um ghainimh’ dóibh é nó ‘tuargan 
darach le dóimimh’ bheith ag iarraidh máistreacht a fháil ar ‘chaint na 
ndaoine’ ná fuil acu agus ná beidh acu go rachaidh na seacht sluaiste 
orthu? (ibid., 79)
Má bhí ábhar scríbhneoireachta ar fáil do scríbhneoirí na teanga ach dui i ngleic leis 
an tseanlitríocht, bhí ábhair eile mar chúis imní ag Ó Rinn maidir le scríbhneoireacht 
na Gaeilge. Scríobh sé alt tráth inar thagair sé do na deacrachtaí a bhain le “teanga bhí 
dhá leigint i bhfaillighe ar feadh trí chéad blian d’athmhúnlú ar nós go mbeidh sí 
inniúil don obair a dheineann gnáth-theangthacha síbhialta na hEorpa...” (United 
Irishman, 15 Iúil 1933). Luaigh sé an tAthair Peadar Ua Laoghaire san alt céanna de 
bharr scéil a chuala sé a chuir in iúl tuairimíocht an Athar Peadair faoi mhí-oiriúnacht 
na Gaeilge chun leabhair nua-aoiseacha faoi pholaitíocht, eacnamaíocht, eolaíocht 
agus a leithéid a scríobh. Cheap Ó Rinn go raibh sé riachtanach an scéal sin a leigheas 
agus an Ghaeilge a chur in oiriúint do na hábhair seo. Bhí sé fós ag caint faoi 
thábhacht na hoibre sin sa bhliain 1941 nuair a dúirt sé an méid seo:
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Some writers are afraid to write on any modem subject ... If we don’t 
exert ourselves to express complicated and subtle ideas in Irish the 
language’s power of expression will never grow. The power of the writer 
and of the language must progress together. If they don’t, our literature 
will for all eternity smell of fish, turf and potatoes the only subjects with 
which it will be capable of dealing. (The Leader, 6 Nollaig 1941)
Leirigh Seosamh Mac Grianna an tuairim cheanna agus e ag tagairt do ‘ghalar na 
Gaeltachta’ in An tUltach (1924). Ba chuis aifeala do gur smaoinigh lucht na 
Gaeltachta nach raibh baint acu leis an saol no leis an meon sa chathair:
Fuair udar amach go raibh cleachtadh ag muintir na Gaeltachta 
bainiseacha agus fairi agus torraimh a bheith acu, mar a bhios ag ’ach a’n 
dream eile. Agus scriobh siad cmacha paipeir ar na cruinnithe seo. Ni he 
mo mheas go raibh eolas moran niba bheaichte ag na leitheoiri ar shaol na 
Gaeltachta le linn an chruach seo a ithe agus a athchogaint. Is iomai taobh 
ar an saol sa Ghaeltacht fein, agus is iomai rud a chuirtear i gcrich o la go 
la inti a b’fhiu a chur ar phaipear chomh maith le faire agus le torramh, no 
le dail agus le posadh. (Mac Congail: 1977, 43)
Fear eile a bhi ar aon intinn le Mac Grianna ab ea Niall O Domhnaill a raibh an meid 
seo le ra aige:
O thus na hAthbheochana anall ni raibh formhor ar scribhneoiri 
‘duchasacha’ ach ag iarraidh bheith ag riar ar lucht a mbaile fearainn fein.
Bhi manadh na ngalloglach anallod acu: ‘gach fear is a dhomhan fein.’ 
Scriobh siad do thuatai fa shaol thuatuil, agus thug a ngaolthuatai 
breithiunas ar a saothar liteartha doibh. (O Domhnaill: 1951, 13)
Ach scriobh O Rinn alt eile sa bhliain 1936, mar fhreagra ar thuairimi an scolaire mor 
le ra Daniel Binchy, ina leirionn se go smior a mhothuchain ar an abhar. Bhi an 
t-ollamh ag caint ag cruinniu de dhliodoiri nuair a duirt se: “Irish was not and could 
not be an intellectual vehicle for the conveyance of ideas” (The Irish Independent, 30
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Deireadh Fómhair 1936). Is le teann searbhais a chuir Ó Rinn in iul go raibh sé ar 
chumas mhuintir na Gaeltachta plé a dhéanamh ar aon àbhar ar bith ar domhan:
Apparently the learned professor does not consider Irish good enough 
except for the discussion of spuds, mackarel, and folklore. When in the 
Gaeltacht I have always avoided such subjects and spoken of things like 
housing, rent, wages, commerce, politics, science, war -  in fact, all 
subjects that interest the townsman. Strange as it may appear to the 
professor, I found Irish speakers in the South and West (I have not, so far, 
gone North), had the same perverse hankering after modernity as I had 
myself, and, stranger still, we found our own plain “unintellectual Irish” 
quite adequate in these discussions, (ibid.)
Conspóid mhór eile na haimsire a bhiodh à plé ag Ó Rinn ab ea ceist sin an chló. Mar 
a deir Philip O’Leary: “In the first two decades of the independent state, however, the 
related questions of orthography and typeface were argued with a ferocity that could 
divide families and friends, and drive would-be sympathisers away from the revival in 
amazed disgust” (O’Leary: 2004, 25). Àbhar diospóireachta é seo a bhi ina chnàmh 
spaime thart ar an am seo mar sin, ach amhail gach àbhar eile plé bhi a chuid tuairimi 
féin ag Ó Rinn ar an àbhar. Ni duine de na ‘piuraistf (mar a thug sé féin orthu) a bhi 
ann. Theastaigh uaidh an ciò gaelach a choimeàd beo i bhfochair an chló rómhànaigh. 
Scriobh sé in alt amhàin: “Is linn féin an ciò Gaelach” agus san alt céanna bhi an méid 
seo le rà aige: “Tà an ciò Rómhànach ag nàisiuin uile na hlar-Eorpa ach tà rian a n- 
aigne agus a n-ealadhan féin curtha ag gach nàisiùn fe leith acu ar an gelò san. 
Taisbeanann san, dà mbeadh an Ghaedhilg làn-bheo mar ba mhaith linn i bheith agus 
an ciò Rómhànach againn féin à dhéanamh anso in Éirinn, taisbeanann sé go mbeadh 
rian àr n-aigne agus àr n-ealadhan againn air” (The Freeman, 1 Meàn Fómhair 1928).
Ba mhinic an ciò rómhànach à mholadh ag scribhneoiri na teanga nuair ba 
thàbhachtach le daoine eile an ciò gaelach mar chomhartha éagsulachta. Maidir leis an 
aistriu a rinne Ó Rinn don Ghum ar an leabhar The Rise and Fall o f the Irish 
Volunteers (1936), a scriobh an Coronal Muiris Ó Mórdha, is léir go raibh lui ag Ó 
Rinn leis an gelò rómhànach ach go raibh Ó Mórdha claonta don chló gaelach. Chuir 
Ó Mórdha achaini ar Ó Rinn an t-aistriu a dhéanamh sa chló gaelach ach is é an
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freagra a tugadh dó ná: “Liam Ó Rinn has now informed me that he finds it would 
delay his work to write the rest of the MS in Gaelic letters as he is not used to any 
script but Roman” (An Chartlann Náisiúnta, Bosca 117, Comhad A0281).
Bhi air pié le ceist an chló maidir leis an leabhar Réim na Réalt (1948) chomh maith, 
aistriú ar leabhar dar teideal The Stars in their Courses. Cuireadh tuairisc chuige ans 
rogha a dhéanamh idir an ció rómhánach agus an ció gaelach. Is é an freagra a thug Ó 
Rinn ná: “Ni nach iongnadh bfearr Horn é veh sa ció Róvánach” (An Chartlann 
Náisiúnta, Bosca 277, Comhad 31, Bealtaine 1934).
Déanann Brian Ó Conchubhair pié ar an ábhar céanna: “Is troid chlasaiceach í i 
dtéarmaí an iar-choilíneachais, idir iadsan a chleacht straitéis an tséandóra -  diúltú do 
chló an Bhéarla ar mhaithe leis an gcló dúchasach -  agus straitéis an athmhúnlaithe. 
Theastaigh ó na hathmhúnlóirí go nglacfaí leis an gcló Rómhánach agus go gcuirfí ag 
obair ar son leas na teanga é” (Ó Conchubhair: 2009, 152). Bhí Ó Rinn ar an dream a 
throid ar son an chló rómhánaigh. Bhí sé den tuairim go raibh gá le forbairt na 
Gaeilge, go raibh sé riachtanach éalú ó cheangail an ghnáis agus go raibh sé de 
dhualgas ar lucht na hathbheochana càs an fhoghlaimeora a chur san àireamh. Chreid 
sé go raibh an ció rómhánach tábhachtach maidir le dui chun cinn na teanga agus go 
bhféadfadh foghlaimeoirí pié leis an teanga níos fearr dá mbeadh deacrachtaí an chló 
ghaelaigh curtha as an áireamh.
Is léir go raibh raidhse de mholtaí ag Ó Rinn le cur os comhair an scríbhneora agus 
tuigtear dúinn céard a bhí i geeist aige nuair a mhínigh sé go raibh gá leis an 
réamhobair, leis an dua agus leis an bhfoighne sula dtabharfaí faoin scríbhneoireacht 
go dáiríre. Ach níor thréig sé riamh an tuairim gurbh iad anam, croi agus féiniúlacht 
an duine ba thábhachtaí chun teanga a shaothrú ó thaobh na scríbhneoireachta de. Cé 
go raibh moltaí go flúirseach á leathadh aige chun cabhrú leis an bhfoghlaimeoir agus 
leis an scríbhneoir oilte tabhairt faoina n-ealaín, thuig sé féin sna blianta deiridh dá 
shaothar féin nárbh fhiú tabhairt faoin obair seo gan anam is díocas agus dearcadh 
dearfach i leith an tsaothair. Cuireann sé an mothúchán sin in iúl dúinn i geeann de na 
hailt nuachtáin is deireanaí a scríobh sé féin sna nuachtáin: “Ni leor teicne gan anam” 
(An Glór, 13 Feabhra 1943).
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Ach chomh maith leis an scribhneoireacht, bhiodh agus bionn i gconai, an teanga 
labhartha a saothru freisin agus ni feidir i ndainre gne na scribhneoireachta agus gne 
na cainte a dheighilt ona cheile in aon phle ar an teanga. Ni haon chuis iontais duinn e 
mar sin gur scriobh O Rinn go minic maidir leis an ngne seo de shaothru na teanga 
chomh maith. Raiteas cumhachtach a thug se mar gheall ar an teanga labhartha ab ea 
an meid seo: “Language is a tremendous living force ... and is as distinctive and 
characteristic as those who speak it” (The Leader, 28 Marta 1942). Gan cainteoiri ni 
bheadh rath ar ghluaiseacht na litriochta agus bhain go leor de scribhinni Ui Rinn leis 
an ngaol idir an da reimse sin d’obair na hathbheochana.
Bhi dual gas ar lucht na Galltachta an teanga a choimead ina beatha dar le Liam O 
Rinn, ach thuig se tabhacht na Gaeltachta do thodhchai na teanga freisin. Thagair se 
don “tseoid is luachmhaire da bhfuil againn do chimead agus do chosaint, se sin, an 
Ghaeltacht” (The Freeman’s Journal, 27 Bealtaine 1924). Bhi se den tuairim go raibh 
forbairt na Gaeilge sa Ghaeltacht ag brath ar fhorbairt na Gaeilge sa Ghalltacht. 
Chreid se nach mairfeadh an teanga gan ligint di fas ach nar leor an Ghaeilge a 
chaomhnu sa Ghaeltacht chun i a chur ag fas. Ba gha an teanga a leathadh amach on 
nGaeltacht chun na Galltachta agus fas agus forbairt a dheanamh uirthi lasmuigh de 
chultur na Gaeltachta.
Cheap O Rinn, chomh maith, go raibh tabhacht ar leith ag baint le lucht na cathrach 
thar aon bhuion foghlama eile maidir le hathbheochan na Gaeilge. Ag an am ceanna, o 
thaobh labhairt na teanga de is eard a bhi le ra aige na: “Teanga shimpli i ar shli ... 
ach is ri-dheacair a fhoghluim conas na focail ana-bheag do thaith le cheile go brea 
nadurtha mar a dhinean muintir na Gaeltachta e” (Fainne an Lae, 15 Meitheamh 
1918). Ach, chreid se gur eascair gach mothuchan agus smaoineamh nua on gcathair 
agus da bhri sin gurbh iad “leanai Bhaile Atha Cliath a chuirfidh an Gaedhilg fe reim 
aris ... Nuair a bheidh Baile Atha Cliath gaelach mairfidh an Ghaedhilg agus caillfear 
an Bearla in Eirinn” (UnitedIreland, 12 Bealtaine 1934).
Da bhri sin, conas ba choir tabhairt faoi mhuineadh agus faoi fhorleathnu na teanga? 
Bhi go leor tuairimi ag O Rinn. Ar an gcead dul sios thug se an meid seo le fios: “To 
learn a language, good will and an intense desire to learn is necessary” (The Leader, 
20 Eanair 1940). Ni haon ionadh, mar sin, go nduirt se go raibh an foghlaimeoir
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dochasach i bhfad Eireann nios tabhachtai na an cainteoir duchais nach raibh aon 
dochas ann maidir le cuis na hathbheochana. Is suntasach an tagairt rinne se do 
thuairim a nochtadh do sa bhliain 1919: “na daoine is mo go bhfuil baint acu le hobair 
na Gaedhilge agus is fearr chun litriochta do sen, ni Gaedhilgeoiri ‘duchais’ a 
bhfiirmhor, ach daoine a togadh le Bearla agus a luig isteach ar an nGaedhilg 
dfoghluim is do shaothru nuair a bhi tamall maith da saol curtha dhiobh” (The Irish 
Independent, 13 Nollaig 1919). Scriobh se in alt eile go raibh cursai ag dul in oleas sa 
Ghaeltacht ach go raibh cursai ag dul i bhfeabhas sa Ghalltacht agus nar theastaigh 
uaidh an bheama a bheith ro-mhor (United Irishman, 7 Eanair 1933).
Ceann de na fadhbanna ba mho a bhi ann do chaomhnoir na Gaeilge scriofa agus 
labhartha ab ea ceist an chanunachais agus ba ri-shoileir do gach einne go raibh 
easaontas ann idir muintir na nGaeltachtai o thaobh na canuna de: “Nil na cuigi 
Gaelacha ar aon intinn lena cheile i dtaov conas an Ghaelig do labhairt ... Is mihid, is 
lan-mihid duinne, do mhuintir na Galldachta ’na bhfuil meas ceart againn ar theangain 
ar sinsear, smacht an easaontais ata sa Ghaeltacht do bhrise agus bohar glan levealta 
do ghearra amach duinn fein, bohar na beidh naire orainn e thespeaint do chara no do 
namhaid” (United Irishman, 22 Feabhra 1923). Ina shaothar toirtiuil ar phros na 
Athbheochana rinne O’Leary cur sios ar cheist seo an chanunachais mar chuis imni do 
rialtas nua an tsaorstait: “In this new order, preference for one dialect or 
discrimination against another counted in very practical terms, and was nosed out 
with a paranoia bom of civil war” (O’Leary: 2004, 29).
Nior aontaigh O Rinn leis an ro-chanunachas na leis an tuairim gur choir do lucht na 
Gaeltachta cloi le haon chanuint amhain. Is eard a bhi uaidh “canuint a bheidh ag su 
saivreas gach canuna ele agus saivreas Gaelge na letriochta chuici chomh maith” 
(United Irishman, 21 Aibrean 1923). Ce go raibh se claonta i dtreo chanuint na 
Mumhan e fein, thuig se an tabhacht a bhi ag baint le gneithe de gach canuint a bheith 
ar eolas ag foghlaimeoiri agus mhol se flu na canuinti go leir a mhuineadh do scolairi 
a bhi i mbun foghlama.
Pleann Mainn Nic Eoin cuid de na fadhbanna a bhi aitheanta ag O Rinn maidir le 
cursai canuna:
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Ar cheann de na straitéisí is coitianta a bhíonn ag scríbhneoirí Gaeilge 
nach scríbhneoirí Gaeltachta iad tá nasc láidir canúnach a shnaidhmeadh le 
ceantar Gaeltachta ar leith. D’fhéadfaí a rá gur straitéis thorthúil go minie 
é sa mhéid go bhfuil, mar a deir an Ríordánach, ‘creatlach agus meanma 
Ghaeilge na hÉireann’ le fáil in aon cheann de na canúintí, samhail a 
chuirfidh ‘ar chumas an scríbhneora teanga úmua, lándúchasach a 
chumadh as chaint a shinsir.’ Teanga phríobháideach nó canúint aigne a 
thug Ó Ríordáin ar an teanga úmua seo. Is é an baol is mó a bhaineann le 
próíseas foghlama teanga a bhíonn dírithe ar chanúint áirithe, áfach, ná 
baol na nathadóireachta agus na ró-aithrise. In áit cuspóir na barántúlachta 
a bhaint amach, is saorgacht de chineál eile a bhíonn mar thoradh ar an 
iarracht go minie.
(Nic Eoin: 2005, 73)
Déanann Ó Háinle pié ar an geeist seo chomh maith agus léiríonn sé an dearcadh a bhí 
coitianta i mease na gcainteoirí dúchais: “Theastaigh uathu sin tréithe a gcanúna féin a 
léiriú ina gcuid scríbhneoireachta gan buíochas d’aon chaighdeán eile” (Ó Háinle: 
1994, 764). Ach is léir go gereideann Ó Háinle nach ndeama an caighdeán riamh aon 
dochar don teanga liteartha nó nár chuir sé d’iallach ar scríbhneoirí a gcanúintí a 
thréigean ina n-iomláine:
Ni chuireann an caighdeán toirmeasc ar cheartfhoirmeacha 
neamhchaighdeánacha a úsáid, agus tá scríbhneoirí tar éis teacht ar an 
bhfód, i réimsí na litríochta cruthaithí is fíorasaí, an léinn, an chriticis agus 
na hiriseoireachta, atá sásta géilleadh don chaighdeán den chuid is mó, ach 
a úsáideann foirmeacha canúnacha nuair a bhraitheann siad gur ghá sin, 
agus a bhfuil ag éirí leo Gaeilge chumasach chuanna a scríobh atá chomh 
haibí agus chomh sofaisticiúil leis an nGaeilge is fearr dár scríobhadh 
riamh. (ibid., 793)
Ni raibh aon leisce ar Ó Rinn a chuid argóinti agus moltaí féin a chur in iúl maidir le 
ceist seo an chanúnachais bíodh is nach mbíodh sé i geónaí ar aon tuairim le laochra 
mora na hAthbheochana. Maidir leis an geeist mhór sin a bhíodh á síor-phlé ag an am 
maidir le ‘caint na ndaoine’ agus ‘caint na litríochta’, bhí a chuid tuairimí féin le
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nochtadh ag Ó Rinn ar an ábhar. Is dócha gur féidir a rá go raibh sé in ann pié leis an 
dà thaobh go hoibiachtúil. Bhí ‘aigne oscailte’ aige agus thuig sé an dà thaobh. Thuig 
sé an Dr. de Hindeberg a bhí claonta i dtreo theanga na litriochta. Thuig sé 
tuairimiocht an Athar Peadar a thug tacaiocht don smaoineamh gurbh í gnáthchaint na 
ndaoine ba thábhachtaí. Níor aontaigh sé go huile is go hiomlán le ceachtar acu, 
áfach. Mar gheall ar de Hindeberg, “Déarfad an méid seo: ni féidir dúinn go brách an 
abha mhór san atá imithe i ndísc orainn d’athchruithniú fé mar ab áil leis an Dr. de 
Hindeberg agus lena lucht leanúna do dhéanamh” (The Star, 18 Eanair 1930). Níor 
aontaigh sé leis an gCorcarach ná lena thuairimse ach oiread nuair a dúirt seisean: 
“gur rud naofa nach ceart aon athrú dá laghad do dhéanamh air choíche aon fhoirm nó 
traidisún da àrsa . . . ” {An Glór, 7 Samhain 1942). Dár ndóigh bhíodh a mhalairt de 
scéal á mholadh ag Ó Rinn nuair a mholadh seisean na seanscéalta a shimpliú. Ceann 
de na saothair ba mhinice a mhol sé i leith na hoibre seo ab ea Betha Cholumcille mar 
dúirt sé go mba leabhar simplí agus so-thuigthe é, “má buailtear amach aisti an 
beagán d’fhuirmeacha àrsa atá inti agus litriú na haimsire seo a chur air” {United 
Irishman, 20 Bealtaine 1933).
Ag tagairt ans do lucht leanúna an Athar Peadair, dúirt sé gur “cheapadar ‘aigne 
Ghaelach’ narbh fhéidir aon ni do chur isteach inti ach ráite go raibh seandaoine na 
Gaeltachta bréan díobh, aigne do stad de bheith ag fás i bhfad sarar cuireadh an chéad 
bhríste uirthi” {United Ireland, 19 Eanair 1935). Mar gheall ar an Athair Peadar féin, 
cháin Ó Rinn é mar nár ghlac sé mórán ón tseanlitríocht ina chuid scríbhneoireachta 
{United Ireland, 12 Eanair 1935) ach, mar sin féin, thug sé aitheantas dá iarrachtaí ó 
thaobh na hathbheochana de leis an ráiteas: “Is treise ar an maitheas ná ar an 
ndíobháil a dhein sé” {United Ireland, 26 Eanáir 1935).
Is éard a theastaigh ó Liam Ó Rinn ná canúint shimplí amháin a shaothrú a bheadh ag 
tarraingt ón dá thraidisiún -  an chaint agus an litnocht -  agus a bheadh ag tarraingt ó 
gach canúint: “Ni theastaíon fíor-chanúnachas ó éinne againn ... Ach déarfinn gur 
cheart lán-úsáid a dhéanamh de gach chanúint atá againn” {United Irishman, 19 
Bealtaine 1923). Is amhlaidh gur léirigh Seán Ó Ríordáin an tréith seo, dar le Seán Ó 
Mórdha: “Níor leor le Seán Ó Ríordáin an Ghaeilge a fuair sé ó dhúchas, níor leor leis 
an Ghaeilge a chleacht sé i nDún Chaoin, níor leor leis Gaeilge na leabhar. Bhí air cur 
leo seo ar fad agus a mhúnla féin a chruthú” (in Ó hAnluain: 1980, 17).
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Scríobh Ó Rinn go rialta mar gheall ar thrí mhór-rud ba ghá, dar leis, chun an teanga 
labhartha agus scríofa a fhorbairt: (a) an litriú a shimpliú; (b) an téarmaíocht a chur ar 
bun; (c) an fhoclóireacht a shaothrú. Sa bhliain 1923 bhí sraith alt aige sa nuachtán 
United írishman ag pié leis an litriú agus leis an bhfüaimniú. Thug sé liosta de na 
moltaí a bhí aige chun an litriú a chur in oiriúint don ‘chanúint’ a bhí uaidh agus is 
amhlaidh gur bheag nár chruthaigh sé coras iomlán litrithe sna hailt seo a foilsíodh 
idir mí Feabhra agus mí Bealtaine 1923. Is iad na príomh-mholtaí a bhí aige ná:
1. Litriú a thabharfadh a ceart féin do gach príomhchanúint;
2. Litriú a bheadh ar aon dul amháin ar fud na tíre;
3. Litriú a thabharfadh don tseandacht (préamhacha, focaleolaíocht) 
oiread dá cheart agus ab’ fhéidir;
4. Litriú a thabharfadh don Ghalldacht canúint fé leith a dhéanamh;
5. Litriú a choimeádfadh “cnamharlach” na bhfocal.
{UnitedIrishman, 15 Feabhra 1923)
Sa bhliain 1929 scríobh sé cúpla alt, bunaithe ar an gceist seo, mar thoradh ar eolas a 
bhailigh sé maidir le cúrsaí teanga san Affaic Theas. Mhínigh sé conas mar a 
bunaíodh Acadamh sa tír sin agus mar thoradh ar mholtaí an Acadaimh sa bhliain 
1925 gur ritheadh bille ag Rialtas na tíre sin inar ghlac siad go hoifigiúil le teanga nua 
(an Aifríceánais). Teanga í seo a raibh a fféamhacha bunaithe ar sheanteanga liteartha 
na tíre sin (an Olóntais) ach amháin go raibh simpliú déanta ar an tseanteanga. Rinne 
Ó Rinn machnamh ar na cúrsaí seo i gcomhthéacs na Gaeilge agus ar an ábhar sin 
chreid sé gur rud inmholta é Acadamh Gaeilge a bhunú chun pié le saothrú na Gaeilge 
agus chun í a chaighdeánú: “Mara mbeidh standard againn is fíor éinní amháin agus is 
bréag gach ni eile, eadhon, go mbeidh Gaedhilg, no Eireannais, againn ar ball ná 
haithneodh a máthair féin í” {The Star, 5 Eanáir 1929).
Moladh eile a bhíodh aige ab ea Coiste Téarmaíochta a chur ar bun chun téarmaí a 
shaothrú a bheadh in oiriúint do riachtanais na teanga nua-aimseartha. Bhí an saol ag 
athrú agus dar leis ni bheadh fás ar an teanga gan téarmaí nua a chumadh {The 
Freeman’s Journal, 19 Meitheamh 1924). Mar shampla, cheap Ó Rinn nach raibh 
dóthain téarmaíochta teicniúla ann chun pié le cúrsaí an tsaoil {The Freeman’s
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Journal, 30 Deireadh Fomhair 1923). Sheachain scribhneoiri abhair airithe a phle de 
bharr easpa tearmaiochta, dar leis, agus fiu nuair a ceapadh tearmai bhi siad chomh 
doileir sin nar thuig einne iad. Bunaiodh An Coiste Tearmaiochta sa bhliain 1928 ach 
shil O Rinn gur mibhuntaiste e go raibh an traslitriu a sheachaint ag an gCoiste mar 
straiteis Ghaelaithe. Chain se ‘an puraisteachas’ a chuir cosc le fas na litriochta, dar 
leis, agus chain se nar glacadh le focal iasachta “nuair is eol duinn go maith gurb e an 
rud ceart nadurtha e agus gurb e do dheanfadh Ceitinn no Tadhg O Cianain sa chas 
cheanna” (The Star, 3 Bealtaine 1930). Chuir O Rinn a mhishasamh le claonadh seo 
an Choiste cloi le fealsunacht ‘an phuraisteachais’ in alt inar phleigh se an leabhran da 
gcuid, Tearmai Gramadaighe agus Litriochta:
Ta Coiste na dTearmai tar eis sacraifis d’ofrail don dia nua mar is leir on 
leabhran “Tearmai Gramadaighe is Litriochta” dfoillsigh lucht Oifig an 
tSolathair le deanai. Is trua liom an coiste sin. Is deacair doibh obair 
fhonta do dheanamh agus madrai an phuraisteachais ag amhastraigh go 
fiochmhar lasmuich den dorus. Caithfear na madrai sin do shasamh agus 
chuige sin do bhailigh an coiste a lan cnamha seana-Ghaedhilge le cheile 
agus do chaitheadar chucha iad. Ta suil agam go mbaileoid a bhfuil de 
chnamha den tsort san ann agus ansan faid a bheidh na madrai ag brise a 
bhfiacal ortha, feadfaidh daoine ciallmhara tosnu ar cheist na dtearmai do 
reitheach ar a socracht. (ibid.)
Mar a deir O’Leary maidir leis an gcoiste seo:
Throughout, it was guided by what we may call a nativist methodology, 
stressing that compound words be made from words already in the 
language; that compound words be formed by joining prefixes and 
suffixes to existing words; that foreign words brought into Irish be 
Gaelicised; and that words be revived from Old and Middle Irish, with 
their meanings adjusted if necessary. (O’Leary: 2004, 176)
An tsimpliocht de shior a bhi riachtanach agus ba leir aris nar aontaigh O Rinn riamh 
le haon bhuion a d’imigh thar foir lena gcuid tuairimiochta. Is minic a chain se na 
‘piuraisti’, mar a thug se orthu, agus ba ghrain leis a chloisint “that none but the native
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speaker of a language can write in that language” (The Leader, 13 Meán Fómhair 
1941). Arís feictear an dlúthchreideamh a bhí aige go raibh saothrú na teanga i lámha 
an fhoghlaimeora.
Ach cé gur ghráin leis dream na n-íonghlantóirí, bhí a nósanna sainiúla féin aige 
maidir leis an teanga. D’fhoilsigh sé liosta de na nósanna teanga ba mhó ba bhreá leis 
féin a sheachaint. Mhol sé gach seanfhocal a chur i bhfolach; scríbhneoireacht le fo- 
chanúnachas a sheachaint; ‘clichés’ a sheachaint srl (The Leader, 6 Nollaig 1941). Bhí 
moladh aige don Ghúm ina dtaobh chomh maith nuair a thug sé comhairle dóibh 
“liosta a dhéanamh de na clichés ba choitinne trí na príomh-chanúintí agus a iarraidh 
ar na scríbhneoirí gan iad a úsáid ach go fíor-annamh” (United Ir el and, 13 Aibreán 
1935). Maidir leis na clichés, bhí se de dhánaíocht aige fiú Ó Cadhain a cháineadh dá 
mbarr (UnitedIreland, 6 Aibreán 1935).
Ni raibh Ó Rinn ina aonar maidir lena mhíshástacht leis an drochnós seo a thug sé faoi 
deara i scríbhneoireacht na Gaeilge. Ghoill cleachtadh na gcoraí cainte ar Ó Ríordáin 
chomh maith agus cuireann seisean an milleán ar an Athair Peadar Ó Laoghaire mar 
gheall ar thús a chur ‘leis an ngalar so’. Deir sé go bhfuil “mímhacántacht ag baint 
leis an ealaín seo na nathanna” (Ó Ríordáin: 1979, 19). Mar an gcéanna le Niall Ó 
Domhnaill a raibh an méid seo le rá aige maidir le cainteoirí ducháis agus na nathanna 
cainte: “Níor chuir siad os a gcomhair an teanga Ghaeilge a lúbadh nó a aclú, an 
ciotachas nó an tuatachas nó an nathán spíonta a bhaint aisti, an focal fíliúnta a dhealú 
ón fhocal lábáin, nó an abairt ghlan dhíreach a chur in ionad an chor chainte nach 
bhfuil ann ach an Béarlagar agus an easpa stíle” (Ó Domhnaill: 1951, 13).
Ar an iomlán, áfach, ni raibh Ó Rinn ina dheachtóir ná ina ‘fhanaiceach’ i dtaobh na 
dtuairimí a bhí aige féin. Fear séimh, cineálta nach raibh sé de chuspóir aige a 
chreideamh féin a bhrú ar éinne. Is suntasach an moladh a bhí aige, áfach, sa bhliain 
1929 nuair a thug sé le fios gur cheap sé go raibh deachtóir uainn: “Ábhar achrainn 
eadrainn fé láthair is ea an leitriú, na leitreacha agus na canúintí” (The Star, 12 Eanáir 
1929). Mar sin, “In aon fhocal amháin teastuíon treoraí agus treorú uainn ni hea ach 
dictatóir a mbeidh meas againn air agus urraim againn dó” (ibid.)
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Ó thaobh an fhoclóra de bhí moltai go leor ag Ó Rinn. Ba rí-riachtanach, dar leis, 
foclóir nua a chumadh a bheadh oiriúnach d’athruithe an tsaoil agus don chaoi ina 
mbeadh an teanga in ann pié leis na hathruithe seo. Ba ghá dar leis grúpa a bhailiú le 
chéile uair nó dhó sa mhí -  liostaí a dhéanamh, focaii a scrúdú agus comh-oibriú a 
bheith ar siúl eatarthu. Obair éachtach a bhí ann nach féidir le haon duine amháin pié 
leis. Ach, ni raibh dóthain tacaíochta aige maidir leis an scéim seo. Mar a dúirt sé: “Is 
guh san bhfásach me á iarraig in achuiníocha ar na comhachta foclóir fónta Bearla is 
Gaelge a thúirt dúinn” (Young Ireland, 4 Samhain 1922).
Foilsíodh cúpla foclóir ag an am agus scríobh Ó Rinn tuairisc orthu ó am go chéile. 
Ach, ni féidir a rá gur léirmheas a bhí i geeist aige, ach moltaí faoin saghas saothair a 
bhí ag teastáil sa Ghaeilge. Thug sé tuairisc ar an mbailiúchán focal Réilthíní Óir leis 
an Athair Seoirse Mac Clúin, a foilsíodh ina dhá chuid sa bhliain 1922. Thuig sé 
tábhacht saothair den chineál seo chun saibhreas canúna a léiriú:
Dá ndintí san le gach canúint Ghaedhilge in Érinn do bheadh fíos na 
firinne againn i dtaov cor na teangan, mar theangain, agus is dó Horn go 
gcuirfadh sé dere go deo leis an gclaona atá ina lán againn chun Gaedhilge 
suimetriceálta Chéitinn. Go deimhin is fearr go mór agus is oiriúnaí don 
tsaol atá ann, an Ghaedhilg a labhartar ná Gaedhilg Chéitinn.
(Young Ireland, 12 Lúnasa 1922)
Bhí foclóir Gaeilge-Béarla an Duinnínigh fós ar an bhfód agus sa bhliain 1936 bhí 
foclóir an Athar Liam Mac Cionnaith díreach foilsithe. Ach, fós ni raibh ceist an 
fhoclóra réitithe. Bhí foclóir á éileamh a bheadh i nGaeilge amháin: “Go dtí so tá gach 
focal Gaedhilge á mhíniú do réir an Bhéarla againn ... rud ná deineann tairbhe ar bith 
ar an modh caol díreach don Ghaelig” (United Ireland, 7 Márta 1936). Chomh maith 
leis sin ni raibh Ó Rinn sásta le foclóir Mhic Cionnaith: “ ... ach bfearr i bhfad níos 
mó den chaint uasail ghonta bheith sa leabhar agus i bhfad níos lugha de sna 
tiomchainteanna.” Chreid Ó Rinn go raibh cabhair ar fáil ag scoláirí a bhí ag pié 
cúrsaí foclóra i gcorpas na seanleabhar: “Níor mhór dóibh na seana-leabhair uile do 
scríobhadh le cúig céad bliain do chíoradh go maith” (ibid.). Mar sin, maidir leis an 
ngné seo de shaothrú na Gaeilge, ba léir go raibh obair mhór fós le déanamh.
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Na cúrsaí seo go léir a bhíodh á bplé ag Ó Rinn, ba chúrsaí iad a bhain le pleanáil 
chorpais agus leis na ceisteanna mòra a bheadh le réiteach sula bhféadfaí tabhairt 
faoin teanga a shaothrú i ndáiríre. Ach bhí go leor moltaí, straitéisí agus scéimeanna 
spreagúla eile ag an bhfear seo chun daoine a mhúscailt agus a ghríosadh chun 
foghlama, chun cainte agus chun tabhairt faoin scríbhneoireacht.
Bhí an-urraim aige d’ealaín na drámaíochta agus chreid sé go bhféadfadh cumainn 
drámaíochta cabhrú go mór leis an nGaeilge a leathadh ar fud na tíre. Scríobh sé sraith 
d’ailt sa nuachtán The Freeman's Journal sna blianta 1923 agus 1924 inar chuir sé in 
iúl a chuid smaointe maidir le tábhacht na drámaíochta i gcomhthéacs athbheochan na 
Gaeilge. Ós rud é gur lucht ‘cainte’ iad muintir na hÉireann mhol Ó Rinn drámaí a 
chur os comhair na ndaoine. Ach, theastaigh uaidh na drámaí a thabhairt chuig an 
tuath chun meon cathardha a mhúscailt sa mhuintir siúd agus ba mhian leis chomh 
maith go mbeadh níos mó den ghreann ná den bhrón sna drámaí óir go raibh suit agus 
sonas ó mhuintir na hÉireann ag an am.
Maidir le cúrsaí drámaíochta, ni raibh aon traidisiún drámaíochta stáitse sa Ghaeilge 
roimh 1900 (Ó Súilleabháin: 1998, 154). Bunaíodh ‘Na hAisteoirf sa bhliain 1912 ag 
baili de Chonradh na Gaeilge, agus an Béaslaíoch mar theagascóir na foime ach ni 
mar ealaín stáitse a cuireadh an bhéim ag an ngrúpa seo ach mar ghléas bolscaireachta 
(Ó Siadhail: 2007, 210). Ina dhiaidh sin, bunaíodh an Comhar Drámaíochta sa bhliain 
1923, eagraíocht a bhí neamhspleách ar Chonradh na Gaeilge. Ina phlé ar cheist na 
drámaíochta sa Ghaeilge ag an am sin, léiríonn Pádraig Ó Siadhail cuspóirí an 
Chomhair:
San am, leagadh amach cuspóirí dúshlánacha don eagraíocht nuasheolta: 
gluaiseacht drámaíochta a chur ar siúl ar fud na hÉireann agus iad siúd ar 
spéis leo drámaí a shnaidhmeadh le chéile i dtreo gur fearrde a d’éireodh 
leo obair na drámaíochta a chur chun cinn. (Ó Siadhail: 2007, 629)
In alt, (The Freeman s Journal, 14 Aibrean 1924), rinne Ó Rinn cur síos ar chruinniú 
a bhí ag an gComhar Drámaíochta ar an 12 Aibreán 1924. Chuir lucht an chruinnithe 
in iúl go raibh tri ni uathu:
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1. Sábháil na Gaeilge sa Ghaeltacht agus í a dhaingniú sa Ghalltacht;
2. Cultúr agus litríocht a thabhairt do na daoine;
3. Scríbhneoirí a spreagadh chun dea-litríocht a shaothrú.
rBa chúis áthais do O Rinn an méid sin a chloisint mar cheap sé gur chuir na cuspóirí 
seo in iúl go raibh an Ghaeilge, faoi dheireadh, le bheith mar chuid de shaol laethúil 
na ndaoine. Ach, mar a léirigh Ó Siadhail, bhí go leor fadhbanna ag an gComhar thar 
na blianta agus níor éirigh leis an mbuíon seo na cuspóirí seo a bhaint amach:
Más fiontar neamhspleách ba ea an Comhar, feachtas fabhtach ciotach a 
bhí ann in an-chuid slite. Tar éis fiche bliain nach mór ni raibh an chuid is 
mó de na bunfhadhbanna socair ag an eagraíocht. Ni raibh amharclann dá 
gcuid féin acu; ni raibh foireann lánaimseartha phroifisiúnta ann; ba 
dheacair fós pobal na Gaeilge a mhealladh isteach chuig na léirithe, is ni 
raibh aon mhór-dhrámadóir aimsithe no cothaithe ag an Chomhar. Ach 
den chéad uair féachadh le drámaíocht na Gaeilge a ghlacadh as láimh mar 
ealaín ar leith nár bhain go bunúsach le cúrsaí bolscaireachta.
(Ó Siadhail: 1993, 79)
Chomh maith leis sin, de bharr chúrsaí airgid níor éirigh leo an drámaíocht a chothú 
sa Ghaeltacht, mar a mhol Ó Rinn. Fuair an Comhar Drámaíochta deontas airgid sa 
bhliain 1924 ach bhí coinníoll ag baint leis: “gan bacaint le h-aon obair drámaíochta 
taobh amuích de Bhaile Átha Cliath” (ibid., 64). Mar sin féin, deirtear gur “tháinig 
feabhas ar scéal na drámaíochta le hathbhunú an Oireachtais i 1939'’ (Williams agus 
Ni Mhuiríosa: 1979, 377), agus faoin am a fuair Liam Ó Rinn bás bhí an Comhar 
Drámaíochta ag feidhmiú mar chuid d’Amharclann na Mainistreach.
Taobh leis sin mhol Ó Rinn coirmeacha ceoil mar bhealach le fuaimeanna na teanga a 
shaothrú agus mhol sé fiú Vaudeville Gaelach a sholáthar agus comhráite agus 
amhráin ghrinn a chumadh. Mhol sé chomh maith ‘Na Reviúnna’ Francacha a fhiosrú 
chun tuilleadh eolais a bhailiú maidir leis an ealaín seo. Bhí an moladh céanna le 
tabhairt ag Gearóid Ó Lochlainn maidir le forbairt teanga:
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Is mór an trua nach leantar de bheith ag ceapadh ceoldrámaí i nGaeilge, go 
háirithe anois ó tá i bhfad níos mó amhránaithe ábalta oilte le fáil i mease 
lucht labhartha na Gaeilge, ná mar bhí cheana, agus ceolchumadóirí 
freisin. (Ó Lochlainn: 1966, 47)
Scéim eile a bhí gar do chroí Uí Rinn ab ea scéim an Fháinne. Bhí sé ina rúnaí ag an 
geoiste a cuireadh ar bun sa bhliain 1916 chun an Fáinne a thabhairt isteach. Bhí liosta 
de rialacha leagtha amach ag an gcoiste seo chun a dheimhniú go mbeadh tairbhe le 
baint as an scéim seo agus bhí dóchas acu go gcabhródh an scéim seo leis an mian a 
bhí acu muintir na hÉireann a ghríosadh chun an teanga a labhairt. Sa bhliain 1924 
scríobh sé faoi thábhacht an Fháinne:
Bhí an coga mór tréis stop a chur nach mor ar fad le labhairt na Gaelge sa 
Ghalldacht agus ba léir dá lán againn nárbh fhada go mbeadh deire leis an 
ngluaiseacht mara gcuirtí cose leis an droch-nós a bhí tréis sleamhnú 
isteach. An Fáinne an uirlis a ceapadh chuige sin agus dhin sé ni hamháin 
an t-ole do leigheas ach ba mhór an chabhair é chun daoine do ghríosú 
chun teanga ár sinsear do labhairt.
(The Freeman ’s Journal, 28 Meitheamh 1924)
Bhí ardspéis ag Ó Rinn i bhfoghlaim teangacha le cabhair na háise, ‘Linguaphone’. 
Bhain sé úsáid as an áis seo é féin agus é i mbun teangacha iasachta a fhoghlaim, mar 
an Ghearmáinis, an Fhraincis, an Spáinnis. Thug sé le fíos nach raibh sé róshásta leis 
an geóras fuaimeanna ó thaobh na Gaeilge de mar a rinneadh amach iad ag muintir 
Linguaphone {The Freeman’s Journal, 4 Meán Fómhair 1924) agus chuir sé cúpla 
moladh ina dtreo chun feabhas a chur ar an ábhar {The Freeman, 13 Deireadh 
Fómhair 1928).
Rinne O Rinn moltaí suntasacha eile maidir le saothrú na Gaeilge. Ar an gcéad dui 
síos mhol sé an Ghaeilge a bheith mar theanga phaidreoireachta ans agus taithí a 
bheith ag an ngnáthdhuine an Ghaeilge a úsáid agus a chloisteáil go rialta i 
ngnáthghníomhaíochtaí an lae. Maraon leis sin, mhol sé cleamhnais a eagrú idir 
Gaeilgeoirí sa Ghalltacht {The Freeman ’s Journal, 21 Lúnasa 1924). Theastaigh uaidh 
tuiileadh airgid a bheith á chaitheamh ar an nGaeilge agus airgead a chur ar fáil do
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mhuintir na Gaeltachta ionas nach bhfagfaidis i ar thoir na fostaiochta. Sceim 
inmholta ab ea muinteoiri on nGaeltacht a fhostu agus iad a sheoladh chuig an 
nGalltacht ag obair. Mar aon leis sin thuig se tabhacht an teagaisc tri Ghaeilge. Ceann 
de na moltai ba shuntasai a bhi aige ab ea liosta a fhoilsiu ag nochtadh ainmneacha na 
nuachtan ag an am sin nach mbiodh aon Ghaeilge a foilsiu acu. Chreid se fein go 
mbeadh tionchar ag a leitheid de ‘Phropaganda’ ar chomhlachtaf airithe: “The 
publication of this information would ‘flutter the dove-cots’ and probably some of the 
newspaper proprietors would ‘think better of it’, and make overtures for the removal 
of their names from the ‘black list’” (An Claidheamh Soluis, 8 Aibrean 1916).
Ce go raibh raidhse de mholtai ag O Rinn chun cabhru le daoine a raibh suim acu i 
saothru na Gaeilge a gcuid cuspoiri a chur i ngniomh, caithfear a ra go raibh a 
dhothain de ghearain aige chomh maith. Ni raibh aon leisce air caineadh a dheanamh 
agus an fhirinne ghlan a insint chun a mhishastacht a chur in iul. Bhi go leor nithe a 
ghoill air agus a shil se a chuir teorainn le hathbheochan na Gaeilge. Ba chursai iad 
seo a raibh reiteach orthu, dar leis, ach iad a aithint. Bhi se mi-chompordach leis an 
meon Gall-Ghaelach a bhi, dar leis, i reim sa treimhse in Eirinn direach tar eis bhunu 
an stait. Bhi dioma air go raibh an Ghaeilge faoi scath an Bhearla fiu sa Ghaeltacht. 
Chuir se an locht ar na polaiteoiri go minic mar cheap se nach raibh a ndothain a 
dheanamh acu maidir le cursai teanga. D’aithin O Rinn an tuiscint a bhi ann go raibh 
ga leis an nGaeilge fad is a bhiomar gan saoirse ach, chomh luath is a d’eirigh linn 
saoirse a bhaint amach, nach raibh ga ag lucht polaitiochta leis an ‘gcrann taca’ seo a 
thuilleadh. Bhi an Bearla a dhaingniu da bhri sin, dar leis, ag an dream a bhi i 
gceannas. Duirt se go raibh muintir Oireachtas na hEireann gallda, nach raibh an 
Ghaeilge ag moran acu agus nach raibh iontu ach ‘slivini’ nach raibh suim acu sa 
teanga. (Young Ireland, 16Nollaig 1922).
Ba mhian leis an Ghaeilge a bheith in usaid ag na Teachtai Dala i ngnath- 
dhiospoireachtai an lae, chun a thaispeaint go raibh siad dairire i dtaobh na teanga: 
“Nar bhreagh an phoblacht a bheadh againn agus an Ghaedhilg marbh!” (United 
Irishman, 11 Meitheamh 1932) Ni raibh dea-shampla a thabhairt ag na polaiteoiri do 
mhuintir na tire agus ba chuis naire e sin, dar leis. Chreid se go raibh se d’iallach ar an 
rialtas agus ar na hudarais a ndicheall a dheanamh gach sceal a reiteach. O thaobh 
lucht an rialtais de, mar sin de, nior thaispeain O Rinn go raibh moran iontaoibhe aige
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astu i dtaobh na Gaeilge: “Idir Dháil is Seanad beidh Oireachtas Ereann nách mór 
cho Gallda le páirlimint Ghratain is baolach” (Young Ireland, 16 Nollaig 1922). Sa 
bhliain 1932 chuir sé isteach air nár tugadh fíú óráid amháin sa Ghaeilge ó tosaiodh ar 
obair na Dàla: “An seana-scéal i gcomhnai -  dearmhadtar an Ghaedhilg nuair a 
bhionn ceisteanna mòra á bpléidhe” (United Irishman, 21 Bealtaine 1932). Bhi sé ar 
mire ag deireadh na bliana seo ans agus é ag tagairt do Theachta Dála (nár ainmnigh 
sé) a mhaslaigh an teanga: “Ni fheadar a bhfuighfí in aon tir eile san Eoraip fear go 
mbeadh sé de dhánaidheacht ann a rádh go ndeineann sé díobháil do leanbh eolas do 
chur ar theangain a thire” (United Irishman, 19 Samhain 1932). Sa bhliain 1936 
ghabh sé céim nios faide ar aghaidh nuair a chomhairligh sé gan ligint d’éinne bheith 
ina ábhar Teachta Dàla gan an Ghaeilge a bheith go maith aige (United Irishman, 22 
Feabhra 1936).
Is léir nár choimeád Ó Rinn faoi cheilt an díomá a bhi air i dtaobh stádas na Gaeilge 
faoi rialtas an tSaorstáit. Sular bunaíodh an saorstát bhi an chaint maidir le 
hathbheochan na teanga bríomhar, dóchasach agus uaireanta achrannach ach tamal 1 
gearr ina dhiaidh sin bhí Ó Rinn den tuairim nach raibh sa chaint sin ach ‘cur i gcéilF 
agus nach raibh ar siúl ag oifigigh an Ri al tais i dtaobh na Gaeilge ach béalchráifeacht. 
Bhí sé den tuiscint nach raibh siad toilteanach bheith gníomhach i dtaobh na teanga 
agus go raibh sé i bhfad níos éasca an milleán a chur ar dhaoine, ar fheachtais nó ar 
institiúidí eile in ionad bheith freagrach as na deacrachtaí iad féin. Tá sé suntasach go 
raibh Ó Rinn ag obair don Rialtas é féin mar aistritheoir agus an-mheas ag daoine air 
mar gheall ar an obair a bhí idir lámha aige sa réimse sin.
Sa bhliain 1924, léirigh Pádraic Ó Conaire an díomá céanna i dtaobh an Rialtais a 
léirigh Ó Rinn agus cúrsaí teanga mar chúram acu:
Déarfar linn go bhfuil dream polaitíochta sa tir atá ullamh agus 
lántoilteanach breith ar an halmadóir agus long an stáit a ghabháil aimsir 
na stoirme atá romhainn amach fós. Is eoi dúinn sin, ach an bhfuil 
deimhniú ar bith againn go bhfaighe ár dteanga cothrom na Féinne uathu 
sin ach an oiread leis an dream a chlis orainn agus leis an gcúis is ansa 
lenár gcroí? Tá, tá na geallúintí againn cinnte. Bhí na geallúintí céanna 
againn ón dream ata istigh inniu, ach is sular ghlacadar oifíg agus
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cumhacht stait a thugadar na gealluinti sin uathu ... ta paipear oifigiuil 
agam leo ar a bhfuil Eire -  The Irish Nation, agus nil an oiread Gaeilge 
ann is ata ar acht a chuirfi os comhair Dhail an tSaorstait. Eire -  The Irish 
Nation, gan focal Gaeilge. Cen mhaith dom focal eile a ra faoin taobh sin 
den sceal? (in Denvir: 1978,210)
Agus e ag tracht ar pholasai an stait sa treimhse sin aithnionn Gearoid O Tuathaigh an 
t-abhar dioma a bhi ag O Rinn agus O Conaire maidir le ‘cur i gceill’ an Rialtais o 
thaobh chursai teanga de:
The ritual symbolic use of Irish by politicians was frequently so limited 
that it seemed no more than tokenism, and the degree of real penetration of 
Irish in the apparatus of the state continued to disappoint. Crucially, the 
evidence was unmistakable that insisting on ‘competence’ in Irish for 
entry to the public service did not guarantee increased use of Irish in the 
actual services being supplied to the public. (O Tuathaigh: 2008, 30-31)
Thainig O Rinn anuas ar ghrupa eile agus e ag scriobh mar gheall ar an eagoir a bhi 
deanta acu ar an nGaeilge ag an am -  na foilsitheoiri. Chreid se nach raibh iontu ach 
fir ghno gan suim acu i saothni na teanga ach i saothni an airgid:
Is eagal liom go bhfuil na foillsitheoiri cho santach agus cho gearr- 
radharcach le heinne desna hucstaeri gnotha na cuirfidh airgead in einni 
maran leir doibh profid ar dubailt ar sodar thamais chuca laithreach bonn 
baill. Ba choir doibh anois, dar liom, na scribhneoiri is fearr do chur ag 
obair ag aistriu is ag ceapa sceal. (The Freeman’s Journal, 2 Nollaig 1924)
Eagras eile nar thainig slan o lochtu ab ea An Gum. Bunaiodh An Gum sa bhliain 
1926 agus deir O Rinn “na fuil sa Ghum ach iarracht ar chabhru le scribhneoiri 
Gaedhilge sa tsli cheadna ina raibh Coiste an Oireachtais ag iarraidh e dheanamh ar 
feadh tamaill” (United Irishman, 6 Lunasa 1932). Is eard a bhi ann na “sceim a raibh 
de chuspoir aige leabhair Ghaeilge de gach chineal a chur ar fail” (Williams agus Ni 
Mhuiriosa: 1979, 351). D’oibrigh An Gum faoi stiuir na Roinne Oideachais agus is 
iomai locht a fuarthas air o bunaiodh e. Chain daoine airithe e mar go raibh an
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iomarca aistriuchàn à dhéanamh ann; bhi daoine eile mishàsta faoi chaighdeàn na 
hoibre agus go raibh béim ar théacsanna scoile a fhoilsiu; bhi daoine eile mi-shàsta 
mar nach raibh deis ag scribhneoiri saothair bhunaidh a scriobh. Ina measc siud bhi 
scribhneoiri mar Mhàirtin Ó Cadhain, Seosamh Mac Grianna, Séamus O Grianna, 
Peadar Mac Fhionnlaoich agus Liam Ó Rinn féin.
Cé nach raibh gach éinne sàsta le gach rud a bhi ar siul ag an nGum agus cé go raibh 
an-chuid cainte ann maidir le lochtanna na heagraiochta seo, bhi Ó Rinn in ann an dà 
thrà a fhreastal agus idir bhuanna agus fhadhbanna a aithint. Thuig sé na deacrachtai a 
bhi ann do gach eagraiocht a bhi ag obair ar son an stàit. Chain sé cuid de na socruithe 
a rinneadh ach mar sin féin ba léir dó go raibh srianta ann a chuir cose ar eagraiochtai 
polasaithe àirithe a chur i gcrich. Léiritear an tuiscint seo a bhi ag Ó Rinn ar shrianta 
an Ghuim sa tagairt a rinne sé d’aiste a scriobh Donn Piatt mar gheall ar an 
Raibiléiseachas i leabhair an Ghuim:
Ni cheadódh lucht an Ghuim aon Rabelaisianism do chur isteach i 
leabhraibh, ach an bhfuil sé féaràlta a iarraidh orrha san rud a dhéanamh 
nà déanfadh aon fhoillsitheoiri eile in Eirinn ... Stàt-sheirbhisigh iseadh 
lucht an Ghuim agus is iad muintir an tSaorstàit a thugann an t-airgead 
dóibh i gcóir obair an Ghuim. Dà ndeiridis rud éigin do bhainfeadh geit as 
bean riaghalta ni bhéadh cead acu oiread agus focal do radh go raibh dà 
geosaint féin. (United Irishman, 6 Lunasa 1932)
Mar sin féin ba léir an frustrachas a mhothaigh Ó Rinn agus a chomhghleacaithe agus 
iad ag saothru don chomhlacht seo. Bhi diomà orthu maidir le caighdeàn na leabhar a 
bhi à n-aistriu; ba chuis diomà dóibh an méid leabhar scoile a bhi à bhfoilsiù; ba chùis 
ghearàin dóibh an tuarastal a bhi ar fàil don obair a rinne siad. Bhi tuiscint éigin ag Ó 
Rinn ar fhoinse na bhfadhbanna agus an Saorstàt direach ar bun agus bhi a mholtai 
féin aige dóibh chun plé le cuid de na ceisteanna seo:
1. Mhol sé aird a thabhairt ar dheacracht na hoibre agus ar fheabhas an 
aistriùchàin;
2. Cló-léitheoiri agus léitheoiri a fhostu;
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3. Scríbhneoirí a fhostú mar bhreithimh orthu féin agus Cumann na 
Scríbhneoirí a chur ar bun ans;
4. Dlúth-chairdeas idir an scríbhneoir agus an t-eagarthóir;
5. Duaiseanna a bhronnadh ar son na hoibre.
(United Irishman, Lúnasa / Deireadh Fómhair 1932)
Bhí go leor deacrachtaí ag baint le cúrsaí foilseacháin agus, cé nach raibh an Gúm ag 
feidhmiú mar ba mhian leis na scríbhneoirí ná leis na léitheoirí uile, bhí tus curtha le 
leabhair Ghaeilge a chur ar fáil. Cé go raibh tuiscint ag Ó Rinn ar chuid de na 
deacrachtaí a nochtadh, chreid sé freisin nár leor a raibh á dhéanamh ag an nGúm 
agus níor thréig sé riamh an tuairim mhaslach a bhí aige ar fhoilsitheoirí a linne: “Nil 
aon ghrádh ag na foillsitheoirí don leitríocht ar a son féin. Ceannaithe iseadh iad agus 
siné an fáth gur earraí ceannaíochta furmhór na leabhar a foillsítear” (United 
Irishman, 27 Lúnasa 1932).
Ba chás leis chomh maith an easpa leabhar critice sa Ghaeilge:
an dá scrúdú is tábhachtaighe b’fhéidir dá bhfuil againn ar litríocht na 
Gaedhilge ... i mBéarla atáid! (Cuiream i gcás na leabhair a scríobh 
Domhnall Ó Corcora agus Aodh de Blácam ar litríocht Ghaedhilge. 
Déarfá gur cheart an dá leabhar san bheith in ár dteangain fein againn.
(United Irishman, 18Meitheamh 1932)
Chomh maith leis sin bhí sé de locht ag foilsitheoirí, dar leis, nár chuir siad dóthain 
suime sa tseanlitríocht. Rinne Pádraic Ó Conaire pié ar an geeist chéanna sa bhliain 
1922 agus b’ionann tuairimíocht Uí Rinn agus tuiscintí Uí Chonaire ar an ábhar. Ba 
chúis imní do Phádraic Ó Conaire an easpa leabhar a bhí ar fáil do léitheoirí na 
Gaeilge chomh maith agus i mease na moltaí a bhí aige chun an cheist seo a réiteach 
bhí scríbhneoirí a fhostú chun aistriúcháin a dhéanamh ar ár seanlitríocht. 
Chomhairligh sé: “ár seanlitríocht a chur i nGaeilge an lae inniu, agus mar sin de. Ar 
an gcaoi sin bheadh sé i gcumas duine a bheith oilte trina theanga féin amháin, agus 
go dtí go mbeidh sé ina chumas sin a dhéanamh beidh ísleacht ag baint leis an 
nGaeilge” (in Denvir: 1978, 179).
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Ni raibh Conradh na Gaeilge féin gan locht dar le Ó Rinn cé go raibh go leor déanta 
ag an gConradh ar son na teanga. Is le Conradh na Gaeilge a shiolraigh, a d’fhorbair 
agus a tháinig bláth ar an ngaol idir Liam Ó Rinn agus an teanga Ghaeilge. Bhí sé 
dóchasach go n-éireodh leis an eagraíocht seo staid na teanga a fheabhsú agus í a 
fhréamhadh mar chomhartha neamhspleáchais na tíre. Ach, de réir a chéile tháinig 
fuaradh ar an ngaol seo idir é féin agus an Conradh maidir le hathbheochan na teanga.
Bunaíodh Conradh na Gaeilge sa bhliain 1893 agus bhí post faighte ag Ó Rinn ann 
faoin mbliain 1907. Bhí sé ina bhall den Chonradh sular fostaíodh ann é agus is ann a 
d’fhoghlaim sé an teanga sula raibh sé gníomhach in aon eagraíocht. Bhí cúram na 
teanga i gcónaí chun tosai gh ai ge agus d ’oibrigh sé go crua laistigh den eagraíocht ar 
son na Gaeilge. Ach le himeacht na mblianta thuig Ó Rinn athruithe an ama. Chonaic 
sé an t-athrú saoil agus an dearcadh a bhí ann i leith na Gaeilge. D’aithin sé athruithe 
laistigh de Chonradh na Gaeilge agus an eagraíocht ag saothrú de réir srianta an ama.
Is mó atharú a chuaidh ar an gConnra....agus béidir gur mó atharú a 
raghaidh air fé mar a theastóidh ó am go ham chun é chur in oiriúint do 
gach fás a thiocfidh fé obair na teanga náisiúnta d’ath-bheochaint agus 
d’ath-nuachaint. {The Freeman's Journal, 11 Samhain 1924)
Ag an am sin chreid sé fós go raibh tàbhacht ar leith ag baint le Conradh na Gaeilge:
Isé brat Connra na Gaelge an t-aon bhrat amhàin fé n-ar féidir lucht na 
Gaelge, atà chó scaipthe fé láthair de bharr polaitíochta do chruinniù le 
chéile ar ball nuair a bheidh grian na tuisgeana agus na fadaolai ag lonnra 
is ag taithneamh go geal agus spéir na hintleachta saor o scarnali dubha na 
ráiméise polaitíochta ata ár ndalla le fada, (ibid.)
Ach sa bhliain 1929 ni raibh sé chomh muiníneach sin go raibh an tionchar céanna ag 
an gConradh: “Cumann mór láidir ab ea Connra Gaedhilge tráth ach ni raibh sé láidir 
a dhóthin riamh chun a chur fiachaint ar lucht na Gaedhilge bheith ar aon fhocal agus 
ar aon ghniomh” (The Star, 12 Eanáir 1929). Chuir sé moladh chun tosaigh, mar sin, 
Acadamh a chur ar bun a mbeadh gach gné den teanga mar chúram air. Mhol sé “na 
daoine is mó léigheann is scoláireacht do thabhairt le chéile in acadamh anois ...
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Toisc sinn do bheith scaipthe ar nos treada gan aodhaire ni feidir duinn leath ar nirt do 
chur san obair” (ibid.)
Faoin mbliain 1930 ba leir do go raibh gneithe eile den chultur a gcur chun cinn ag an 
gConradh agus ni raibh se sasta le Conradh na Gaeilge mar go raibh se den tuairim 
nach raibh cursai teanga i gconai mar phriomhchuram ann. Mhinigh se go mbiodh 
rialacha nua agus sceimeanna nua a gceapadh ag an gConradh gach bliain: “ ... idir 
sceimeanna chun an sparan do liona agus sceimeanna chun an timthireacht do chur i 
bhfeabhas” (The Star, 19 Aibrean 1930). Rinne se cur sios ar sceim a ceapadh do 
dhaoine a raibh suim acu i gcursai rince: “Uaireanta, afach, dearfa nar ghluaiseacht 
teangan e ach corrai cos” (ibid.). An Piuratanachas agus na rialacha fluirseacha ba 
mho a chuir isteach air agus is le luth na teanga a thug se an cuntas seo mar gheall ar 
imeachtai an Chonartha:
Do ghlac an Connra fe n-a sciathain a lan gluaiseachtai eile. Do thuit an 
tseana-chearc leis na sicini go leir. Fe mar a bhiodar san ag dul i laidreacht 
bhi si fein ag dul i laige. Thug Dia deich n-aitheanta dhuinn agus thug an 
Eaglais se cinn duinn ach d’fag Dia agus an Eaglais ar saor-thoil againn -  
ni raibh a bhac orainn na haitheanta do bhrise agus cur suas leis an 
bpionos. Ach niorbh fholair leis an gConnra dul ni ba shia na Dia agus an 
Eaglais agus da reir sin, tar eis roinnt aitheanta eile do cheapa dhuinn, do 
shocruigh se ar ar saor-thoil do bhaint dinn. “Coillion na haitheanta so go 
leir no ni leighfear duit an Ghaedhilg dfoghluim.” Dearmhadadh an 
seanfhocal errare est humanum. Do cuireadh ar bun saghas creidimh nua 
agus Oilifeur Cromwell mar cheann do-fheicse uirthi! A Chromwell naofa, 
guidh orainn, i sli is na geillfimid do chlainn Bheelsebub, eadhon, Waltz, 
Fox-trot, Jazz, Soccer, Rugby, Guinness, Power, Sciorta Gearr, 
Beethoven, agus Suirghe ar an Staighre. (ibid.)
Thug O Rinn le fios sa chuntas seo nar aontaigh se leis an dearcadh piuratanach seo i 
leith na Gaeilge, dearcadh a bhi mar abhar pie ag Philip O’Leary chomh maith: 
“Many in the movement may have been troubled by the obsession with ‘national’ 
pastimes like sports or dancing, but outsiders, whether sympathetic or sceptical, were
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more likely to be scandalised and even disgusted by the hatred of things ‘foreign’ that 
motivated that fixation...” (O’Leary: 2004, 53)
Bhi O Rinn fein gniomhach ar son na Gaeilge taobh amuigh den eagraiocht fad is a 
bhi se fos ina bhall de Chonradh na Gaeilge. Bhi se ar dhuine de bhunaitheoiri an 
Fhainne agus ina theannta sin bhi se ar na daoine a mhol cumann a chur ar bun a 
thabharfadh tacaiocht do scribhneoiri. Scriobh se alt sa bhliain 1920 inar leirigh se a 
mhianta ar an abhar: “Mara mbeidh i dtionol na scribhneoiri ach beirt, in ainm De, 
cuiridis tus ar an gCumann” (The Irish Independent, 26 Iuil 1920). Cuireadh tus le 
Cumann na Scribhneoiri i Mean Fomhair na bliana ceanna agus d’fhailtigh O Rinn go 
mor roimhe. D’imigh an Cumann i leig aris ach bhiodh O Rinn i gconai dochasach 
agus diongbhailte agus bhi se i mease na ndaoine a bhunaigh Cumann na Scribhneoiri 
as an nua sa bhliain 1939 agus a bhi i lathair ag an gcead chruinniu i Meitheamh na 
bliana sin. Tugann Proinsias Mac Aonghusa le fios gurbh i foilsitheoireacht na 
Gaeilge priomh-obair an chumainn ud. Mar a duirt se:
Conraitheoiri is mo a bhi pairteach i gCumann na Scribhneoiri. Ach is 
eagras neamhspleach a bhi ann a raibh beocht ar leith ag baint leis agus a 
thug misneach do scribhneoiri oga agus a chuidigh sa deireadh le feabhas 
mor a chur ar chursai foilsitheoireachta. (Mac Aonghusa: 1993, 276)
Ina pie ar Chumann na Scribhneoiri cuireann Mairin Ni Mhuiriosa in iul, afach, nar 
chloigh an t-eagras le dul chun cinn na foilsitheoireachta mar churam ach go raibh 
suim acu i bhforbairt na scribhneoireachta i gcoitinne: “Ni san fhoilsitheoireacht 
amhain a chuir Cumann na Scribhneoiri suim. Bhi suim acu ffeisin i gComortas 
Liteartha an Oireachtais” (Ni Mhuiriosa: 1981, 173). Is diol suime chomh maith, i 
gcomhtheacs tuiscinti Ui Rinn, an suimiu a dheanann Ni Mhuiriosa i dtaobh obair an 
Chumainn, toisc gur scathan ar bhunsmaointe Ui Rinn ar ealain na scribhneoireachta 
ata i gceist:
... thuig baill uile an chumainn an dua a bhaineann le scribhneoireacht; 
thuig siad gur gha smaointe ura a sholathar, modhanna nua a chleachtadh; 
thuig siad gur gha deis foilsithe a bheith ag an scribhneoir, go hairithe ag 
an scribhneoir og, agus thuig siad a riachtanai a bhi se leirmheastoireacht
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chothrom eolach a chothú. Bhí imní agus beagáinín éadóchais orthu faoi 
staid na scríbhneoireachta, agus rinne siad a ndícheall, chomh fada agus ab 
fhéidir leo, chun feabas a chur ar an scéal. Bhí baill an chumainn lán 
dáiríre an t-am sin, agus bhí siad trodach chomh maith. (ibid., 181)
Bunaíodh Cumann na Scríbhneoirí go neamhspleách ar Chonradh na Gaeilge agus is 
éard a bhí ann ná iarracht eile ar chúrsaí na Gaeilge a chur chun cinn agus gan ligint di 
éirí marbhánta sa riocht ina raibh sí. Bhí sé de chuspóir i gcónaí ag Ó Rinn agus ag a 
chomhaimsearthaigh mar Phádraic Ó Conaire an teanga Ghaeilge a ullmhú chun pié 
leis an nua-aois agus le tuiscintí nua-aoiseacha. Mhol Ó Conaire scéim mar seo a 
bhunú do scríbhneoirí chomh fada siar le 1917 agus bunaíodh an Ridireacht Liteartha 
an uair sin (in Denvir: 1978, 83).
Cé go raibh díomá ar Ó Rinn ó am go chéile maidir leis an obair a bhí ar siúl ag 
Conradh na Gaeilge, ni miste a rá gur bhuail Ó Rinn le Gaeilgeoirí tábhachtacha eile 
na haimsire agus é páirteach ann. Is ann a bhuail sé lena chara dílis Stiofán Mac Enna 
an chéad lá riamh; bhí aithne aige ar an gCraoibhín féin; bhláthaigh ar a chairdeas le 
Piaras Béaslaí. Bhí deis aige tuairimí a mhalartú le daoine oilte gníomhacha eile agus 
léirítear é sin ar fad ina shaothair féin, Mo Chara Stiofán ina mease.
An bac ba shoiléire a d’aithin Liam Ó Rinn ar shaothrú na Gaeilge, áfach, ab ea meon 
na ndaoine. Fear díograiseach, díocasach a bhí ann féin maidir leis an nGaeilge agus 
ba léir dó gur saothar in aisce a bhí ann bheith ag argóint ar son na hAthbheochana 
gan muintir na hÉireann bheith tiomanta don iarracht agus don náisiúntacht. Agus é sa 
Fhrainc sa bhliain 1924, fuair sé amach go raibh an tuairim ag daoine nach raibh san 
‘Irlandais’ ach canúint de chuid an Bhéarla (The Freeman’s Journal, 21 Deireadh 
Fómhair 1924) agus thuig sé láithreach go gcaithfí bás tobann a thabhairt don 
mhíthuiscint sin! Bhí sao irse againn sa tír seo ag an am ach “ni saoirse chun 
suaimhnis ach saoirse chun obair a dhéanamh” a bhí uaidh {The Freeman ’s Journal, 1 
Márta 1923). Ni raibh sé sásta géilleadh don leisce ná ligint don teanga bás a fháil dá 
bharr: “Is cosúil an duine le seana-bhó. Leanann sé a sheana-chúrsa i ngach ni, ni 
toisc gurb é an cúrsa is fearr é ach toisc taithi bheith aige air. Níl le déanamh ach cic 
do thabhairt sa leath-deiridh dó chun é a chur ar chúrsa eile” (United Jreland, 16 
Bealtaine 1936). Mar sin, ba léir go raibh meon an duine fíor-thábhachtach ó thaobh
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na teanga agus na náisiúntachta de agus go raibh an ghráin ag Ó Rinn ar an dearcadh 
‘ar nós cuma liom’: “ ... go dtí go mbeidh ceannas is tiamas ag an nGaedhilg in Éirinn 
ni fiú pioc riamh ar domhan aon aondacht dá feabhas dá gcuiridh lucht na polaitíochta 
ar bun. Ni he Lloyd George do dhin an scoilte ach Gaeil na hÉireann nuair a 
chaitheadar uathu an Ghaelig” (The Freeman, 3 Nollaig 1927).
Concluid
Scríobh Ó Rinn, gan staonadh, idir na blianta 1915 agus 1943 ar ábhair éagsúla a 
bhain le saothrú na Gaeilge. Nocht sé a chuid tuairimí, rinne sé gearáin, chomhairligh 
sé agus rinne sé moltaí, agus ar an iomlán caithfear a rá nár athraigh a chuid argóintí, 
smaointe ná tuairimí ar bhealach bunúsach i rith an ama sin. Ba iad na hábhair 
chéanna a bhí ag déanamh buartha dó sna fíchidí agus a bhí ag cur isteach air sna 
daichidí. Fear a bhí ann a raibh tuiscint na cothroime ann agus a d’fhéadfadh seasamh 
siar chun scrúdú a dhéanamh ar aon cheist mhór a bhain leis an teanga, sula gcuirfí 
aon bheartas i gcrích. Ós rud é gur Bhaile Átha Cliathach é, thuig sé castacht na 
foghlama agus bhí tuiscint aige ar na deacrachtaí a bhí le sárú ag foghlaimeoirí agus 
iad ag iarraidh an dara teanga a shealbhú. Maidir le ceisteanna mora conspóideacha na 
haimsire bhí aigne oscailte aige agus ni raibh sé sáite in aon traidisiún léannta ar leith. 
Dá bhrí sin bhí sé in ann scrúdú a dhéanamh ar gach ceist agus tuairimí a nochtadh dá 
réir.
Is docha gur feidir ‘siochanai na Gaeilge’ a thabhairt air maidir leis an dearcadh a bhi 
aige agus e ag scriobh mar gheall ar an teanga le linn a re iriseoireachta. Thuig se 
gach morcheist, agus ce go raibh a thuairimi fein aige, thug se a cheart do gach 
argoint agus nior chaith se uaidh aon taobh den argoint gan machnamh a dheanamh 
air. Fear na gcodarsnachtai a bhi ann. Thuig se go raibh a thabhacht fein le gach sceal: 
an sean agus an nua, an chaint agus an litriocht, an clo romhanach agus an clo 
gaelach, an t-aistriu agus an bunsaothar, an fear Gaeltachta agus an fear Galltachta, an 
naisiunachas agus an tEorpachas. Ach, ba chuma le O Rinn faoi aon argoint diobh 
siud na aon chomhairle a thug se riamh, gan meon dearfach a bheith ag daoine i leith 
na teanga:
If the people were determined on learning the language they could leam to
speak it well for all ordinary purposes by concentrating on it for six
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months, even though it were as difficult as Welsh and Russian combined. 
With their present lukewarm attitude they would not learn it in 60 years 
even if it were as simple as Esperanto. (The Leader, 13 Iuil 1940)
Nil aon amhras na gur chreid O Rinn go raibh feiniulacht na tire ag brath ar an teanga 
agus, ce go raibh saoirse pholaitiuil bainte amach ag an tir, go mbeadh an tir i 
ngeibheann i gconai go dti go mbeadh sealbhu na teanga againn -  narbh fhiu pioc e 
ainm gan anam:
“Mura gcuirimid an Ghaedhilg agus letriocht an Ghaelge in uachtar sa tir ... ni bheidh 
ionainn ach coilineacht de choilineachtai Shasana no bodaig nea-chulturha” (The 
Freeman’s Journal, 24 Lunasa 1924). Sa chead chaibidil eile pleifear na hiarrachtai a 




Dhá Leabhar ar Leith
“If our university professors have any gumption they will put this 
book on some of their courses. It breaks away from the old routine 
and the old topics and will be a delight to students. ”
(The Leader, 15 Aibreán 1939)
Is cuid de léirmheas an eagarthóra ar an leabhar Mo Chara Stiofán a scríobh Ó Rinn 
agus a dhearbhaionn go leor dá theoiricí agus dá thuairimíocht maidir le saothrú na 
teanga agus na litriochta, an ráiteas seo. Ba réimse tábhachtach de shaothrú na teanga 
í an scríbhneoireacht, dar le Ó Rinn, agus bhí tuairim láidir aige go raibh gá le 
litríocht as an nua dá mbeadh aon seans ag an teanga feidhmiú mar mheán cumarsáide 
comhaimseartha. Dá bhrí sin ghlac sé air féin a dhúshláin féin a fhreagairt agus 
chuaígh sé i mbun scríbhneoireachta. Dhá leabhar ar leith a léirigh a raibh le rá aige 
maidir le raon nua-aimseartha scríbhneoireachta a leanúint ab ea Mo Chara Stiofán 
agus Turus Go Páras.
“Beatha an duine a bheathaíonn a chuid litriochta” a deir Stiofán Mac Enna in Mo 
Chara Stiofán (MCS, 176). Más tuairim de chuid Mhic Enna í seo, d’fhéadfadh sé gur 
do Liam Ó Rinn atá sé ag tagairt. Eascraíonn na smaointe uile a nochtann Ó Rinn ina 
mhór-shaothair litriochta éagsúla óna thaithí féin ar an saol, ó na daoine go léir ar 
bhuail sé leo agus ó thobar fairsing an eolais a bhailigh sé óna chuid léitheoireachta. 
Nil leabhar ar bith de chuid Uí Rinn chomh húdarásach maidir le téis seo Mhic Enna 
ná an dá leabhar áirithe seo Mo Chara Stiofán agus Turus go Páras, a bhfuil ardmheas 
léirithe orthu ó shin mar shaothair litriochta.
Mo Chara Stiofán
Nuair a foilsíodh Mo Chara Stiofán sa bhliain 1939 tugadh aitheantas dó mar cheann 
de na leabhair ba thábhachtaí dar scríobhadh sa teanga ag an am sin. Mar a dúirt Liam 
Ó Briain in The Irish Monthly:
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Mo Chara Stiofan is so outstanding a book in Irish -  it must beyond all 
doubt be one of the best six works written in our time -  that it would be a 
national tragedy if it did not run into many editions quickly.
{The Irish Monthly, Meitheamh 1939)
In alt eile le Liam O Briain sa bhliain cheanna bhi an meid seo le ra aige:
It is the most important, most stimulating book that has appeared in Irish 
in many years. (The Dublin Magazine, Deireadh Fomhair, 1939)
Sa bhliain 2004 rinne Philip O’Leary tagairt do thabhacht an leabhair mar abhar 
litriochta:
... Liam O Rinn’s Mo Chara Stiofan, a book many in the movement at the 
time felt was the most mature and challenging literary work that had thus 
far been written in the language. (O’Leary: 2004, 19)
Leabhar ilghneitheach, spreaguil, sainiuil ata ann, nach feidir a chatagoiriu de reir aon 
seanra litriochta ar leith. Ni beathaisneis ata ann ach ta treithe na beathaisneise ann. Ni 
ursceal e ach ta treithe an ursceil ann. Ni dialann e ach ta treithe na dialainne ann. Ach 
nil aon amhras na gur leabhar e a shileann in aigne an leitheora, a ghabhann seilbh ar 
an tsamhlafocht, a mhusclaionn fiosracht, ceisteanna agus dianmhachnamh agus ag an 
am ceanna a chorraionn mothuchain agus a bhogann an croi. Scathan ar phearsantacht 
agus ar fhealsunacht Ui Rinn agus Mhic Enna ata ann a thabharfadh leargas leathan 
ginearalta ar an mbeirt, agus ar a smaointe, don te a bheadh ag iarraidh aithne eigin a 
chur ar na smaointeoiri seo.
Is dfol speise an leabhar seo go hairithe i gcomhtheacs stair na seanrai sa Ghaeilge. 
Agus e ag tracht ar an dfrbheathaisneis, dhirigh Breandan O Conaire aird ar thabhacht 
an tseanra i stair na litriochta agus na critice:
Ni folair no go mbiodh fonn agus cathu de shior agus i gconai ar an duine 
daonna caint agus caibidil a dheanamh lena chomhdhaoine ar a chuid 
imeachtai agus a chuid eachtrai fein, agus gur iomai cruth agus leagan
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amach a chuirti ar na tuairisci seo in aoiseanna difriula, i gcultuir eagsula, 
agus sna reimsi difriula de na cultuir seo. Ni go dti tus an 19u haois a 
tosnaiodh ar an ‘dirbheathaisneis’ a pie mar fhoirm inti fein. Ba i bhfad ina 
dhiaidh sin, afach, a tosaiodh ar staidear acaduil a dheanamh ar an 
bhfoirm, ar an modh tuarascala seo ... I seascaidi na fichiu haoise go 
hairithe a thusaigh an borradh seo. (O Conaire: 2007, 2)
Le linn na treimhse sin a raibh litriocht na Gaeilge a saothru ag O Rinn, bhi 
beathaisneisi agus dirbheathaisneisi a scriobh ag go leor scribhneoiri eile. Mar a deir 
Mairin Nic Eoin faoin abhar:
Autobiographical writing was a central and defining aspect of twentieth 
century Irish-language literary production and is still one of the most 
prevalent literary genres in the language. (Nic Eoin: 2007, 132)
Ach o thaobh na critice de is iad saothair na Gaeltachta is mo a bhi mar churam ag 
leirmheastoiri:
The earliest autobiography to be published in book form was Mo Sceal 
Fein ... While autobiographical works of different kinds have appeared 
regularly ever since, the sub-genre to receive the most sustained critical 
attention to date has undoubtedly been the autobiography of Gaeltacht life, 
usually the result of a collaborative effort involving an unlettered ‘author’ 
and various intermediaries, (ibid.)
‘Comhshaothar’ ar shli ata in Mo Char a Stiofan ffeisin sa mheid go bhfuil beatha 
beirte i gceist san fhaisneis a thugtar ann. Mar shaothar beathaisneise agus 
dirbheathaisneise in eineacht, ta se eagsuil le scealta eile beatha na Gaeilge, agus ta 
tabhacht ar leith leis mar shaothar nar faisceadh as traidisiun na as meon na 
Gaeltachta.
Stiofan Mac Enna
Ina leabhar, Journal and Letters of Stephen MacKenna, scriobh E.R. Dodds aiste 
bheathaisneise ina dtugtar eolas duinn mar gheall ar an bhfear seo, Stiofan Mac Enna,
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a bhi ina abhar lamach ag O Rinn ina leabhar. Rugadh ar an 15 Eanair 1872 e i 
Learpholl i Sasana agus ba de shliocht Gaelach a thuismitheoiri. Nuair a bhi se naoi 
mbliana d’aois fuair a athair bas agus os rud e nach raibh aon solathar fagtha ag an 
athair da chlann b’eigean do Mhac Enna agus da dhearthair og cur futhu le beirt 
aintini leo, Katie agus Lizzie. Thart ar an mbliain 1890 nior eirigh leis ionad a fhail ar 
chursa ollscoile agus fuair se post i mbanc in Eirinn mar go raibh aithne ag a mhathair 
ar dhaoine airithe ann. D’fhan se ann go dti thart ar 1895. Deir Dodds: “These years 
confirmed for MacKenna the importance of two discoveries which he had already 
made in his schooldays -  his Irish nationality, and his gift as a translator” (Dodds: 
1936, 8). Sa bhliain 1895-6 d’eirigh leis post a fhail mar thuairisceoir ar fhoireann 
nuachtain i Londain, mar a raibh dearthair leis ina iriseoir leis an Daily Chronicle. Idir 
1896 agus 1897 cuireadh chuig Paras e ag obair mar iriseoir agus le linn na treimhse 
sin bhuail se le Maud Gonne, John O’Leary, Arthur Lynch, J.M. Synge agus daoine 
eile a bhi ina mbaill den Chumann Young Ireland, cumann a bhunaigh Maud Gonne 
ann. Deirtear go raibh Synge agus Mac Enna an-chairdiuil agus gur mhinic nach raibh 
pingin rua eatarthu. Sa bhliain 1897 chaith se seal mar oglach sa Ghreig i gcath a 
thosaigh sa bhliain cheanna idir an Ghreig agus an Tuirc. D’fhill se ar Pharas aris agus 
ina dhiaidh sin thaistil se o Pharas go Londain, go Nua-Eabhrac agus sa bhliain 1899 
thainig se ar ais go Paras aris, ait ar bhuail se le bean Mheiriceanach darbh ainm Mary 
Bray sa bhliain 1902. Phos siad sa bhliain 1903 agus chuaigh siad chun conaithe i 
Londain. Ag an am sin thainig Stiofan ar aird iriseora darbh ainm Pulitzer agus fuair 
se post ag obair leis mar thuairisceoir coigriche, ag taisteal go Beirlin, Londain, An 
Ruis (ait ar bhuail se le Tolstoi), Stocalm, An Ungair agus Paras. Sa bhliain 1908 
rinne Stiofan socru maidir leis fein:
I feel a great need ... of having on the work-table some piece of writing, 
serious and linked, which every day I might bring nearer to an end firmly 
set for some gravely formed purpose. (Dodds: 1936, 31)
An bhliain sin thosaigh se ag obair ar an saothar ba thabhachtai da chuid -  Plotinus a 
aistriu go Bearla, agus chaith se fiche bliain i mbun na hoibre sin.
In Earrach na bliana 1907 bhi argoint ag Mac Enna le Pulitzer agus an samhradh ina 
dhiaidh sin thainig se fein agus a bhean cheile ar ais go Baile Atha Cliath. Chuir siad
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futhu ar imeall na cathrach ar feadh sé bliana déag agus thosaigh sé ag obair don 
Freeman ’s Journal. Ag an am sin thug sé faoin nGaeilge a fhoghlaim agus rinne sé 
obair riaracháin do Chonradh na Gaeilge. Is minie a bhíodh tionól ina theach aige 
agus a leithéid d’aíonna aige agus Osbom Bergin, Pádraic Colum, James Stephens 
agus AE.
Le linn na tréimhse seo, sa bhliain 1917, is ea a bhuail Liam Ó Rinn le Stiofán Mac 
Enna den chéad uair in oifig an Chonartha agus mhair an cairdeas eatarthu go dtí go 
bhfuair Mac Enna bás ar an 8 Márta 1934.2
Bunábhar an leabhair, Mo Chara Stiofán
Is ar an gcairdeas seo agus ar na comhráití a bhíodh ag an mbeirt le chéile a bhunaigh 
Ó Rinn an saothar seo Mo Chara Stiofán, a bhíuil cuntas pearsanta ann mar aon le pié 
ar cheisteanna acadúla, polaitiúla, praiticiúla agus go leor eile. Maidir leis an gcuntas 
beathaisnéise ar Mhac Enna a thugann Ó Rinn dúinn sa leabhar Mo Chara Stiofán, 
déantar cur síos ar a shaol agus cuirtear an fear in aithne don léitheoir:
Is annamh a casadh orm fear chó leathan-aigeanta, chó macánta agus chó 
hoscailte leis, agus riamh níor chuireas aithne ar éinne bhí chó heolach, 
léigheanta agus san am gcéanna chó saor o chlaon-bharúla réamh- 
cheaptha agus chó hanamúil ina chomhrá. Ba shamhail le seana-fhíon ag 
spréachamaigh é, nuair a bhíodh fonn cainte air, mar a bhíodh go minie.
(MCS, 9)
Mar aon leis sin, insítear dúinn faoi chairde Mhic Enna -  James Stephens, W.B. 
Yeats, AE, Synge srl. Tugtar cuntas ar a bhean chéile Mheiriceánach, agus an cion a 
bhí acu ar a chéile agus tuigimid chomh maith a mhothúcháin nuair a fiiair a bhean 
chéile bás. Léirítear an caidreamh a bhí idir an bheirt fhear ó bhuail siad le chéile i 
mBaile Átha Cliath sa bhliain 1917 go dtí go bhfuair Stiofán bás sa bhliain 1934.
2 Fuarthas an t-eolas beathaisnéise in: Dodds, E.R. 1936. Journal and Letters of 
Stephen MacKenna, London: Constable; Breathnach, Diarmuid agus Ni Mhurchú
rMáire, 1990. Beathaisnéis a Dó, Baile Atha Cliath: An Clóchomhar.
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Leanaimid Ó Rinn ó Bhaile Átha Cliath go Londain agus ar ais, agus tugaimid cuairt 
ar bhailte cónaithe éagsúla Mhic Enna. Tugtar cead dúinn ábhar na litreacha a bhíodh 
á scríobh ag an mbeirt chuig a chéile a scrúdú agus ina dhiaidh sin is uile tugtar eolas 
pearsanta dúinn ar Mhac Enna. Léirítear a fhlaithiúlacht do gach éinne, idir óg agus 
aosta: “Bhronnfadh sé a mhaoin go fiai ar a chairde” (41); “Tá scata de leanbhaí na 
háite seo thagann isteach chugham go minie, ni le grá dhomh-sa is dócha ach le dúil i 
dtorthaí is i milseáin” (96). Insítear dúinn faoina chéasadh intinne ar na laethanta ina 
mbíodh sé cráite ag a smaointe agus an galar intinne a bhí á fhulaingt: “Ni raibh an 
tsláinte go maith ag Stiofán an t-am san. Bhí an galar neirbhíseach úd air, galar ná 
leigfeadh dó a aigne chaitheamh ar a chuid oibre mar ba mhaith leis...” (13-14); 
“mara mbeadh an laige neirbhíseach úd do luadhas i dtosach an leabhair seo 
déarfainn, mar gheall ar iomad is ar fheabhas a éirimí, go mbeadh sé ina scríbhneoir 
chumasach” (171-2). Insítear dúinn faoin dúil a bhí aige sa cheol: “B’aoibhinn leis 
deigh-cheol” (26). Ach, ar an taobh eile den scéal, “Dob fhuath leis an tsean-aois” 
(ibid.). Luaitear postanna a bhí aige mar chléireach i mBanc Mumhan is Laighean, 
mar thuairisceoir do pháipéar nuachta i Londain agus faoin tréimhse a chaith sé ag 
obair i bPáras. Is léir ó chuntas Dodds gur eolas cruinn é an t-eolas a thug Ó Rinn in 
Mo Chara Stiofán, ach is suntasach an modh inste a d’úsáid Ó Rinn maidir le cúrsaí 
beathaisnéise mar tugtar an t-eolas seo dúinn diaidh ar ndiaidh tríd an leabhar agus é 
leagtha amach mar chomhráite idir an bheirt fhear ar na hábhair éagsúla a raibh spéis 
acu iontu.
Maidir le Ó Rinn féin, ni thugann sé aon léargas cuimsitheach dúinn air féin tríd an 
leabhar ach ag an am céanna nochtann sé blúirí pearsanta ó am go chéile tríd síos. 
Déanann sé tagairt don dúil a bhí aige san fhuisce agus sa phíopa, mar shampla, ach 
cuirtear in iúl nach raibh mórán suime aige i gcúrsaí bia: “Truagh liom nach duine me 
den tsaghas a chuireann ana-shuim ina n-ithid . . . ” (80). Luaitear an dúil a bhí aige i 
gcúrsaí ceoil (166). Blúire eolais atá suntasach is ea go ndeir Ó Rinn nach raibh sé de 
nos aige nuachtán a léamh gach lá (cé gur scríobh sé féin iontu go minie). Deir sé gur 
“ ... innseas dó gur mhinic a bhíos seachtain gan dearcadh ar pháipéar laethúil ...” 
(101). Déanann sé tagairt do chaitheamh aimsire a bhí aige chomh maith: “ ... ag 
tabhairt fé luaithscríbhneoireacht do cheapadh nó do chur in oiriúint don Ghaedhilg” 
(62). Ó thaobh na polaitíochta de déanann sé tagairt don tréimhse a chaith sé i mBaile 
Coinnleora (17); agus tugtar le fíos dúinn gur ghlac sé leis an gConradh Angla-
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Eireannach (43). Dearbhaitear gur chreid se go raibh dluthbhaint idir saoirse na tire 
agus an Ghaeilge a labhairt:
Agus pe sceal e ta an iomad daoine ag bladaireacht i dtaobh polaitiochta. 
Nuair a chloisim daoine ag labhairt go bladhmannach i dtaobh saoirse is 
naisiunta is gan focal Gaedhilge acu na aon chuimhneamh acu ar i 
fhoghluim cuireann se a leitheid si de dheistean orm na feadar uaireanta na 
gurbh fhearr liom bheith am dhearg-Shasanach ... Ma choimeadaimid an 
teanga ni baol don tsaoirse. (44)
Ag an am ceanna, ce gur throid se ar son na saoirse ni raibh se de nos aige bheith ag 
argoint lena chairde mar gheall ar an gceist: “Cuireann se luthghair orm nar thuiteas 
amach ar fad riamh le comradai mar gheall ar dheifriocht tuairimi i dtaobh an 
chonnartha” (18). Is ag mea no ag cioradh tuairimi eagsula a bhionn se go minic sa 
leabhar, agus a chomhfhreagras agus a chomhraite le Mac Enna mar chomhtheacs don 
phle
Ach taobh amuigh de na leargais phearsanta a fhaighimid ar O Rinn agus a chara sa 
leabhar is iad a bpearsantachtai mar intleachtoiri, mar chomhraitithe, mar chriticeoiri 
agus mar fhealsaimh is mo ata i dtreis. D’fheadfai Mo Chara Stiofan a aireamh i 
mease na ndirbheathaisneisi eagsula a scriobh udair nar togadh sa Ghaeltacht ach a 
d’fheidhmigh in obair na teanga le linn na hAthbheochana, saothair mar Mise agus an 
Connradh (1938) agus Mo Thuras go hAmerice (1937) le Dubhghlas de hide; Trasna 
na Boinne (1957), Slcin le hUltaibh (1970) agus Gaeil a Muscailt (1973) le hEaman 
de Blaghd; Mar a Chonnacsa Eire (1937) agus Fe Bhrat an Chonnartha (1944) le 
Peadar O hAnnrachain; Ar Thoir mo Shealbha (1960) agus Faoi Ghlas (1985) le 
Tarlach O hUid; Gleann Airbh go Glas Naion (1969) le Sean Mac Maolain. Agus i ag 
tracht ar na dirbheathaisneisi seo, deir Mairin Nic Eoin go ndiritear nios minice na a 
mhalairt iontu ar “key periods or formative experiences in the lives of their subjects 
rather than on a more comprehensive account of a life” (Nic Eoin: 2007, 146), agus 
deir si in ait eile go dtugann na leabhair “leargas pearsanta ar na deiseanna agus ar na 
dushlain a bhi roimh athbheochanoiri na teanga sa treimhse roimh agus i ndiaidh 
bhunu an stait” (Nic Eoin: 2012, 526).
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D’fhéadfaí leabhar Uí Rinn a chur i gcomparáid leis na saothair seo ar bhealaí áirithe 
mar, cé go dtugtar le fíos ón teideal go bhfuil an leabhar Mo Chara Stiofán bunaithe 
ar an bhfear Stiofán Mac Enna, is léir, de réir mar a dhéantar mionscrúdú ar an 
leabhar, nach bhfuil sa chuntas ar Mhac Enna ach an ‘creatlach’ a cheileann ‘corp’ an 
scéil. Baineann Ó Rinn leas as scéal Mhic Enna chun mórán ábhar a phlé a chuireann 
aigne an léitheora ag machnamh, agus ag ceistiú, agus a mhúsclaíonn ábhair 
fhiúntacha díospóireachta, go mórmhór i dtaobh na Gaeilge agus na healaíne. Saothar 
é seo arbh fhéidir filleadh air arís agus arís eile, ó ghlúin go glúin agus go mbeadh 
ábhar dúshlanach le pié ann i gcónaí. Mar a dúirt Liam Ó Briain: “Liam Ó Rinn has 
given us, not only an indispensible adjunct to the “Joumals of Stephen Me Kenna” but 
a ‘vade mecum’ which should be in the hands of all aspirants to Gaelic Authorship” 
{The Dublin Magazine, Deireadh Fómhair/Nollaig 1939).
An leabhar mar fhóram smaointeoireachta
Is é an tábhacht is mó a bhaineann leis an leabhar seo ná an cuntas a thugann Ó Rinn 
ar chúrsaí teanga. Agus í ag trácht ar na dírbheathaisnéisí a scríobh daoine a bhí 
gníomhach i ngluaiseacht na Gaeilge, déanann Máirín Nic Eoin tagairt don “chaoi ar 
adhnadh tiñe na hathbheochana i geroí na n-údar trina dteagmháil le pearsana 
suaithinseacha sa ghluaiseacht agus tríd an ngníomhaíocht chultúir agus teanga a lean 
an teagmháil sin” (Nic Eoin: 2012, lch.529). Tá an méid sin le brath sa saothar seo, 
Mo Chara Stiofán Scríobhadh an bheirt chuig a chéile ar a laghad uair sa ráithe agus 
dhéanaidís pié ar mhórcheisteanna na teanga. Cé go raibh sé fostaithe leis An 
Claidheamh Soluis ar feadh tamaill, is i mBéarla is mó a scríobhadh Mac Enna chuig 
O Rinn toisc nach raibh sé riamh sásta lena chumas féin sa Ghaeilge. Os a choinne sin 
bhí Mac Enna ina shaineolaí ar na teangacha clasaiceacha agus príomhshaothar a 
shaoil ab ea an t-aistriú a rinne sé ar Plotinus, nó ‘Plotty’, mar a thugadh sé féin air. 
Dá bhrí sin bhíodh sé i gcónaí mar chomhairleoir ag Ó Rinn maidir le saothrú na 
Gaeilge mar fhoghlaimeoir:
... Ar son Dé ná cuir aon ana-shuim ionam: ná dein ach feidhm do bhaint 
asam, más toil leat an méid sin onóra thabhairt dom, mar fhórsa chun 
smaointe do mhúscailt... (MCS, 52)
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Rinne an bheirt acu pié ar réimse fairsing d’ábhair ach bhí béim ar leith ar chúrsaí 
teanga agus ar na healaíona. Ar na hábhair a thagann chun cinn tá: ceist an 
aistriúcháin; caint na ndaoine; ceist an Bhéarla; ealain na scnbhneoireachta; 
canúnachas; an tSean-Ghaeilge; cúrsaí iriseoireachta; an léirmheastóireacht; cúrsaí 
foghraiochta; an gearrscéal; an t-úrscéal; an drámaíocht; múineadh na Gaeilge; 
tábhacht an raidió; agus teangacha clasaiceacha agus eile. Léirítear tuairimíocht Mhic 
Enna agus pléann Ó Rinn moltaí a charad agus an comhfhreagras eatarthu á phlé aige. 
Cleachtaíonn Ó Rinn stíl a chuireann Mac Enna ina steille bheatha os ár gcomhair 
amach. Cloisimid i mbun oráide é agus é ag pié leis na téamaí ba ghaire dá chroí is dá 
intinn. Ceann de na hóráidí siúd ab ea an ceann a thug sé mar gheall ar an srian a bhí á 
chur leis an gcruthaitheacht ag an ró-ómós do ‘chaint na ndaoine’ ag scríbhneoirí 
Gaeilge:
“An riail seo adeir go gcaithfe tú gan claonadh i leataoibh ón nGaedhilg a 
labhartar,” arsa Stiofán, “cuireann sí lom díreach in aghaidh dlí na 
nuachta, no na cruthnaíochta. Béidir nach dlí an focal ceart. Ni dlí thugann 
ort seile chaitheamh i súile do namhad. Nuair a dheineann tú é sin ni 
mhothuíonn tú aon dlí á chur dfíachaibh ort é dhéanamh. Deineann tú é 
toisc mian do chroidhe é dhéanamh. Cruthnuíonn tú rudaí nua toisc gur 
dual is gur dúthchas duit iad do chruthnú. Nil aon laige i stíl Ghaedhilge 
na haimsire seo is soiléire ná an nea-nuacht dúbalta san: an stór céanna 
dfocail is d’abairtí no an iomad den stór chéanna ag gach éinne de lucht na 
haon-4 scoile’ no an aon-cheanntair, agus gach scríbhneoir ag claoi go nea- 
náireach lena stór príobháideach féin dfocail is d’abairtí speisialta 
thaithneann lena chluais, é á scríobhadh ans is aris eile no go mbionn an 
léitheoir bréan díobh.” (110)
Leanann an óráid seo ar aghaidh go ceann sé leathanach eile -  Ó Rinn ag cur isteach 
air anois is ans le ráiteas éigin a threisíonn le tuairimíocht Mhic Enna. Tá sé suntasach 
go n-insíonn Ó Rinn dúinn gurbh annamh a chuir sé féin isteach ar Stiofán agus sruth 
cainte ar siúl aige, ós rud é go raibh Ó Rinn ar aon tuairim lena chara go fíor-mhinic:
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Ag féachaint siar dom anois ar na téamaí ar ar labhair sé measaim gurbh 
ionmholta tuilleadh do rá ina dtaobh, ni chun cur ina aghaidh ach chun a 
chuid argóna do threisiú is d’iomlánú. (92)
Tagann tuairimí suntasacha áirithe Mhic Enna chun cinn arís agus arís eile. O thaobh 
an aistriúcháin de, bhí go leor le rá aige. Bhí tuairim dhocht dhaingean aige nach 
mbeadh aon fhoghlaimeoir in ann pié leis an dara teanga gan bheith in ann aistriúchán 
a dhéanamh:
Ni leor sár-eolas ar an teangain nua ná taithí fhada ar í léigheamh; ni féidir 
leat déanamh in éamais an tsíor-aistriúcháin más mian leat bheith in án an 
dara teanga do labhairt is do scríobhadh sa cheart. (77)
Ag an am céanna thug Liam Ó Rinn le fíos go raibh deacrachtaí ag baint leis an ngné 
seo de shaothrú na teanga sa tslí “go n-oibríonn stíl an údair ar aigne an aistritheora i 
slí gur minie a bhíonn a rian ar cheol agus ar rithim an aistrithe” (135). Ach gan 
amhras bhí réiteach ag Mac Enna ar an scéal seo agus thug sé liosta de mholtaí don 
fhoghlaimeoir chun cabhrú leis pié leis an aistriúchán agus é i mbun 
scríbhneoireachta: “ ... gach sórt aistriúcháin do chleachtadh ... scéalta, aistí, drámaí, 
nuacht, scéilíní grinn” (135); “ ... toghadh sé, abair, deich n-údair atá ana-nea-chosúil 
lena chéile, maidir le téama, slí ionnsuithe, stíl, seifteanna cainte ...” (135); “Aistriú ó 
chanúint go canúint” (138). Moladh amháin eile a bhí aige ab ea aistriú a dhéanamh ó 
theanga ar bith eile ach amháin an Béarla: “toisc a slí ionnsuithe bheith chó nea- 
chosúil sin le gnáth-shlí ionnsuithe Bhéarlóra go sprioefadh sé ár scríbhneoirí chun 
úireacht chainte do tharrac chucha agus cora cainte nua do chumadh” (141). Tuairimí 
iad seo a bhí coitianta i mease Gaeilgeoirí ag an am. Tugann Philip O’Leary le fíos 
gurbh iomaí duine a bhí ar aon tuairim le Mac Enna maidir lena smaointe ar chúrsaí 
sin an aistriúcháin, daoine mar Phádraic Ó Conaire, Eamán de Blaghd, Micheál Mac 
Suibhne, Seán Ó Cíosáin, Seán Ó Ciarghusa, an tAthair Pádraig de Brún agus Liam Ó 
Rinn féin (O’Leary: 2004, 376-406).
Maidir le saothrú na teanga mar mheán liteartha bhí tábhacht ar leith ag baint leis an 
rud nua-aimseartha de réir thuiscint Mhic Enna. Is minie a chomhairligh sé an teanga 
a chur in oiriúint do shaol agus do thuiscint an lae mar nach dtiocfadh aon fhorbairt
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uirthi gan í a bheith nua-aimseartha agus ar a cumas pié le hábhair chomhaimseartha. 
Ar an ábhar sin bhíodh tuairimí conspóideacha á nochtadh aige ó am go chéile. Thug 
sé le fios, fiú, go raibh sé sásta na clasaicí a thréigean ar mhaithe le forbairt na teanga:
I ndeireadh mo shaoil dom, isé mo thuairim, dá laighead baint a bheidh ag 
éinne le clasaic ar bith, gurb amhla is fearr dhó é ... dhíbreoinn Aeschylus 
agus chuirfínn obair mhaith nua-aimseartha, úrscéal no dán no obair éigin 
eile, ina ionad. (MCS, 138)
Léigh i gcomhnaí nithe fíor-nua i ngach teangain. Tá a fhios ag gach duine 
atá macánta tuisgeanach mar atáim-se go loiteann na clasaicí meabhair, 
toil, forbairt, is oscailteacht aigne an duine. (189)
Bhí gá ann chomh maith, dar leis, stór focal nua a bhunú chun go bhféadfadh an 
teanga pié le tuiscintí nua-aimseartha:
Ni foláir í do lúbadh is do chasadh agus, más gá é, brí na bhfocal do 
leathnú no do chaolú chun í chur in oiriúint don tsaol atá anois ann. (34)
Leag sé béim ar thábhacht an raidió, chomh maith, chun na cuspóirí seo a chur i 
gcrích. Chreid sé go bhféadfaí treisiú ar an dearcadh dearfach i leith na teanga mar 
ghnáth-ghléas teagmhála agus í a chur chun cinn mar mheán cumarsáide ar an raidió.
Gné de shaothrú na teanga ba chúis imní do Mhac Enna ab ea aithris a dhéanamh ar 
sheanscríbhneoirí agus gan ligint do phearsantacht an scríbhneora an lámh in uachtar 
a fháil ar an saothar a bhí idir lámha aige. Mhol sé aird a thabhairt ar an tSean- 
Ghaeilge, “ ... ni chun aithris a dhéanamh ar a stíl ná chun focail dfáil uaha bheadh 
sean-údair Ghaedhilge aige ach chun go gcuirfidís i gcuimhne dhó modhna 
abairtíochta ba cheart a bheith le fáil do réir analaigh sa ghnáth-Ghaedhilg” (60). Fear 
a chuir leaganacha Nua-Ghaeilge ar fáil ar fhilíocht na Sean-Ghaeilge agus na Meán- 
Ghaeilge, agus a lean comhairle Uí Rinn agus Mhic Enna, ab ea Tomás Ó Floinn. Ba 
chúis imní dó go raibh daoine “fós i muinín aistriúcháin i mBéarla nó i nGearmáinis 
nó i bhFraincis le eolas a chur ar an gcuid is sine agus is luachmhaire saibhre den 
litríocht dhúchais” (Ó Floinn: 1955, 7). Chreid sé go raibh aistriúchán níos cruinne le
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fáil ar an mbunsaothar i leaganacha Nua-Ghaeilge an dáin ná mar a bhí ar fáil sna 
leaganacha éagsúla a aistríodh go teangacha eile. Bhí Ó Floinn ar aonghuth le Liam Ó 
Rinn chomh maith mar gheall ar leas a bhaint as na dánta mar uirlisí foghlama:
Ni hé tá á mhaíomh agam go mba chóir do na nuafhilí againn aithris 
dhéanamh ar na foirmeacha cinnte atá le sonrú sna dánta seo. Níorbh 
indéanta sin ach i dtaca leis na gnéithe is sofheicse iontu. Ach is féidir 
foghlaim astu cén bealach is simplí, is diri, is teinne agus is greanta le rud 
a rá i bhfoirm fílíochta. (ibid., 18)
Fear eile a thuig tábhacht na seanlitríochta mar chuid de chumadh na nuafhilíochta, 
ach a thuig chomh maith tábhacht an chumadóra féin agus tábhacht na 
cumadóireachta nua in aon saothar litríochta, ab ea Liam S. Gógan. Ina réamhfhocal 
ar cheann dá chnuasaigh dhánta labhair sé le fili na haimsire:
Cé nach sobharthan an ré in a mairimid ni laige-de bhur n-iarracht agus 
déarfaidh staraidhe litridheachta na h-aimsire seo ar ball gurab 
ionchomórtais cuid mhaith d’bhur saothar le h-obair na bhfili 
ndeireannach de’n tsean-aicme ni h-amháin san acht go bhfuil radharc nios 
leithne agaibh agus sibh i ndán an rás do choimeád le fili comhaimseardha 
an domhain ’nbhur slighe féin. (Gógan: 1946, 7)
Tuairimíocht i seo a léirigh Mac Enna go rialta ina chomhfhreagras le Liam Ó Rinn. 
Mhol Mac Enna do Ó Rinn, gan aithris a dhéanamh ar Chéitinn ach a phearsantacht 
féin a chur i ngach scnbhinn: “ ... ni bheidh rath ar litnocht na Gaedhilge ... mara 
gcuiridh na scribhneoiri a gcroidhe is a n-anam ina gcuid oibre.” (MCS, 65)
Àbhar eile a bhíodh faoi scrúdú ag Mac Enna ab ea an t-ábhar conspóideach úd a 
bhain leis an difriocht idir an Ghaeilge a scriobhtar agus an Ghaeilge a labhartar. 
Chreid sé go raibh sé de dhualgas ar an scríbhneoir scríobh óna chroi, ina stil féin, ach 
ag an am céanna an saothar scríofa a bheith níos ‘sibhialta’ ná an focal labhartha:
... san uile theangain bionn an ffiotal scríbhte, se sin friotal na nuachtán 
chó maith le friotal na fíor-litríochta i bhfad níos saibhre, i bhfad nios
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ilghnéithighe, i bhfad níos teann shinte, agus cóirithe is riartha i bhfad nios 
cùramaighe ina dhathanna is ina chó-cheolta ná an friotal labhartha. (82)
Ina phlé ar an ábhar céanna nocht Cathal Ó Háinle tuairimí a réitigh go hiomlán leis 
smaointe seo:
Chun go bhfónfadh an Ghaeilge i gceart mar bhonn náisiúntachta agus 
mar shiombail is mar shuaitheantas féiniúlachta, áfach, níor mhór go 
bhféadfaí a aithint go mba theanga cheart ghradamach i; agus ba bheag 
duine sofaisticiúil in aon tir in iarthar Eorpa an uair sin a ghlacfadh leis go 
mba theanga fhoirfe i an teanga nach mbeadh á húsáid mar mheán 
liteartha. (Ó Háinle: 1996, 745- 46)
Nil anseo ach sampla de na príomhargóintí a bhíodh á bplé ag Mac Enna agus Ó Rinn 
ina gcomhfhreagras mar gheall ar staid na teanga Gaeilge. Tá sé soiléir go raibh Ó 
Rinn agus Mac Enna ar aon tuairim lena chéile maidir le saothrú na teanga agus gur 
ghlac Ó Rinn le comhairle Mhic Enna go minie (mar atá soiléir ón bplé ar a shaothar 
iriseoireachta i gCaibidil a Trí den tráchtas seo). Argóintí acadúla, gan amhras, a 
bhíodh ar siúl acu, ach argóintí a spreagann an léitheoir chun machnaimh fíú sa lá atá 
inniu ann. Pléitear ábhair sa leabhar seo a bhféadfaí iad a chur in oiriúint d’aon 
teanga, ni hamháin don Ghaeilge. Dá bhrí sin, d’éirigh le Mac Enna a chuspóir a 
bhaint amach nuair a mhol sé don léitheoir leas a bhaint as an leabhar mar ‘fhórsa 
chun smaointe a mhúscailt.’ (MCS, 52)
Nil aon amhras ná go raibh ardmheas ag an mbeirt fhear ar a chéile agus gur aontaigh 
siad lena chéile ar an iomlán maidir leis na pnomhábhair a bhí faoi chaibidil sa 
leabhar. Ach, ag an am céanna, níor lease leo easaontú go láidir lena chéile nuair ba 
ghá. Chuir Mac Enna i gcoinne tuairimí Uí Rinn i dtaobh simplíocht na teanga agus 
tréith na simplíochta a chur chun cinn, mar shampla: “Ni aontuím leat in aon chor, a 
Liam, i dtaobh na simplíochta. Isé mo bharúil nách ceart scríobhadh go simplí i 
gcomhnaí”(81). Maidir le cúrsaí polaitíochta is minie a d’éirigh argóint eatarthu 
chomh maith, go mór mór i dtaobh cheist an Chonartha Angla-Éireannaigh. Níor 
aontaigh Mac Enna leis an gConradh ar chor ar bith agus is minie a bhíodh an cheist
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seo faoi chaibidil acu: “Ach, níor scaramar le chéile de dheascaibh an aighnis mar a 
dhein mórán.” (17)
Dlúthchairde a bhí iontu mar sin, a rinne pié ar mhór-cheisteanna an tsaoil agus ar 
cheisteanna pearsanta. Tá sé suimiúil go n-admhaíonn O Rinn, an t-iar-réabhlóidí 
agus an státseirbhíseach dílis, gurbh é Mac Enna an t-aon chara den chineál sin a bhí 
aige:
Ni raibh aon chara eile agam go bhféadfainn m’aigne nochtadh dhó gan 
éinní choimeád siar. Is beag duine gur féidir labhairt mar sin leis. (61)
An stíl scríbhneoireachta
Scéal taitneamhach soléite atá á ríomh in Mo Chara Stiofán. Labhrann Ó Rinn go 
díreach, nádúrtha leis an léitheoir i nGaeilge atá simplí so-thuigthe, stíl agus cur 
chuige a mhol sé féin do scríbhneoirí: “ ... croí agus aigne an scríbhneora atá ón 
léitheoir in ionad aiste bhreá foirmeálta . . . ” (The Freeman’s Journal, 12 Bealtaine 
1924). Níl aon amhras ná go bhfuil dealramh ar an leabhar seo uaireanta gur saghas 
scátháin ar mholtaí Uí Rinn féin ar shaothrú na scríbhneoireachta atá ann: “Leabhair 
go mbeidh pearsantacht a n-údar le braistint go láidir iontu sin iad na leabhair a 
chuirfidh an nua-litríocht ara bonnaibh sa cheart” (United Ireland, 3 Samhain 1934). 
Níl aon amhras ná go bhfeictear pearsantacht Uí Rinn sa leabhar seo sa tslí go ligeann 
sé do Mhac Enna an chuid is mó den chaint a dhéanamh ach go léiríonn sé a thuairimí 
mar sin féin ina shlí shéimh féin trí mheán na hinste. Léiríonn sé a smaointe agus a 
phearsantacht go dílis sa phíosa comhrá seo ina dtugann sé freagra ar mholtaí Mhic 
Enna maidir le cleachtadh an tsíor-aistriúcháin ó thaobh fhoghlaim an dara teanga de:
“Tá an ceart agat sa méid sin ach níor mhór duit níos mó ná san. Níor 
mhór duit bheith ag síor-fhaire ort féin féachaint cadiad na ráite is minicí 
ad’ bhéal, no is minicí ritheann chughat nuair bhíonn tú ar do mharana 
agus, tar éis aistriú maith ortha dfáil o dhuine éigin no in áit éigin, iad do 
chleachtadh ansan sa teangain nua.” (77)
Comhairle eile de chuid Uí Rinn ab ea tábhacht na samhlaíochta sa scríbhneoireacht 
agus scríobh sé sraith d’ailt sa nuachtán United Ireland sa bhliain 1934 ag pié leis an
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àbhar seo. Duirt sé go raibh “gà le pictiuiri a scriobh agus cuntas cuiosach cruinn a 
thabhairt” (United Ireland, 24 Marta 1934). Mhol sé don scribhneoir “na suile a 
bheith ar oscailt i gcónai” {UnitedIreland, 17 Feabhra 1934). Dà mba oide os comhair 
a ranga é, ni fhéadfadh sé sampla ni b’fhearr dà mholtai a fhàil mar léiriù ar a cheacht, 
nà an chéad leathanach de Chaibidil a Naoi sa leabhar seo, àit a ndéanann sé cur sios 
ar an turas chuig teach Mhic Enna i Londain.
Chuas o Baker Street go Preston ar an traen; as san de shiul mo chos go 
shroiseas bóithrin go bhfàl glas ar gach taobh de agus trasna droichidin os 
cionn sruthàin go dti go bhfeaca an tigh beag, dhà stór ar aoirde is mo 
chara ag obair sa ghàirdin. Bhi pàirceanna, clathacha tor, is crainn fé n-a 
nduilliùr donn-órdha le feiscint mórthimhall faid mo radhairc uaim is 
colàiste Harrow ar àrdàn tamall maith ón mball. Roinnt tithe seanda, idir 
bheag is mór, thall is i bhfus ann agus na céadta ceann nua à dtógàil. 
Chonac tithe cinn tuighe sa cheantar, leis, foth-cheann, iad dhà stór ar 
aoirde agus chó haoibhinn ina suidheamh is ina gcrot leis na cinn a chitear 
i bpictiuiri àirithe le Littlejohns. Ag glanadh a ghàirdin a bhi Stiofàn, agus 
an ghrian ag lonnradh anuas air go fiochmhar as spéir liath-ghorm gan 
aon rian de scarnali uirthi, é gléasta i seana-chulaith éadaigh gan coiléar nà 
carabhat air is a aghaidh beagnach dubh ag an sion teasmhar is ag deatach 
na teine. (75-76)
Ceann de na gearàin a rinne Ó Rinn go rialta ab ea an drogali a bhi ar scribhneoiri 
tabhairt faoi àbhair chomhaimseartha ina gcuid saothair. Mar a duirt sé go minic: 
“Some writers are afraid to write on any modem subject” {The Leader, 23 Màrta 
1924). Caithfear a admhàil nach féidir an gearàn céanna a dhéanamh mai dir le Mo 
Chara Stiofàin mar sa leabhar seo déantar plé ar raidhse d’àbhair: polaitiocht na linne, 
an luathscribhinn, an tsiceolaiocht, an hipneois, an t-ióga, an Buda, an dràmaiocht, an 
teangeolaiocht agus go leor àbhar eile. D’fhéadfai a àiteamh mar sin gur saghas 
làmhleabhair ar theagasc acadùil Ui Rinn féin ar ealain na scribhneoireachta atà i 
gceist aige sa saothar seo.
Maidir le struchtur an leabhair, is mar chur sios ar chomhfhreagras a scriobhadh é 
agus tà an modh reacaireachta sin chun tosaigh ó thus deireadh. Tosaionn gach
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caibidil nach mór le cuntas éigin mar gheall ar ghluaiseachtaí pearsanta Mhic Enna nó 
Uí Rinn mar aon le tagairt don bhliain a bhí i gceist agus tagairt éigin do litir nó do 
theagmháil áirithe idir an bheirt. Tóg, mar shampla, Caibidil a Dó:
I Mí na Nodlag, 1921, deineadh an tsíocháin idir Éire agus Sasana agus 
scaoileadh abhaile me, i bhfochair na gcéadta eile, as campa príosúin 
Bhaile Coinnleora. In earrach na bliana a bhí chughainn, 1922, agus teas 
na gréine ag tosnú ar dhul i méid, is cuimhin liom bheith ag siúl liom go 
héadtrom-chroidheach fan an bhóthair áluinn thuatha théigheann go Dún 
Droma i ndeisceart Chontae Bhaile Átha Cliath. Bhíos tar éis litir fháil 
óm’ charaid, á iarraidh orm teacht amach chuige go Sweetmount House, 
mar a raibh sé féin agus a bhean tar éis cur futha. Ag teacht i gcomhgar an 
tighe dhom chonnac tamall uaim é agus é ag gáirí le glionndar.“Céad míle 
fáilte romhat abhaile, a Liam,” ar seisean ; “is breá sláintiúil fhéachann tú; 
nach áluinn uasal an chulaith nua éadaigh sin ort!” Le linn dó bheith am’ 
thionlacan chun an gháirdín agus tar éis bheith ag fíarfuighe i dtaobh mo 
shláinte is i dtaobh an bhraighdeanais, do labhair sé ar an gconnradh 
deineadh le Sasana ... (17)
Leanann gach caibidil ar aghaidh leis an bhfoirmle chéanna, beagnach, agus tar éis 
réamhrá éigin mar sin tosaitear ar na ceisteanna mòra a phlé nach mór go 
neamhfhoirmiúil mar chuid de chomhrá nó de chomhfhreagras litreach.
Sampla maith den stíl reacaireachta is ea Caibidil a hOcht ina ndéantar pié ar litríocht 
na Gaeilge. Is léir anseo go dtugann Ó Rinn, in aon chuntas amháin, blúirí eolais 
bheathaisnéise, cur síos timpeallachta agus ar deireadh sleamhnaítear isteach 
ceisteanna fealsúnachta i dtaobh na Gaeilge nach mór go neamh-chomhfhiosach:
Seo linn síos sráid eile agus trasna droichid go bruach alltarach na 
habhann. Shiúlamair linn agus sinn ag caint ar gach a raibh le feiscint: 
Buachaillí láidre is bean óg chomh láidir leo ag rámhaíocht ar a ndícheall i 
seang-bháid ráis is iad uile gléasta in éadaighe spiaca ioldaite, an abha 
mhór leathan féin, na héanlaithe ag gluaiseacht os ár gcionn no ag tuirling 
anuas ar an uisce ag lorg bídh, garsún ag gabháil mhion-éisc, leanbhaí ag
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súgradh. Labhair Stiofán leis na leanbhaí; stad sé ag féachaint ortha, ag 
déanamh iongnadh dhíobh ar chuma go dtuigfá gur gheal lena chroidhe a 
leithéidí. Chuir an t-iascaire beag i gcuimhne dhomh-sa an tráth théighinn 
féin ag iascach pincíní sa Chanáil Ríoga i mBaile Átha Cliath. Tar éis 
focal nó dhó i dtaobh na bpincíní tugadh anuas na Blascaedaí is “An 
tOileánach” agus ansan Ieabhar le Cormac ó Cadhla agus litríochí na 
Gaedhilge mar a bhí an uair sin is roimhe sin agus mar a mheasamair a 
bheadh ar ball.
“Ni bheidh rath ar bith ar litríocht na Gaedhilge,” arsa Stiofán, “mara 
gcuiridh na scríbhneoirí a gcroidhe is a n-anam ina gcuid oibre. Obair 
mharathach iseadh é. Níl leathanach de Phlotty nár scríobhas deich n- 
uaire, cuid acu fiche uair, sara rabhas sásta iad do scaoileadh chun an 
chlódóra ...” (64 -5)
Ag an bpointe seo sa chomhrá, mar sin, tá an bheirt ag tosú ar cheisteanna na 
litríochta a phlé agus is ar na hábhair sin a dhírítear a n-aire ina dhiaidh sin.
Is éachtach an Ieabhar é seo mar sin, óir go dtugann Liam Ó Rinn cead don léitheoir 
bheith sa lucht éisteachta agus an dráma pearsanta seo á léiriú. Nochtar tuairimí atá 
ard-aigeanta agus príobháideach agus tugtar deis dúinn machnamh a dhéanamh ar na 
mór-cheisteanna a bhíodh á bplé ag an mbeirt charad. Insítear scéal bhás Mhic Enna 
sa Ieabhar, agus faoin am sin, tá tuiscint mhaith againn ar an ngaol speisialta a bhí 
eatarthu. Míníonn Ó Rinn an brón a mhothaigh sé ina dhiaidh:
Ghuileas ina dhiaidh mar a ghuileas i ndiaidh m’athar. Agus ar feadh i 
bhfad dá éis sin, gach uair a ritheadh smaoineamh nua no aisteach 
chugham is dó san a chuirinn i bhfiiirm focal é am’ aigne féin, amhail is 
go mbeadh sé ina bheathaidh fós, go dtí go gcuimhnínn nach le duine bheo 
a bhínn ag labhairt ach le samhlaíocht. “Mise abhus agus tusa i 
ndaorbhruid Ni hé sin an cumann céanna” (198)
Litríocht an Taistil sa Ghaeilge
Réimse scríbhneoireachta eile a bhaineann le seánra na beathaisnéise agus a bhíonn á 
shaothrú ag údair Ghaeilge is ea an réimse sin ar a dtugtar litríocht an taistil. Déanann
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Michael Cronin pie cuimsitheach ar an seanra seo litriochta agus luann se tabhacht na 
leabhar taistil mar shaothair aistriuchain don taistealai nua-aoiseach:
The guide book translated the foreign culture into the mother tongue of the 
traveller. The traveller no longer had to rely on the oral translation of the 
guide/interpreter as the guide book provided the written translation. 
(Cronin: 2000, 86)
Rinne Mairin Nic Eoin pie ar an seanra seo i gcomhtheacs na dirbheathaisneise sa 
Ghaeilge:
Travel memoirs alone account for a considerable volume of modem Irish- 
language autobiographical prose. The most engaging of these provide 
valuable perspectives on intercultural and interlingual contact in various 
geographical contexts. (Nic Eoin: 2007, 148)
Luaigh Nic Eoin cuid de na leabhair thaistil ba shuaithinsi o thaobh stile de: Dialann 
Oilithrigh (1953) le Donnchadh O Ceileachair; Le gra o Una (1958) agus An Maith 
Leat Spaigiti (1965) le Una Ni Mhaoileoin; Olann Mo Mhiuil as an nGaisneis (2003) 
le Gabriel Rosenstock; Seal i Neipeal (2004) le Cathal O Searcaigh. Nuair a chuirtear 
blianta na bhfoilseachan seo san aireamh, is leir gur choincheap nua-aoiseach e an 
leabhar taistil sa Ghaeilge. Da bhri sin, d’fheadfai a ra maidir le Liam O Rinn, gur 
fear ceannrodaioch a bhi ann o thaobh cursai seanra de i gcoitinne agus o thaobh an 
leabhair taistil de go hairithe, nuair a smaoinitear go raibh litriocht taistil a saothru 
aige na blianta sular tugadh aitheantas dairire don seanra seo i litriocht na Gaeilge. Is 
beag leabhar taistil a bhi foilsithe sa Ghaeilge ag an am. Bhi Seilg i Mease na nAlp 
(1917) le Micheál Breathnach, cuntas ar threimhse a chaith se san Eilbheis, agus a 
ceadfhoilsiodh mar shraith alt in An Claidheamh Soluis agus bhi an cuntas ar thuras 
domhanda a rinne an t-iriseoir Sean O Ceallaigh (Sceilg), Taistealuidheacht no cursa 
na cruinne (1931).
Turus go Paras
Leabhar taistil is ea an leabhar Turus go Paras, ina dtugann O Rinn tuairisc ar 
threimhse a chaith se i bParas i Mean Fomhair 1924. Tri seachtaine a chaith se ann ag
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taisteal na sraideanna leis fein agus ag breathnu ar ailleacht agus ar sheoda na 
cathrach mar ba leir do iad. Ach ni mar thurasoir amhain a thug se cuairt ar an 
gcathair ach mar fhoghlaimeoir teanga chomh maith. Amhail an leabhar Mo Chara 
Stiofan is deacair seanra ar leith a lua leis an leabhar Turas go Paras. Ina leirmheas ar 
an leabhar seo sa bhliain 1931, rinne Aodh de Blacam tagairt do cheist seo an tseanra: 
“I find this book by far the best the Gum has published for a long time past. It is, 
moreover, a mode of a genre not practised in Irish, the essay” (The Standard, 11 
Aibrean 1931). I leirmheas eile a foilsiodh ag an am, moltar O Rinn aris de bharr uire 
a chuid scribhneoireachta agus is leir o na tuairimi a nocht an leirmheastoir B. Mac E, 
go raibh eileamh ar an saghas seo saothair ag an am:
Is maith Horn tigheacht treasna ar an leabhran beag seo do scriobh Liam O 
Rinn, ni headh i ngeall ar go bhfuil greann gleodarach trid sios ann, mar 
‘se rud e nach bhfuil, acht ta buadh an aerachais agus na h-ead-tromachta 
ann a bheireas taitneamh do’n leightheoir Gaedhilge. Nadurtha go leor, 
cothuigheann an cineal adhbhair ata ’san leabhar na treathra seo. Cuireann 
an leabhar beag seo ar ar suil duinn gurb e an truagh saoghalta e nach 
dteigheann sgriobhnoiri Gaedhilge nios minici i gcionn an t-saghais seo 
sgriobhnoireachta, mar go deimhin, nuair eirigheann leis, is subhailceach 
mar chongairi do’n intinn agus do’n chroidhe e.
(National Student, Bealtaine 1931)
Ta i bhfad nios mo i gceist ag Liam O Rinn sa leabhar seo na eolas faoi ait a thabhairt. 
Tugann se cuntas ar an gcathair mar ionad turasoireachta cinnte, ach ligeann se da 
smaointe agus do na mothuchain uile a bhuail leis le linn na treimhse a chaith se inti 
iad fein a nochtadh sa leabhar freisin. Deantar pie ar chursai teanga, ar chursai 
polaitiochta, ar chursai beathaisneise agus ar go leor abhar eile ach bionn siad fite 
fuaite le cheile, leis ‘an turas’ mar fhreamh an sceil agus na geaga eile seo a leathadh 
amach uaidh. Mar a deir Cronin, is minic a leirionn an leabhar taistil “an autonomous 
mode of travelling grounded in literacy” (Cronin: 2000, 86).
Maidir leis an leabhar Turus go Paras is feidir a aithint gur sceal ata ann, sceal ina 
dtugann se eolas go pearsanta don leitheoir mar gheall ar an gcathair. Tugtar bias 
eigin, le teann muintearais, don leitheoir, de radharcanna agus de shaol na cathrach.
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Seachnaítear fíricí fuara, loma, oibiachtiúla ach déantar iarracht scéal agus saol na 
cathrach a chur in iúl. Tugann Ó Rinn eolas ar ghnéithe praiticiúla den taisteal, agus 
díríonn sé a aire ar chuntas agus ar chur síos a thabhairt ar phríomhradharcanna na 
cathrach agus ar na háiteanna ba mhó ba chóir don turasóir cuairt a thabhairt orthu.
Ó thaobh radharcanna de bhí go leor le rá ag Ó Rinn mar threoir don té a bheadh ag 
smaoineamh ar chuairt a thabhairt ar Pháras. Tá gach caibidil leagtha amach go soiléir 
aige agus liosta tugtha aige ag tús gach caibidle de na háiteanna agus de na 
radharcanna a bheadh mar ábhar pié iontu. Tugann sé cuntas ar na sráideanna mora: 
“... is ansin do chífá Páras ina lándúiseacht” (TGP, 17). Luann sé an trácht, na daoine 
lasmuigh de thithe ósta, na soilse, an ceol. Scríobhann sé faoi áilleacht na maidine: 
“Nách aoibhinn an rud é bheith ag siúl na sráideanna maidin bhreá sa bhFomhar nuair 
a bhíonn an t-aer friseálta agus fhéachann gach rud nua agus glan! Braitheann duine 
dóchas agus óige ina chroí agus neart ina ghéagaibh...” (21); Tráchtann sé ar an 
Quartier Latin agus ar na siopaí leabhar agus ar Notre Dame, a raibh an méid seo le rá 
aige ina thaobh:
Do bhíos chó corruithe sin i Notre Dame nách ró-mhaith is cuimhin liom 
na nithe do chonnac ann, ach na nithe suaracha: a dhoircheacht do bhí sé, 
an deabhramh do bhí ar na coinnle -  ba thapair chearta iad, sé sin, iad ag 
caolú go dtí n-a mbarr -  agus nár chó-mhór iad agus nách có-phraghas do 
bhí ortha; na háirsí puinteálta go hárd os mo chionn agus gan a mbarr do 
bheith le feiscint agam mar gheall ar an doircheacht; leacacha mór 
lomacha ar an urláir, gan aon bhrat ortha, an faobhar imithe dá 
gciumhsaibh, agus iad mar a bheidís míle bliain ann agus na mílte is na 
mílte míle duine ag siúl ortha i gcaitheamh na haimsire sin. (30)
Chomh maith leis sin tugann sé cuntas ar an Are de Triomphe; an Bois de Boulogne; 
an Bois de Vincennes; an Louvre; an Palais de Luxembourg; an Musée de 
Luxembourg; an Panthéon; Eaglais Naomh Etienne du Mont; St. Germain-en-Laye; 
an Tour d’Eiffel; La Madeleine; an Palais Royal; La Sainte Chapelle; an Palais de 
Justice; Versailles; Eaglais an Chroí Naofa; Les Halles; Les Invalides. Níor thaitin an 
Tour d’Eiffel ar chor ar bith leis: “Tá a lán daoine ná fágadh Páras gan cuaird do 
thabhairt ar an túr áiféiseach gránna san. Níor thugas air ach strac-fhéachaint agus ba
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leor dom an méid sin. Ni fearr a thaithneann sé liom ná an bóthar iarainn atá os cionn 
na Life” (71). Tugann sé cuntas cruinn ar gach ceantar, radharc agus foirgneamh agus 
ar na heachtraí a bhain dó agus é ar cuairt ann. Déanann sé cur síos ar na hóstàin agus 
ar na tithe tàbhaime ar thug sé cuairt orthu, ar na hamharclanna agus ar na hallai ceoil: 
An Odèon, An Mayol, L’Opéra, Le Chatelet, Les Folies Bergère. Maidir le reiviú a 
chonaic sé sna Folies Bergère dar teideal Coeurs en folie, scríobhann sé: “Do chonnac 
radharc i ndiaidh radhairc ann agus gach ceann acu ni b’áille ná a chéile -  dadhad nó 
caoga ceann ar fad -  agus ina theannta san acrobàideacht, croschainteanna, coiméidi 
beaga, rinci, etc.” (89-90).
Mar sin de, mar leabhar taistil éiríonn le Liam Ó Rinn eolas tàbhachtach a thabhairt 
don té a bheadh ag smaoineamh ar cuairt a thabhairt ar Phàras. Tugtar an t-eolas go 
teagmhasach ach ag an am céanna caithfear a admháil go bhfuil an t-eolas ann. 
Tugann sé comhairle phraiticiúil sa leabhar ar chúrsaí airgid, ar chostaisí, bagàiste, ar 
na meáin taistil, ar nósanna cultúrtha i Londain agus sa Fhrainc agus go leor eile, a 
chabhródh go mór leis an taistealai a bheadh ag taisteal chuig Pàras don chéad uair. 
Mar shampla, i gCaibidil a hAon, tugann Ó Rinn mion chur síos ar an turas féin go 
Páras ó Bhaile Átha Cliath agus leagtar amach na céimeanna éagsúla taistil a bhí i 
gceist sular shroich sé cathair Phárais, maraon le heolas ar chúrsaí custaim agus ar 
nósanna oifigiúla eile.
Thosaigh sé an turas i nDún Laoghaire agus as sin chuig Caergybi sa Bhreatain 
Bheag. Insionn sé nach raibh fadhb ar bith maidir le cúrsaí custaim. As sin go Stáisiún 
Euston i Londain agus bhí deis aige ansin béile a ithe. Scilling agus ocht bpingne go 
leith a bhí ar an mbéile ach, “Ba dhóbair dom tuitim as mo sheasamh nuair do 
luadhadh an leath-phingne, do chuir sé a leithéid sin d’iongna orm. Bhfuil aon fhear i 
mBaile Átha Cliath do bheadh umhal a dhóthain chun leath-phinge do chomhreamh?” 
(8). Ina dhiaidh sin b’éigean dó leath-réal a chaitheamh ar thicéad chun taisteal ar 
thraein faoi thalamh go stáisiún Victoria. Sos eile aige agus ar aghaidh leis chuig 
teach tàbhaime ar thóir gloine fuisce! Ni bhfaigheadh sé aon deoch go dti an t-am 
dleathach, “agus, rud do ghriog go mór me, do chonac nach raibh air ach cùig no sé 
pingne go leith an leath-ghloine!” (ibid.) Uair go leith a thug sé ar an traein ó Londain 
go Newhaven agus thug sé cuntas ar áilleacht na tuaithe ar an turas seo, deoch fuisce i 
stáisiún Newhaven ar dhá thuistiún agus ansin ar bord na loinge go Dieppe. Béile aris
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agus deoch fíona ar thrí scilling is réal, an fharraige garbh, scrúdú custaim i nDieppe, 
ar aghaidh chuig an traeinphort agus shroich sé St. Lazare ag a ceathrù tar éis a sé “tar 
éis bheith ar bóthar óna hocht a chlog aréir roimhe sin.” (13)
Cuntas breá atá anseo ar an turas agus eolas úsáideach tugtha aige don taistealai a 
bheadh ag smaoineamh ar an turas céanna a dhéanamh. Ach, thóg sé dhà chaibidil 
chun an t-eolas seo go léir seo a thabhairt mar nár thug sé an t-eolas go feidhmiúil, 
ach blùire eolais anseo is ansiúd de réir mar a thit sé amach agus àbhair eile faoi 
chaibidil aige. Mar shampla, bhí an tagairt do chostas béile ar bord na loinge mar 
chuid de thuairisc ar eachtraí eile a tharla dó ar an turas:
Ag dui ar bord loinge dhom do thaisbeánas mo phas agus do chuas go dti 
an seomra proinne láithreach mar bhi ocras mór orm. Francaigh do bea an 
fhuireann go léir. Do fuaras béile maith agus deoch fíona ar thrí reul -  
agus síntiús scillinge don fhear fhreastail. Daor go leor, dar liom. Do 
bhuail buachaill óg ana-dhathúil liom anso. Ag dui abhaile go Páras do bhi 
sé, tar éis bheith ag foghluim Béarla i Sasana. Ni raibh an teanga san ach 
cuibhsach maith aige, ar nós Gaedhilge atá ag cuid de lucht an Fhàinne.
Do bhíos féin ag tosnú ar úsáid do dhéanamh dem chuid Fraincise. 
Téigheann beagán di i bhfad agus nuair nà tuiginn go maith an Fhraincis a 
labhartí liom do thuiginn na comharthai. (10-11)
Lean sé ar aghaidh mar seo tríd an leabhar agus eolas mar seo á thabhairt aige ach an 
t-eolas tugtha mar chuid den scéal a bhí á insint aige. Tugann sé cuntas ar an lóistin a 
bhi curtha in áirithe aige sular fhàg sé an baile, é ag fanacht i seomra beag ar an 
gceathrù stór agus bricfeasta ar fail dó gach mai din. Maidir le tacsai, “Ni thógfadh 
éinne acu aon bheirt nà beadh ag dui san aon treo amháin, i sii is nà beadh ar aon 
duine den bheirt an timpall do ghabháil” (15). Molann sé an bia agus an fion; “Éinne a 
bheadh ag dui ann do mholfinn do gan dearmhad do dhéanamh de bhuideul fíona do 
bheith aige chun lóinseoin gach là agus baba au rhum mar sholàist ina dhiaidh” (25). 
Deir sé fiú uair, dà mba Eoghan Rúa é go scríobhfadh sé dán molta mar gheall ar 
bhéile a d’ith sé. Molann sé an freastal sna tithe osta agus tugann sé cuntas ar shíntiúis 
ann. Ó thaobh cúrsaí airgid de insionn sé scéal mar gheall ar bhàbóg a cheannaigh sé 
d’inion leis ar sheacht scilling agus go dtabharfadh sé breis agus punt ar an mbàbog
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chéanna in Éirinn. Tugann sé le fios chomh maith gurb iad An Fhrainc agus an 
Iodáil an dá thír ba lú costas beatha san Eoraip i láthair na huaire” (59). Déanann sé 
tracht ar an gcead isteach don Louvre, (saor in aisce gach Domhnach agus Déardaoin 
agus gach lá eile ar fhranc (50)).
Dá bhrí sin is léir gur leabhar eolais agus leabhar treorach atá anseo gan amhras, ó 
thaobh na turasóireachta de, agus gur leabhar taistil atá ann go deimhin. Ach, mar atá 
pléite cheana féin, níl an saothar teoranta ag an ábhar seo amháin. Is saghas feithicle é 
an leabhar chun go leor tuairimí eile a chur chun cinn.
Cinnte tugtar eolas pearsanta dúinn sa leabhar seo agus ligtear do ghnéithe de 
phearsantacht agus de charachtar Uí Rinn iad féin a nochtadh. Ag tus an leabhair tá sé 
soiléir go bhfuil tuirse ar Ó Rinn agus go bhfuil saoire uaidh mar go gcuireann sé in 
iúl an t-áthas atá air go bhfuil laethanta saoire aige agus go bhfuil deis aige fanacht sa 
leaba gach maidin gan aon bhrú ama air éirí nó dul a luí. An chéad mhaidin dó sa 
Fhrainc cuireann sé a ghliondar croí in iúl:
Ba liom-sa an lá do bhí romham. Níor ghá dom brostú liom amach agus 
rith chun oifige chun bheith am chrá ag scríbhinní agus ag fadhbanna crua 
ar feadh an lae. (20)
Cuireann sé in iúl dúinn chomh maith go raibh sé mar chuspóir aige an Fhraincis a 
chleachtadh agus é ar saoire. Is iomaí halla ceoil ar thug sé cuairt air i rith na tréimhse 
a chaith sé i bPáras agus deir Ó Rinn féin gurbh amhlaidh gur bhuail sé isteach sna 
hallaí seo ar son na foghlama:
An dúil a bhí agam sa bhFraincis a mheall chun an Odéon me do mheasas, 
ós fearr a labhartar ar an stáitse ná in aon áit eile, go mbeadh breith éigin 
agam ar an teanga san do thuisgint ann. (43)
Arís déanann sé trácht ar a iarrachtaí chun foghlama nuair a bhí sé ag ullmhú don 
turas abhaile:
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Do ghoill sé orm leis, gan a bheith ar mo chumas labhairt leis na daoine go 
réídh agus go héasca éasáideach, toisc gan mo dhóthain taithi do bheith 
agam ar theangain na tire. (95)
Gné thábhachtach dà shaol ab ea an dúil a bhí ann i gcúrsaí ealaíne agus déanann sé 
trácht ar an dúil seo go minie sa leabhar. Is suntasach an tuairisc a thugann sé i 
gCaibidil a Naoi ar chúrsaí dealbhadóireachta:
Ar fheiscint na n-oibreacha san dom, dob é mo mheas gurbh fhéidir, agus 
gurbh fhearr liom, fígiuirí cloiche ná pínteála. Rud iongantach, dar Horn an 
anamúlacht do chínn, ni hamháin i bhfígiuirí cloiche ach i bhfoirgintí chó 
maith. (53)
Tugann sé comhairle don duine ar conas pictiúr nó dealbh nó aon phíosa ealaíne a 
mheas:
Is beag an sásamh do dhuine, áfach, aon strac-fhéachaint amháin do 
thabhairt ar a leithéidí. Chun aoibhneas ceart do bhaint as ceann acu ni 
mór do é fheiscint sáthach minie chun cion do theacht aige air. Ni mór do 
uain do thabhairt do ar chomhacht a mhaise do chur i bhfeidhm ar a aigne 
is ar a chroí. (51)
Ó thaobh chúrsaí pearsanta eile de déanann Ó Rinn cúpla tagairt dá shaol mar 
phríosúnach sa Bhreatain Bheag. Deir sé nach raibh sé “riamh roimhe sin in aon tir 
iasachta ach amháin nuair a bhíos im phríosúnach i Sasana” (5). Déanann sé tagairt do 
chara ar bhuail sé leis, gan choinne, agus é i bPáras agus an t-áthas a bhí air bualadh 
leis, “nuair a bhí uaigneas agus tuirse an domhain orm toisc gan puinn comhráidh do 
bheith agam le héinne” (58). Déanann sé cur síos ar an gcairdeas a bhí eatarthu na 
blianta roimhe sin:
Ba chomrádaí maith dom é sa Spidéal i gContae na Gaillimhe fadó riamh -  isé 
do rug as contabhairt mo bháidhte me san áit sin agus is isé fós do threoruigh 
me chun seanchaithe agus chun lucht déanta poitín sa cheantar sin. (58)
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Tarraingíonn sé cúrsaí alcóil isteach sa phlé cúpla uair eile sa leabhar seo agus é ag 
caint mar gheall ar phraghas an fhuisce agus a leithéid, agus, ós rud e go raibh dúil 
aige sa tobac, tagraítear dó ó am go chéile. Mar shampla, déanann sé tagairt do chuairt 
a thug sé ar chaisleán i St. Germain-en Laye:
Ni rabhamair ach dhá uair a chloig no trí ann. I gcaitheamh na haimsire 
bhí ainmhian an tobac ag cur go diabhail orm mar ni raibh cead againn gal 
do chaitheamh faid a bhíomair ann. (65)
Taobh amuigh de na blúirí pearsanta eolais seo, tugann Ó Rinn le fíos dúinn go raibh 
go leor ama aige chun machnamh a dhéanamh chomh maith agus, ar an ábhar sin, 
léirigh sé go leor de na smaointe pearsanta a músclaíodh ann agus é ag gabháil thart sa 
chathair ar a sháimhín só. I gCaibidil a Cúig den leabhar déanann Ó Rinn cur síos ar 
an séipéal, Notre Dame, agus le linn an ama seo léiríonn sé mothúchán nach nochtar 
go minie ina chuid scnbhneoireachta -  taom feirge i ngeall ar chúrsaí coilíneachais in 
Eirinn. Is le racht feirge a bhí an méid seo le rá aige agus an cathú á léiriú aige i 
ndiaidh chomharthaí na himpiriúlachta mar na páláis, na saighdiúirí agus a leithéidí:
Mo thír féin creachta, lomtha, nách mór folamh o dhaoine; gan foirgintí 
ársa inti mar a bhíonn i dtíorthaibh eile; gan pictiuirí a ríogra is a laochra, 
a taoiseach is a saighdiúirí le feiscint i bpálásaibh mora; gan de 
dheabhramh uirthi ach mar a bheadh ar oileán do caithfí aníos as an 
bhfarraige le déanaí le cumhscú talmhan. Níorbh aon iongna, dar liom, dá 
nguidhidís Éireannaigh mallacht Dé ar feadh na síorraíochta ar an druing 
dfág Éire go dealbh, gan teanga, gan léigheann, gan saibhreas, gan tithe 
uaisle, gan rud ar bith ach féar do bhuaibh agus cloch anso is ansúd as a 
mbíd lucht léighinn ad iarraidh roinnt bheag eolais ar ár stair do phioca 
mar a bheadh madraí ag lorg feola ar chnámhaibh loma. (30-31)
Léiríonn sé an guth díomách arís agus é ag tagairt do chuairt a thug sé ar St. Germain- 
en-Laye chun tuama Rí Séamus II a fheiscint: “Ni le grá ná le fuath don rí mí- 
ádhmharach do dhearcas ar an tuama san ach le droch-mheas air.. ( 6 3 )
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Arís agus é ar cuairt chuig Versailles agus áilleacht agus saibhreas na háite sin á léiriú 
dó tagann racht feirge eile air maidir le droch-chaoi na hÉireann. Baineann sé leas as 
téarmaí mar ‘réaba roilige’, ‘ar ghorta shíor-bhagarthach’, ‘i gcaisleáin bhatarálta’ 
(73) chun a chuid tuairimíochta a chur in iúl. Is cosúil nach raibh sé ar a chumas 
féachaint ar an áilleacht a bhí mar oidhreacht ag tíortha eile, gan smaoineamh a 
dhéanamh ar a raibh caillte ag a thír féin faoi lámha a namhad agus léiríonn sé 
smaointe dáiríre ar an ábhar. Foilsíodh an leabhar seo sa bhliain 1931, agus baineann 
cuid den mhachnamh ann le blianta tosaigh an tSaorstáit nuair a bhí sé d’iachall ar 
gach duine socruithe a dhéanamh chun pié leis an stádas nua a bhí bainte amach ag an 
tír. Cé nach féidir a rá go raibh sé caolaigeanta ina thuiscintí, ni foláir a admháil go 
raibh dlúth-thréithe an tírghráthóra á gcur in iúl aige ó am go ham ina scríbhinní:
Ag cuimhneamh dom ar thiubaisteach an scéil, do ghabh racht feirge me. 
Mara mbeadh na seacht gcéad blian úd an mhí-ádh agus an mhí-fhortiuin 
do bheadh saibhreas mór séad-chomharthaí againn-ne, leis, agus slóite ag 
teacht o gach áird den domhan bhraonach chun bheith á n-iniúcha agus ag 
déanamh iongna dhíobh. (73)
Is le teann feirge a scríobh sé an giota seo agus léirítear anseo an saghas ciapadh aigne 
agus crá croí a bhí ‘ar snámh san atmasféar’ sna blianta úd díreach tar éis bhunú an 
stáit. Is tábhachtach iad na tuairiscí seo a thugann sé sa leabhar ar staid na tíre ag an 
am mar gurb iad, dar liomsa, na smaointe is treise agus is gruama dar léirigh sé ar an 
tréimhse seo de shaol na tíre in Éirinn inar mhair sé féin. Cuireann sé críoch leis an 
sruth smaointe seo le ráiteas ó chroí:
Do rith na nithe sin go léir trim’ aigne agus me ansan i bpalás na rí i 
Versailles agus is ar éigin dféadas staona ó chroma ar eascainí is ar 
mhionna mora do spalpa os árd. Bhí an lá milite orm ... Bhí éad liom leis 
an bhFrainc agus le gach náisiún le n-ar eirigh a gcuid féin do chimeád acu 
féin agus cur leis. (74)
Ábhar eile a ndeama sé pié air sa leabhar seo ab ea a chuid tuairimíochta ar chúrsaí 
teanga agus teangeolaíochta agus ni haon ionadh é seo ós rud é go ndúirt sé go raibh 
súil aige an Fhraincis a fhoghlaim agus a chleachtadh le linn na tréimhse a bhí se ar
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cuairt i bPáras. Ar an gcéad dui sios tugann sé le fios gur cheap sé go raibh deacracht 
ag baint leis an bhFraincis don fhoghlaimeoir:
Measann a làn daoine gurb uiriste an Fhraincis dfoghlaim. Is uiriste, leis, 
chó fada lena léigheamh, ach maidir lena labhairt agus lena tuisgint nuair a 
labhartar i, isé mo thuairim gur deaera go mór í ná an Ghearmáinis -  
teanga atá ana-dheacair ar fad le léigheamh. (27)
Is minie a aigne á díriú aige ar chúrsaí teanga sa leabhar. Maidir le saothrú na teanga 
agus an náisiúntacht déan tar tagairt sa leabhar do mhuintir na hUngáire agus mar a 
rinne siadsan troid ar son na teanga:
Tá an bua iomián ag an Ungáiris anois. Dá labharthá Gearmáinis leo, ni 
leigfídís ortha gur thuigeadar tu. Ainmneacha na sráideanna agus na 
stáisiún, na fógraí, gach aon rud is in Ungáiris atá siad. Ni fhulaingeoidís 
rud ar bith do chur suas in aon teangain eile. Isí an Ungáiris a labhrann 
gach éinne ann. (60)
Ag caint mar gheall ar an nGaeilge feictear go bhñiil an fhís chéanna ag Ó Rinn don 
teanga dhúchais sa tir seo agus a bhí ag muintir na hUngáire don Ungáiris na blianta 
roimhe sin. Theastaigh uaidh go mbeadh an Ghaeilge “i mbéal gach éinne uasal is 
íseal, óg is aosta, ar fuaid na hÉireann uile agus ag a lán lasmuigh di, agus i mar do 
bhí tráth ar cheann de cheithre prímh-theangthacha an domhain” (73).
Leabhar eolais atá sa leabhar seo Tunis go Páras, gan amhras, ach ni leabhar eolais ar 
chúrsaí taistil amháin atá ann. Tugtar eolas mar gheall ar chúrsaí tábhachtacha a 
bhaineann le turasóireacht go deimhin, mar chúrsaí airgid, bia, modhanna iompair, 
lóistín, radharcanna. Ach, i dteannta leis sin tá go leor comhairle tugtha ag Ó Rínn sa 
leabhar. Tugann sé comhairle d’ealaíontóirí, d’fhoghlaimeoirí teanga, do thurasóirí atá 
ar thóir na staire. Pléann sé ceist an tírghrá, ceist an aistriúcháin, saothrú na teanga 
agus go leor ábhar eile a bhí gar dá chroí.
Leabhar taitneamhach atá sa leabhar seo Tunis go Páras agus cé go bhñiil idir eolas 
agus thuairimíocht curtha os comhair an léitheora maidir le mór-cheisteanna na linne
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sin inar mhair O Rinn agus go mbaineann se leas as gach deis chun a chuid tuairimi 
polaitiula a chur os comhair an phobail leitheoireachta, taobh le taobh lena smaointe 
sin ta leiriu ar abhair thaitneamhacha ura mar chursai ealaine, ailtireachta, agus 
turasoireachta. Insionn se scealta duinn faoi na daoine ar bhuail se leo agus ligtear 
duinn bheith inar gcuairteoiri in eineacht leis agus e ag spaisteoireacht ar fud na 
cathrach. Is iontach an tsli inar feidir leis abhair thromchuiseacha spreagula a phle 
chomh hoilte agus chomh duthrachtach le habhair eadroma, in aon leathanach amhain, 
gan stro. Is suntasach an tuairisc a thug se ar an la ar bhuail se le beirt fhear agus e 
amuigh ag siul. Thosaigh an eachtra mar chur sios ar an gcruinniu neamhfhoirmealta 
idir na fir. Ach, roimh i bhfad bhi an sceal iompaithe ina cheacht staire ar dhrochstaid 
na hEireann:
Do casadh beirt fhear orm Nuair do fuaradar amach gurbh Eireannach
me d’iarradar orm deoch do thogaint agus do chuamar go tigh osta...Nfor 
thuig se cursai na hEireann go ro-mhaith. Do chuir in uil dom na raibh 
saoirse iomlan bainte amach againn fe mar a mheasamair a dheanamh ar 
dtuis. Do theastuigh uaim-se a chur i dtuisgint do, mara raibh gach aon rud 
againn ba mhian linn a bheith againn, go mbeadh se againn la eigin, agus 
seo mar a nochtas san do ; do thogas amach bosca lasan agus do scriobhas 
datai airithe air, 1798, 1848, 1867, 1916, 1921, agus line ag dul suas go dti 
an chead data, ansan anuas agus ansan suas aris go dti an chead data eile 
agus mar sin ar aghaidh ach go mbiodh barr-phuinte na line nios aoirde i 
gcomhnai tar eis gach treimhse eadochais. An bhliain 1924 do bhi againn 
agus do nochtas do go rabhmair ag gabhail tri threimhse eadochais agus 
mi-mhisnigh ach narbh fhada ans go mbeadh treimhse dhochais agus 
mhisnigh agus dhul-ar-aghaidh ar shli na saoirse ann. Bhi se sasta leis sin. 
Theastuigh uaim deoch do sheasamh don bheirt ach ni ghlacfidis uaim e -  
rud do chuir iongna orm go dti gur chuimhnios nach in Eirinn do bhi os.
(23)
Mar a scriobh de Blacam ina leirmheas ar an leabhar: “It is highly agreeable writing, 
for the author describes his little linguistic adventures and his impressions of 
historical relics, all with a quaint simplicity” (The Standard, 11 Aibrean 1931).
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Scríobh Ó Rinn saothar taistil eile sa bhliain 1935, mar shraith d’ailt a foilsiodh sa 
nuachtán, United Ireland, i míonna Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair na bliana 
céanna. Tar éis a bháis rinneadh na hailt seo a athfhoilsiú faoin teideal ‘Pictiúirí ón 
nGearmáin’ sa leabhar So Súd( 1953), cnuasach dá shaothar a thiomsaigh Pádhraic Óg 
Ó Conaire in ómós dó. Cé nach bhfuil an saothar taistil seo chomh cuimsitheach leis 
an leabhar Turns go Páras fós feictear cosúlachtaí eatarthu. Is éard a dhéanann Ó 
Rinn in ‘Pictiúirí ón nGearmáin’ ná cur síos a thabhairt ar na heachtraí a thit amach dó 
le linn na tréimhse a chaith sé ag taisteal sa Ghearmáin sa bhliain 1935. Mar a 
dhéanann sé sa leabhar Turus go Páras, tugann sé léargas dúinn ar an tsuim a bhí aige 
i gcultúir eile seachas cultúr na Gaeilge agus léiríonn sé go raibh sé oscailte agus 
réidh i gcónaí pié le smaointe agus eispéiris úra.
Tugtar eolas agus comhairle don léitheoir sna hailt seo a bheadh oiriúnach don 
taistealaí. Tá cuntas mar gheall ar phraghasanna agus áiseanna sna háiteanna éagsúla 
ar thug sé cuairt orthu. Déanann sé cur síos ar na cathracha éagsúla agus ar na 
foirgnimh agus na sráideanna ar leith a thaitin leis. Maidir leis na sráideanna i 
bhFrankfurt, mar shampla, deir sé: “Áit ghleoite é don phínteoir nó don stair-scéalaí -  
gach éinní ‘curiouser and curiouser’ mar adúirt Eibhlís bheag i dTír na nlongantas” 
(Ó Rinn: 1953, 91). Is suntasach an ni é gur thaitin an tírdhreach féin i bhfad níos mô 
leis ná na hionaid stairiúla. Mar a deir sé: “Ait an rud é ná corruíonn áiteanna stairiúla 
mé -  is mó an tsuim a chuirim i radhairc ná fuil aon stair ag baint leo” (SS, 75). Ach, 
chomh maith leis sin, déanann sé trácht ar nithe suntasacha a chuaigh i bhfeidhm air 
agus é ag taisteal. Chaith sé cúpla seachtain sa Ghearmáin agus thug sé cuairt ar 
Aachen, Cologne, Koblenz, Mainz, Stuttgart, Munich, Frankfurt agus ar ais chuig 
Cologne sular fhill sé abhaile. Bhí sé an-tugtha don saol cuideachtúil a bhí mar chuid 
lámach de shaol sôisialta Cologne, agus rinne sé cur síos ar an taitneamh a bhain sé as 
an gcomhluadar agus as na daoine ar bhuail sé leo agus é ar cuairt sa chathair seo.
Thar aon rud eile, áfach, is fíú a chur san áireamh, maidir leis an turas seo sa bhliain
r1935, an t-eolas a chruinnigh O Rinn agus a mhol sé mar ábhar machnaimh dá lucht 
léite. Ni nach ionadh, chuir sé suntas i ngnéithe éagsúla de theanga na tíre. Mar 
shampla, nuair a d’fhreastail sé ar an bpictiúrlann oíche amháin agus an scannán Little 
Women ar siúl, chuir sé spéis san achoimre agus san aistriúchán Béarla a bhí ar fáil ar 
an scáileán:
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-  ni haistriú litreálta é ach gach abairt go simplí is go gonta mar a bhíonn 
sa ghnáth-chaint agus, dá bhrí sin, díreach mar ba cheart i gcóir an 
fhoghlamóra. Dá mbeadh na habairtí Gaedhilge mar sin nár gcuid leabhra 
comhrá! Ba mhaith an plean é, ffeisin, le cur i bhfeidhm nuair a bheadh 
pictiúirí (is caint Bhéarla iontu) á dtaisbeaint sa Ghaeltacht. (61)
Bhí Ó Rinn i gcónaí fíosrach maidir le cúrsaí ón iasacht agus bhí sé sásta aithris a 
dhéanamh ar choráis éagsúla iasachta nuair ba léir dó an tairbhe a bhí le baint astu. 
Nuair a d’fhreastail sé ar dhráma i mbaile gar do chathair Munich, chuir sé suntas ar 
leith sa chanúint láidir a bhí ag na haisteoirí áitiúla:
Lucht tuatha na haisteoirí agus an chaint is na hamhráin uile i gcanúint na 
tuatha. Ni thuigim ach foth-fhocal -  do hinnseadh dom ná féadfadh 
Gearmáineach ó Bherlin, cuir i gcás, iad do thuisgint -  gach ceanntar is 
gach cathair is a gcanúint féin acu, ach an ghnáth-Ghearmáinis (hoch 
Deutsch) á labhairt mar lingua franca. (87)
Déanann sé pié ar an dráma seo agus cé chomh hoiriúnach is a bheadh taispeántas mar 
seo do mhuintir na Gaeltachta in Éirinn, ag tarraingt ceist na diffíochta idir cultúr na 
tuaithe agus cultúr na cathrach isteach sa scéal:
Ni fheadar a bhféadfaí seóna den tsórt so do chur ar siúl sa Ghaeltacht: 
greann, amhráin mheidhreacha, rinncí magaidh, comhráite suilt, gach 
saghas áilteoireachta -  beidir gurbh usa é ná drámaí cearta chur ar siúl -  é 
dhéanamh ar nós ana-Ghaelach, fé is ná beadh ann ach caitheamh aimsire 
dfásfadh as an scoruíocht. Nuair a bhímid ag cuimhneamh ar chaitheamh 
aimsire don Ghaeltacht canathaobh dúinn beartú ar nithe atá i bhfad níos 
oiriúnaighe don chathair, áit ina mbíonn gach cóir chuca? (88)
Bhíodh cluas le héisteacht aige de shíor agus dá bharr sin is minie a thugadh sé 
nósanna beaga teanga faoi deara. Sa chuntas seo a leanas tugann sé cur síos ar 
ghnásanna teanga a thug sé faoi deara agus é ar cuairt i Munich: “Maith leis na daoine 
claoi le sean-nósanna Bhavaria. Cloisim ‘gruess Gott’ (‘go mbeannuighe Dia dhuit’)
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in áit an ‘guten Tag’ a chloisinn sa Tuaisceart” (84). Tugann sé cuntas ar ócáid eile 
nuair a bhí sé ag freastal ar Aifreann sa Dóm i Cologne. Sa chuntas áirithe seo, luaigh 
sé seanmóir a chuala sé ach is ar ghnéithe den urlabhraíocht is mó a bhí a chúram 
seachas ar ábhar na seanmóra: “Bhí ríméad orm gur fhéadas an tseanmóin uile do 
thuisgint. Thugas fé ndeara, cé go mbíodh ‘d i’ caol sa cheart ag an sagart i dtosach, 
nár fhéad sé gan ‘sch’ (V  an fhocail Ghaedhilge ‘sé’) do dhéanamh de nuair a bhí sé 
ag druidim le deire a scéil.” (91-92)
Díreach mar a mhínigh sé sa leabhar Tu rus go Páras, bhíodh tóir ag Ó Rinn ar 
dhaoine a bheadh in ann comhrá a dhéanamh leis i dtaobh cúrsaí teanga nuair a bhí sé 
sa Ghearmáin chomh maith. Mar a dúirt sé maidir le teach tábhaime éigin eile i 
gcathair Munich: “Ni chun óil a raghair ann, áfach, ach chun féachaint ar na daoine is 
caint a dhéanamh leo” (SS, 84-85). Fiú agus é ag taisteal trí chathair Mainz rinne sé 
teagmháil le duine a bhí sásta labhairt leis maidir le cúrsaí aistriúcháin. “Sa dá 
theangain a labhraimíd -  ná fiiil oiread cirt aige sin bheith ag cleachtadh a chuid 
Béarla orm-sa is tá agam-sa mo chuid Ghearmáinise labhairt leis-sean. Deir sé ná fuil 
na haistrithe deineadh ar oibreacha Bhemard Shaw chó maith leis an mBéarla” (75). 
Áit a dtéadh turasóirí áirithe ar thóir eolais staire, is ar thóir eolais teanga a bhíodh 
triail ag Ó Rinn de réir dealraimh.
Ach, rinne Ó Rinn pié ar nósanna iasachta eile chomh maith. Ó thaobh cúrsaí 
eacnamaíochta de bhí ceacht maidir le polasaí turasóireachta le foghlaim ag na 
hudaráís in Éirinn, dar leis:
tá sé chó maith agam a innsint annso gur mian leis an rialtas 
Gearmáineach oiread stróinséirí agus is féidir a mhealladh chun a dtíre 
agus uime sin go bhfuil ráta malairte fé leith acu do thaistealaithe, timpeall 
fiche marc ar phunt agus ina theanta san trí fichead fén gcéad de lascaine i 
bhfiacha na dticéidí traenach. Níor mhiste dhúinne in Éirinn an tseift 
chéanna do tharrac chugainn ach níor mhór dúinn san am gcéanna costasaí 
lóistín is cothuithe do laghdú go dtí n-a leath. (66)
Ó thaobh na polaitíochta de, cé go raibh cúrsaí corraithe go leor sa Ghearmáin le linn 
na tréimhse seo a raibh Ó Rinn ag taisteal ann, ni mórán a scríobh sé ina dtaobh. Mar
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sin féin luann sé Hitlerjugend ag máirseáil agus an léargas a bhí acu i dtaobh na 
nGiúdach. Ach, léirígh sé chomh maith go raibh níos mó léite aige in Éirinn mar 
gheall ar na cúrsaí seo ná mar a léigh sé nuair a bhí sé sa tír féin:
Maidir le seachaint na nGiúdach chonnac fógraí, cuid acu beag is cuid eile
ana-mhór ar fad, péinteálta i litreacha Gotacha i mBonn is i gKoblenz á rá 
gan deighleáil le héinne den chine sin. Chonnac aistí fada i nuachtáin ina 
gcoinnibh. Cad tá acu ina n-aghaidh? Sna haistí léigheas i bpáipéirí 
Gearmáineacha sa bhaile (níl uain agam ná fonn agam éinní do léigheamh 
sa tír seo) ni fheaca aon ghearán ortha ach gan iad do bheith ina 
nAriánaigh ar nós an chuid eile de na daoine. (77)
Teist í seo, mar sin, ar an gclaonadh a bhí ann pié le cúrsaí teanga agus cultúir seachas
cúrsaí polaitíochta agus staire agus é ag taisteal sa Ghearmáin. Mar sin féin, léirigh Ó 
Rinn ina scríbhinní taistil an tairbhe a bhaineadh sé as a eachtraí agus cé chomh 
toilteanach is a bhíodh sé riamh foghlaim ó nósanna ón iasacht, ar mhaithe lena thír 
féin. Ni raibh sé sásta go bhfanfadh muintir na hÉireann ina stad gan taithí a fháil ar 
chúrsaí polaitíochta, sóisialta ná teanga tíortha eile agus ba mhian leis na léargais a 
fuair sé óna chuid taistil a chur chun sochair a thíre féin.
Concluid
Is scátháin iad Mo Chara Stiofán agus Turus go Páras ar phearsantacht Uí Rinn toisc 
go léiríonn siad ar a mbealaí éagsúla féin an ilghnéitheacht a bhain leis an bhfear mar 
smaointeoir agus mar scríbhneoir Gaeilge. Caithfear a admháil go bhfuil meascán de 
thréithe a bhaineann le seánraí éagsúla scríbhneoireachta fite fuaite tríd na leabhair 
agus é soiléir chomh maith go raibh talamh nua á bhriseadh aige agus é ag tabhairt 
faoi réimsí nua scríbhneoireachta a chur ar fáil sa Ghaeilge. Tugtar sracfhéachaint ar 
theidil na leabhar agus tá gach cuma ar an scéal gur beathaisnéis agus leabhar taistil 
atá i gceist leo. Meallann Ó Rinn an léitheoir chun léitheoireachta agus nuair a 
osclaítear an ‘maoínchiste’ faightear seoda luachmhara. Tugtar na scéalta 
beathaisnéise agus taistil dúinn ach ina dteannta tugtar lón machnaimh don léitheoir, 
gach smaoineamh curtha in iúl mar chuid de ‘scéaT -  gach blúire eolais fite fuaite trí 
insint thaitneamhach ina bhfuil croí, pearsantacht agus anam an scríbhneora 
nochtaithe go soiléir.
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Ni fear Gaeltachta é Ó Rinn a raibh an Ghaeilge aige ón gcliabhán, ach foghlaimeoir a 
shaothraigh an teanga dó féin le dua, le fuinneamh agus le dúthracht. Ni raibh sé 
srianta ag meon na Gaeltachta ná ni raibh sé scanraithe ag smaointeoirí traidisiúnta 
nár thaitin athruithe leo. Bhí sé de mhisneach aige na leabhair seo a scríobh óna anam 
agus óna chroí leis na huirlisí is fearr a bhí aige -  a chumas, a intleacht, a dhóchas 
agus a ghrá don teanga. Lig sé dá pheann a chuid oibre ‘dúchasach’ féin a dhéanamh 
agus is éard a bhí mar thoradh ar chúrsaí ná gur shaibhrigh Ó Rinn an corpas litríochta 
a bhí ann cheana féin le saothair chumasacha, a bhí taitneamhach soléite agus nuálach 
ar a mbealaí éagsúla féin.
Tá gach cuma ar an scéal nach raibh Ó Rinn sásta bheith srianta nó claonta le haon 
ghníomhaíocht amháin ina shaol pearsanta nó nach raibh sé sásta cloí le cuspóir nó 
ábhar amháin ina shaothar scríbhneoireachta. Sa chéad chaibidil eile déanfar pié ar 
réimse scríbhneoireachta eile a bhí díreach ag teacht ar an bhfód sa Ghaeilge nuair a 
bhí O Rinn i mbun oibre -  réimse na léirmheastóireachta. Léiríonn sé arís cé chomh 
réidh is a bhí sé chun talamh nua a bhriseadh agus chun saothair a chur de a rachadh 
chun sochair na nualitríochta.
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Caibidil 5
An Léirmheastóir agus CúrsaíLéirmheastóireachta
“Is fada me ghá cheapadh gur easnamh mór ar ghluaiseacht liteardha na 
Gaedhilge gan na leabhair Ghaedhilge foilsítear ó am go ham do bheith 
ag fáil a gcothruim de léirmheas in iris ná i nuachtán. ”
(United Irishman 4 Márta 1933,)
Ba mhinic macalla de phort seo Ui Rinn á aithris agus litríocht na Gaeilge á pié ag 
lucht cosanta na teanga. Ba chúis imní dóibh nach raibh dóthain léirmheasanna á 
scríobh agus ar an ábhar sin go raibh scríbhneoirí nach mór dall ar a lochtanna 
scríbhneoireachta agus iad i mbun oibre. Dá bharr sin lean siad orthu ag scríobh gan 
aon chomhairle ar fáil dóibh a chabhródh leo an scéal seo a réiteach. Is éard a bhí le rá 
ag Roibeárd Ó Faracháin ar an ábhar ná:
Crann gur stracadh na préamhacha a talamh agus gur fágadh amhlaidh é 
go raibh an bheatha geall le caillte aige ni h-ealadha don gháimeoir 
faillighe lae do thabhairt ann ach ag friothálamh riamh is choidhche air. Tá 
dála an chrainn dheiridh seo ar litridheacht na Gaedhilge agus is é 
príomhgháimeoir a theastuigheann uaithe an léirmheastóir, fear na 
comhairle, fear cáinte is molta, fear déanta comórtais is treora. (O 
Faracháin: 1940,70)
Fear eile a rinne athrá ar thuairimi Ui Rinn ar an ábhar seo ab ea Máirtín Ó Cadhain. 
Bhí an argóint chéanna a bhí á léiriú ag Ó Rinn sa bhliain 1933 fós á déanamh go 
fórsúil ag Ó Cadhain sa bhliain 1949:
Ceann de na rudaí is mó atá ag cur isteach ar litríocht na Gaeilge is easpa 
léirmheasadóireachta tuigseanaí é. Ba chóir dar ndóigh, go mbe é 
léirmheas an scríbhneora féin ar a shaothar féin an léirmheas ba ghéire ar 
fad sa deireadh. Ach is deacair don scríbhneoir a bheith amhlaidh go
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ndéantar measadh tuigseanach air féin nô ar dhaoine eile atà ag scriobhadh 
in aon teanga leis. (Feasta, Samhain 1949, 10)
Bhí Ó Rinn féin den tuairim nach raibh fios a gceirde ag go leor de na léirmheastóirí a 
bhí ag scríobh sa Ghaeilge ag an am agus chaoin sé caighdéan a n-iarrachtaí. Mar a 
deir sé: “Droch-nós atá ag iéirmheastóirí’ áirithe ná bíonn ina gcuid iéirmheas’ ach 
liostaí fada de nithe cheapaid bheith mí-cheart” {United Ireland, 9 Meitheamh 1934). 
De réir Uí Rinn, bhí i bhfad níos mó ná sin i gceist le Iéirmheas a dhéanamh. Sa 
leabhar teagaisc Peann agus Pár, a d’fhoilsigh sé sa bhliain 1940, bhí an méid seo le 
rá ai ge:
Is ionann an Iéirmheas, dar liom agus margadh nó aonach ina gcruinnítear 
le chéile smaointe an domhain uile, idir sean is nua agus, ina fhochair sin 
uaireanta, argóintí i gcoinnibh nó i bhfábhar cuid acu. (Ó Rinn: 1940, 93)
Ni leor, mar sin, liostaí de lochtanna a thabhairt chun Iéirmheas a dhéanamh agus ni 
raibh O Rinn ina chadhan aonair agus an argóint seo á déanamh aige. Mar a dúirt 
Frank O’ Brien:
Is é gnó an léirmheastóra liteartha saothar a mheas ar a choinníollacha féin 
agus breith a bhéil féin a thabhairt, ach ni féidir a rá gur éirigh leis mura 
spreagann a bhfuil ráite aige daoine eile lena thuairimí a phlé.
(O’Brien: 1968, x)
Chreid na scríbhneoirí seo go raibh an Iéirmheas riachtanach don té a bhí i mbun 
saothrú na litríochta. Bhí, agus cinnte tá, an litríocht agus an léirmheastóireacht fós 
fite fuaite le chéile agus ag brath ar a chéile. Chreid Ó Rinn nach raibh dóthain 
scríbhneoirí i mbun pinn, go raibh géarghá le litríocht a shaothrú sa Ghaeilge agus go 
raibh sé riachtanach go mbeadh an teanga in ann dui i ngleic le tuiscintí nua agus 
díospóireachtaí na linne chun cúrsaí na teanga a chur chun cinn agus chun í a 
choimeád beo, spreagúil. Fear a bhí ar aon tuaírím le Liam Ó Rinn maidir leis an 
gceist seo mar gheall ar fhorbairt na teanga ab ea Niall Ó Domhnaill:
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Caithfimid bheith ag cumadh agus ag beachtú téarmaí inti, ag múnlú agus 
ag leasú stíle, ag coraíocht le gach ábhar smaointe go slánaímid ár 
ndearcadh féin. (Ó Domhnaill: 1951,66)
Níl aon amhras, mar sin, ná go raibh smaointe Uí Rinn maidir le ceisteanna seo na 
litríochta agus na léirmheastóireachta fós á moladh ag intleachtóirí mora blianta fada i 
ndiaidh a bháis.
Ó thaobh na scríbhneoireachta de bhí Ó Rinn den tuairim go bhféadfaí litríocht na 
Gaeilge a chur chun cinn ach daoine a spreagadh chun scríbhneoireachta: “Is ionann 
litríocht do chumadh agus an scríbhneoir do nochtadh a anama i scríbhinn” (PP, 65). 
Mar sin, chuir sé roimhe leabhar a scríobh a thabharfadh cabhair phraiticiúil don 
scríbhneoir chun dul i ngleic leis an gceird sin. Foilsíodh an leabhar Peann agus Pár 
sa bhliain 1940 agus is éard a bhí sa leabhar ná treoir agus comhairle a thabhairt don 
scríbhneoir maidir le dréacht scríbhneoireachta a scríobh agus litríocht a shaothrú:
Má dheineann an leabhar so beagán dár ndaoine óga do mhealladh chun 
tabhairt fé thruiféis fhónta do scríobhadh chó maith is dheineann lucht 
Béarla é agus, go mór mór má chabhruíonn sé le hoiread is éinne amháin 
acu chun eos do leagadh ar bhóthar na hárd-litríochta tuigfead nach 
díomhaoin do chaitheas mo shaol. (ibid., 14)
Sa leabhar Peann agus Pár, mar sin, rinne sé iarracht misneach a chothú sa 
scríbhneoir; mhol sé aigne an duine a scrúdú agus staidéar a dhéanamh ar scríbhneoirí 
maithe; thug sé comhairle stíle; rinne sé pié ar thábhacht na léitheoireachta; rinne sé 
trácht ar an bhfilíocht, ar an aiste próis, ar an aistriúchán, ar an scéalaíocht, ar an 
ngearrscéal agus ar an úrscéal. Mhínigh sé chomh maith gur léigh sé leabhair Bhéarla 
bunaithe ar cheird na scríbhneoireachta sular thug sé faoin leabhar seo a scríobh: The 
Lure o f the Pen, le Flora Klickmann; The Technique o f Novel Writing, le Basil 
Hogarth; Short Story Writing for Profit agus How to Write a Short Story le Michael 
Joseph; On the Art o f Writing le Sir Arthur Quiller-Couch.
rIn alt a scríobh sé sa bhliain 1924 thug O Rinn cuntas ar na gnéithe b’áisiúla, dar leis, 
chun dea-litríocht a sholáthar:
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(1) duine go bhfuil an Ghaelig go maih aige agus féh na ceapadóireachta 
ar fheabhas ann do dhéanamh na hoibre go léir in’ aonar; (2) duine go 
bhfuil an Ghaelig go maih aige veh ag có-oibriu le duine go bhfuil féh na 
ceapadóireachta ann; (3) aistriù nó aih-scriobh an ruda iasachta. (The 
Freeman ’s Journal, 11 Feabhra 1924)
Blianta ina dhiaidh sin rinne sé plé ar an téarma ‘litriocht’ ann féin:
Ni ceàrd i, adeirim ach rud is aoirde nà ceàrd. Is ealadha i agus ni leor 
cleachtadh amhàin chuichi gan nithe eile chur leis ... Ag foghlaim 
ealadhan duit, àfach ni mór duit t’anam do chur san obair.
(United Ire land, 11 Aibrean 1936)
rChaith O Rinn go leor ama ag plé le cursai litriochta agus leis an tàbhacht ar leith a 
bhi ag baint leis an léirmheastóireacht mar ghné làmach de litriocht na Gaeilge. 
Chreid sé go raibh ról ag an léirmheas, ni hamhàin mar bhreithiunas ar shaothar 
litriochta, ach mar uirlis foghlama don scribhneoir óg chomh maith:
Gheobha sé eolas ionta ni hamhàin ar chéird na scribhneoireachta ach fós 
ar chosàin mhachtnaimh an domhain mhóir agus ina theannta san treoir i 
dtaobh na leabhar is mó is fiu a léigheamh. Muinfe siad dó conus 
breithiùntas do thabhairt ar litriocht, agus gan bheith sàsta le suarachas.
(PP, 93)
Bhi an cuspóir seo i dtaobh na léirmheastóireachta coitianta go leor ag an am sin, mar 
is léir ón tuairisc a thugann Màirin Nic Eoin duinn ar léann na critice: “ mar fhórsa 
munlaithe agus griosaithe a bhi an chritic liteartha féin ag feidhmiu ar feadh i bhfad sa 
Ghaeilge ...” (Nic Eoin: 2005, 437). Ach cé go raibh Ó Rinn ag feidhmiu laistigh de 
réimse seo na léirmheastóireachta ina shaothar caithfear a rà (mar is gnàch maidir le 
fealsùnacht ghinearàlta Ui Rinn i leith na teanga) nach raibh a thuiscint ar chursai 
léirmheastóireachta teoranta le caint ar chursai foghlama amhàin. Bhi forbairt 
tuisceana nua-aimseartha à nochtadh aige agus à moladh aige sna scribhinni ina 
ndeama sé plé ar an léirmheastóireacht. Nocht sé ina scribhinni sa leabhar Peann agus
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Par cuid de na hargóinti atà fós faoi chaibidil ag saineolaithe ar an àbhar seo sa là atà 
inniu ann.
Ghriosaigh sé scribhneoiri le dui i mbun pinn, pearsantacht agus aigne a nochtadh sa 
scribhneoireacht agus tarraingt as an tseanlitriocht, ni hamhàin mar uirlis teanga, ach 
mar àbhar tacaiochta chomh maith chun tuairimi nua a chruthu. Ach, chaoin sé, àfach, 
nach raibh sé seo ar siul:
Nil oiread is aon scribhneoir amhàin againn go bhfuil “soiscéal” aige le 
craobhscaoileadh. Ba dhóich le duine orainn gur daoine sinn nà creideann 
i ni ar bith, ach amhàin, béidir, an Ghaedhilg, agus litriu fada nó litriu 
gearr. Mar sin atà, measaim ó bunaiodh Conradh na Gaedhilge. Ni tugtar 
àird ar a scriobhtar i nGaedhilg. (PP, 128)
In alt a scriobh Gearóid Denvir ar an àbhar seo breis is leathchéad bliain ina dhiaidh 
sin, tà an teachtaireacht chéanna ar fàil. Agus é ag caint mar gheall ar lucht na critice 
sa Ghaeilge léirigh sé gur dhirigh siad ar chùrsai teanga agus dea-Ghaeilge “seachas 
aon anailis ar aidhm, bri, nó modh inseachta saothair” (Denvir: 1996, 199). San alt 
céanna déanann sé athrà ar an ngnàthargóint sin a bhiodh à plé go rialta ag Ó Rinn 
maidir le ganntanas léirmheastóireachta:
.... tà beamai fós ann. Tà na céadta leabhair agus tràchtais gan scriobh fós. 
Tuilleann an scolàire, an gnàthléitheoir, an pàiste scoile, tuilleann pobal na 
Gaeilge fré chéile an deis eolais agus aithne a chur ar an domhan mór sin 
ina dtimpeall tri fhuinneog a dteanga féin ... Bi i do chritic agus beidh 
leabhair theoiriciula agat faoina leabhair theoiriciùla... (ibid., 217)
Is léir mar sin, gur cheannródai é Ó Rinn lena linn féin maidir lena smaointe i leith na 
léirmheastóireachta agus, nios tàbhachtai fós, maidir lena smaointe i leith chur chuige 
na léirmheastóireachta. An t-àbhar an priomhrud, dar leis, ach ag an am céanna an rud 
is tàbhachtai nà “an mùnlu dhéanfair ar an abhar” (PP, 203). Dà bhri sin nior 
theastaigh uaidh an saothar a mheas de réir chùrsai teanga amhàin: “Mar nach é gnó 
an léirmheastóra a leithéid a dhéanamh ach amhàin nuair a bhionn na lochtai chó mór 
is chó lionmhar san go loiteann siad an leabhar” (An Glór, 10 Aibreàn 1943).
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Ach, tá rianta eile na tuairimíochta nua-aimseartha le blaiseadh ar theoiricí entice Uí 
Rínn. Ceist mhór na entice ar a bhfuil pié cuimsitheach déanta le blianta anuas is ea 
an riachtanas atá ann téarmaíocht oiriúnach a shaothrú sa Ghaeilge chun pié leis an 
léirmheastóireacht: “Ba dheacaír saothar entice ar bith a chur i gcrích sa Ghaeilge gan 
téarmaí na critice féin a bheith ar fáil i bhfoinse údarásach” (Nic Eoin: 2005, 9). I 
dtaobh na téarmaíochta, bhí an ráiteas seo á fhógairt ag Ó Rinn in alt a scríobh sé sa 
bhliain 1929:
Tá aon bhrainse amháin den litríocht nách féidir d’aon choiste suidhe síos 
i seomra agus téarmaí fónta do cheapa dhi. Brainse na léirmheas an 
bhrainse sin ... Cloisim go bhfuil saothar fónta déanta sa tslí seo ag fear 
óg léighanta Gaelach a bhí ag tabhairt léigheacht is léirmheas uaidh i 
gColáiste Laighean ar nua litríocht na Gaedhilge. Nára fada go mbeidh 
tora an tsaothair sin againn uaidh i bhfuirm leabhair.
(The Star, 31 Lúnasa 1929)
Bhí a chuid féin le rá ag Frank O’Brien ar an ábhar seo chomh maith:
I gcuid mhaith cásanna, is i ngeall ar fhadhbanna seachliteartha, fadhbanna 
a bhí de dhlúth is d’inneach in athbheochan na teanga, nach bhfuil mórán 
den léirmheastóireacht sofaisticiúil á dhéanamh. Ni raibh aon teanga ann a 
bhí i riocht pié le tuairimíocht faoin litríocht. (O’Brien: 1968, 2)
Arís, feicimid aigne dhúshlánach Uí Rinn nuair a chuir sé in iúl go raibh faillí ann i 
dtaobh fhorbairt na litríochta Gaeilge agus i dtaobh chaighdeán na léirmheastóireachta 
de bharr easpa inniúlachta agus tusiceana na n-eagarthóirí ar léann na 
léirmheastóireachta: “Ach níl puinn eagarthóirí ann go bhfuil an Ghaedhilg cuibhsach 
maith féin acu. Má cuirtear aiste Gaedhilge i geló is ró-mhinic nach teist é ar chumas 
liteardha an scríbhneora” (PP, 39). Ghoill sé air nach raibh aird á tabhairt ag na 
foilsitheoirí, ach an oiread, ar an ngné thábhachtach seo de shaothrú na litríochta. 
Díospóireacht mhór na linne seo fós í an cheist mar gheall ar inniúlacht na 
léirmheastóirí i dtaobh na litríochta Gaeilge agus ni feidir a shéanadh go bhfuil 
tuiscintí Uí Rinn maidir le ceist na critice fós á léiriú:
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Tá sé ráite le fada nach bhfuil sa chritic liteartha ach litríocht den dara 
grád, scríbhneoireacht i dtaobh na scríbhneoireachta, ach ni hionann sin is 
a rá nach dtig léi an duine a bhogadh agus a shuaitheadh má tá an teaspach 
ceart laistiar di. (Ó Doibhlin: 1997, 68)
Is iomaí ceist, chomh maith, a ardaítear faoi láthair maidir leis an teoiric liteartha i 
gcomhthéacs na Gaeilge agus tionchar an Bhéarla ar an saothar entice. “Níl sé cóir ná 
cothrom go dtiocfadh mic léinn na Gaeilge chuig an ábhar seo trí mheán lámhleabhair 
an Bhéarla” (Ni Annracháin agus Nic Dhiarmada: 1998, 1). Níl aon amhras ná gur 
tuairim i seo a réiteodh go hiomlán le tuiscint Uí Rinn ar an ábhar agus bheadh sé 
buíoch de na húdair siúd as ucht an lámhleabhar seo a chur ar fáil don mhac léinn. 
D’fhéadfaí a rá gur forbairt tuisceana é an leabhar seo ar bhuntuairimíocht Uí Rinn 
féin maidir le saothrú na litríochta agus na léirmheastóireachta:
Tugtar adhmholadh don dream Eireannach atá ag cumadh litríochta 
Béarla, rud a bhíonn tuillte go maith aca, ach ce acu is mó ba cheart a 
mholadh, an ceárdaí dheineann obair fhónta agus na habhair is na huirlisí 
is fearr ar domhan aige agus clú mór aige agus saibhreas aige le fáil dá 
chionn no an ceárdaí dheineann dea-shaothar agus é de riachtanas air sean- 
uirlisí do leaghadh, agus bheith ag iarraidh uirlisí nua do dhéanamh.
{UnitedIrishman, 4 Márta 1933)
Bhí dianmhachnamh déanta ag Ó Rinn ar cheisteanna agus ar dheacrachtaí mora 
tábhachtacha na critice agus bhí sé sásta i geónaí iarracht éigin a dhéanamh chun dul i 
ngleic le gach aon fhadhb a bhuail leis ag an am. Mar chomhairle don léirmheastóir 
tugann Ó Rinn cuntas in alt sa nuachtán The Star ar conas léirmheas a dhéanamh. 
Leagann sé amach clár oibre leanúnach dó agus is éard atá ann ná iarracht éigin chun 
cabhrú leis an léirmheastóir bheith muiníneach as an obair a bhíonn idir lámha 
aige/aici:
... léigh an leabhar go haireach agus san am gcéanna cuir síos ar phíosa 
páipéir na puintí gur mhaith leat trácht ortha agus do thuairimí fein ortha- 
san i nGaedhilg ni nach iongna; tar éis an leabhar do léigheamh tabhair
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cúpla là nó tri dhuit féin chun bheith ag machtnamh ar a bhfuil sa leabhar; 
ansan suidh sios agus scriobh do léirmheas chó hiomlán agus is feidir é; 
léigh é ansan agus scrúdaigh go maith é féachaint cad is feidir agus is fearr 
a leigint ar lar agus giorruigh gach abairt go dti go mbeidh sí chó gonta 
geairid agus is feidir í dhéanamh gan a soiléire do lot, agus nuair a bheidh 
an leirmheas chó geairid agus chó so-léighte suimiúil taithneamhach agus 
is féidir é, cuir chun an eagarthóra é. (The Star, 31 Lúnasa 1929)
Mar fhocal scoir don léirmheastóir is éard a chomhairligh sé nà:
... ach, féach chuige thar gach ni gur ar bhóthar na Gaedhilge (agus nach 
ar bhóthar an Bhéarla) a bheidh gluaisteán do mhachtnaimh ag rith i 
gcomhnai faid a bheir ag déanamh na hoibre sin. (ibid.)
Is léir go raibh tuiscint bhreá ag Ó Rinn ar theicniocht na léirmheastóireachta agus go 
bhfuil cuid de na fadhbanna a léirigh seisean agus é i mbun saothair fós á bplé ag 
intleachtóiri an lae inniu. Is léir chomh maith go raibh tuiscint bhreá aige ar chuspóir 
na léirmheastóireachta nuair a smaoinitear gur thuig sé na deacrachtai a bhi ann do 
scribhneoin óga ach ag an am céanna go raibh moltaí á dtabhairt aige chun cabhrú leo 
dui i ngleic leis an scnbhneoireacht. Molann sé don scribhneoir sa leabhar Peann agus 
Par aithris agus clichés a sheachaint (41); sean-nithe a aithris as an nua (48); staidéar 
a dhéanamh air féin agus ar an timpeallacht (61); a shúile a choimeàd ar oscailt 
(Ich .64); ár Iitríocht is Iitríochtaf eile a léamh (77); aird a thabhairt ar an bhfílíocht 
mar “is a bhfílíocht atá an Ghaeilge is fearr agus is aille” (80); pearsantacht 
inmheánach a léiriú (100); an tsimplíocht a chur san áireamh tnd an tsoiléire agus 
loighciúlacht mhachnaimh (105); aird a thabhairt ar ealain an phéintéara: “Seachain 
an ni ná fuil bn leis, an ni ná fuil baint cheart aige let’ scéal. Ni thugann an pinteoir 
áird ach ar fhuirmeacha chabhruíonn le n-a phictiúir” (187). Ach thar aon rud eile 
ghríosaigh sé an scríbhneoir óg chun cumadóireachta. Mar a dúirt sé: “Is mó Milton 
ina thost de bharr é á dhísbheagadh féin” (44).
Déanann Ó Rinn féin trácht ar na moltaí seo go léir agus leanann sé a chomhairle féin 
agus é i mbun léirmheastóireachta. Fear ab ea é chomh maith a bhi ina iriseoir, ina 
aistritheoir, ina ealaíontóir agus ina scríbhneoir cruthaitheach, réimsí a shaibhrigh a
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shaothar mar léirmheastóir go mór. Ach chun scrúdú ceart a dhéanamh ar Ó Rinn mar 
léirmheastóir is gá ábhar a léirmheasanna féin a aimsiú, tuairisc a thabhairt ar a bhfuil 
scríofa aige agus a léirmheasanna a mheas ó thaobh stíle, ábhair is comhthéacs de.
Ábhair Chritice
O thaobh na léirmheastóireachta de, caithfear a admháil go ndeama Ó Rinn a 
dhícheall a chuid féin a dhéanamh chun an bheama seo i litríocht na Gaeilge a 
líonadh. Maidir lena shaothar léirmheastóireachta fein, bhí Ó Rinn i mbun critice idir 
na blianta 1914 agus 1942 ar a laghad agus féith na dúthrachta le haithint ar an obair 
seo le linn na tréimhse sin ar fad. Tá léirmheasanna aige i nuachtáin éagsúla an ama 
(Fáinne An Lae, Young Ireland, United Irishman, United Ireland, Freeman ’s Journal, 
An Branar, The Star, An Claidheamh Soluis, The Leader, The Irish Independent) agus 
gan aon phátrún ó thaobh téama nó réimse le feiceáil ó nuachtán go nuachtán. Is iomaí 
cuntas a thug sé ar na leabhair éagsúla a foilsíodh i rith an ama sin agus d’fhéadfaí a 
rá go bhfuil cnuasach eicléictiúil de léirmheasanna ar fáil uaidh bunaithe ar na réimsí 
éagsúla litríochta a bhí mar ábhar scrúdaithe aige. Rinne sé léirmheasanna ar shaothair 
scríbhneoireachta mar: an t-úrscéal, an gearrscéal, an bheathaisnéis, an fhilíocht, an 
dráma, an ceoldráma, an leabhar béaloidis, an nuachtán, an leabhar téarmaíochta, an 
foclóir, mar aon le raidhse de leabhair éagsúla eile idir bhunleabhair agus aistriúcháin.
Maidir leis na haistriúcháin, ba léirmheasanna ar leabhair Ghaeilge an chuid is mó 
díobh, a d’aistrigh scríbhneoirí éagsúla go Gaeilge, ón mBéarla, ó Gháidhilg, ón 
Iodáilis, ón bhFraincis agus ón nGearmáinis. Cuid bheag de na haistriúcháin, ba 
leabhair iad a d’aistrigh scríbhneoirí go Béarla ón bPortaingéilis agus ón Iodáilis. 
Maidir leis na bunleabhair a ndeama Ó Rinn léirmheasanna orthu, ba leabhair 
Ghaeilge, Bhéarla, agus Fhraincise iad na leabhair úd.
Ach má ghríosaigh Ó Rinn scríbhneoirí chun dul i ngleic le gach aon ábhar agus iad 
ag scríobh, caithfear a aithint chomh maith, go ndeama seisean léirmheasanna ar 
leabhair a bhí an-éagsúil lena chéile: ó leabhair chráifeacha go leabhair 
aigneolaíochta; ó na clasaicí go leabhair do pháistí; ó chúrsaí staire go dtí an 
osnádúrthacht; ó chúrsaí an ghrá go cúrsaí aighnis; ó staidéar ar bhéir is a nósanna go 
creideamh is carachtar na nAisticeach; ón Sólfá go staidéar eolaíochta ar 
charraigeacha. Níl srian leis na hábhair a bhíodh idir lámha aige agus is fiú mar sin
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scrúdú a dhéanamh ar a raibh le rá aige maidir leis na scríbhneoirí agus na saothair 
éagsúla seo.
Na Léirmheasanna
Nuair a smaoinítear ar an tréimhse sin ina raibh Ó Rinn i mbun critice, 1914-1942, ba 
thréimhse í a raibh gnéithe áirithe de litríocht na Gaeilge díreach ag teacht chun cinn 
den chéad uair. Maidir leis an úrscéal agus leis an ngearrscéal sa Ghaeilge is amhlaidh 
go raibh Ó Rinn agus léirmheastóirí eile a linne ag trácht ar sheánraí a bhí nua sa 
teanga ag an am. Tugann Alan Titley tuairisc ar na húrscéalta ba luaithe a scríobhadh 
sa Ghaeilge:
Má thugtar suas do Cormac Ua Conaill (1901) Phádraig Uí Dhuinnín gurb 
é an chéad úrscéal sa Ghaeilge é a foilsíodh ina iomláine bhí tosach éigin 
ag Séadna (1904) an Athar Peadar Uí Laoghaire air a tosaíodh ar a fhoilsiú 
de réir a chéile in Irisleabhar na Gaedhilge chomh fada siar le 1894. 
(Titley: 1991,39)
Déanann Brian Ó Conchubhair pié ar na chéad úrscéalta a scríobhadh sa bhliain 1901 
agus maidir leis an tréimhse roimhe sin is éard a bhí le rá aige ná: “Is ar éigean gurbh 
ann do litríocht chruthaitheach chlóbhuailte Ghaeilge ag an am” (Ó Conchubhair: 
2009, 237). Maidir leis an ngearrscéal, is éard a deir Aisling Ni Dhonnchadha ná 
gurbh é An Buaiceas le Pádraig Ó Seaghdha (1903) “an chéad chnuasach 
‘gearrscéalta’ a foilsíodh i nGaeilge” (Ni Dhonnchadha: 1981, 29). Mar sin de, is léir 
gur ghnéithe de litríocht na Gaeilge nach raibh taithí ag scríbhneoirí ná ag an bpobal 
léitheoireachta ag an tráth seo orthu a bhí sna saothair a bhí á meas ag Ó Rinn go 
minie. Dá bhrí sin bhí tábhacht ar leith ag baint leis na léirmheasanna a scríobhadh ar 
na seánraí seo litríochta chun scríbhneoirí an ama a spreagadh chun dui i mbun pinn.
(a) Ficsean / Úrscéalta agus Gearrscéalta Gaeilge
Is minie a mhol Ó Rinn na leabhair Ghaeilge a scríobhadh ag an am, “mar is sa 
teangain a labhran an náisiún a nochtar dúinn croidhe agus anam an náisiúin” (Young 
Ireland, 8 Samhain 1919). Ach ag an am céanna, theastaigh uaidh go mbeadh bias na 
litríochta ar na leabhair sin, mar is léir ó na pointí a dhéanann sé i léirmheas a scríobh 
sé ar an leabhar An Bhruinneal Bhán (1934) le Diarmuid Ó Laoghaire: “Ni mholfainn
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d’éinne iarracht do dhéanamh ná beadh aon deabhramh go deo go n-eireodh lèi” 
{United Irishman, 15Nollaig 1934).
Sa léirmheas céanna déanann Ó Rinn pié ar ábhar atá pléite cheana féin i gCaibidil 3 
nuair a léiríonn sé drochmheas ar an saghas ábhair a bhíodh mar bhunchloch ag údair 
na haimsire:
Is ró-eagal liom go bhfuil sé imithe ina luighe ar a lán daoine nách féidir 
dóibh úrscéala a léireoidh saol na tuatha go dílis is go fírinneach mara 
mbeidh céilídhe, cuirm cheoil, iomórtas báire, saghas éigin ráiseanna, 
tórramh agus sochraid acu ann. {UnitedIreland, 15 Nollaig 1934)
Mhol Ó Rinn saothair áirithe eile de bharr nach raibh an tuatachas seo le brath ar na 
scéalta. Rinne sé léirmheas ar chnuasach de cheithre scéal le Seán Sabháiste ina 
ndéanann an t-údar pié ar shaol na cathrach. Is éard a deir Ó Rinn ná: “Rud nua 
dhúinn údar a bheith againn go bhfuil grádh aige do shráideanna cathrach agus ná 
féachann ar an tuath ach mar fhéachann na cathruitheoir uirthi” {UnitedIreland, 4 Iúil
1936). Leabhar a mholtar ar an ábhar céanna is ea Toil Dé (1933), úrscéal le hÉamonn 
Mac Giolla Iasachta. Is suntasach an léirmheas é seo mar go dtugann sé léargas dúinn 
ar inniúlacht Uí Rinn mar léirmheastóir. Molann sé an saothar seo mar gheall ar an 
ilghnéitheacht atá ann, “... feirmeoireacht, polaitíocht, cogadh, grádh, saol daoine 
bochta (gach duine lán-bheo agus a phictiúr sa cheart), comórtas Rugbaí, vamp, an 
Dáil, an Seanad, etc.” {United Ireland, 7 Iúil 1934). Ach léiríonn sé lochtanna sa 
leabhar chomh maith, lochtanna a chuireann in iúl dúinn an tuiscint a bhí ag Ó Rinn ar 
an úrscéal liteartha oilte. Déanann sé comparáid idir an leabhar seo agus leabhar eile 
ón údar céanna dar teideal Cúrsaí Thomáis (1927). Maidir le Cúrsaí Thomáis, is éard 
a mholann sé ná: “... an fuinneamh, an úire, an fhriseáltacht” (ibid.) a léiríonn beocht 
agus nádúrthacht. Leanann sé ar aghaidh: “Déarfainn gurb amhla tháinig an scéal san 
tur as a chroí is a aigne, gan aon ró-iarracht ar fhuirm úrscéil do chur air” (ibid.). 
Maidir le Toil Dé, is éard a bhíonn le rá aige ná:
Thug sé aire do sna rialacha go léir (ach amháin ina dheireadh) más 
“rialacha” an focal ceart. Mínítear aigne is deabhramh gach duine sa scéal 
dúinn mar ba chóir. Tuiteann gach eachtra amach go nádúrtha. Tá rían
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staidéir na teicníce le feiscint go soiléir in áíteanna áirithe (e.g. sa chuntas 
ar pháirt an Chárthaigh Óig sa chogadh in aghaidh na nDubhchrónach) 
“beireann an scéal greim ort.” (ibid.)
Tagann sé chuig croílár na entice nuair a deir sé an méid seo faoin scríbhneoir:
Nuair a bheidh lán-mháistríocht ag an údar ar an teicníc, oiread san 
máistríochta go gcuirfe sé i bhfeidhm í nach mór i ngan fhios do féin, 
déanfa sé an dá thrágh do fh reas tal, sé sin, úrscéal a bheidh chó saor ó 
chosc is tá “Cúrsaí Thomáis” agus chó maith teicníc le “Toil Dé” do 
thabhairt dúinn. (ibid.)
Léirmheas tábhachtach eile a thugann léargas dúinn ar chumas Uí Rinn mar 
léirmheastóir is ea an tuairisc a thug sé ar an leabhar Éan Corr (1937) le Seán Mac 
Maoláin. Thug sé ardmholadh don údar seo: “Is fada mé ag feitheamh leis an 
scríbhneoir fhéadfadh a leithéid a thabhairt dúinn agus measaim go bhfuil sé againn fé 
dheireadh. Seod beag an t-úrscéal gairid seo” (The Irish Independent, 22 Meitheamh
1937). Sa léirmheas seo déanann sé trácht ar an atmasféar a chruthaítear, an 
nádúrthacht stíle, an staidéar ar an aigne, agus géarthuiscint an údair ar ábhar an scéil: 
“Tragaide atá ann a chorruíonn croidhe an léitheora agus grádh a mhothuímid cé ná 
deintear puinn tráchta air. Genre nua sa Ghaedhilg í seo” (ibid.).
Ach cé gur moladh an t-úrscéal seo le Seán Mac Maoláin, ni hamhlaidh an scéal 
maidir le húrscéal eile a scríobh sé dar teideal Iolar agus Sionnach (1938). Luaitear 
ceisteanna teanga agus an argóint sin maidir leis an ‘sean agus an nua’ sa léirmheas 
seo agus ni ró-mholtach a bhí Ó Rinn an tráth seo:
Maith liom go scriobhann sé “gach aon” in áit “achan” ach bfearr liom gan 
abairtí ar aon déanamh le “b’orm a bhí sé ag caint” a bheith chó minie aige 
-  nach “is orm a bhí” adeirtear agus nach é a bhíos sa tsean-litríocht?
(The Irish Independent, 21 Márta 1939)
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Maidir leis an leabhar Bun An Dá Abhann (1933) le Seán Ó Ciarghusa, déanann sé 
trácht ar an ‘iomad mion-chainte’. Níl sé sásta leis an gcarachtracht ach an oiread, 
agus tá comhairle aige don údar:
Isé gnó an údair, dar liom, an brón nó an gheit sceon cuir i gcás do mhíniú 
i slí go mothódh an léitheoir é níos fearr ná dá mbeadh sé féin i láthair an 
té go mbeadh an mhotháil air. (United Ireland, 8 Nollaig 1934)
Scríobh sé léirmheas ar úrscéal a scríobh Pádhraic Óg Ó Conaire dar teideal Éan 
Cuideáin (1936) agus léirítear arís a mhacántacht mar léirmheastóir. Maidir le saothar 
Uí Chonaire is éard a bhí le rá aige ná:
Ni húrscéal mór é ach dá mbeadh leathchéad dá shórt againn bheinn ag
brath air nárbh fhada go mbeadh na húrscéalta mora chugainn mar tá
macántacht, fírinneacht, is dílseacht ann agus tá fíos a cheirde ag an údar. 
(The Irish Independent, 23 Márta 1937)
Is léir, mar sin, gur iarracht ar léirmheas macánta, oilte, inniúil a thabhairt, a bhí i
gceist ag Ó Rinn agus é i mbun na hoibre seo. Ni raibh sé de chuspóir aige cumas
teanga na n-údar a phlé ach rinne sé iarracht díriú isteach ar ábhar an tsaothair a bhí á 
scrúdú aige mar aon le tuairisc a thabhairt ar ghnéithe na litríochta mar chúrsaí stíle 
agus seánra, chomh maith le pié a dhéanamh ar theicníocht na teanga.
In alt a scríobh sé ar leabhar faoi chúrsaí síceolaíochta dar teideal De la Personalité, 
le Ramón Fernandez, déanann sé pié arís ar ealaín an úrscéil. Agus leabhar Fernandez 
pléite aige, bhí an méid seo le rá ag Ó Rinn mar gheall ar an úrscéal i gcoitinne:
Thaisbeain an méid sin dom go raibh an ceart agam nuair a chuireas in úil 
gur gnáth pearsain shamhluithe an úirscéil do bheith níos beo, níos 
iomláine ionta féin, ná na fíor-phearsain ar a dtráctar san átobíograf agus 
sa stair agus gurb í an úrscéalaíocht an saghas litríochta (de na trí 
saghsanna san) is usa do dhuine a shaothrú más duine é go bhfuil aon 
chumas samhlaíochta aige. (United Ireland, 5 Bealtaine 1934)
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Bhí tabhacht ar leith ag baint leis na léirmheasanna a scríobhadh ar na seánraí seo 
litríochta ag an am mar gurbh iad na chéad tuairiscí a scríobhadh ar litríocht nua na 
linne sin. Ach más suntasach iad na léirmheasanna thuasluaite, is suntasaí fós iad na 
léirmheasanna a rinne Ó Rinn ar mhórshaothair agus ar údair mhóra a linne a bhfuil 
cáil orthu fós sa lá atá inniu ann. Tóg mar shampla leabhar mar Cith is Dealán (1926). 
Scríobh Ó Rinn agus a chomhghleacaithe léirmheasanna ar leabhair mar seo ag an 
tréimhse inar céadfhoilsíodh iad. Dá bhrí sin is ábhar spéise iad na léirmheasanna 
tosaigh seo agus is suntasach an ni é na léirmheasanna seo a léamh agus a iniúchadh i 
bhfíanaise na cáile a bhain na leabhair sin amach ina dhiaidh sin.
rTugann O Rinn ardmholadh don chnuasach gearrscéalta Cith is Dealán le ‘Máire’: 
“Seod beag litríochta iseadh gach aon eachtra dá bhfuil sa leabhar” (United Ireland, 
30 Meitheamh 1934). Is cúis mholta dó arís sa leabhar seo léargas an údair ar mheon 
agus aigne an duine agus an “cion aige ar dhaoine bochta geanúla na Rosanna” (ibid.). 
Luann sé an tslí a dtéann na scéalta i bhfeidhm ar an léitheoir: “Tá a fhios ag an údar 
conus cur síos ar chúrsaí grádha i slí chorruíonn croí an léitheora” (ibid). Moltar an 
Ghaeilge agus úsáid na bhfocal: “Ach, tá níos mó ná dea-Ghaedhilg ag ‘Máire’ 
dhúinn. Tá guntacht agus cruinneas comhgaracht agus deiseacht ina chuid abairtí go 
léir -  an focal ceart san áit cheart i gcomhnaí”. (ibid.)
Sa léirmheas seo mar sin feicimid arís tagairt don teanga, don stílíocht, don 
scríbhneoireacht, do na mothúcháin a mhúsclaítear sa léitheoir. Is suntasach an chritic 
í nuair a smaoinítear arís go mba mhinic i léirmheasanna an ama sin gur leor caint ar 
an dea-Ghaeilge, gan trácht ar chúrsaí stíle nó ar chúrsaí liteartha, go mór mór agus 
léirmheastóirí i ngleic le saothair Ghaeltachta. Mar a deir Philip O’Leary agus é ag 
trácht ar an gcleachtadh léirmheastóireachta seo:
An obsession with orthography, dialect issues, and a rigidly enforced if 
vaguely defined linguistic purity ... characterise much of what passed for 
literary criticism during the 1920s and 1930s (O’ Leary: 2004, 182)
Leabhar eile de chuid ‘Mháire’, a bhfuil léirmheas scríofa ag Ó Rinn air is ea 
Caisleáin Óir (1924). Sa léirmheas seo déanann sé pié ar an leabhar i dteannta leis an 
leabhar The Ratpit (1915) le Patrick McGill, de bharr tuairimíochta a cuireadh chun
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cinn ag an am gur aithris ar an leabhar seo ag McGill a bhí déanta ag ‘Màire’. Tugann 
Ó Rinn a bhreithiúnas féin mar gheall ar an líomhain seo agus é ag déanamh plé ar 
Caisleáin Óir: “Braithim gur fearr is gur firinnghe go mór é nà “The Ratpit”. Dà 
mb’aithris é bheadh san soiléir mar bionn gach aithris leamh -  sugh liomóide i n- 
ionad fìona” (UnitedIreland, 2 Meitheamh 1934).
Is dfol spéise é an t-alt ina ndéanann sé pié ar an mbeirt deartháireacha, ‘Màire’ agus 
Seosamh Mac Grianna. Léiríonn Ó Rinn go raibh cur chuige níos sofaisticiúla aige 
mar léirmheastóir ná mar ba ghnàch ag an am nuair a dhéanann sé comparàid idir an 
bheirt acu agus nuair a dhíríonn sé ar na diffiochtai stile idir saothair na beirte:
Tá stíl “Mháire” éadtrom, beagáinín tur. Bionn a chuid Gaedhilge ana- 
chruinn ana-shoiléir. Cé gur minie beag-fhoclach gearr-chainteach é ni 
hannamh an chaint ag teacht uaidh ina sruth éadtrom seolta, go neartmhar 
agus go paisiúnta. Maidir le Seosamh bionn a chuid Gaedhilge nios buige 
dar liom agus gheibhim inti níos mó ná mar a bhíonn ag “Máire” den ni 
do-mhínithe ùd ar a dtugtar “atmosféir”.
(United Ir eland, 16 Meán Fómhair 1933)
Is léir go raibh ard-mheas ag Ó Rinn ar chumas scríbhneoireachta na ndearthàireacha 
ach ag an am céanna nach raibh aon leisce air lochtanna a thabhairt chun soláis de réir 
mar ba léir dó iad, fm maidir le saothair scríbhneoirí a raibh ard-mheas ar a gcuid 
oibre ag an bpobal litríochta i geoitinne.
Léirmheas álainn, macánta a scríobh Ó Rinn, ar leabhar le duine eile de scríbhneoirí 
mòra a linne, is ea an cuntas a thug sé ar an leabhar Jimin (1919) leis ‘An Seabhac’. 
Léiríonn sé an tuiscint don ghreann atà aige agus tugann sé le fios gur féidir litriocht a 
scríobh ni hamháin ar ábhar tromchúiseach, dáiríre ach ar àbhar éadtrom greannmhar 
chomh maith:
Dà mhéid caint ata ar siúl le fada i dtaobh litriocht Ghaedhilge ni airghim 
éinní á rá i dtaobh scéil desna scéalta grinn is fearr dàr scriobhadh le 
mórán aimsire i nGaedhilg: “Jimin Mháire Thaidhg,” a bhion sa 
“Lóchrann” gachaon mhí. Tá Jimin ina shaighdiuir le hÉire agus ina fhear
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faire ar spiairí an mí seo, agus do bhainfadh a chuid eachtraithe gáire as an 
té go mbefí taréis an ola dheunach a chur air. Tá súil agam gur fada go 
mbeidh deire lena chuid eachtraithe, agus, nuair a bheidh, go gcuirfear i 
gcló i leabhar iad. (Young Ireland, 26 Meitheamh 1920)
Is léir ón léirmheas seo an tuiscint ghéar a bhí ag Ó Rinn ar an saothar 
scríbhneoireachta a bhí idir lámha ag scríbhneoirí an ama sin, nuair gur féidir a rá go 
bhfuil seasamh fós ag an mbreith a thug sé ar na saothair sin.
Scríbhneoir mór eile de chuid na linne a ndeama Ó Rinn critic ar a shaothar ab ea an 
tAthair Peadar, fear a raibh go leor le rá ag Ó Rinn mar gheall air. Bhí idir mholadh 
agus cháineadh ina léirmheas ar shaothar an Athar Peadar. Ina scríbhinní luatha is mó 
de mholadh a thug Ó Rinn don údar. Chreid sé i gcónaí i mbuntuiscintí Uí Laoghaire 
mar gheall ar an nGaeilge a shaothrú ar bhealach a bheadh in oiriúint don aimsir nua. 
Sa bhliain 1923 is éard a scríobh Ó Rinn ná: “tuigimíd go léir anois, pé cuma a bheidh 
ar chanúint na letnochta againn ar ball, nach foláir í do bhunú ar charraig dhaingean 
na Gaelge a labhartar” (The Freeman’s Journal, 12 Meitheamh 1923). Ach leis na 
blianta tháinig forbairt ar thuairimí seo Uí Rinn, agus cé gur aontaigh sé le cuid 
d’fhealsúnacht Uí Laoghaire, ni i gcónaí a bhí sé ar aontuairim leis. Ghlac sé lena 
thuairimí faoi Ghaeilge na haimsire a bheith mar mheán cumadóireachta: “Mhúin an 
tAthair Peadar aon fhírinne mhór amháin dúinn, sé sin, gur i nGaedhilg na haimsire 
seo chaithfimís an nua-litríocht a scríobhadh -  ni fhéadfaimís dul siar go Gaedhilg na 
sean-údar, Céitinn is an chuid eile acu, ach oiread is fhéadfadh lucht Béarla dul siar 
go Shakespeare is Chaucer” (United Ir el and, 12 Eanáir 1935). Ach, níor aontaigh Ó 
Rinn go hiomlán leis an Athair Ó Laoghaire maidir le ceist na sean-údar ós rud é nach 
raibh an tAthair Peadar sásta iarracht ar bith a dhéanamh “ar cheangal éigin do chur 
idir Gaedhilg na haimsire seo agus Gaedhilg na sean-údar: Céitinn, an Dr O 
Gallchobhair, Aodh Mac Aingil etc.” (ibid.). Rinne Ó Rinn tagairt don tuairim a bhí 
ag Ó Laoghaire go dtabharfadh caint na sean-údar ‘intermittent lockjaw’ do dhuine. 
Níor aontaigh Ó Rinn leis an Athair Peadar a bhí ró-chlaonta i gcoinne na 
seanlitríochta, dar leis. Mhol seisean gan aithris ghlan a dhéanamh ar théarmaíocht nó 
ar chaint na sean-údar ach a bhfíúntas a aithint agus “iad d’úsáid chun Gaedhilg na 
haimsire do shaibhriú is do chur in oiriúint do chúrsaí nua-aimseartha” (ibid.). Mar sin 
de, cé gur mhol Ó Rinn an tAthair Peadar mar gur “mhairbh sé an Céiteannachas
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bréige” (United Ireland, 26 Eanáir 1935), d’aithin Ó Rinn, murab ionann agus Ó 
Laoghaire, go raibh tairbhe éigin le baint as an tseanlitríocht agus mhol sé gan 
dearmad a dhéanamh uirthi.
Cé go raibh nualitríocht á scríobh ag Ó Laoghaire, níor bhac sé le ceisteanna casta na 
haimsire a phlé, dar le Ó Rinn. Bhí sé ró-chlaonta do ‘chaint na ndaoine’ a scríobh ar 
mhaithe leis an teanga amháin, níos mó ná mar uirlis díospóireachta ar cheisteanna 
mora an ama: “Nách mór an truagh nách aistí fuirmeálta thug sé dhúinn ... Dá 
mbeadh air machtnamh a dhéanamh gach seachtain ar chúrsa éigin phuiblí, ni mar a 
dhéanfadh an bheirt a chuir sé ag comhrá ach mar fhear go raibh léigheann agus 
tuisgint ai ge agus taithí ar an saol mór, agus ansan toradh a mhachtnaimh dfoillsiú in 
aiste Ghaedhilge chabhródh sé go mór le forbairt na teangan” (United Ireland,!6 
Feabhra 1935). Mar a dúirt sé mar gheall ar an Athair Peadar: “Bfearr leis bheith ina 
mháistir is ina rí ar ríocht na Gaedhilge simplí” {UnitedIreland, 19 Eanáir 1935). Ag 
an am céanna bhí tuairim ag Ó Rinn go raibh tuiscint éigin ag an Athair Peadar go 
raibh tábhacht ag baint le caint na ndaoine “mar bhun no mar fhotha den chaint 
liteardha” (ibid.), ach go raibh leisce air géilleadh don tuairimíocht seo go poiblí ar 
eagla go laghdófaí ar a chuid argóintí bunúsacha. Chreid Ó Rinn go raibh Ó 
Laoghaire níos tuisceanaí i dtaobh na hargóna seo ná mar a bhí a lucht leanúna a 
chloígh ró-dhocht le ‘caint na ndaoine\
Níor bhac a lucht leanúna leis an mbrí dob fhéidir a bhaint as a theagasc. 
Níor bhacadar ach lena shompla. Cheapadar “aigne Ghaelach” nárbh 
fhéidir éinní do chur isteach inti ach ráite go raibh seandaoine na 
Gaeltachta bréan díobh, aigne do stad de bheith fás i bhfad sarar cuireadh 
an chéad bhríste uirthi. (ibid.)
Cúrsaí teagaisc ba mhó a bhí i geeist ag an Athair Peadar, de réir thuairisc Uí Rinn: 
“Níorbh fhear litríochta an tAthair Peadar ach fear troda” {United Ireland, 2 Feabhra 
1935). Is éard a bhí le rá aige maidir le cruinneas a chuid Gaeilge ná: “Níorbh 
iongnadh dá mbeadh ‘cho cruinn leis an Athair Peadar’ ina shean-fhocail ar ball 
againn” (ibid.). Ach chun suimiú a dhéanamh ar a thuairimí faoin Athair Peadar ni gá 
ach an abairt seo:
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Thug sé congnamh dom féin chun roinnt tearmaí do cheapadh agus táim 
baoch de dà chionn ach ni foláir an fhirinne innsint -  nior dhein sé aon 
iarracht mhór leanúnach dar liom ar chomhacht na Gaedhilge mar 
theangain, mar ùirlis do lucht mhachtnaimh, do mhéadù.
(UnitedIreland, 19 Eanáir 1935)
Mar sin féin, is suntasach an léirmheas a rinne Ó Rinn ar an leabhar cáiliúil Séadna 
(1904), a scriobh an tAthair Peadar. Scrìobh sé mar gheall ar an nGaeilge a bhi ann a 
chuir draiocht air, an charachtracht a léiríodh i bpearsa Shéadna féin, na comhràite 
neamh-urchóideacha a tharla idir na leanaí, an tsamhlaíocht a músclaíodh ann. Ach ó 
thaobh na litrìochta de b’éigean do Ó Rinn a admháil nárbh ardlitríocht a bhí ann. 
Phléigh sé ceisteanna seánra agus an leabhar á mheas aige agus is léir ón gcuntas a
thug sé go raibh tuiscint ghéar aige ar chúrsaí seánra na linne. D’aithin sé gur saothar
ar leith a bhí i gceist anseo agus nárbh úrscéal ná seanscéal é:
Ni húrscéal é ná ni seana-scéal tuatha é ach rud éigin eatorra.
(UnitedIreland, 9 Feabhra 1934)
Leanann sé ar aghaidh sa léirmheas seo agus pié á dhéanamh aige ar cheisteanna 
foirme agus seánra:
An amhla atáimid agus a leithéid sin de thaithí againn ar úrscéalta nách 
féidir dúinn aon mhaith fheiscint in eachtra ar bith ach amháin nuair a 
bhíonn sé i bhfuirm, agus do réir chonvensiúin, an úrscéil nua-aimseartha?
Cad chuige gur maith linn uaireanta na pantomín no pictiuir cainte ata chó 
háiféiseach le pantomím ar bith? (ibid.)
Críochnaíonn sé an léirmheas seo le hardmholadh:
Molaim é go mór mar gheall ar an méid sin ach ni bhfuighinn am’ chroí é 
cháineadh i dtaobh é do theip air ni do dhéanamh, nár chuir sé roimhe a 
dhéanamh sé sin, úrscéal nua-aimseartha do cheapadh. (ibid.)
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An staidéar ar aigne; na mothúcháin a mhúscailt sa léitheoir; an t-atmasféar a chruthù; 
an dilseacht don teanga; an ilghnéitheacht ábhar; is iad sin cuid de na cúramaí ba mhô 
do Liam O Rinn agus léirmheas á dhéanamh aige ar an ngné seo de litríocht na 
Gaeilge, an t-úrscéal. Is diol suime é go raibh an mana céanna á mholadh ag Diarmuid 
Ó Súílleabháin tríocha bliain ina dhiaidh sin:
Déarfainn ó chroí le húrscéalaithe na Gaeilge: Bigi domhanda; bigi 
dúchasach, bigi dána; bigi cuthalach. Bí tú féin a úrscéalaí agus san am 
gcéanna bí i do fhear eile ag faire saoil is á rianadh led scéal ... Nílirse, a 
úrscéalaí na Gaeilge , ar thórramh, ná ar shochraid, ná nílir i láthair 
bhaistidh ach an oiread. Bíodh a fhios seo agat -  taoi le cleamhnas, le 
pósadh dà ndéarfainn é agus cé déarfaidh lem bhéalsa é nach n-iompófar 
an fíoruisce ina scoth-fhíon againn lá éigin amach anseo? (Comhar, Iúil 
1965,22)
(b) An Bheathaisnéis / Dírbheathaisnéis Ghaeilge
Seánra eile a phléigh O Rinn ina chuid léirmheasanna ná an seánra sin ar a dtugtar ‘an 
dírbheathaisnéis’. Leabhar Gaeilge amháin a bhfuil ard-mholadh tugtha dó ag Ó Rinn 
is ea Fiche Blian ag Fás (1933) le Muiris Ó Súilleabháin. Mar a deir sé: “Isé an 
leabhar is úire agus is fríseálta dar leigheas riamh” (United Irishman, 6 Bealtaine 
1933). Moltar an scéal, an stíl, an teanga, mar aon leis an eagarthóireacht agus an 
chlódóireacht sa leabhar seo agus ni fhágann Ó Rinn aon rud ar lár agus an tuairisc 
seo á scríobh aige, ina luann sé na tréithe is mó a ghabhann le litríocht mhaith, dar leis 
féin. Molann sé an cur síos a dhéanann an t-údar ar na carachtair agus go mór mór “ar 
nósa is ar mheon na seana-bhan” (ibid.). Moltar an t-údar “mar tá súil ghéar aige a 
thugann fé ndeara go cruinn gach a mbíonn ar siúl ina thimpeall” (ibid.). Is cúis 
mholta eile dó nach raibh aon chuntas leadránach ná aon ‘rámhailleacht’ sa scéal: “... 
agus innseann duinn i gcúpla dosaen focal gach a bhfeiceann” (ibid.). Déanann Ó 
Rinn trácht ar an atmasféar a chruthaítear sa scéal: “Tá mistéir na h-oíche is na n- 
oileán uaigneach ann agus saoghal mar a bheadh ag Robinson Crúsó” (ibid.) Gan 
amhras luann sé an Ghaeilge agus is cúis áthais dó nach Gaeilge na seandaoine atá 
ann ach Gaeilge nádúrtha an duine óig agus is éard a deir sé mar gheall ar na focaii 
ná: “rithid agus léimid go hanamúil éadtrom” (ibid.). Is breá leis beocht agus 
simpliocht an leabhair: “Ba dhóich leat agus tú á léigheamh go rabhais féin i láthair.
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Cuireann sé i gcuimhne dhom pictiúirí áirithe dhein Jack Yeates in iarthar na 
hEireann” (ibid.)
Leabhar dírbheathaisnéiseach eile le duine de scríbhneoirí mòra a linne is ea Mo 
Thuras go hAmeirice (1937) leis an gCraoibhín Aoibhinn. Leabhar taistil atá ann a 
chuireann síos ar an tréimhse a chaith an Craoibhín i Meiriceá sa bhliain 1905 agus é 
ag bailiú airgid do Chonradh na Gaeilge. Tugann Ó Rinn cuntas macánta ar an leabhar 
agus léirionn sé idir mholtaí agus lochtaí an tsaothair:
B’fhearr le n-a lán againn go ndéanfadh an Craoibhín na h-eachtraithe dob 
inspéise dar bhain dó ar an turas do thogha amach agus na fíoraisí beaga 
tura dfágaint ar lár. I dtosach an leabhair go mór mór luadhann sé mórán 
daoine gan puinn seachas a n-ainmneacha thabhairt dúinn, rud fhágann ná 
fuil sna daoine sin dúinn ach ainmneacha, dà aoirde réim ina dtír féin ... Ó 
leath. 40 amach, áfach, taisbeánann sé cad is féidir leis a dhéanamh, mar 
tugann sé cuntaisí beaga pearsanta ar dhaoine, ar áiteanna is ar eachtraithe 
dúinn. {The Irish Independent, 19 Aibreán 1938)
Fir is mó a bhí ag scríobh leabhair Ghaeilge le linn na tréimhse a raibh Ó Rinn i mbun 
pinn, ach, taobh leis na leabhair seo go lèir tá leabhair na mbanúdar, cé go raibh siad 
gann ag an am. Leabhar amháin a scríobhadh le linn an ama sin is ea an leabhar 
cáiliúil Peig (1936) a chuir Máire Ni Chinnéide in eagar agus ar scríobh Ó Rinn 
léirmheas air. Thaitin an leabhar go mór leis agus, cé go raibh locht nó dhó le léiriú 
aige, is mó de mholtaí a chuir sé os comhair an phobail maidir le Peig. Molann sé arís 
an cur síos ar na carachtair, an blas pearsanta agus an tuiscint a léiríodh ar mhuintir na 
Gaeltachta sa leabhar. Cáineann sé go bhfuil “an iomad fearúlachta sa Ghaedhilg 
clóbhuailte” {UnitedIreland, 18 Iúil 1936), agus molann sé meon na mná:
Is fearr le mná, do ghnáth, bheith ag caint ar dhaoine ná ar rudaí agus ni 
heisceacht Peig Sayers. Déarfainn go bhfuil an ceart acu. Is inspéise go 
mór an t-ainmhí bocht ar a nglaotar an duine ná a bhfuil sa chruinne le 
chéile lasmuigh de. (ibid.)
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Sa leirmheas seo leirionn se a chuid tuairimiochta maidir le stil agus le modh inste an 
leabhair agus leirionn se go raibh tuiscint ar leith aige ar sheanrai eagsula liteartha. 
Cuireann se a mhear ar dheacracht lamach a bhionn ag leitheoiri leis an leabhar -  an 
teannas idir an sceal beatha agus na samplai den scealaiocht thraidisiunta ata fite trid 
an insint:
Is maith le Peig bheith ag innsint scealta agus ce gur taithneamhach iad 
mar scealta ni fheadar na gurbh fhearrde an leabhar cuid acu bheith ar lar 
toisc gan ro-bhaint a bheith acu leis an mbeatha-sceal fein. (ibid.)
Ach mar fhocal scoir, failtionn se go speisialta roimh an leabhar mar gur sceal mna e 
agus cuireann se a ghliondar croi in iul:
“Agus is docha gurb e sin cuis go dtaithneann “Peig” cho mor sin Horn. Ise 
an chead leabhar toirtiuil e a fuaramair o mhnaibh na Gaeltachta. Narbh e 
an ceann deiridh e!” (ibid.)
Leirmheas e seo a leirionn an-tuiscint ar an litriocht agus ar an dea-shaothar ag an am 
sin nuair a bhi tionscnamh critice ar litriocht na Gaeilge direach ina thus.
Nil aon amhras na go raibh an cuntas pearsanta agus an leargas ionraic ar an duine 
fein thar a bheith tabhachtach do Liam O Rinn sa saothar dirbheathaisneise. Leag se 
beim ar an dilseacht, an tsimpliocht agus an gearscrudu ar phearsantacht agus ar aigne 
an duine. Bliain sula bhfuair se bas bhi ceist na beathaisneise fos mar churam aige:
I have remarked elsewhere on the seeming determination of Irish writers 
never to be intimate, never to give themselves away, always to appear 
before the world as eminently respectable and hard-headed, dressed in 
their best clothes, so to speak. We seldom get an opinion worth a damn in 
Irish. Why? Because we are afraid to stray away from the beaten track.
(The Leader, 22 Lunasa 1942)
Nios faide ar aghaidh san alt ceanna leirigh se an ghearthuiscint a bhi aige ar an 
seanra seo:
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We are still waiting for a really good autobiography in Irish, the kind that 
will make us shout for joy and weep, by turns. I know it is a difficult feat 
for I have tried it. I don’t know if it can be achieved by taking thought. In 
the case of a really good one, I fancy the author just happens on the right 
mood at the right moment, then takes up his pen and writes, leaving 
considerations of style, etc. till he finishes. Let’s hope that one of us will 
forget his own grandeur some day and tell us all about himself. I hope 
Leader readers are reading Mac Liammoir’s autobiography in Comhar. 
(ibid.)
(c) Urscealta Bearla
Ce gur leabhair Ghaeilge ba mho a bhiodh a bple ag O Rinn mar leirmheastoir bhi 
leabhair Bhearla ann narbh fheidir leis neamhshuim a dheanamh diobh. Is mo de 
leabhair Ghaeilge na de leabhair Bhearla a bhiodh a leamh aige agus ni minic a 
scriobhadh se leirmheasanna ar na saothair Bhearla ach is suntasach iad na cinn a thog 
se mar churam air fein.
Scriobh se leirmheas ar an leabhar Remembering Sion (1934), le Deasmumhan O 
Riain. Moltar an cuntas a thug an t-udar seo ar na carachtair sa sceal: “Is iad na 
cuntaisi seo ar dhaoine na nithe is inspeise sa leabhar. Tugann se iarracht ar 
bhreithiunas ceart do thabhairt ortha” {United Ireland, 14 Iuil 1934). Deanann O Rinn 
cur sios anseo chomh maith ar an tsli a ndeachaigh an sceal i bhfeidhm air fein: 
“Chuir an tuairisc ar an eirighe-amach an croi ag preabadh aris ionam, mar 
d’fheadfainn fein scealta innsint ina thaobh.” (ibid.)
Ma chuirtear an leirmheas seo i gcomparaid leis an leirmheas a rinne O Rinn ar 
leabhar Bearla a bhfuil ard-mheas air mar litriocht .i. Ulysses (1922) leis an 
Seoigheach, feicfear go soileir na treithe litriochta ba thabhachtai do. Is eard ata le ra 
aige maidir leis an leabhar toirtiuil seo na gur “leabhar duairc e seo fhagann droch- 
bhlas ad bheal” {United Irishman, 17 Nollaig 1932). Admhaionn se go gcuirtear an 
leabhar seo ar aon dul le saothar Cervantes agus Rabelais. Ach ta se de chrogacht ag 
O Rinn a mhothuchain fein a thabhairt beag beann ar aon tuairimi eile agus nil aon 
lei see air cur i gcoinne smaointe daoine eile. Mar gheall ar Cervantes is eard a bhi le
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rá aige ná: “Bhíos cortha glan d’eachtraí áiféise Don Quixote sara raibh a leath léighte 
agam” (ibid.)- Maidir le Rabelais: “ ... níor éirigh liom riamh níos mó na trí no 
ceathair de chaibidealaibh d’obair Rabelais do léigheamh. Táid araon ró-áiféiseach 
dom” (ibid.). Is é an locht is mó atá le fáil aige ar Ulysses, áfach, ná nach gcuireann sé 
meon na cathrach in iúl i gceart. Níl ann, dar leis, ach cur síos ar lá sa chathair ag fear 
go raibh ‘droch-ghiúmar’ air.
Ach ni hé saoghal Bhaile Atha Cliath é mar a chíonn furmhór na ndaoine é 
ar feadh furmhór na haimsire. Ba bhreá an rud é leabhar ó dhuine den 
fhurmhór san do bheith againn ar an saoghal san. Bheadh croidhe agus 
daonnacht ann, saibhreas agus daibhreas, grádh mór agus fuath 
nimhneach...(ibid.)
Dá bharr sin b’fhearr go mór leis an cuntas ar Bhaile Átha Cliath a thug Deasmumhan 
Ó Riain ná an cuntas a thug An Seoigheach:
Tá teas-ghrádh agus dúthracht ann agus ni blas searbh a bhíonn ad bhéal 
ina dhiaidh ach blas milis, milseacht aisteach an bhróin agus milseacht 
ghrádha agus chomrádaíochta. Is léir ar gach leathanach an grádh mór atá 
aige do phríomh-chathair na hÉireann. (United Ir el and, 14 Iúil 1934)
Ach b’fhéidir go raibh a fhios ag Ó Rinn nach raibh sé ar a chumas a leithéid de 
leabhar agus Ulysses a mheas. Scríobh sé cuntas suntasach a chuaigh i ngleic leis an 
gceist seo sa bhliain 1923:
Bíodh is go ndubharthas liom gur genius Milton ni bhfuaras aon bhlas ar 
“Paradise Lost” agus cheapas ar feadh na mblianta ná raibh puinn 
maitheasa in aon epic -  go dtí gur míníodh dom conus iad do léigheamh.
Is mar sin atá an scéal agam fé láthair i dtaobh “Don Quixote” agus 
oibreacha Rabelais agus James Joyce. Níl sé fachta amach agam fós conas 
aoibhneas a bhaint asta. (UnitedIrishman, 21 Lúnasa 1923)
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Pé scéal é, caithfidh gur méadaíodh ar a mheas ar Paradise Lost ar deireadh thiar, óir 
rinne sé aistriúchán ar chuid de sa bhliain 1934, rud a léiríonn an cíocras a bhí ann i 
gcónaí dul sa tóir ar an eolas agus oideachas a chur air féin.
Seánra nua litríochta ar fad a bhí á scríobh ag an Seoigheach agus, cé gur thug Ó Rinn 
tacaíocht do scríbhneoirí nua-aoiseacha agus gur scríobh sé léirmheasanna ar na 
seánraí nua a bhí ag teacht ar an bhfód le linn a thréimhse, admhaíonn sé nár thuig sé 
ar chor ar bith céard a bhí ar siúl ag an Seoigheach. Ni raibh an t-oideachas 
clasaiceach faighte aige le tuiscint a fháil ar chur chuige an tSeoighigh.
Tá triail nua i gcúrsaí litríochta á déanamh ag James Joyce le déanaí. 
B’fhéidir gur stíl nua ba cheart dom a rá ach is deacair ainm do chur air pé 
rud é. Is mó míniú a tugtar ar an rud nua so ach mara mínighidh an t-údar 
féin é ni fios a dtuigfímid choíche é. (The Star, 19 Eanáir 1928)
Mórshaothar Béarla eile a linne ba chóir a lúa is ea Skerrit (1932) le Liam Ó 
Flaithearta. Is suntasach an méid a bhí le rá aige maidir leis an leabhar seo. 
Admhaíonn sé go raibh daoine ann nár thaitin an leabhar seo leo de bharr ‘rudaí 
uafásacha’ sa scéal. Ach ni raibh Ó Rinn ar aon tuairim leis na daoine seo maidir leis 
an leabhar. Moltar go hard stíl an údair: “Ni chuireann an t-údar aon aimsir amú ag 
fidleail le nithe ná fuil dlúth-bhaint acu le n-a sceal” (United Ireland, 24 Aibreán 
1935). Moltar na carachtair agus an staidéar atá déanta ag Ó Flaithearta orthu sa scéal. 
Moltar an scéal féin: “Ar shlí eile chuirfeadh an scéal pictiúirí Yeats i gcuimhne dhuit, 
na cinn a dhein sé fadó de mhuintir an iarthair, línte soiléire daingeana is dathanna 
láidre” (ibid.). Ar deireadh an moladh is suntasaí ná: “Tá beodhacht bhorb i ngach líne 
aige. Ba mhaith ab fhiú do scríbhneoirí Gaedhilge staidéar do dhéanamh ar obair 
‘uafásach’ an duine ‘uafásaigh’ seo” (ibid.). Ardmholadh gan dabht, é seo, mar is 
minie a bhíodh a mhalairt de chomhairle ag Ó Rinn do scríbhneoirí Gaeilge agus é 
mar mholadh aige drochthionchar an Bhéarla a sheachaint.
(d) An Fhilíocht
Níl mórán scríofa ag Ó Rinn i bhfoirm léirmheastóireachta ar chúrsaí fílíochta, agus, 
ar an iomlán, níl in aon chur síos atá déanta aige ar an bhfílíocht ach cuntas ar ábhar 
an dáin féin, seachas saibhreas nó tréithe an dáin a mheas. Ach an méid sin ráite, is fíú
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trácht ar roinnt bheag léirmheasanna a scríobh sé ar an bhfilíocht. Tá cuntas aige ar 
dhán amháin dar teideal Inghean Mhanannain, (1922) le Liam P. O Riain, i léirmheas 
a rinne sé sa bhliain 1918 agus i léirmheas eile a foilsíodh sa bhliain 1923. Sa chéad 
léirmheas (in Fáinne an Lae, 6 Aibreánl918) is éard atá ann ná cur síos ginearálta ar 
ábhar an dáin agus tráchtann sé ar an meadaracht fhíor-Ghaelach atá ann. Ach, sa dara 
cuntas tá níos mó de léirmheas le fáil ann. Tugann sé tuairisc ar an gcoimhlint a 
chuirtear in iúl sa dán idir anam an duine agus a chorp. Ach, maidir leis an 
meadaracht, tá níos mó le rá aige. Deir sé nach bhfuil lánmháistreacht ag Ó Riain ar 
rialacha na meadarachta, ach moltar an dán de bharr nach bhfuil aithris á dhéanamh 
ag an bhfíle ar fhilíocht an ochtú haois déag:
Mara bhfuil sa dán so an ard-fhilíocht agus an cruinneas ba mhaih linn, 
áfach, gheoimíd ann rud luachvar ele i tora machtnaimh an údair ar nihe 
árda ná cuirean énne suim ionta sa tsaol chollaí seo ach fílí agus naoimh 
agus daoine bochta “craiceálta” gur mó acu saol na haigne agus an saol 
sprideálta ná postana maihe agus dinneuracha deigh-bhlasta.
(Fáinne An Lae, 2 Meitheamh 1923)
Cáineadh atá anseo ar ‘fhoillsithóirí na sainnte’, mar a ghlaonn Ó Rinn ar an dream 
sin -  eagarthóirí agus foilsitheoirí. Ach is rud suntasach é go bhfuil níos mó de bhlas 
na léirmheastóireachta ar an saothar seo ná ar an saothar níos luaithe. Feictear 
tuairimíocht Uí Rinn anseo mar gheall ar an tábhacht a leagann sé ar ‘phearsantacht’ 
agus ar ‘aigne’ an duine a bheith á nochtadh sa litríocht agus tuigtear dúinn go bhfuil 
níos mó ná cúram na teanga agus saothrú na teanga i gceíst sa chuntas seo.
Díolaim a bhí molta aige ab ea duanaire liricí don aos foghlama dar teideal Óir-Chiste 
(1922) le Séamus Ó hAodha. Luaigh sé dán áirithe amháin agus nocht sé tuairim 
an-suibiachtiúil mar léiriú ar conas a d’imigh an dán i bhfeidhm air féin:
... ag leumh “Slán le Pádraig Sáirséal” dom (trí huaire) i lár na hoíche do 
chuir a phaisiún ar crih me o bhahas mo chinn go talamh. Bhíos as mo 
mheabhair glan aige ar feadh leahuair a chloig.
(The Freeman’s Journal, 2\ Aibreán 1923)
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Scríobh Ó Rinn léirmheas ar an leabhar Cuaichín Draoidheachta (1928) leis an 
mBráthair Tomás Ó Rathaille agus sa léirmheas seo tugtar léargas dúinn ar luach na 
léirmheastóireachta mar uirlis spreagúil don scríbhneoir. Moltar an Br. Ó Rathaille de 
bharr fheabhas a chuid oibre. Léiríonn Ó Rinn chomh maith an tuiscint atá ag an 
bhfíle ar chúrsaí meadarachta agus tugann sé moladh dó “go gcuirfe doimhneas ina 
shaothar chomh maith le binneas agus sástacht aigne” (The Freeman, 30 Meitheamh 
1928). Bhí focal molta amháin eile ag Ó Rinn sa léirmheas seo: “Isé mo thuairim 
láidir, áfach, gur cheart don Bhráthair Tomás claoi leis an gcéird seo na fílíochta” 
(ibid.).
Ba chúis áiféala dó nach raibh níos mó fílíochta á cumadh ag scríbhneoirí a linne agus 
thuig sé an tábhacht a bhain leis an bhfílíocht mar uirlis litríochta. Rinne sé léirmheas 
ar chnuasach fílíochta dar teideal Danta an Lae Indiu (1936) le Liam Gógan inar 
léirigh sé cuid mhaith dá smaointe ar an ábhar seo:
Annamh, ró-annamh ar fad, a cloístear guth an fhile le déanaí. Cá bhfuil 
siad go léir? Ba leor chun crot nua chur ar an saol Gaelach dosaen leabhar 
fílíochta chó maith leis an gceann so ó Liam Gógan do bheith againn in 
aghaidh na bliana. (The Irish Independent, 16 Samhain 1937)
Ó thaobh ábhair de mhol Ó Rinn iarracht an Ghógánaigh mar “Tuigeann Liam go 
bhfuil ré na seana-théamaí caite agus is ar chúrsaí ina bhfuil suim ag muintir na 
h-aimsire seo thráchtann sé” (ibid.). Ó thaobh stíle de rinne Ó Rinn trácht ar chúrsaí 
meadarachta:
... bhraitheas uaireanta mar bheadh lán-mháistríocht ar an meadaracht 
aige agus é inniúil ar labhairt go breá nádúrtha agus le fórsa Uaireanta 
eile, ámh, cheapas go raibh laincisí na meadarachta beagáinín ró-láidir dó. 
(ibid.)
Teist ar chumas léirmheastóireachta Uí Rinn ar an bhfílíocht seo is ea an cuntas atá 
tugtha ag Louis de Paor ar an gcnuasach céanna seo, Danta an lae indiu, ina réamhrá
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ar an leabhar Míorúilt an chleite chaoin, rogha de dhánta an Ghógánaigh a chuir sé ín 
eagar agus a foilsíodh sa bhliain 2012:
Tríd is tríd, sa tríú cnuasach aige, ni thagann an friotal fairsing léannta idir 
an léitheoir agus ciall na ndánta ach braitear ó am go chéile mar a bheadh 
léargas an fhile á thachtadh ag an gcomhréír shínte, atá níos giorra do chur 
chuige na mbard ná d’fhilíocht an ochtú céad déag fiú in áiteanna.
(de Paor: 2012, 30)
Rinne Ó Rinn léirmheas ar leabhar filíochta eile dar teideal An Chaise Riabhach
r(1937), le Peadar O hAnnracháin, ina íéiríonn sé arís a smaointe mar gheall ar théamaí 
nár thaitin leis mar ábhar filíochta:
Ni fiú puinn, dar liom, furmhór Chuid I de leabhar Pheadair Uí 
Annracháin. Ni maith liom tírghrádh nuair a tugtar dom ar spúnóig é no 
“broadside on” mar adéarfainn i mBéarla. An iomad den “Ghaedheal” is 
den “GhaU” ann is d’uirlisí eile an fhile thírghrádaigh.
(The Irish Independent, 19 Aibreán 1938)
Blas pearsanta a thugtar sa léirmheas seo ar an bhfilíocht agus is fíor-shuntasach an 
tagairt Bhéarla mar mhíniú ar a raibh le rá aige mar is annamh a leithéid de nós ag Ó 
Rinn chun tuairim a chur i bhfeidhm.
(e) An Drámaíocht
Ceann de na léirmheasanna is túisce a rinne Liam Ó Rinn ab ea tuairisc ar dhráma a 
scríobh Seán Ó Muirthile dar teideal Pósadh an Iascaire. Sa tuairisc seo déanann Ó 
Rinn trácht ar an easpa brí sa scéal, ar an gcaint, ar an stáitse, ar na haisteoirí agus ar 
na fuaimeanna sa Ghaeilge. Ni róshásta a bhí sé leis an saothar seo agus ina léargas ar 
an dráma tugann sé eolas dúinn mar gheall ar chuspóir na léirmheastóireachta, dar leis 
féin:
Ni bhfuighinn locht ar bith orra muña mbeadh gur mithid dúinn, taréis na 
haimsire go léir atá caithte againn ag saothrughadh na Gaedhilge, 
breitheamhntas do thabhairt sa cheart ar gach aon ni agus gan sár-mholadh
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do thabhairt do gach aoinne, mar do dheinimis go dtí so, pé ole maith an 
iarracht do dheunfadh sé. (An Claidheamh Soluis, 8 Lúnasa 1914)
Is léir ón léirmheas tosaigh seo ó pheann Uí Rinn nach raibh sé sásta leas a bhaint as 
an léirmheas mar ábhar misnigh amháin, ach mar ábhar breithiúnais chun cabhrú leis 
an scríbhneoir forbairt a dhéanamh ar ealaín na dea-scríbhneoireachta.
Ach is suntasach an ni é go ndeama sé léirmheasanna ar an drámaíocht ar chor ar bith 
óir go dtugann sé le fios dúinn sa chéad chaibidil den leabhar Peann agus Pár nach 
raibh mórán eolais aige riamh ar an drámaíocht:
Dheineas trácht beag éigin ar gach phríomh-bhrainse litríochta ach amháin 
an drámaíocht agus isé fáth ná dubhairt éinní fuithi sin nár dheineas aon 
staidéar uirthi gur fiú teacht thairis, ni áirmhim iarracht ar shaothrú inti.
(PP, 15)
Pé scéal é tá léirmheasanna eile seachas an cuntas ar Pósadh an Iascaire déanta aige 
ar dhrámaí agus ar cheoldrámaí a tháinig os a chomhair agus é ag scríobh do na 
nuachtáin. Sa Freeman ’s Journal, tá cuntas déanta aige ar chúpla dráma a chonaic sé 
sa Gaiety le linn Oireachtas na Gaeilge 1923, Cluiche Cártaí (1920) le Piaras Béaslaí 
agus Caimbéal na Coille Móire, dráma Albanach a d’aistrigh ‘Fiachra Éilgeach’ go 
Gaeilge. Sa dá léirmheas sin déanann sé cur síos ar na haisteoirí agus ar a gcumas 
aisteoireachta. Déanann sé trácht ar an ngreann sa chéad dráma agus luann sé an 
Ghaeilge sa dráma eile: “Má bhí Gaelig ana-mhaith ann bhí Gaelgeoiri ann a bhí 
ábalta ar í thúirt amach sa cheart.” (Freeman ’s Journal, 1 Lúnasa 1923)
Taobh amuigh de na ráitis sin ni raibh aon chritic déanta aige ar na drámaí seo. Ach 
thug sé cuntas níos cuimsithí ina dhiaidh sin ar dhrámaí inspéise eile a chonaic sé sna 
blianta 1923 agus 1924 agus a chuaigh i bhfeidhm air ar chúiseanna éagsúla. Ar dtús, 
tá an dráma Béarla, The Round Table (1924), le Lennox Robinson nach raibh sé 
tógtha leis de bharr an ábhair .i. bean óg a fheiceann a hanam agus a bhraitheann go 
bhfuil sí deighilte amach ón saol agus í ag féachaint anuas ar a corp beo sa saol. 
Cuireann Ó Rinn ina luí orainn anseo an tábhacht a shamhlaigh sé leis an ‘ábhar’ in 
aon phíosa scríbhneoireachta agus léiríonn sé nach raibh sé sásta le blas an
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‘sprideachais’ ba léir dó sa dráma seo: “Ba leor gan leah-spríd do tharrac isteach sa 
scéal agus bfearrde an dráma gan a sheasamh a veh ar oileán sicrédeach na haigne” 
(The Freeman’s Journal, 20 Samhain 1923).
Rinne sé léimnheas ar dhráma eile, Blúire Páipéir (1937) le Piaras Béaslaí, inar thug 
sé léargas dúinn ar an saghas saothair a thaitin leis mar ábhar drámaíochta:
Neart grinn ann agus neart scóipe d’aisteoirí maithe. Ach mar sin féin 
bfearr liom dráma ‘au grand sérieux’ i dtaobh daoine, bocht nó saibhir atá 
ag stracadh leis an saol no le fadhbanna mora -  in ionad daoine óga go 
bhfuil a ndóthain le nithe acu is gan de chúram ortha ach cúrsaí suirghe. 
{The Irish Independent, 1 Feabhra 1938)
Dráma a thaitin go mór leis ab ea An Failbhe Mor (1919) a cheap Domhnall Ó 
Corcora i mBéarla agus a d’aistrigh Seán Tóibín go Gaeilge. Cuireann Ó Rinn in iúl 
dúinn gur scéal staire é atá bunaithe ar “an ré chaite i ngleic leis an ré nua: Seán Ó 
Failbhe an seanduine a chlaíon leis an rann filíochta” {The Freeman’s Journal, 11 
Feabhra 1924). ‘Bróndráma fíor-Ghaelach’ a thugann sé ar an dráma, cé gur i 
mBéarla a scríobhadh é agus “Sompla maith an dráma den tora a bhíon ar bheirt a veh 
ag obair as lámhaiv a chéile” (ibid.). Tugtar ardmholadh do Dhomhnall Ó Corcora, “ 
... níorbh iongna é veh in’ árd-scríbhneoir Gaelge againn ar ball mar is mó go mór de 
dhúchas an Ghaeil atá ann ná de dhúchas an Ghaill” (ibid.). Is léir go raibh tuiscint ag 
Ó Rinn ar scríbhneoireacht Uí Chorcora nuair a thugtar faoi deara an méid a bhí le rá 
ag Ó Corcora féin mar gheall ar an litríocht:
Cheap sé go mba chóir litríocht na hÉireann a bheith chomh hÉireannach 
agus a bhí litríocht Shasana Sasanach ionas go mbeadh scríbhneoirí na
r rhEireann in ann saol na hEireann a chruthú díreach mar a chruthaigh 
Dickens, mar shampla Sasana. {Scríobh 4: 1979, 144)
Ba chúis mholta do Liam Ó Rinn é go raibh aigne an Ghaeil á léiriú sa dráma seo agus 
leanann Ó Rinn ar aghaidh leis an moladh don Chorcorach agus tuairisc á tabhairt 
aige ar ghnéithe eile den saothar seo a d’imigh i bhfeidhm air: “D’iniúch sé an sadhas 
meoin is croí a bhíodh aiges na seanchaithe agus na filí leunta san aimsir thiubaistig 
sin” (ibid.). Sa léirmheas ar an dráma seo léirítear dúinn go gcloíonn an dráma leis na
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bunphrionsabail a leag Ó Rinn sios mar chomharthai de dhealitriocht na Gaeilge: an 
sean agus an nua ag obair le chéile; an duine agus a aigne à léiriù; an Ghaeilge thar 
barr ann; an machnamh ag rith ‘ar bhóthar na Gaedhilge’ (The Star, 31 Lunasa 1931). 
Prionsabail iad seo a chloigh le tuairimiocht Ui Chorcora féin i leith na litriochta: 
“Mar mhuinteoir litriochta ba é an bua is mó a bhf ag Donali Ó Corcora nà duine a 
spreagadh chun na ceisteanna cearta a chur air féin” (Ó Tuama: Scriobh 4, 94/95). 
Aris san alt céanna cuirtear tuiscinti in iul a réitionn go dluth le tuiscinti Ui Rinn:
Ba é ba churam do Dhónall Ó Corcora go mblaisfeadh daoine den 
fhiliocht féin, agus den tsli ar cruthaiodh i. Bhi a fhios aige -  mar atà a 
fhios ag na leirmheastóiri agus na fili is fearr -  nach scàthàn cruinn 
réadach an litriocht ar an saol mar atà; gur fairsingiu breise ar an saol sin a 
bhionn ann, gin nua a chaithfear a mheas mar ni ann féin. (ibid.)
Dràmadóir eile ar bhronn Ó Rinn ardmholadh air ab ea Micheàl Mac Liammóir. Ina 
léirmheas ar dhràma dà chuid, Diarmuid agus Gràinne (1935), mhol sé ‘cumas 
iomhàighneachta’ Mhic Liammóir (United Ireland, 28 Màrta 1936). Aris san alt 
céanna deir sé:
Mór an truagh nà scriobhann Micheàl Mac Liammhóir nios minici. Is 
dóich liom go bhfuil nios mó den tsamhlaiocht aoibhinn àluinn fhileata 
ann nà i scribhneoir ar bith eile. (ibid.)
Déanann sé cur sios ar chumas ealaíne Mhichil mar ‘phinteoir’ agus aithnionn sé go 
bhfuil idir fhiliocht agus ealaín ag comhoibriù sa saothar seo:
Tá sé chó Gaelach, chó dùthchasach ar gach sii leis an seana-scéal agus 
ina theannta san de bharr na dtréithe sin Mhichil atà luaite agam, nios 
dathshaibhre agus nios fileata nà é agus, toisc gur dràma é nios 
comhachtaighe. (ibid.)
Gan amhras rinne Mac Liammóir maisiú mar ealaiontóir é féin ar Scéalaiocht na 
Rithe (1956), scéalta a chnuasaigh Tomás Ó Floinn agus Prionsias Mac Cana. Mar sin 
de, chuir sé a chumas ealaíne ag obair ni hamhàin ina shaothar mar amharc-ealaiontóir
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ach ina chiiid scríbheoireachta chomh maith leis sin. Ans, is léir go gcomhlíonann 
Mac Liammóir na riachtanaisí a bhíonn á n-éileamh ag Liam Ó Rinn ó ábhar 
litríochta: an tsamhlaíocht, an friotal fileata, an Ghaeilge, an nasc idir an nua agus an 
sean. Ar deireadh tugann Ó Rinn idir chomhairle is rabhadh don scríbhneoir Gaeilge 
san alt seo:
Mara mbeidh litríocht againn chó maith is tá le fáil i dteangain ar bith ná 
bíodh a mhilleán againn ar an nGaedhilg mar is sinn féin is ár gceal 
samhlaíochta is ár n-annleisce bheidh ciontach. Cruthaíonn Micheál go 
bhfuil an Ghaedhilg chó maith leis an teangain is fearr acu chó fada ’s 
théigheann caoin-litríocht do chruthnú. (ibid.)
Cé go ndeir Ó Rinn nach raibh fíos a cheirde aige maidir le cúrsaí drámaíochta ni mór 
a admháil go raibh fíos a dhóthain aige chun léirmheasanna fónta a dhéanamh ar an 
mbrainse seo den litríocht, agus chun tréithe lámacha a aithint:
Bíonn a bhrí is a neart cruinnithe le chéile i mbeagán focal agus pe’ca 
léigheann tú é (ach é léigheamh sa cheart) no chíonn tú a léiriú is treise 
agus is tapúla oibríonn sé ort ná an t-úrscéal.
{UnitedIreland, 28 Márta 1936)
(f) Ceoldrámaí agus Leabhair Cheoil
Maidir leis an réimse seo léirmheastóireachta is éard atá déanta ag Ó Rinn mar gheall 
ar na leabhair a bhfuil alt scríofa aige orthu, ná cur síos a dhéanamh ar ábhair na 
leabhar gan mórán léirmheastóireachta orthu. Ach bhí cúpla tuairim shuntasach le 
tabhairt aige ó am go chéile. Rinne sé trácht ar dhráma a chonaic sé agus ceol 
Schubert mar chúlra leis. Thaitin an dráma leis óir go raibh sé in ann na hamhránaithe 
a chloisteáil agus bhí tuairim phraiticiúil le cur in iúl aige maidir leis an gceoldráma i 
gcoitinne:
Is minie, i gceol-drámaí a dhinean ceol an orchestra ceol na nguh do bháh 
i dtreo gur dho le duine (agus an ceart aige, béidir, uaireanta) gur i geóir 
na n-inneal ceoil is mó a ceapadh an ceol agus nar ceapadh ach mion-
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pháirt i gcóir na nguhadóirí. Sa dráma so, ámh, nil i gceol an orchestra ach 
cabhair do cheol na nguh. (The Freeman ’s Journal, 20 Samhain 1923)
Feictear aigne chiallmhar agus caint dhireach, dhilis Ui Rinn anseo agus i dtuairisci 
eile a chuir sé faoi bhráid an phobail maidir le cúrsaí ceoil. Ceoldrámaí eile a chonaic 
sé á léiriú i nGaeilge, bhí locht le fáil aige orthu de bharr na bhfuaimeanna sa 
Ghaeilge a bheith neamhchruinn ag na hamhránaithe (The Freeman’s Journal, 9 
Lúnasa 1923). Cháin sé Éamonn an Chnoic á chanadh ag ceolchoirm de bharr eagrán 
nua-aoiseach an amhráin. Ba dhóigh leis go raibh ‘draíocht amhráin’ briste. 
Léirmheas suntasach eile a thug sé ab ea tuairisc ar oíche a chaith sé i bPáras ag na 
Folies Bergères. Mhol sé an cur i láthair agus ba bhreá leis a fheiscint go raibh sport á 
léiriú ag lucht an stáitse. Tuairim a nocht sé, áfach, ab ea go raibh muintir na hÉireann 
“ró-bheannaithe dá leithéid de gheáitsíocht”. Mar a deir sé: “Ni sa nocht a bhíonn an 
dochar ach sa leath-nocht” (The Freeman’s Journal, 14 Deireadh Fómhair 1924). Is 
léir an fhírinne, an dílseacht, an éagoitinne agus an tuairimíocht mhacánta sna 
léirmheasanna seo.
Dhá phíosa scnbhneoireachta a bhfúil léirmheas déanta aige orthu maidir le cúrsaí 
ceoil is ea An Salfátheoir Gaedhealach, aiste le Tomás O Sé, (Young Ireland, 2 Meán 
Fómhair 1922) agus Teagasc Leabhar na Bheidhlíne (1923) le Treasa Ni Ailpín agus 
Seán Ó Cuirrín (The Freeman ’s Journal, 5 Feabhra 1924). Agus é ag cur síos ar an dá 
leabhar seo déanann sé trácht ar chúrsaí téarmaíochta agus teicníochta. Maidir le 
saothar Uí Shé ni raibh sé sásta leis an síneadh fada ar an bhfocal ‘Salfátheoir’ agus 
mhol sé athrú aistrithe ar an téarma ‘de chomh fhad’. Dar leis, ba chóir, “táid cho fada 
lena chéile”, a scríobh. Léiríonn sé seo an dúthracht agus an tábhacht a chuir sé le 
cúrsaí comhréire agus le cruinneas teanga agus poncaíochta. Maidir leis an dara 
léirmheas, mhol sé an téarmaíocht go hard agus thug sé go leor samplaí ón leabhar. Sa 
léirmheas seo thug sé le fios go raibh an leabhar chomh maith leis na leabhair 
theagaisc i mBéarla ach locht amháin ar an leabhar ab ea an iomarca cleachtaí a bheith 
ann. Bhí moltaí praiticiúla aige féin ans. Chomhairligh sé foinn shimplí a chur isteach 
in ionad na gcleachtaí agus foinn a ghrádú de réir deacrachta. Ach tá moladh i bhfad 
níos suntasaí ná sin tugtha aige sa léirmheas seo a chuireann in iúl an meon agus an 
tuairimíocht leathanaigeanta, iltíreach, fíú, a bhíodh á leathadh aige go rialta ina 
shaothar:
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Chuige sin do béidir roinnt mhaih den cheol iasachta thúirt isteach ach 
níor dhochar san ... mar thúrfadh sé caoi don bhfoghlamóir ar gach saghas 
ceoil do chur i gcumpràid lena chéile agus dhéanfadh sé rud beag éigin 
chun an tslí d’ullmhù chun an ceol Gaelach agus an ceol iasachta do phósa 
lena chèle, ni a caifear a dhéanamh uair éigin más mian linn ceol mór
náisiúnta do shaohru. {The Freeman’s Journal 5 Feabhra 1924)
(g) Leabhair Fhraincise
Rinne sé léirmheas suimiúil ar leabhar Fraincise dar teideal, Le Gouvernement de soi 
même, le Antonin Eymicu. Tráchtas síceolaíochta é seo agus ós rud é go raibh suim ag 
O Rinn san ábhar seo deir sé go mba chóir dúinn “fáilte do chur roim gach leabhar
nua a thugan tuille soluis dúinn ar oibriú na haigne” {The Freeman’s Journal, 31
Deireadh Fómhair 1924). Ach ni róshásta a bhí sé leis an leabhar seo mar “go dtugtar 
suas an iomad de do chruthú na dteoiricí” (ibid.). Ceistíonn sé tuairiscí an údair sa 
léirmheas agus léiríonn sé go mb’fhearr leis dá dtabharfadh an t-údar “níos mó aire 
don taobh praiticiúil do conus na prínsiobail do chur i bhfeidhm” (ibid.).
Leabhar Fraincise eile ar a bhfuil tuairisc scríofa ag Ó Rinn is ea Les Désenchantées 
(1908), le Pierre Loti. Leabhar é seo atá bunaithe ar stádas mhná na Tuirce. Sa 
chuntas seo cuireann sé in iúl go bhfuil sé idir dhá chomhairle i dtaobh cé acu úrscéal 
nó bolscaireacht a bhí i gceist i dtaobh mná na Tuirce sa leabhar seo.
Thaitin stíl na mban leis gan dabht mar is léir chomh maith ón leabhar Fraincise, En 
Irlande (1923), le Simone Téry, a bhfuil léirmheas scríofa ag Ó Rinn air. Moltar arís 
an tslí ina bhfuil tuiscint ag an údar ar an duine daonna. Deir sé go bhfuil an leabhar:
..lán de dhátain agus d’impresiúin, agus de chuntaisí ar charagdar agus ar 
phearsantacht daoine, i dtreo go bhfuil nádúr na staire agus nádúr na 
húrscéalaíochta fíte ar a chèle ann ar chuma iongantach ... Tuigeann sí na 
daoine agus tá báidh aici leo.
{The Freeman’s Journal, 21 Nollaig 1923)
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(h) Saothair Theicniüla, Saothair Scoile do phäisti
Chomh maith le ple a dheanamh ar na mör-reimsi litriochta, rinne Ö Rinn leirmheas 
ar raidhse de chatagöiri eile leabhar. Nil aon amhras nä gur thuig se an täbhacht a 
bhain le saothru na dtearmai nua agus ta a rian ar na leirmheasanna a rinne se ar roinnt 
leabhar theicniüil. Aris is minie an focal comhairle uaidh:
Dá mbeadh aon chomhairle agam ar an Aire Oideachais chuirfmn ina 
luighe air tosnú láithreach ar Ghaedhilgeoirí cliste do thabhairt le chéile 
mar sin chun leabhra teicniúla do dhéanamh d’aistriú gan mhoill.
{United Ir el and, 18 Bealtaine 1935)
Leabhar a mhol sé ó thaobh na téarmaíochta de is ea leabhar matamaitice dar teideal 
Algebar, (1923) le Seoirse Mac Niocaill. Mhol sé nach raibh leisce ar an údar focail 
iasachta a úsáid nuair ba ghá: “Is maih liom a fheiscint nár seachnadh an iasacht nuair 
ba ro-dheacair focail ghlan-Ghaelge do sholáhar no do chuma” (The Freeman’s 
Journal, 21 Aibreán 1923).
Mar aon leis sin, sa léirmheas seo, bhí moladh le tabhairt ag Ó Rinn ar an leabhar mar 
gheall ar an easpa castachta a bhí ann ó thaobh na téarmaíochta de agus mar léiriú air 
sin thug sé sampla den saghas ceisteanna a cuireadh sa leabhar féin, “chun a 
thespeáint go bhfuil an chaint go simplí, so-chasta sa leabhar” (ibid.). Bhí sé de 
thuairim aige go raibh gá le téarmaí a choimeád dílis don teanga agus gan dlúth-aistriú 
a dhéanamh orthu ón mBéarla agus anuas air sin go raibh gá leis an teanga a 
choimeád chomh simplí agus ab fhéidir ós rud é go raibh an téarmaíocht deacair go 
leor ann féin.
Moltar, chomh maith, an leabhar Carraigeacha le Séamus Mistéal dá bharr sin:
... lasmuigh de na téarmaí, do bheadh i leabhar teicniúil do bheith chó 
simplí so-thuigthe is dob fhéidir toisc gur leor don mhac léighinn is don 
ghnáth-léitheoir deacracht na dtéarmaí gan aon deacracht eile do chur Iéi. 
Siné díreach an ni do dhein an Mistealach.
(United Ireland, 18 Bealtaine 1935)
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Ta bias an chomhairleora le brath ar leirmheas a rinne se ar an leabhar Cruinne Eolais 
(1922) a scriobh Eibhlin de Buitleir. Liosta de thearmai ‘Geograife’ ata sa leabhar seo 
agus ce go moltar an leabhar admhaionn O Rinn nach bhfuil se saor o Iocht:
.. .ar ndo ni fheadfadh a leheid a veh gan locht agus sinn mar ataimid fos i 
bhfiorthosach na hoibre seo. Molaim an t-udar go mor i dtaov gan tora a 
saohar do chimead sa doircheacht mar a dhineann each.
(The Freeman’s Journal, 28 Aibrean 1923)
Sa leirmheas seo, chomh maith, tugann O Rinn samplai de na tearmai nar thaitin leis 
agus tugann se a chomhairle fein mar gheall orthu, mar shampla: “Bfearr ‘gaileach’ ar 
‘vaporous’ na ar ‘gaseous’ ” (ibid.). Is leir gur scrudaigh se gach saothar go mion, nar 
fhag se aon chomhairle ar lar agus nach raibh se sasta leirmheas a thabhairt gan e a 
bheith os cionn a bhuille maidir leis an abhar. Da bhri sin tuigtear ceard a bhi i gceist 
aige agus tuairisc a tabhairt aige ar leabhar ‘teicniuil’ a scriobh Risteard O Foghludha 
dar teideal Log-Ainmneacha (1935):
Ni duine mise ata eolach ar log-ainmneacha na ar aon tsaghas eile 
ainmneacha. Fagann san nach feidir Horn breith cheart do thabhairt ar an 
leabhar so. An te fheadfadh san do dheanamh niorbh fholair do eolas do 
bheith aige. {UnitedIreland, 10 Lunasa 1935)
Abhar leabhar Gaeilge a scriobhadh go fluirseach nuair a bhi O Rinn i mbun saothair 
ab ea an leabhar scoile agus da bhri sin b’eigean do tuairisc a thabhairt ar na leabhair 
seo o am go ham. Tuairisc ar an teanga ba mho a bhiodh i gceist leis na leirmheasanna 
seo. Leabhar amhain a raibh meas ag O Rinn air ab ea Blatha na Gaedhilge (1924), le 
Padraig O Dalaigh agus Seumas O Suildhubhain. Is eard a bhi ann na ceachtanna ar 
theamai eagsula mar Bheannachtai agus An Aimsir agus, os rud e go raibh se 
oiriunach do gach canuint, mhol O Rinn an saothar seo: “Ta piosai taitneamhacha sa 
leabhar as saothar na scriobhnoiri is fearr da bhfuil againn indiu i ngach canamhain na 
Gaedhilge: pros, litreacha, aisti, scealta, sean-fhocail” {The Freeman’s Journal, 29 
Deireadh Fomhair 1924).
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Is éard atà sa tsraith de léirmheasanna seo nà léiriù éigin ar na hargóinti agus ar na 
moltai ba rialta a rinne Ó Rinn agus é ag scriobh mar chriticeoir. An tsimpliocht, an 
ghontacht, an reitric bheo anamuil, an cur sios beomhar ar mheon an duine, an saol 
réalaioch, na tréithe a bhi ag teastàil ó Liam Ó Rinn agus leabhar à léamh aige. 
Theastaigh uaidh go mbeadh tuiscint ag an udar ar an saol agus ar aigne agus croi na 
gcarachtar a chruthaigh sé. Ba mhian leis go musclófai mothuchàin an léitheora agus 
an saothar a léamh aige. O thaobh na teanga de, ni féidir tuiscint nios fearr a fhàil ar 
smaointe Ui Rinn nà an cur sios a thug sé féin ar an gcumas teanga a bhi léirithe ag 
Seosamh Mac Grianna ina chuid scribhneoireachta:
Is mór an ni udar a bheith againn go mbionn abairti nua go fliùrseach aige 
-  a fhios a bheith againn nach ón seanduine sa chluid a fuair sé iad ach 
amach as a cheann féin agus iad chó breàgh nàdurtha Gaedhealach is bhi 
riamh ag aon tseanduine. (United Ireland, 16 Meàn Fómhair 1933)
Stil Ui Rinn -  An Léirmheastóir
rOs rud é go bhfuil àbhar agus substaint a léirmheasanna pléite, is mithid anois 
struchtur na n-alt léirmheastóireachta agus stil an léirmheastóra féin a mheas. Ó 
thaobh struchtuir de is féidir léirmheasanna Ui Rinn a chur i gcomparàid le béile 
bialainne a bhfuil réamhchursa, priomhchursa agus milseog ann. Is annamh a scriobh 
Ó Rinn léirmheas ar shaothar gan réamhrà a thabhairt ar dtus, le caint ar àbhar éigin 
nó gné éigin a raibh baint ag an leabhar leis. Ina dhiaidh sin bhiodh léirmheas aige ar 
an leabhar agus ar deireadh is minic a bhiodh comhairle éigin le tabhairt aige don 
scribhneoir chun cabhru leis forbairt agus feabhas a chur ar a c(h)uid oibre.
Tóg mar shampla cuntas a scriobh sé inar thosaigh sé ag scriobh faoina thuairimi féin 
mar gheall ar staid an domhain ó thaobh na polaitiochta agus na tràchtàla de. Labhair 
sé faoin tsaint a bhain le lucht an airgid agus léirigh sé a thuairimi mar gheall ar an 
scrios a bhi le teacht agus an pionós ba chóir a chur ar ‘na profitéirf is ‘na 
bligeàrdaithe’ (United Ireland, 10 Samhain 1934). I ndiaidh na cainte sin mhinigh sé 
gur spreag an leabhar Democracy and a Changing Civilisation (1934) le J.A. Hobson 
é chun na smaointe sin a nochtadh. Bhi an sprioc aige ansin léirmheas a thabhairt ar 
an leabhar ó thaobh àbhair agus stile de. Ar deireadh, mar ‘mhilseog’ leis an gcuntas 
seo, mhinigh sé an ceacht a bhi le foghlaim ón leabhar seo: an tàbhacht a bhain le
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cead vótála agus le cead a thabhairt don duine comónta tuairimí a nochtadh i scnbhinn 
agus i gcaint. Is iomaí léirmheas a scríobh Ó Rinn agus an cur chuige seo i gceist aige: 
(a) a thuairimi a thabhairt ar ábhar éigin; (b) léirmheas a dhéanamh ar leabhar a raibh 
an téama céanna mar ábhar lámach ann; agus (c) moltaí a chur os comhair an 
léitheora.
Maidir leis an tslat tomhais a bhí aige ar mhaithe le leabhar a mheas mar ábhar 
fiúntach, theastaigh ó Liam Ó Rinn go mbeadh leabhar éigin téarmaíochta ann mar 
chabhair aige féin agus ag an léirmheastóir i gcoitinne chun dui i ngleic lena gcúraimí 
critice. Ach ós rud é nach raibh a leithéid de leabhar ann b’éigean dó brath air féin 
agus ar a acmhainní inmheánacha féin chun an obair seo a chur i gcrích:
Tá caighdeán agam féin agus ni fheadar an bhfuil aon mhaith ann. Nuair a 
léighim dán fiche uair agus mo thaithneamh do ag dui i méid i gcomhnai 
in ionad bheith ag dui i laighead bíonn a fhios agam gur dán cuibheasach 
maith é. Nuair a léighim dráma le Shakespeare agus a bhraithim mar a 
bheinn ag siubhal ar an aer ina dhiaidh deirim liom féin ná fuil deireadh le 
n-a réim sin fós. Nuair a léighim na traigidí iongantacha atá le fáil in 
úirscéalta Dostoevsky mothuighim agus admhuighim comhacht agus 
uaisleacht an údair a chuireann fhiachaint orm truagh bheith agam do 
chuirpthigh do lucht murdail agus do bhligeardaithe. An leabhar mór gach 
leabhar a chorruigheann an léightheoir agus a chuireann ina luighe air gur 
fear mór chomhachtach an t-údar ar chuma éigin? Cá bhfios dom?
{United Irishman 17Nollaig 1932)
Tá bias fealsúnachta Uí Rinn le brath ar smaointe Alan Titley ar an ábhar nuair a 
labhrann Titley mar gheall ar a ‘mhodh beag pearsanta féin’ (Titley: 1991, 28/29). 
Ach fós ba léir do Liam Ó Rinn go raibh gá le téarmaíocht a chur ar fáil don 
chriticeoir chun dui i ngleic leis an saothar litríochta seo.
Bhí a stíl aonair scríbhneoireachta féin ag Ó Rinn agus an obair seo ar siúl aige. Mar 
shampla, nuair a rinne sé moladh nó nuair a fuair sé locht ar leabhar éigin, bhíodh sé 
de nós aige giota a scríobh díreach amach as an leabhar mar léiriú ar na smaointe a 
bhí aige. Mar aon leis sin, is minie a nocht sé an tsuim a bhí aige i gcúrsaí ealaíne
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agus tuairim áirithe á cur in iúl aige maidir le píosa scríbhneoireachta. Mar shampla, 
luaigh sé Yeats agus na léirmheasanna á scríobh aige ar Fiche Blian Ag Fás (1933) le 
Muiris Ó Súilleabháin agus ar Skerrit (1932) le Liam Ó Flaithearta.
Fite fuaite tríd na léirmheasanna, chomh maith, bhíodh blúirí pearsanta eolais á 
nochtadh aige agus bhí sé toilteanach i gcónaí tarraingt as a thaithí féin chun léiriú a 
thabhairt ar aon cheist a bhí mar ábhar pié aige. Ba léir go raibh réimse fairsing eolais 
aige ar an litríocht i gcoitinne, eolas a chabhraigh leis tuairimí oilte a thabhairt ar aon 
phíosa scríbhneoireachta a tháinig os a chomhair. Bhí sé in ann tagairt do Rabelais, 
Cervantes, Dostoievski, Milton, Shakespeare, Joyce agus go leor scríbhneoirí mòra 
eile, i gcomhthéacs na litriochta. Léirigh sé an mhuinín a bhí aige as a thuairimí féin 
agus é ag scríobh mar gheall ar na scríbhneoirí cáiliúla seo agus é de chrógacht aige 
gnéithe dá saothar a lochtú ó am go chéile.
Is minie chomh maith a chum sé meafair dá chuid féin chun tuairim éigin a chur ina 
luí ar an léitheoir mar gheall ar leabhar a léigh sé mar a rinne sé le seanargóint dá 
chuid féin agus stíl Uí Chadhain á cáineadh aige. Ba ghráin leis na ‘clichés’ a bhíodh 
á scríobh ag Ó Cadhain agus léirigh Ó Rinn a mhíshástacht agus é ag tagairt don 
leabhar Saile Ni Chaomhánaigh (1932), aistriúchán le Ó Cadhain ar úrscéal Charles J. 
Kickham Sally Kavanagh: “Ni bláthanna chur i ngairdín na litríochta is mó is gá a 
dhéanamh fé láthair ach fíaghaile do stathadh is gan leigint di fás arís” (United 
Ireland, 23 Márta 1935). Aistriúchán é seo atá pléite go mion ag Gearóidín Uí 
Laighléis in alt ina bpléann sí an teannas idir Ó Cadhain agus an Gúm (Uí Laighléis: 
2003).
Anois is arís tugann sé léargas dúinn ar a thréithe pearsantachta féin agus léirmheas á 
scríobh aige, Tá sé soiléir ón ngiota a scríobh sé ar an dráma Brighidín (1940) le 
Peadar Ó Dubhda nach raibh sé claonta i dtreo an fhoréigin ná tógtha leis an gcaint 
gharbh:
Ni féidir go bhftiil sé dáiríribh nuair a bheir sé le tuigsin dúinn go 
mbuailfeadh flaith Eireannach a inghean fein le fuip no, go leigfeadh sé do 
fhlaith óg í fhuipeáil chun a chur dfíachaibh uirthi é a phósadh (agus gan í 
ach 15 bliana) rud ná déanfadh an tincéir is gairbhe ar domhan.
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Dhearmhaid an t-údar gurbh fhéidir labhairt go géar is go fíor- 
chruadhálach gan oiread is focal garbh amháin do rá -  le caint mhín a 
mbeadh deilgín nimhe i bhfolach inti.
{The Irish Independent, 16 Meán Fómhair 1941)
Concluid
Is léir óna shaothair chritice go raibh fís fhadradharcach ag Ó Rinn i dtaobh na 
Gaeilge agus nár leor, dar leis, an teanga a athbheochan chun í a choimeád ina beatha. 
D’aithin sé go raibh céim smaointeoireachta níos leithne riachtanach agus go gcaithfí 
an teanga a scaoileadh saor ó laincisí na fulangachta chun i a chothú mar ghné bheo 
den mheon nua-aimseartha. Ni haon ionadh mar sin nach raibh sé ró-chlaonta don 
scéal béaloidis: “An drabhuíol nua-scéil is measa dá bhfuil le fáil i dteangain ar bith is 
mó an pléisiúr is féídir dom a bhaint as ná as an seana-scéal béal-oidis is fearr dar 
léigheas riamh” {United Ireland, 3 Samhain 1934). Bhí an méid seo le rá ai ge mar 
réamhrá ar léirmheas a rinne sé ar leabhar le Seán Mac Giollamáth ar chnuasach é de 
dhréachta a bhailigh sé focal ar fhocal ó Pheadar Mac Thuathaláin i nGaillimh sa 
bhliain 1930. Peadar Chois Farraige an teideal a bhí ar an leabhar agus is éard a bhí 
le rá aige maidir leis an leabhar féin ná: “Ni beal-oideas amuich is amach atá ann 
baochas le Dia ... Níl puinn den ‘fear a bhí ann fadó agus triúr mac aige’ ag baint leis 
an leabhar so agus is fearrde san é” (ibid.).
Mar sin de, chreid sé go raibh sé d’iallach ar scríbhneoirí forbairt a dhéanamh ar a 
gcumas scríbhneoireachta chun pié le cúrsaí nua-aimseartha ina gcuid oibre agus mar 
thoradh air sin go raibh gá le léirmheas oilte, cuimsitheach ar an obair chéanna. Bhí sé 
de mhisneach aige a chomhairle féin i dtaobh na critice a leanúint agus an 
léirmheastóireacht a shaothrú é féin. Ina pié ar an gcritic iarchoilíneach agus 
nualitríocht na Gaeilge, deir Máirín Nic Eoin mar gheall ar na díospóireachtaí critice 
ar theanga na litríochta gur dhíospóireachtaí iad “inar thábhachtaí mar cheist go minie 
cineál na Gaeilge a bhí á saothrú sa litríocht ná cineál na litríochta a bhí ar chumas 
scríbhneoirí na teanga a chruthú” (Nic Eoin: 2005, 49). Má smaoinítear ar Ó Rinn mar 
chriticeoir ni foláir a rá gur chriticeoir éifeachtach a linne a bhí ann. Léirmheastóir 
bisiúil ionraic a bhí ann, a raibh cur chuige eicléictiúil mar straitéis aige agus é i mbun 
critice, bunaithe ar an taithí a bhí aige ar an saol. Duine de léirmheastóirí mora a linne
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a bhí ann nach raibh sáite i litríocht theoranta na tuaithe ach a raibh sofaisticiùlacht le 
haithint ina léirmheasanna. Mar a deir Máirín Nic Eoin aris mar gheall ar an geritici
Má tà ni ar bith le foghlaim ag critic na Gaeilge ón tionscnamh critice 
iarchoilíní tá iolracht agus oscailteacht na critice sin maidir le hiarmhairti 
an chumaisc agus an chros-siolraithe ag leibhéal na teanga féin.
(Nic Eoin: 2005, 48)
Ina shlí neamhchomhfhiosach féin is féidir a rà go raibh tuiscint éigin ag Ó Rinn ar 
theoiricíocht seo na critice agus gur dhuine de cheannródaithe na critice iarchoilíní a 
bhí ann, a réitigh an bealach do theoiricí nua-aimseartha an lae inniu. Mar chriticeoir 
rinne sé tréaniarracht teanga an mhionlaigh a fhorbairt mar uirlis diospóireachta a 
d’fhéadfadh pié le cúrsaí sóisialachais, síceolaíochta, agus cúrsaí aeistéitice i 
geoitinne. Réimsí iad seo go léir a bhaineann le léann na critice mar is eoi dùinn é sa 
là atà inniu ann. Bhí suim aige ni hamháin i gcultúr na hÉireann ach i gcultúr na 
coigriche chomh maith. Ni raibh leisce air dui i ngleic le réimse fairsing àbhar, léigh 
sé raon leathan leabhar agus ina dhiaidh sin, nocht sé torthai a chuid saothair leis an 
bpobal léitheoireachta. Bhí an saothar seo tairbheach, ni hamháin don léitheoir ach do 
Ó Rinn féin mar gur chabhraigh an léitheoireacht leis faoiseamh intinne a fháil dó 
féin, tuiscintí nua a aimsiú go rialta agus blaiseadh de réimsí den saol nach raibh taithi 
phearsanta aige féin orthu:
Ni fhéadfainn-se maireachtaint mara mbeadh rud éigin nua, rud éigin 
iongantach le fáil agam gach re là agus ó tharla nà tugann an saol dom é -  
béidir gurbh fhearra dhom ná tabharfadh -  ba mhaith liom é fháil am’ 
chuid léitheoireachta. (United Ireland, 13 Aibreán 1935)
Fear a bhí ann a léigh go cíocrach, a bhain taitneamh as cúrsaí léitheoireachta, a raibh 
tuiscint aige ar mhodhanna meastóireachta leabhar agus a raibh go leor le rà aige 
maidir leis na saothair a bhí léite aige. Ni haon ionadh mar sin de go raibh tuiscint 
aige ar na seánraí nua litríochta a bhí á saothrú ag an am agus go raibh sé ar a chumas 
léirmheasanna cuimsitheacha fmntacha a thabhairt ar na saothair uile a bhí idir 
chamàin aige. Is é an rud is suntasai maidir le Liam Ó Rinn mar léirmheastóir nà go 
raibh sé ar a chumas pié le réimsí nua seo na litríochta agus nach raibh aon leisce air a
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aigne anailíseach, theagascach a dhíriú ar an saothar dúshlánach seo. Ba 
mhacasamhail dá fhealsúnacht ghinearálta i dtaobh saothrú na teanga í an 
léirmheastóireacht toise gurb iad na tréithe is mó a léirigh Ó Rinn ina léirmheasanna 
ná an t-ionracas, an fhírinne agus an grá daingean a bhí aige don Ghaeilge, don 
léitheoireacht, agus don litríocht. Dar liom fein, bhí se ag iarraidh a chur in iúl don 
phobal tríd an saothar léirmheastóireachta go raibh ré an choilíneachais thart ach thuig 
sé gur próiseas casta, dúshlánach a bhí i gceist le próisis na hathghabhála agus an 
díchoilínithe. Mar a deir an criticeoir Ania Loomba: identity is a matter of
‘becoming’ as well as of ‘being’. Thus, colonised peoples cannot simply tum back to 
the idea of a collective pre~colonial culture, and a past ‘which is waiting to be found 
(Loomba: 1998, 181). Bhí blas pearsanta, nuálach, forásach ar léirmheasanna Uí 
Rinn agus a thuairimí agus a chlaonta féin mar gheall ar ábhair éagsúla ag teacht chun 
cinn. Ach ag an am céanna, bhí blas oilte an eolais orthu chomh maith. Tharraing sé 
as tobar domhain a chuid eolais chun dul i ngleic leis an ngné seo dá chuid oibre. Ar 
an ábhar sin is suntasach a raibh le rá ag Máirtín Ó Cadhain faoi ealaín na 
léirmheastóireachta thart ar an am seo ina raibh Ó Rinn ag obair mar chriticeoir:
Is dóigh gur deacra léirmheasdóir maith a fháil ná file agus ná úrscéalaí 
maith. Caithfídh sé tuiscint phaiteanta a bheith aige ar a lán rudaí: ar stair, 
ar fhealsúnacht, ar fhorbairt na n-ealaíon eile chomh maith le litríocht. 
Agus ansin ni mór dó a bheith ina scríbhneoir i gceann an iomláin. Ar aon 
chor níor tháinig léirmheasdóireacht mar sin sa nGaeilge go fóill.
(Feasta, Samhain 1949, 11)
Caithfídh nár léigh Ó Cadhain aon chuid de shaothar critice Uí Rinn mar má bhí aon 
bhuíon scríbhneoirí ann a chomhlíon riachtanais Uí Chadhain ó thaobh na 
léirmheastóireachta de, bhí Ó Rinn ina mease go deimhin. Léiríonn alt seo Uí 
Chadhain gur thearc iad na léirmheastóirí a bhí ag scríobh le linn an ama sin agus mar 
sin gur dhuine eisceachtúil é Ó Rinn. Ni foláir nó go raibh fíos a cheirde ag Ó Rinn 
agus go raibh tuiscint aige ar ealaín na scríbhneoireachta agus é i mbun critice. Thug 
sé moladh, cáineadh, comhairle agus misneach do scríbhneoirí na linne sin agus 
léirmheastóireacht chuimsitheach á déanamh aige ar na gnéithe uile de nualitríocht na 
Gaeilge. Cé nár aithin Ó Cadhain a iarrachtaí, is léir gur bailiúchán oibre ríluachmhar, 
spreagúil é an corpas léirmheasanna atá fágtha ag Ó Rinn ina dhiaidh. Má bhí ‘tuiscint
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phaiteanta’ aige ar a lán rudai agus é ina scríbhneoir, ba aistritheoir cumasach é 
chomh maith agus, is ar an ngné seo dá shaothar scríbhneoireachta a dhíreofar ár 
n-aire sa chéad chaibidil eile.
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Caibidil 6
An tAistritheoir agus Cúrsaí Aistriúcháin
“Gach duìne go bhfuil staidéar agus machtnamh déanta aige ar an 
scéal admhóidh sé go fonnmhar go bhfuil gádhy agus gádh mór, le 
haistriúchán is le téarmaíocht... ”
(UnitedIreland, 24 Feabhra 1934)
Gné thábhachtach de shaol agus de shaothar Uí Rinn ab ea gnó an aistritheora mar 
chaith sé tréimhse fhada dá shaol ag pié, go gairmiúil, le cúrsaí aistriúcháin, agus é ag 
obair le Rannóg an Aistriúcháin ón mblíain 1923 go dtí go bhfuair sé bás sa bhliain 
1943. Is díol spéise mar sin an méid a bhí lé rá aige maidir leis an aistriúchán féin, 
maraon leis an méid is féidir linn a iniúchadh ina thaobh ón oidhreacht liteartha atá 
fágtha ag Liam Ó Rinn ina dhiaidh. Is gá ar dtús a thuiscinti ar an ábhar a scrúdú, 
roimh aon phlé a dhéanamh ar na haistriúcháin a rinne sé féin, nó ar na léirmheasanna 
a scriobh sé ar aistriúcháin a bhíodh idir làmha ag scrìbhneoiri eile a ré.
An tAistriúchán
Bhí tuiscint ar leith ag Ó Rinn ar cheird an aistriúcháin agus ar thàbhacht an 
aistriúcháin mar chuid de litríocht na teanga: “Ni theastaionn in aon aistriú ach 
athinnsint ar an scéal féin i nGaedhilg bhlasta” (The Star, 8 Màrta 1930). Chreid Ó 
Rinn gurbh í ‘an bhuntuiscint’ ba thábhachtaí in aon aistriúchán agus go raibh sé 
riachtanach don aistritheoir bri tuisceana an bhunúdair a chur in iùl ar an gcéad dui 
sios: “Ni leor don aistritheoir eolas maith a bheith aige ar dhà theangain gan a mheon 
féin do lùbadh no go mbeidh sé ar aon dui le meon an bhun-údair” (UnitedIrishman, 
29 Aibreán, 1933). Dá bharr sin léiríonn sé gur ‘dlúth-phlagiarization’ a bhíonn i 
gceist maidir le piosa aistrithe, in ionad ‘dlúth-aistriú’:
Is é an rud is fearr a dhéanamh le leabhair nà an rud ar a dtugaim dlúth- 
phlagiarization, chun é sin do thuisgint, tôg leabhar ar bith, léigh tuairim is 
fiche line dhe, iompuigh anuas ar an mbord é, agus tabhair iarracht ar an
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méid is cuimhin leat den fhiche líne sin do scríobh amach sa Ghaedhilg is 
fearr atá agat. (ibid.)
Déanann sé forbairt ar an tuiscint sin sa bhliain 1936 agus é ag caint mar gheall ar 
obair an aistritheora:
Is iongantach an phraiseach is féidir le Gaedhilgeoir maith a dhéanamh 
nuair a hiarrtar air litir shimplí Bhéarla do chur i nGaedhilg. In ionad brí 
na litreach do thógaint isteach ina cheann is a fhiaffaí dhe féin “conus a 
chuirfínn san in úil go deas dá mba ná beadh agam ach Gaedhilge?” 
tugann sé iarracht ar gach “I beg to State” no “I am desired” no “your 
communication of even date” no “see our way to” d’aistriú go litreálta 
amhail is gur sheod litríochta é agus ni thuigeann fíú sa Bhéarla agus ná 
fuil de bhrí leis an litir ar fad, béídir, ach, mar is minie adubhairt máistir 
lena chléireach “tell the damned fool we can’t do what he wants”. Ni 
dheineann an cléireach ach an méid sin do rá go múinte.
(United Ireland, 25 Iúil 1936)
Is léir go raibh tuairimí láidre aige maidir leis an obair seo agus nach i geónaí a bhí sé 
sásta le caighdeán na hoibre a bhí idir lámha ag aistritheoirí a linne. Chreid sé go 
raibh an t-aistriúchán tábhachtach agus gur ealaín a bhí ann ach is minie a bhíodh 
locht le fáil aige ar chumas aistritheoirí. Scríobh sé mar gheall ar chaighdeán 
míshásúil na scríbhneoireachta a bhí á léiriú ag aistritheoirí a bhí ag pié le 
haistriúcháin ón nGaeilge go Béarla. Ni raibh aon leisce air an milleán a chur ar an 
geóras oideachais mar gheall ar an bhfadhb seo, óir chreid sé go raibh tairbhe le baint 
as ‘modh an aistriúcháin’ chun ealaín an aistriúcháin a chur chun cinn, ach nach raibh 
an modh seo á chur i bhfeidhm sna scoileanna:
Lasmuigh den dream aistríonn leabhair don Roinn Oideachais measaim 
gur beag duine atá inniúil ar aon tsórt aistriú dhéanamh ó Ghaedhilg go 
Béarla. Isé cúis is mó atá leis sin, dar liom, an Ghaedhilg do bheith á 
múineadh le fada gan aon chongnamh ón aístriúchán ... Tá an “modh 
díreach” chó fada san ina dhia bheag againn, áfach, nár mhór iarracht 
láidir chun aistriúcháin do chur á dhéanamh sna scoileanna is atá
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riachtanach chun modh réasúnta ciallmhar do dhéanamh den mhodh 
dhíreach chéanna. (ibid.)
Is minie a scríobh sé mar gheall ar ról an Bhéarla i bhforbairt scileanna aistriúcháin 
agus litríochta na Gaeilge. Ni róchlaonta a bhi sé don Bhéarla mar ábhar saothair don 
aistritheoir Gaeilge agus sa bhliain 1933 mhínigh sé céard a bhi i gceist aige agus an 
cúlú seo ó thionchar an Bhéarla á chraobhscaoileadh aige:
Ach má chlaoidhmid go ró-dhlúth le haistriú ó aon teangain amháin 
luigheann sé le réasún ni hamháin go mbeidh comhacht ró-mhór aici ar 
fhocail, ar nósa cainte is ar phrós-fhuirm na Gaedhilge ach fós go mbeimid 
b’fhéidir ró-ghéilliúil do nósa machtnaimh aon náisiúin amháin agus go 
mbeidh na nithe sin mar chaighdeán againn an fhaid ná beidh aon neart 
dúthchasach againn chun maolú do dhéanamh ar an smacht aigne iasachta. 
{UnitedIrishman, 22 Iúil 1933)
Ceist eile a bhíodh ag dó na geirbe dó ab ea go raibh an iomarca de litríocht na 
Ga.Qi\gQ aistrithe go Béarla seachas go Gaeilge na haimsire, chun bias na bhfocal féin 
a chaomhnú. Ghoill sé air nach raibh saibhreas ár litríochta féin mar chúram aistrithe 
againn agus bhí imní air go gcaillfí ár seoda litríochta féin dá bharr:
Más mian linn aoibhneas do bhaint as ár litríocht féin díreach mar atá sí is 
beag an mhaith dúinn aistriú Béarla uirthi do léigheamh; caithfimid í féin 
mar atá sí do léigheamh, nó, i gcás na coda seanda di aistriú maith i 
nGaedhilg na h-aimsire seo, aistriú ar a bhfuighmid an bun-bhlas seanda.
{The Irish Independent, 4 Nollaig 1936)
Blianta fada ina dhiaidh sin bhí an cheist seo fós á pié ag lucht léinn na Gaeilge. Sa 
bhliain 1982 rinne Tomás Ó Floinn pié ar thionchar an Bhéarla ar an scríbhneoir 
Gaeilge agus é ar aon tuairim le Liam Ó Rinn maidir leis an gceist:
Ach creidim má tá fonn ar dhuine máistreacht a bhaint amach i scríobh na 
Gaeilge go gcaithfídh sé cloí go hiomlán léi. Tá dhá theanga againn sa tir 
seo. Caithfídh duine rogha a dhéanamh eatarthu agus más í an Ghaeilge an
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rogha biodh se ina rogha saoil. An te a mheasann go dtig leis dha 
mhaistreas a fhreastal is mar choilltean a chriochnoidh se.
(6  Floinn, 1997, 394)
Theastaigh o Liam O Rinn go ndeanfai seoda litriochta na hEorpa a aistriu go Gaeilge 
ionas go rachadh an pobal i dtaithi orthu tri mhean na Gaeilge in ionad na 
haistriuchain Bhearla a leamh:
Deanfa se maitheas duinn fein agus don Ghaedhilg aithne is eolas do chur 
ar mhuintir na hEorpa, ar a nosa, ar a meon, ar a gcroi is a n-anam trid an 
aistriuchan. Ta a lan litriochta ar fuaid na hEorpa nar haistriodh go Bearla 
riamh agus an meid di ata le fail sa teangain sin b’fhearr e theacht tri n-ar 
dteangain fein agus ar ndath duthchais fein air.
{UnitedIrishman, 22 Iuil 1933)
Ni raibh se ina chadhan aonair maidir leis an tuairimiocht airithe seo. Fear eile a 
reitigh le tuairimiocht Ui Rinn ar an abhar ab ea an tAthair Padraig de Brun, a rinne 
pie ar an tuiscint seo sa treimhseachan Humanitas (Marta 1930), agus a d’aistrigh 
leabhair go Gaeilge mar Choimeide Dhiaga Dante, An Odaise le Homer, Oidiopus 
Rex le Sophocles, saothair le Euripides, Plutarch, Racine chomh maith le raidhse de 
shaothair dhiaga on Laidin agus on nGreigis. Thuig de Brun an tabhacht a bhain le 
saothair mar seo a chur ar fail sa Ghaeilge chomh maith leis an tionchar a bhi ag 
litriochtai eagsula ar a cheile. Tugann Philip O’Leary cuntas ar thuairimiocht an Athar 
Padraig de Brun mar gheall ar na buntaisti a bhain leis an ngaol idir cultur na 
hEireann agus cultur na hloslainne agus tugann se le fios gur aistrigh de Brun “Cupla 
Laoi as Edda (Two lays from the Edda), ... two prosimetric tales from Old Norse” 
(O’Leary: 2010, 390). Maidir le saothar an Athar de Brun, ta se raite go raibh se ‘far 
ahead of his time’ {The Irish Rosary, Lunasa 1929), raiteas is feidir a chur i leith Ui 
Rinn chomh maith.
Chreid O Rinn, mar sin de, gur feidir anam naisiuin a nochtadh trid an litriocht agus, 
da bhri sin, ba lease leis cloi leis an litriocht Bhearla amhain mar abhar aistriuchain 
ach an tsamhlaiocht agus an intinn a mhuscailt tri mhean litriochtai eagsula eile na 
linne:
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Nior mhiste dar scribhneoiri Gaedhilge mar sin luighe isteach ar 
theangthacha eachtrannacha dfoghluim agus gan claoi leis na teangthacha 
Laidneacha is Gearmaineacha amhain, ach tuirt fe theangthacha a 
bhainean le gach grupa: Sclabhach, Seimiteach, Mongolach, etc., i dtreo 
go bhfeudfid fior-uisce gach litriochta de tharang glan amach as a tobar 
fein in ionad e tharang as sruthan an Bheurla.
(The Irish Independent, 10 Marta 1922)
Nuair a smaoinitear go raibh intleachtoiri na milaoise fos i mbun argona ar an abhar 
ceanna is leir go raibh O Rinn ina cheannrodai maidir le tabhacht an ilteangachais 
agus maidir le tabhacht ealain an aistriuchain. Tabhair faoi deara a raibh le ra ag an 
gcriticeoir Michael Cronin agus e ag scriobh ar bhunghno an aistritheora agus cursai 
‘dilseachta’:
By moving across boundaries of language and culture the translator is 
‘unfaithful’ to his/her language and culture, but this is in order to revitalise 
the original culture and language, open up texts and history to the new and 
unknown. The primary infidelity is the sine qua non of a fidelity to the 
creative energies of the host language. Hence, the figure of betrayal that 
colours conventional presentation of translation is not as disparaging as it 
originally appears. (Cronin: 2000,101)
Gne shuntasach den tuairimiocht sin is ea gur ghriosaigh O Rinn aistritheoiri chun 
foghlama. Argoint na haimsire maidir le cursai aistriuchain ab ea inniulacht an 
fhoghlaimeora Gaeilge i leith na hoibre seo i gcomparaid leis an gcainteoir duchais. 
Bhi scribhneoiri mar ‘Mhaire’ ann a chreid nach raibh an foghlaimeoir oiriunach 
d’obair an aistriuchain ar leibheal ar bith. Ach ar an taobh eile den sceal, bhi a leitheid 
de dhuine agus O Rinn ann a cheap, ni hamhain go raibh se de chumas ag an 
bhfoghlaimeoir aistriuchan den scoth a chur i gcrich ach go raibh se fiu, b’fheidir, 
nios cumasai chun na hoibre na an Gaeilgeoir duchais. Mar a deir se fein: “Nilim 
anois na ni rabhas riamh ar aon intinn leis an muintir adeir nach feidir do dhuine 
scriobh go maith ach sa teangain lenar togadh e” (The Freeman’s Journal, 5 Lunasa
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1924). Tugann se eolas pearsanta duinn san alt ceanna agus e ag tabhairt miniu ar a 
thuiscinti ar an abhar seo:
Maidir liom fein, biodh gur le Bearla a togadh me, labhraim an Ghaelig 
nios fearr na mar a labhraim an teanga Ghallda -  nios cruinne agus nios 
cirte do reir gramadai -  agus bion saghas eagla orm i gcomhnai nuair a 
thugaim fe aiste a scriobh i mBearla, agus is anamh san. (ibid.)
Bhi an t-abhar seo fos a phle aige sa bhliain 1941 agus forbairt tuisceana a leiriu aige:
Owing to the fact that a learner has been translating from English from the 
beginning and, in order to do so, must dig underneath the surface to to get 
at the fundamental meaning, he sometimes has an advantage over the 
native speaker. The latter, I expect is often expert in translating from Irish. 
{The Leader, lOBealtaine 1941)
Mar sin fein, ce is moite den tabhacht a bhain le cursai aistriuchain, is feidir a ra gur 
chreid O Rinn go raibh an bhuncheapadoireacht nios tabhachtai aris: “Da olcas an 
leabhar Gaedhilge a scnobhfadh duine as a cheann fein is mo an meas a bheadh air na 
ar aon leabhar da fheabhas da ndeunfadh se aistriughadh i ndeagh Gaedhilg” {The 
Hibernian, 16 Deireadh Fomhair 1915). Is amhlaidh go raibh se de chuspoir ag an 
aistriuchan, de reir Ui Rinn, cabhru leis an scribhneoir stil na ceapadoireachta a 
fhoghlaim agus uirlisi na scribhneoireachta a chur ar fail do fein:
Do mholfainnse do gach aistritheoir cho luath is a bheadh leabhar aistrithe 
aige tosnu ar leabhar, sceal no aisti do scriobhadh as a cheann fein. Da 
ndeineadh se amhlaidh bheadh obair an aistriuchain agus obair na bun- 
scriobhneoireachta ag cabhru le n-a cheile aige agus an chead obair gha 
mhuineadh dho conas fuirm cheart agus crot agus slacht do chur ar an dara 
hobair gha mhuineadh dho conus rithim cheart agus ceol nadurtha na 
Gaedhilge do chur sa chead obair.
{UnitedIrishman, 22 Deireadh Fomhair 1932)
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In alt a scríobh Ó Rinn sa bhliain 1933 phléigh sé tairbhe an aistriúcháin agus 
mhínigh sé arís an diantuairimíocht a bhí aige maidir le tábhacht na healaíne seo, ni 
mar shaothar litríochta ann féin, ach mar threoir chun litríocht na Gaeilge a shaothrú:
Dá mhéid Gaedhilg a léighim iseadh is mó théigheann sé ina luighe ar 
m’aigne gur tríd an síor-aistriúchán a saothrófar stíl, nó stíleanna, 
liteardha, agus a líonfar an bheama mhór leathan atá idir pros maordha tur 
an Chéitinnigh agus an Ghaedhilg a labhartar cois teallaigh sa 
Ghaedhaltacht, óir na teangthacha nách foláir dúinn a seoda litríochta 
d’aistriú tá saothrú thar barr déanta ortha agus tá gach comhgar cainte dá 
fheabhas ionta chun na smaointe is casta agus is suibtile do nochtadh, i 
dtreo, an té chuireann roimhe iad do chur i nGaedhilg go cruinn beacht, go 
mbíonn se do shíor fé dhian-smacht a bhíonn tairbheach dó féin agus don 
Ghaedhilg. (UnitedIrishman, 25 Márta 1933)
Ós rud é go raibh an urraim seo ag Ó Rinn d’ealaín an aistriúcháin mar thacaíocht don 
scríbhneoir, is iomaí treoir a thug sé don aistritheoir, mar chúnamh, chun an obair seo 
a dhéanamh. Mhol sé tabhairt faoin obair go díograiseach, cloí le bunsmaoineamh an 
tsaothair agus ag an am chéanna ‘blas’ na Gaeilge a choinneáil ar an mblúire 
scríbhneoireachta a bhí á aistriú:
Níl sé chó saoráideach san ar fad do dhuine focail is abairtí nua 
d’aonchorparú ina chuid Gaedhilge. Bím féin ad iarraidh é dhéanamh. Ni 
mór iad do shleamhnú isteach i slí ná féachaid go ró-ait.
(UnitedIreland, 12 Eanáir 1935)
Tugann sé léargas dúinn ar na fadhbanna a bhíonn ag an aistritheoir agus ar na botúin 
is cóir a sheachaint chun go ndéanfaí an blas nádúrtha a chaomhnú. In alt amháin dá 
chuid, rinne sé trácht ar “na cleití iasachta san ata chó feiceálach san, ceann nó dhó ar 
gach leathanach ... Agus ni cleití iasachta amháin a chítear ionta ach cleití 
scolmháistreachais agus bréig-léighinn leanbaí go mbíonn lucht a ndéanta pas beag 
mórálach asta” (UnitedIreland, 4 Aibreán, 1936). In alt eile léiríonn sé na deacrachtaí 
foclóra a nochtaítear ó am go chéile agus an scríbhneoir i mbun oibre. Is suntasach an 
cuntas a thugann sé mar gheall ar an bhfocal ‘bonn’ sa Ghaeilge:
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Cuir Gaedhilg ar: (“Have you a silver medal? No but I have a silver flan, 
a sole and a tyre.”) Agus ni he sin an focal is measa sa tsli sin. Gan aon 
dabht caitear cur suas le na leitheid i dteangthacha eile ach dar liom is 
measa an Ghaedhilg na aon teanga toisc gan taithi bheith againn ar i usaid 
i ngnoithi in ar ga mor-chruinneas. (UnitedIreland, 16 Marta 1935)
Bhi O Rinn i gconai ar thoir an fhocail chui agus ni raibh se sasta go dti go raibh 
taighde is tochailt deanta ar aon fhocal casta a bhi a aistriu aige. Tugann se sampla 
den duthracht seo a bhi mar bhunus aige agus e i mbun aistrithe in alt a scriobh se mar 
gheall ar an deacracht a bhi aige maidir leis an bhfocal ‘suggest’ a aistriu: “Is mo bri 
ata leis ... Is deacair aon fhocal amhain Gaelge dfail a dheanfadh an gno. 
‘Meabhraim do’, ‘comhairlim, measaim gur cheart, dearfinn nar mhiste’ ...” (The 
Freeman's Journal, 5 Aibrean 1923). Aris, sa bhliain 1933, labhair se faoin dua ba 
gha le roghnu na bhfocal agus saothar ar bith a aistriu, nuair a scriobh se:
Is annamh a dheineann se an gno abairt d’aistriu focal ar fhocal. Na 
habairti is simpli ar domhan is minic gur gadh iad do chasadh is do lubadh 
i dtreo go mbeidh deallramh nadurtha cho maith le deallramh liteardha 
nea-leamh ortha agus i dtreo go mbeid in oiriuint do na habairti rompa gus 
ina ndiaidh. (UnitedIrishman, 29 Aibrean 1933)
Ba ghrain leis an leisciulacht maidir leis na cursai seo agus thug le fios go raibh ga 
leis an bhfoighne chun dul i ngleic leis an saothar aistriuchain.
Taimid ro-thugtha do bheith sasta le focail a dheanfadh cuis sa ghno 
airithe bheadh idir lamhaibh againn. Glacaimid go ro-bhog le haistriu ar 
fhocal agus gan e ach nach mor ceart no le tiomchaint san ait in ar choir 
duinn aon fhocal amhain a bheith againn. (UnitedIreland, 16 Marta 1935)
Ni haon ionadh mar sin de go raibh an meid seo le ra aige maidir le tearma amhain ar 
glacadh leis agus e ag pie le cursai aistriuchain e fein: “Bhi athas orm nuair a glacadh 
le ‘Ard-Scrudoir’ ar ‘Comptroller and Auditor General’. Is maith liom an Ghaedhilg a 
bheith nios giorra na an Bearla nuair is feidir e” (The Leader, 27 Eanair 1940).
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Is léir na tuiscintí a bhí ag Ó Rinn ar ábhar seo an aistrúcháin agus léirigh sé idir na 
buntáistí agus na lochtanna a bhain leis ó thaobh saothrú na teanga de. Cé nach raibh 
sé i gcónaí sásta le caighdeán an aistriúcháin a bhí á shaothrú lena linn, is éard a 
bhíodh le rá ai ge ná: “Nil aon dabht ná go dtagann fás fé theangain de bharr 
aistriúcháin is téarmaíochta” (United Ireland, 3 Márta 1934). Ach san alt céanna 
déanann sé trácht ar an bhfás ‘dúthchais’ agus nach aon mhaitheas é an t-aistriúchán 
sa chás áirithe seo. Creideann sé nach dtiocfaidh feabhas ar an ‘bhfás dúthchais’ gan 
ealaín na ceapadóireachta a chleachtadh:
An aiste an uirlis is fearr chuige ... Isé an aiste is oiriúnaighe chuige ná é 
siúd ina dtráchtar ar nithe nách féídir a mhíniú i n-aon fhocal amháin, ar 
na smaointe sin is deacair a chur i bhfuirm focal, pé cinnteacht nó 
éigcinnteacht a bhaineann leo, smaointe ar obair ealadhan i gcoitinne agus 
go mórmhór ar litríocht. Léirmheas an ainm a tugtar ar an sórt san aiste, 
(ibid.)
Is fiú mar sin de scrúdú a dhéanamh ar an ngné sin de scribhneoireacht Ui Rinn a 
nascann an t-aistriú agus an léirmheas -  léirmheasanna ar shaothair aistrithe atá i 
gceist agus is iomai aiste léirmheasa atá scriofa ag Ó Rinn ar shaothair a aistríodh ó 
theangacha éagsùla.
Léirmheasanna ar Aistriúcháin
Scríobh Ó Rinn alt sa bhliain 1933 inar thug sé moladh do Choiste na Leabhar, a bhí 
ag obair don Ghùm, mar gheall ar an obair a bhí idir làmha acu chun leabhair nua 
Ghaeilge a fhoilsiú. Ba chúis ghearáin do dhaoine éagsùla mar Sheosamh Mac 
Grianna, ‘Máire’, Peadar Ó Dubhda agus Máirtín Ó Cadhain obair seo an Ghúim agus 
drochmheas á léiriú acu ar líon na n-aistriúchán a bhí á fhoilsiú acu i gcomparáid le 
líon na mbunsaothar. Ach thuig Ó Rinn an tábhacht a bhí ag baint leis an obair seo a 
bhí ar bun ag an gCoiste. Mar aon leis sin bhí sé den tuairim go raibh gá le 
léirmheasanna a dhéanamh ar an obair.
Obair aistriúcháin is mó atá ar siúl acu ... Tá beartaithe agam léirmheas do 
dhéanamh ar chuid den obair sin gach seachtain annso feasta chó maith is
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bheidh am’ chumas agus tá súil agam go n-éireoidh liom cabhair bheag 
éigin do thabhairt don ghluaiseacht sa tslí sin agus deigh-thréithe ár nua- 
litriochta do chur in úil do dhaoine ná fuil puinn suime acu inti fbs. 
{UnitedIrishman, 4 Márta 1933)
Bhí sé de chuspóir ag Ó Rinn, mar sin, léirmheasanna a dhéanamh ar aistriúcháin, ni 
hamháin mar ábhar comhairle do scríbhneoirí, ach mar chuid den chritic ar an 
nualitríocht chomh maith. Maidir leis na léirmheasanna úd a rinne sé ar shaothair 
aistrithe, ni hionann iad go hiomlán agus na cinn a rinne sé ar na bunsaothair a 
ndeamadh pié orthu i gCaibidil a Ceathair. Gan amhras, tá an caighdeán ard céanna á 
éileamh aige ón aistriúchán mar shaothar litríochta is a bhí uaidh agus é i mbun critice 
ar na bunsaothair. Ach caithfear a rá gur chaith sé cuid mhór den léirmheas ar na 
saothair seo ag pié le cúrsaí teanga agus le teicníocht an aistriúcháin.
Tagann go leor dá chuid tuairimíochta ar an aistriúchán féin chun cinn agus na 
léirmheasanna seo á scríobh aige. Scríobh sé léirmheas ar an aistriú a rinne Pádraig Ó 
Cadhla ar an leabhar a scríobh Lewis Carroll, Eachtra Eibhlís i dTír na nlongantas 
(1922) mar shampla, ina moltar an leabhar toisc gur ath-insint atá ann in ionad dlúth- 
aithris, téama a bhí coitianta ag Ó Rinn ina léirmheasanna {Young Ireland, 2 Nollaig 
1922). Scéal nach raibh sé sásta leis, de bharr é a bheith ‘ró-dhlúth den Bhéarla’ ab ea 
Na Sealgairí Óga (1934), aistriú a rinne Tomás Page ar The Boy Hunters of the 
Mississippi, (1853) le Captain Mayne Reid.
Téama coitianta eile a bhí mar chúram ag Ó Rinn sna léirmheasanna seo ab ea meon 
an bhunúdair a chaomhnú san aistriúchán -  tuairim a bhí aige i dtaobh na litríochta i 
gcoitinne. Míníonn sé céard a bhí i gceist aige leis seo sa tuairisc a scríobh sé ar an 
leabhar Ri na gCnoc (1931), aistriú a rinne Cormac Ó Cadhlaigh ar Le Roi des 
Montagnes, (1858?) le Edmont About:
..nuair nách féidir don aistritheoir gan géilleadh do mheon an údair 
eirigheann leis atmosféir an bhunleabhair do thabhairt leis, rud is mó 
tábhacht ná brí na bhfocal. {UnitedIrishman, 25 Márta 1933)
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Bhí ardmheas ag Ó Rinn ar chuid de na haistriúcháin stairiúla (saothar mhuintir 
Lobháin sa seachtú haois déag, mar shampla). Bhí gá, dar leis, saothar uile Lobháin a 
fhoilsiú nó a athfhoilsiú agus ina léirmheas ar Desiderius (1941), a d’aistrigh Flaithrí 
O Maolchonaire agus a chuir Tomás Ó Raithile in eagar, cuireann sé tábhacht na 
leabhar úd in iúl maidir le forbairt na teanga liteartha:
The lesson taught by it and now driven home by Prof. Tomás Ó Raithile’s 
edition of “Desiderius”, is, to my mind, that there is yet hope for the unity 
of the dialects in literature and the gradual (modem) development of a 
purely literary medium, second to none in Europe.
(The Leader, 9 Bealtaine 1942)
Bhí tuiscint ag Ó Rinn go raibh tábhacht ag baint, go stairiuil, leis an aistriúchán go 
Gaeilge. D’aithin sé saibhreas na teanga a cothaíodh ag na scoláirí mar Ó 
Maolchonaire, Aodh Mac Aingil, Giollabhrighde Ó hEodhusa agus scoláirí eile 
Lobháin. Déanann sé trácht ar cheann de na leabhair sin ón Lobháin dar teideal An 
Bheatha Chrábhaidh: “ ... and let us hope that it has done something towards 
awakening Irish Irelanders to the beauty and richness which the language possessed 
when it was still understood in the plentitude of its united syntax and written 
regardless of dialectical barriers” (ibid.). Bhí dóchas aige i gcónaí go bhféadfaí teanga 
liteartha Ghaeilge a shaothrú aris ach an tsimbeois idir an sean agus an nua a mhúnlú 
agus a chothu. Is léir go raibh tuiscint ghéar agus eolas cuimsitheach ag Ó Rinn ar 
fhoinsí tábhachtacha na seanlitríochta agus go bhfuil macalla dá mholtaí fós le 
cloisteáil blianta fada ina dhiaidh nuair a smaoinitear go raibh scríbhneoirí mar 
Phádraig Breatnach fós ag moladh na scríbhneoirí céanna, Flaithrí Ó Maolchonaire, 
Giolla Brighde Ó hEódhusa agus Aodh Mac Aingil ag deireadh an fichiú haois de 
bharr thábhacht agus shaibhreas a gcuid saothar mar eiseamláirí do scríbhneoirí na 
nua-litríochta (Breatnach: 1997). Tá tábhacht theanga na saothar sin fós á pié ag 
scoláirí na Gaeilge faoi láthair.
Tá léirmheas suntasach eile déanta ag Ó Rinn ar Sgéalta a Filí na Rómha (1924), 
athinsint ag Domhnall Ó Mathghamhna ar an leabhar Stories from the Latin Poets 
(1903), (The Freeman’s Journal, 5 Lúnasa 1924). Moltar na scéalta mar go lionann 
siad, “beama a bhí i letríocht Ghaelge na haimsire seo” (ibid.). Moltar an stíl: “Tá idir
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stil is Gaelig chó nádurtha, líofa, snasta san aige gur dhó le duine nach ath-innsint atá 
déanta aige ach bun-innsint” (ibid.). Is cúis ghearáin dó, áfach, nár fhág an scríbhneoir 
na scéalta sa chló rómhánach (cnámh spaime de chuid na haimsire á léiriú aige).
Seanargóint na hathbheochana a thagann chun cinn ina chuid léirmheastóireachta ar 
na haistriúcháin ag O Rinn is ea an díospóireacht mar gheall ar ‘chaint na ndaoine’: 
“Tá Gaedhilg liteardha dhá dhéanamh den ghnáth-chaint leamh nea-liteardha” (United 
Irishman, 11 Márta 1933). Mhol Ó Rinn an Seabhac mar gheall ar leagan Gaeilge a 
rinne sé de scríbhinní Wolfe Tone (1933) de bharr go raibh an teanga á saothrú go 
cumasach aige ann. Ach moltar an leabhar seo mar gheall ar an ilghnéitheacht ábhair 
chomh maith: “Ró-fhada atá scríbhneoirí ag claoidhe leis an simplidheacht -  prátaí 
agus móin, mná sidhe agus scéalta grinn -  in ionad aghaidh a thabhairt go dána ar na 
cúrsaí bhíonn dá bpléidhe ag an saoghal mór ... Gheobhfar sa leabhar seo nách mór 
gach éinní ina mbíonn suim ag daoine tógadh le leigheann is litridheacht” (ibid.). 
Luann sé an pholaitíocht, gnó agus tráchtáil, cúrsaí tionscail agus airgid srl. Téama 
coitianta sna léirmheasanna seo ag Ó Rinn is ea an ‘ilghnéitheacht’. Léirmheas 
suntasach amháin eile de chuid Uí Rinn gur fiú a lúa anseo is ea an cuntas a scríobh sé 
ar Teacht Fríd An tSeagal (1932), aistriú a rinne Seosamh Mac Grianna ar Cornin’ 
thro ’ the Rye le Helen Mathers. Molann sé na scríbhneoirí mná sa léirmheas seo:
Tugaim fé ndeara i scríbhinní na mbanúdar cáilíocht ná feicim aon rían di 
ina scríobhann na fír -  meascán áluinn de spioradáltacht íogair agus 
d’fhíneáltacht nó leochailleacht éigin a bhaineann le meon is croidhe na 
mban. (UnitedIreland, 1 Deireadh Fómhair 1933)
Maidir le hábhar an scéil is éard atá le rá aige ná: “Tagaimid cortha de bhéir is de 
dhaoine ag troid lena chéile nó le fórsaí na nádúire agus am’ thaobh féin de, táim 
dóthanach de shaoghal tuatha na hÉireann i ndrámaí, in aistí agus i scéalta” (ibid.).
Ábhar díospóireachta eile de chuid na haimsire ba chóir a lúa is ea an gearán a bhíodh 
ag léirmheastóirí mar Liam Ó Rinn mar gheall ar na leabhair a bhíodh molta ag an 
nGúm mar ábhar aistriúcháin. Cáintear Saile Ni Chaomhánaigh (1934), aistriú a rinne 
Máirtín Ó Cadhain ar an leabhar Sally Kavanagh (1869) le Charles Kickham, ar an 
ábhar seo: “Is díomhaoin ár ngnó dar liom bheith ag aistriú leabhra atá suarach go leor
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ina gcáil, no ina ‘genre’ féin” {United Ireland, 23 Márta 1935). Chomh maith leis sin 
tà comhairle ag Ó Rinn do Mháirtín Ó Cadhain sa tuairisc seo: “Má tá Máirtín Ó 
Cadhain ag cuimhneamh ar leanúint den scríbhneoireacht tá súil agam go bhféachfa sé 
chuige gur fearr go mór an mianach a bheidh sna leabhair a gheobhfa sé le haistriú -  
má thugann sé seans dó féin agus ni bheidh baol ar bith air” (ibid.).
Tá leabhair Bhéarla cháiliúla eile ann a ndeamadh aistriú orthu ach nach raibh Ó Rinn 
sásta leo. Leabhar díobh seo is ea Árda Wuthering (1933), a d’aistrigh Seán Ó Cíosáin 
ón mbunleabhar a scríobh Emily Brontë. Is suntasach an léirmheas é seo mar go 
ndéanann sé pié ar an mbunleabhar maraon le léirmheas a dhéanamh ar an aistriúchán. 
Maidir leis an mbunsaothar, deir sé go bhfuil an scéal róleadránach, agus go bhfuil na 
hainmneacha sa leabhar róchosúil lena chéile. Maidir leis an aistriúchán cáineann sé 
an Ghaeilge sa mhéid “nár éirigh le haon scríbhneoir Ghaedhilge fós stíl an-árd, ana- 
mhín, an fhíneálta do fuair sé i leabhar Béarla do chur ina có-mhaith de stíl 
Ghaedhilge” {United Ireland, 11 Bealtaine 1935). Leabhar eile a bhfuil dímheas aige 
air is ea Cú na mBaskerville (1934), aistriúchán le Nioclás Tóibín ar leabhar le Arthur 
Conan Doyle. Leabhar leadránach ann féin arís an bunsaothar seo, dar leis, ach is 
measa an tuairisc a thugann sé ar Ghaeilge an leabhair seo. Tugann sé samplaí de 
Ghaeilge leanbaí an leabhair sa léirmheas (“ag an bhfuinneog a bhí oscailte”) agus 
tugann sé ceacht gramadaí fíú {United Ireland, 8 Meitheamh 1935). Maidir leis na 
húdair mhóra Bhéarla is éard a bhí le rá ag Ó Rinn ná:
Tá a lán daoine ná taithnean na húdair mhóra leo ach ni hadmhóidís é ar
eagla go gceapfí gur “Filistínig” iad.
{The Freeman ’s Journal, 5 Lúnasa 1924)
Ni féídir a rá go raibh an galar céanna ag Ó Rinn. Cé gur léirmheasanna ar 
aistriúcháin a bhí idir lámha aige, ni raibh aon leisce air tuairimí a thabhairt ar na 
bunleabhair cháiliúla agus fíú amháin locht a fháil orthu.
Maidir leis an aistriú a rinne Seán Ó Cuirrín ar Dracula (1933), is é an locht is mó atá 
le fáil ag Ó Rinn ar an saothar seo ná easpa ilghnéitheachta na teanga “ ... tosuíonn tú 
ar abairtí nó focaii áirithe do chonnacaís fé dhó nó fé thrí cheana do thabhairt fé 
ndeara arís agus bíonn tú cortha glan díobh ar shroisint deireadh an leabhair duit”
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(United Ireland, 20 Deireadh Fómhair 1934). Ceann de na lochtanna teanga ba mhó a 
ghoill ar Ó Rinn agus é i mbun léirmheastóireachta ar na haistriúcháin ab ea an ‘abairt 
bhacach’ mar a thug sé ar abairtí a bhí claonta le ‘bhí-bhí-bhí’. Chomh maith leis sin 
ba ghráin leis na ‘clichés’, agus mhol sé don Ghúm liosta díobh a chur ar fáil a 
mbeadh cose orthu in aon scríbhinn. Ba chúis áthais dó focail nua neamhchoitianta a 
fheiceáil i scríbhinn in ionad an t-aon fhocal amháin a bheith athscríofa tríd síos. Mar 
aon leis an bhfoclóir maith, ba bhreá leis an ghramadach chruinn a fheiscint agus 
bhíodh díomá air earráidí ció a thabhairt faoi deara. Is minie chomh maith gur luaigh 
sé uimhir na leathanach sna leabhair a léigh sé agus nach raibh sé ró-chlaonta le 
leabhair mhóra fhadálacha. Maidir leis an leabhar Finn-Dia (1935), aistriú a rinne 
Mícheál Ó Gríobhtha ar an leabhar The Fair God le Lew Wallace agus a raibh 700 
leathanach ann, is éard a deir sé ná: “An té ná fuil ina Dhostoievski níl aon cheart aige 
scéal chó fada san a scríobhadh” {UnitedIreland, 25 Aibreán 1936).
Moladh áirithe a bhí ag Ó Rinn don aistritheoir ab ea réamhrá a chur le gach aon 
saothar a bhí idir lámha aige ar mhaithe leis an léitheoir agus le tuiscint an léitheora ar 
an mbunábhar: “Do scríobhas cheana ar an ngá atá le roimhra do chur i dtosach gach 
leabhair aistrithe thagann chughainn ach níor tugadh aon aird orm go nuige seo” 
{UnitedIreland, 17 Lúnasa 1935). Saothar suntasach a léiríonn moladh seo Uí Rinn is 
ea an t-aistriú ar Tristan agus Iseut (1935) a rinne Donn Piatt ar dhráma a scríobh 
Joseph Bédier agus Louis Artus (1910):
Truagh liom nár thug Donn cuntas air i dtosach an leabhair -  é ath-innsint 
dúinn i nGaedhilg na haimsire seo, ni ná fuil déanta fós dar liom, cé gur 
dócha go bhfuil sé le fáil i mBéarla is i dteangthacha iasachta eile. Níorbh 
oircheas dó, leis, gan a innsint dúinn cadé an tír úd as a dtáinig Tristan go 
hÉirinn chun an dragan do mharbhadh is bean chéile do sholáthar dá rí, 
Marc. (ibid.)
Is suntasaí fós an léirmheas seo a scríobh Ó Rinn óir go léirítear ann a chuid 
tuairimíochta ar chanúnachas san aistriúchán. Tugtar ardmholadh don leabhar seo ó 
thaobh na Gaeilge de: “Gaedhilg ana-shimplí, fhileata, cheolmhar, agus rithim inti atá 
oiriúnach don ábhar” (ibid.). Níl ach locht amháin le fáil ag Ó Rinn ar an saothar seo 
ó thaobh na teanga de -  Gaeilge Uladh atá i geeist agus rían de ‘chaint na ndaoine’
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ann. Mhol Ó Rinn cloi le teanga liteartha agus rian an chanunachais a sheachaint. 
“Dhéanfadh iarracht ana-bheag ar fad den tsean-nós liteardha feabhas mór a chur ar an 
leabhar” (ibid.).
Is fìù tràcht a dhéanamh ar léirmheas eile de chuid Ui Rinn ar an dràmaiocht -  aistriu 
ar an dràma La Merveilleuse Histoire du Jeune Bernard de Menthon le Henri Ghéon 
(1927) a d’aistrigh Liam Ó Briain sa bhliain 1935. Dràma é seo a bhi bunaithe ar 
sheandràma de chuid an 15u haois agus molann Ó Rinn an dràma toisc gur “ ... sean- 
dràma ‘mistéire’ é agus é curtha in oiriuint don aimsir seo” ( UnitedIreland, 21 Màrta 
1936). Tugann Ó Rinn comhairle mar chuid den léirmheas seo:
Rud nua friseàlta é luthghàirfìdh léitheoiri atà cortha d’urscéalta na 
haimsire seo, agus an Ghaeilge go breà simpli so-léite. I bprós atà a 
fhurmhór ach tà cuid mhaith de i bhfuirm filiochta, agus ni filiocht i den 
tsaghas chasta thachtann a cuid smaointe le hiomad rialacha ... Bfiu dàr 
bhfili nua staidéar do dhéanamh uirthi. (ibid.)
Ba bhreà le Ó Rinn na haistriùchàin iasachta seo agus scriobh sé léirmheas suimiuil ar 
aistriù dar teideal Eachtra Phinocchio (1933), a rinne Pàdraig Ó Buachalla ar Le 
Avventure di Pinocchio le Carlo Lorenzini. Aistriù ón Iodàilis a bhi i gceist agus 
molann sé an saothar go hard:
Mara mbeadh na hainmneacha Iodàileacha ni aithneodh an léitheoir nà gur 
i nGaedhilg a scriobhadh “Eachtra Phinocchio” an chéad uair. Gaedhilg 
cheolmhar thalmhai iseadh i den tsaghas atà i “Séadna” agus i go cruinn 
agus go gonta -  an focal ceart san àit cheart i gcomhnai.
(United Ireland, 15 Meàn Fómhair 1934)
Is léiriu é an t-aistriu seo ar sheanargóint Ui Rinn: “Nior mhór aistriù den tsaghas san 
a bheith againn anois is aris chun a chur i gcuimhne dùinn nach gà dhùinn teanga 
Shasana do ghlacadh mar chaighdeàn agus àr dteanga féin do mhùnlù dà réir” (ibid.). 
Bhi an leabhar seo à mholadh aige chomh maith mar gheall ar na pictiùiri a bhi ag 
gabhàil leis. Rinne sé tagairt dà phàisti féin agus na pictiùiri faoi chaibidil aige: “Fiù 
na leanbhai nà fuil léigheamh fós acu cuirfe siad suim sna pictiùiri a dhein Carlo
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Chiostri don leabhar agus beid ag cur ceisteann ina dtaobh -  is mar sin a tharla am 
thigh fein ach go hairithe” (ibid.). Maidir leis an stor focal deir se: “Ni aithneodh an 
leitheoir na gur i nGaedhilg a scriobhadh” {UnitedIreland, 15 Mean Fomhair 1934).
Sna leirmheasanna seo, mar sin de, leirionn O Rinn na tuiscinti ba mho a bhi aige ar 
ealain an aistriuchain mar abhar leitheoireachta agus mar abhar scribhneoireachta do 
lucht na Gaeilge a raibh suim acu i gcaomhnu agus i bhforbairt na teanga. Ach ni 
raibh O Rinn sasta le tuairimiocht no leirmheastoireacht amhain a thabhairt ar an ngne 
seo de litriocht na Gaeilge, afach. Theastaigh uaidh rol lamach a imirt chomh maith, 
tri churam an aistritheora a ghlacadh air fein.
O Rinn, an tAistritheoir
Idir na blianta 1912 agus 1943, nuair a fuair se bas, i dteannta leis an obair a bhi ar 
siul ag O Rinn mar scribhneoir, mar leirmheastoir agus mar iriseoir bhi se chomh 
maith ceanna ag obair mar aistritheoir e fein. D’aistrigh se saothair a raibh speis aige 
fein iontu; rinne se aistriuchain mar chuid den sceim a cuireadh ar bun ag an nGum 
chun leabhair Ghaeilge a chur ar fail don phobal; agus bhi se ag aistriu go hoifigiuil 
mar aistritheoir stait. Is iad na priomhaistriuchain a chuir se de na:
Saothar Fear nDomhain (1912-1917): Aistriu on mBearla ar an leabhar Fields, 
Factories and Workshops le Kropotkin, mar shraith d’ailt sna nuachtain Irish 
Freedom agus An Claidheamh Soluis.
Sli Na Saoirse (1917): Aistriu on mBearla ar Leabhar Drille d’Oglaigh na hEireann 
(1917).
Leabhar na Polainne (1920): Aistriu on bhFraincis ar leabhar le Adam Mickiewicz 
(1832).
Cosaint na Slainte (1921): Aistriu on mBearla ar chaipeis de chuid an Rialtais (1921). 
Forsail Bharrai (1921): Aistriu on mBearla ar chaipeis de chuid an Rialtais (1921). 
Sceul Ar dTire g.d. (1922?): Aistriu on mBearla ar leabhar a scriobh A.B. Ochiltree 
Ferguson (1920).
An Chuis Dll (1927): Aistriu on nGearmainis ar an drama, Der Prozess le Roderich 
Benedix (1897).
Danta Prois (1933): Aistriu on Ruisis ar an leabhar Stikhotvoreniia v Proz le Ivan 
Turgenev (1882).
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Tús Agus Fás Óglách na hÉireann 1913-1917 (1936): Aistriú ón mBéarla ar leabhar a 
scríobh An Coronal Muiris Ó Mórdha.
Réim na Réalí (1948): Aistriú ón mBéarla ar The Stars in their Courses le Sir James 
Jeans (1931).
Maidir le corpas aistriúchán go léir Uí Rinn, d’fhéadfaí é a rangú ina chodanna:
(a) aistriúcháin ar chúrsaí riaracháin; (b) aistriúcháin ar chúrsaí staire / polaitíochta; 
(c) aistriúcháin ar chúrsaí liteartha; (d) aistriúchán ar chúrsaí eolaíochta.
(a) Cúrsaí Riaracháin
Bhí Ó Rinn ag obair go hoifigiúil i Rannóg an Aistriúcháin ó 1923 go dtí 1943, áit a 
raibh sé ina phríomhaistritheoir ag an stát nuair a fuair sé bás agus Rannóg an 
Aistriúcháin iomlán faoina chúram. Leag sé féin agus a chomhghleacaithe síos an 
bhunchloch agus fós tá Rannóg an Aistriúcháin i mbun oibre oifigiúla ag aistriú ar son 
Rialtas na hÉireann. Ina thuairisc ar Rannóg an Aistriúcháin thug Séamus Daltún le 
fios gur cuireadh tús le seirbhís aistriúcháin an Oireachtais nuair a ceapadh Mícheál Ó 
Loingsigh mar aistritheoir ar fhoireann rúnaíochta na chéad Dála i mí an Mheithimh 
1919. “Trí bliana ina dhiaidh sin, nuair a bunaíodh an saorstát, cuireadh seirbhís 
oifigiúil an Oireachtais ar fáil ... i Meán Fómhair, 1922” (Daltún: 1983). Fostaíodh 
Liam Ó Rinn go sealadach mar aistritheoir i Rannóg an Aistriúcháin i mí Eanáir 1923 
agus ina dhiaidh sin go buan i mí Iúil na bliana céanna. Mar sin de, ba dhuine de na 
haistritheoirí ba thúisce a fostaíodh sa Rannóg é Ó Rinn. Ar dtús chaith sé a chuid 
ama ag obair ar litriú agus ar struchtúir na teanga chun iad a chur in oiriúint don saol 
nua. Chomh maith leis sin bhí sé ina bhall den choiste a rinne obair ar an leagan 
oifigiúil Gaeilge den Bhunreacht. Seachtar a bhí ar an gcoiste seo (Eoin Mac Néill, 
Pádraig Ó Máille, Piaras Béaslaí, An tOllamh Ó hAimhirgin, An tOllamh T. Ó 
Raithille, Liam Ó Rinn agus Colm Ó Murchadha) agus glacadh leis an leagan a 
d’ullmhaigh siad sa bhliain 1922. Maidir leis an mBunreacht a scríobhadh sa bhliain 
1937, níor dréachtadh i Rannóg an Aistriúcháin é, ach bhí meas chomh mór sin ag na 
húdaráis ar Ó Rinn gur tugadh isteach é fein agus Tomás Page chun an saothar a 
iniúchadh, “sular scaoileadh amach chun a chlóite” é (ibid.).
I mblianta tosaigh a chuid fostaíochta bhí saothar aistriúcháin an Rialtais mar chúis 
imní ag Ó Rinn. Ar dtús bhí buairt air mar gheall ar chaighdeán na Gaeilge a bhí ar 
fáil agus an saothar seo á chur i gcrích: “gan acu chuige ach droch-úirlis, se sin, an
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Ghaelig fhéasógach nea-chruinn, nea-bhearrha nea-scagaihe atá ag daoine comónta na 
Gaeltachta ...” {YoungIreland, 4 Samhain 1922). Thuig sé, mar sin de, an méid oibre 
a bhi le déanamh chun coinniollacha an Bhunreachta a chomhlionadh:
Do réir an Bhunreachta caifear gach dlí nua dá ndéanfidh an tOireachtas 
dfoillsiu sa dá theangain. Ni cnáivseáil a theastóidh ón Rialtas feasta ach 
mórán cabhra. Dá bhrí sin do mholfínn do gach ènne an mheirg do bhaint 
dá mheabhair is dá intleacht agus luí isteach láihreach ar an eolas atá acu 
ar an nGaelig do chur i méid is i gcruinneas i dtreo go mbeidir ar a gcumas 
obair fhónta dhéanamh mà iarrtar cabhair orra, (ibid.)
Ghlac Ó Rinn lena chomhairle féin agus rinne sé an ‘obair fhónta’ seo ar son na 
teanga le téarmaíocht agus frásaíocht a sholàthar fad is a bhi sé ag obair le Rannóg an 
Aistriúcháin. I dteannta leis sin bhi Ó Rinn lámach in athrú mór an ama maidir le 
cúrsaí litrithe:
Bhi sé de chuspóir ag lucht stiúrtha na Rannóige triai 1 a bhaint as córas 
litrithe a bheadh níos simplí ná litriú an Duinnínigh, agus oiriúnach don 
chló Rómhànach ... Chaith Liam Ó Rinn agus oifigigh eile a ndùthracht 
ag plé leis an gcóras litrithe sin. (Liam Prút, 1997, 246)
Nil aon bhuncháipéis dá chuid saothar ar fáil ó Rannóg an Aistriúcháin de bharr 
tubaiste a tharla blianta ó shin in oifigí an stáit ach tá dhá fhoilseachán ar leith fágtha 
againn mar chuid bheag den saothar riaracháin a d’aistrigh Ó Rinn sular ceapadh ina 
aistritheoir gairmiúil ag an stát é. Tar éis bhunú an stáit cuireadh Cumann Léigheacht 
an Phobail ar bun ag Dáil Éireann agus is éard a bhí mar chuspóir ag an gcumann seo 
ná “go ndéanfaidh a leabhráin bun-phrinsiopail chearta d’fhoillsiú agus go dtabharfaid 
isteach i ngach tigh in Eirinn eolas cruinn i dtaobh cúrsaí an lae iniu” (Cosaint na 
Sláinte, 1921). Is éard atá sna leabhráin Cosaint na Sláinte agus Fórsáil Bharraí ná na 
haistriúcháin a rinne Ó Rinn ar dhá léacht de shraith de léachtaí a chuir Cumann 
Léigheacht an Phobail ar fáil: léacht a thug an Dr. Risteárd Ó Haodha mar gheall ar 
chúrsaí sláinte agus léacht a thug H. de Courcy ar chúrsaí talmhaíochta mar chuid 
d’fhorbairt tionsclaíochta na tíre.
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(b) Cursai Staire/ Polaitiochta
(i) Fields, Factories and Workshops
O thaobh na staire agus na polaitiocha de, rinne O Rinn cupla aistriuchan ata 
suntasach mar shaothair. Is e an chead saothar den reimse oibre seo a thug se faoi a 
dheanamh na Saothar Fear nDomhain, aistriuchan a rinne se ar chuid de leabhar 
Bearla a scriobh an prionsa Kropotkin dar teideal Fields, Factories and Workshops 
(1912). Ce nar foilsiodh an saothar seo ina leabhar riamh (mar go raibh fadhb leis an 
gcoipcheart agus go raibh leisce air e a fhoilsiu) is fiu tracht air anseo mar sin fein. 
Rinne O Rinn dha iarracht ar aistriuchan a dheanamh ar an leabhar seo: an chead 
iarracht idir Nollaig 1912 agus Samhain 1914, agus an dara haistriu idir Marta agus 
Meitheamh 1917. Leabhar e seo a dheanann pie ar chursai eacnamaiochta an 
domhain. Mar shampla, sa chead chaibidil pleitear cursai gno sa Ghearmain, sa Ruis 
agus san Fhrainc. Sa dara caibidil deantar tracht ar an Iodail, an Spainn, na hlndiacha, 
an tSeapain agus a gcuid earrai. Sa triu caibidil deantar pie ar chursai feirmeoireachta 
sa Bhreatain, sa Fhrainc, sa Bheilg, sa Danmhairg agus i Meiricea.
Deir Piaras Beaslai ina reamhra ar an leabhar So Sud gur Stiofan Mac Enna a mhol do 
O Rinn an leabhar seo agus leabhar eile dar teideal Apologia Socrates a aistriu. 
Admhaionn O Rinn gur mhor an tairbhe do, o thaobh na litriochta agus na smaointe 
de, an leabhar le Kropotkin a aistriu. Deanann se tagairt don saothar seo in alt a 
scriobh se sa nuachtan The Leader, mar fhreagra ar alt a scriobh Aodh de Blacam sa 
nuachtan ceanna, alt a chuir ag machnamh e. Is eard a bhi le ra ag de Blacam na: “If 
we do not go back and recover the complete cycle of Gaelic life we might as well 
drop the Irish revival” (The Leader, 10 Eanair 1942). Is suntasach an tuairimiocht a 
chuireann O Rinn in iul mar fhreagra ar de Blacam mar go leirionn se an dearcadh 
forasach a bhi aige i leith na teanga agus na sibhialtachta: “In growing, a civilization 
gradually drops worn out things and develops new things from the old or adopts them 
through contact with foreign civilizations” (ibid.). Mar fhorbairt ar an tuiscint seo 
deanann O Rinn tagairt do Kropotkin:
In reading Kropotkin’s “Fields, Factories and Workshops” I was struck by 
the author’s remark as to how the Italians gave a national artistic touch to 
the design of their machinery. Living as we do in a modem world which
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up to recently has been growing, and will very likely in the future continue 
to grow, more and more like one vast State, we must accept many foreign 
things ... These things can all be Irishized to some extent, (ibid.)
Admhaionn O Rinn gur chuir smaointe Kropotkin ag machnamh e agus gur mhor an 
chabhair an leabhar seo do agus e ag pie le cursai teanga chomh maith:
What gave me a fair command of the language was my two translations of 
Kropotkin’s “Fields, factories and workshops,” The first of these I did in 
what some called the Henebryesque style ... A few chapters were 
published in Irish Freedom. I started to translate them back into English 
for an Irish class ... This I found so difficult that I immediately set about 
making a simpler Irish translation, part of which was published in the 
Gaelic League organ ... I know of no better way of obtaining a real insight 
into the essence of two languages than that of translating from one to the 
other for a number of years. This work forced me to dig into the 
dictionaries of several languages, to pester my mother for farming 
information and for the simple Anglo-Gaelic ways of expressing ideas 
given in high-falutin English, and to waylay every Irish speaker and 
scholar I thought might be able to help me.
(The Leader, 24 Bealtaine 1941)
Rinne se pie eile ar na haistriuchain a rinne se ar an leabhar seo i litir a scriobh se 
chuig Piaras Beaslai, ina leirionn se aris na deacrachtai a bhain le cursai stile agus e i 
mbun oibre:
Niorbh fholair dom e athdheanamh mar ni hamhain go bhfuil i bhfad nios 
mo tearmai againn ach da eamais nilim sasta leis na haistrithe do dheineas 
-  ceann acu ro-Mhuimhneach ro-Athair-Peadaruil, ro-eadtrom is ro-nea- 
mhaordha agus an ceann eile ro-throm, ro-Cheitinniuil, ro-chasta stil. 
Bfearr Horn stil eigin do bheadh idir an da fhoircheann san -  bias agus 
sprid Cheitinn gan a throime na a chruas na a chastacht. Leabhar mor- 
thrachta e seo mar is cuntas e ar staid economiochta an domhain roimh an 
gcogadh mor.
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(Páipéir Bhéaslaí, Ms. 33953 (15), An Leabharlann Náisiúnta)
Léargas maith é seo ar thuiscint Uí Rinn maidir le tábhacht, tairbhe agus cur i láthair 
an aistriúcháin. Tugann sé léargas ar an leas is féidir a bhaint as aistriúchán mar uirlis 
foghlama agus teanga nua á foghlaim. Cloíonn sé lena fhealsúnacht féin maidir le 
tábhacht tuairimíochta ón iasacht agus an leas is féidir a bhaint as litríocht ón taobh 
amuigh ar mhaithe leis an litríocht dúchais. Tugann sé cuntas ar an dua agus an 
dúthracht a chaitheadh sé le haistriú a dhéanamh. Léiríonn sé an diongbháilteacht a 
bhí ann maidir le haistriú a thabhairt chun críche chomh cruinn agus ab fhéidir. 
Sampla é seo arís den chaighdeán ard oibre a d’iarr sé air féin agus é i mbun saothair. 
Mar sin féin, mar atá luaite cheana féin, níor foilsíodh an saothar seo mar leabhar 
riamh. Téann an gradam sin dá shaothar SU na Saoirse (1917).
(ii) Slí na Saoirse
Maidir leis an aistriú seo is fiú a thabhairt faoi deara gur scríobh sé an leabhar seo faoi 
ainm cleite. Aon leabhar eile a d’aistrigh sé tugadh aitheantas do Liam Ó Rinn mar 
aistritheoir. Ach ‘Aodh Rúa’ a d’aistrigh an leabhar seo -  comhartha den saol 
polaitíochta agus de shochaí an ama. D’fhéadfaí a thuiscint go mb’fhéidir gur 
theastaigh uaidh a ainm a choinneáil faoi rún ós rud é gur leabhar é seo a bhain go 
díreach le hÓglaigh na hÉireann agus go raibh Ó Rinn tar éis tréimhse a chaitheamh i 
ngéibheann de bharr a rannpháirtíochta in Éirí Amach na Cásea.
Rinneadh an t-aistriúchán seo mar chuid de shraith de phaimfléidí a d’fhoilsigh 
Óglaigh na hÉireann idir 1914 agus 1918. Clóbhuaileadh an leabhar seo le húdarás 
Chomhairle na nÓglach -  an chéad chló, Márta 1918 agus an dara ció, Meitheamh 
1918. Tá an obair aistriúcháin seo luaite in An Béaslaíoch (Ó Siadhail: 2007, 415), áit 
a léirítear go raibh tuiscint ag Béaslaí agus O Rinn faoin ngá a bhí ann lena leithéid de 
shaothar a aistriú (ibid., 283/284). Ina réamhrá ar an leabhar déanann Ó Rinn trácht ar 
chúrsaí canúna, téarmaíochta agus teanga. Míníonn sé gur shíolraigh formhór na 
dtéarmaí as dúthracht ghrúpa a chruinnigh le chéile chun an obair seo a dhéanamh. 
Maidir leis na téarmaí, is éard a deir Ó Rinn ná: “Sé mo thuairim gur fearr na teurmaí 
sin ná na teurmaí atá ag lucht an Bheurla” (Slí na Saoirse, 5). Tugann Ó Rinn léargas 
dúinn ar a smaointe maidir le ceist na canúna chomh maith. Deir sé gur scríobh sé na 
horduithe i gcanúint na Mumhan ach gur féidir iad a athrú go pé canúint is oiriúnaí do
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shaighdiúirí. Ni raibh sé sásta aon chanúint ar leith a bhrú ar éinne. I dteannta leis sin 
tugann Ó Rinn le fíos gurbh é príomhaidhm an leabhair seo ná leabhar áisiúil a chur ar 
fáil d’Óglaigh na hÉireann agus faoi mar a mholann sé i gcónaí agus cúrsaí 
aistriúcháin faoi chaibidil aige "... go gcuire sé an Ghaedhilg ar aghaidh” (Sii na 
Sao irse, 6).
(iii) Leabhar na Polainne
Foilsíodh an chéad aistriúchán eile a rinne Ó Rinn sa bhliain 1920 ar leabhar 
Polainnise a d’aistrigh M. Armand Lévy go Fraincis sa bhliain 1854. Leabhar na 
Polainne an teideal a chuir Ó Rinn ar an leabhar seo a d’aistrigh sé ón leabhar Le 
Livre de la Nation Polonaise et des Pèlerins Polonais. Adam Mickeivicz a scríobh an 
bunleabhar Ksiegi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego (1832) agus ag an am 
sin bhí sé ar deoraíocht i bPáras na Fraince. Mar a deir an scoláire Mark Ó Fionnáin:
Is é téama don leabhar ná Mickiewicz ag rianú stair na Polainne ó thús 
ama anuas go dtí Muirthéacht na Samhna 1830, inar theip ar na 
Polannaigh a raibh cónaí orthu in Impireacht na Rúise san Éirí Amach a 
rinne siad i gcoinne na Rúise. Shamhlaigh sé ‘bás’ seo na Polainne le bás 
Críost is go bhfuair an Pholainn bás agus gur shlog na mórthíortha 
máguaird í de bharr i a bheith ina tir Chríostúil i mease tíortha págánta, 
agus go n-aiséireodh an Pholainn am éigin amhail Críost féin. Is ansin 
agus ansin amháin a thiocfadh an tsíocháin agus an tsaoirse i réim arís. 
Dhírigh sé an téacs seo ar na Polannaigh a bhí ar a dteitheadh agus ar a 
gcoimeád sa Fhrainc, ag impí orthu gan lagmhisneach a theacht orthu mar 
go nglacfadh an Pholainn a hionad ceart i gcroílár na hEorpa am éigin. 
(Mark Ó Fionnáin: 2007, 53)
Tá ardmholadh faighte ag Ó Rinn mar gheall ar an aistriú a rinne sé ar an saothar seo. 
Mar chuid de réamhrá an aistriúcháin míníonn sé gur Aodh de Blacam a ghríosaigh é 
chun dui i mbun na hoibre seo ar dtús: “Ba mhaith liom mo bhaochas do ghabháil le 
hAodh de Blácam ar dtúis mar gheall ar an suim a chuir sé am shaothar agus mar 
gheall ar gurb iad na giotaí d’aistrigh sé ón bhFraincis, agus a chuir sé i geló i 
mBéarla i Saoirse na hEireann, a chéad-chuir ag cuimhneamh ar an obair do 
dheunamh in aon chor me” (Leabhar na Polainne, ix). Aodh de Blácam, mar sin, a
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chuir an leabhar seo in aithne do phobal léitheoireachta na Gaeilge ar dtús: “Ni foláir 
nó chonaic de Blácam Éire sa téacs sin .i. tír eile a bhí Críostúil agus a d’fhulaing go 
mór dá bharr, í féin agus a cultúr agus a teanga dhúchais faoi bhrú ag allúraigh agus 
eachtrannaigh a fhorghabh í agus a chuir faoi ansmacht í, ach anois a bhí ar tí 
neamhspleáchas de chineál éigin a bhaint amach faoi Rialtas Ducháis” (Mark Ó 
Fionnáin: 2007, 53).
Mhol de Blácam an leabhar a aistriú go Gaeilge agus is é Liam Ó Rinn a thug faoin 
saothar sin a chur i gcrích. Tugann Ó Rinn le fios gur thosaigh sagart darbh ainm an 
tAthair Clement ó Bhaile Locha Riabhach ar an leabhar seo a aistriú go Gaeilge sa 
bhliain 1915 ach nuair a chuala sé, ina dhiaidh sin, go raibh an saothar seo ar siúl ag Ó 
Rinn gur roinn sé leis aon obair a bhí déanta aige ar an ábhar. Is mar thoradh ar an 
gcomhshaothar sin a cuireadh tús le haistriú Uí Rinn:
Ó tharla gan puinn Fraincíse do bheith agamsa agus gan an Ghadehilg do 
bheith chomh maith ag an Athair Clement agus tá sé agamsa (cé go bhfuil 
sé go h-ana mhaith aige) do mheasas gurb é rud do b’fhearr dhom a 
dheunamh ná aistriughadh nua do dheunamh agus obair an Athair Clement 
do bheith mar bhun leis an aistriughadh agam 
{Nationality, 19 Feabhra 1916)
Foilsíodh sraith d’aistriúcháin ón leabhar go rialta sa nuachtán, Nationality, idir 
Feabhra agus Aibreán 1916 nuair ab éigean an obair a chur i leataobh de bharr an Éirí 
Amach. Tosnaíodh ar an obair arís i mí Feabhra 1917 agus scríobhadh ailt go rialta 
arís go dtí Samhain 1917. Tugadh aitheantas don Athair Clement maraon le Liam Ó 
Rinn as gach alt a scríobhadh chomh fada le Feabhra 1917 nuair a fágadh ainm an 
Athar Clement ar lár. Cuireadh an t-aistriúchán i gcló i bhfoirm leabhair sa bhliain 
1920: “Agus is é Ó Rinn a rinne an obair ar fad an uair seo” (Mark Ó Fionnáin: 2007, 
58). Dá bharr sin tugann Ó Fionnáin le fios go gcaithfidh gur fhoghlaim Ó Rinn an 
Fhraincis am éigin idir 1917 agus 1920 ós rud é go raibh sé ar a chumas an t-aistriú a 
dhéanamh ón bhFraincis an uair seo gan comhairle nó cabhair ó aon duine eile. Ina 
réamhrá ar an nua-eagrán ghabh Liam Ó Rinn buíochas leis an Athair Clement as ucht 
a raibh déanta aige chun cabhrú leis an saothar a chur i gcrích.
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Scriobh Aodh de Blacam réamhrà dà chuid fein don leabhar seo ina ndéanann sé plé 
ar an mbunleabhar agus ina moltar Ó Rinn mar gheall ar an aistriu a rinne sé:
D’ai stri gh mé cupla giota agus chuireas i gelò i Saoirse na hEireann iad i 
mbliain a 1913; agus i mbliain a 1915 scriobhas aisde in Nationality ar 
bheatha agus teagasc Mhickiewicz. Fuaireas dom maith litreacha gan 
mhoill ag fiafruighe dhiom cà bhfaghfai Leabhar na bPoIannach agus ag 
ofràil Gaelig do chur air. Tà sin déanta ag Liam Ó Rinn, agus crei dim nach 
dtiocfadh le duine ar bith é dhéanamh nios fearr. Leanann sé go dluth don 
teistimhin Fhrainncise ach nil cuma aistriùchàin ar bith ar an Ghaelig, acht 
i slachtmhar, aclaidhe, saor, nàdùrtha, agus aithris bhreà bhlasta aige ar stil 
Bhioblach an udair. {Leabhar na Polainne, xii)
Ó thaobh chùrsai aistriùchàin de is suntasach an ni é nach raibh aon aistriu Béarla 
déanta ar Leabhar na Polainne. Ba rud neamhghnàch é ag an am seo leabhar 
tàbhachtach mar seo a bheith ann, a raibh aistriu Gaeilge déanta air, gan an leabhar 
céanna a bheith aistrithe go Béarla roimh ré. Mar sin b’éacht ar leith é an t-aistriu seo
r rgo Gaeilge a rinne O Rinn. Ni folàir a lua chomh maith, mar atà àitithe ag O Fionnàin, 
go raibh ceachtanna le foghlaim ón leabhar i gcomhthéacs pholaitiocht an ama.
Scriobh ‘Ciarraidheach’ léirmheas ar an leabhar agus cumas Ui Rinn mar aistritheoir 
molta aige: “Is dóigh liom nàr dhein Liam aon aistriù riamh dob fhearr nà an t-aistriu 
so. Tà an prós go cruinn simpli éifeachtamhail aige. Is iongantach a chlisteacht éirigh 
leis gach constaic agus ceap tuisle do chur thairis agus leabhar so-thuigthe, so-léighte 
a dheunamh de” (Misneach, 16 Deireadh Fómhair 1920). Scriobhadh léirmheas eile ar 
an leabhar seo ag ‘Lugh Mac Céin’ agus cumas Ui Rinn mar aistritheoir luaite ann: 
“... Agus is maith an rud gurbh é Liam Ó Rinn a dhein an innsint Gaedhilge mar 
b’fhuiris an obair do lot mura mbeadh scribhneoir curamach oilte dà shaghas rud a 
dheunamh” {Misneach, 18 Meàn Fómhair 1920).
Mhol Cormac Ó Cadhlaigh don Aire Oideachais an leabhar a chur in athchló, mar go 
raibh tairbhe ar leith le baint as an leabhar ag an aos óg, dar leis féin:
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Ni heol dom aon leabhar ba mhó do thuillfadh é chur i gcló agus 
d’fhoillsiú arís. Is beag scríobhnóir Gaedhilge is mó atá i dteideal a 
chuimhne do choimeád beo ná Liam Ó Rinn agus níl aon ni d’ár scríobh sé 
is mo is aineol d’aos óg an lae indiu ná is mó is fíú a thabhairt dóibh le 
léigheadh, ná an leabhar so adeirim. (An Chartlann Náisiúnta, Bosca 216, 
Comhad 1092, 12 Deireadh Fómhair 1943.)
Sa leabhar seo Leabhar na Polainne léirigh Ó Rinn arís gur chloígh sé lena bhun- 
phrionsabail féin maidir leis an aistriúchán. Aistriú go Gaeilge ar litnocht na 
coigríche, gan tionchar an Bhéarla atá anseo, ceann de na cuspóirí ba mhó a chuir Ó 
Rinn roimhe agus ealaín an aistriúcháin á cothú aige. Gaeilge nádúrtha, sho-thuigthe 
atá ann, gan cuma an aistriúcháin air, ach bunsmaoineamh agus bunmheon na 
litríochta air.
Caithfear a thabhairt san áireamh maidir leis an aistriúchán seo go raibh an saothar 
seo idir lámha aige díreach ag an am céanna agus a bhí Fields, Factories and 
Workshops agus Apología Sócrates á n-aistriú aige. B’iad seo na saothair is túisce a 
d’aistrigh sé agus is suntasach an ni é gur leabhair iad seo a bhí oiriúnach do mheon 
na tíre ag an am sin. D’aithin muintir na hÉireann iad féin, a gcruachás agus a meon i 
Leabhar na Polainne. Bhí ceachtanna le foghlaim acu ó thaobh na tionsclaíochta de sa 
leabhar Fields, Factories and Workshops. Tharla an chéad stailc in Éirinn sa bhliain 
1913 thart ar an am a bhí an saothar seo á aistriú ag Ó Rinn agus bhí lucht oibre na 
tíre díreach ag seasamh dá gcearta. Bhí an stát faoi chois ag Sasana fós nuair a 
thosaigh Ó Rinn ag obair ar na leabhair seo agus faoin am a cuireadh an obair i gcrích 
bhí Éirí Amach na Cásea thart agus bhí saoirse á lorg ag muintir na tíre. Agus, cé go 
raibh ábhair na leabhar seo oiriúnach do stádas na tíre agus do mheon na ndaoine ag 
an am, bhí tionchar tábhachtach eile ag na leabhair seo ar Ó Rinn. Saothair mhóra iad 
seo a chuir ar bhóthar an aistriúcháin é agus a chabhraigh go mór leis agus é i mbun 
fhoghlaim na dteangacha.
(iv) Sceul Ár dTíre
Is é an chéad saothar staire eile a bhí idir lámha ag O Rinn ná an t-aistriú a rinne sé ar 
an leabhar dar teideal Sceul Ar dTíre g.d. (1922?). Stair na hÉireann atá i geeist anseo, 
a scríobh A.B. Ochiltree Ferguson i mBéarla, Our Country’s Story (1920) agus a
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d’aistrigh O Rinn go Gaeilge. Leabhar a thugann an leitheoir ar thuras stairiuil is ea 
Sceul Ar dTire. Tosaionn an sceal le ‘Ceud-Aitreoiri na hEireann’ i gcaibidil a do 
agus criochnaionn an sceal le caibidil daichead is a naoi agus ‘An Cogadh Mor agus 
An Cogadh Beag\ Idir eatarthu ta caibidli bunaithe ar gach treimhse mhor stairiuil sa 
tir mar, Na Lochlannaigh, Na Gearaltaigh, Aodh O Neill, Teitheadh na nlarlai, Cath 
na Boinne, Na Finini, Obair Phamell agus go leor eile. Sa chead chaibidil tugtar 
leargas duinn ar chuspoir an leabhair:
Ba choir duinn go leir suim do bheith againn i seanchas ar dtire mar, 
chomh fada ’sis feidir e dheunamh amach, ’se sceul ar ndaoine fein e on 
am is sia siar in Eirinn doibh go dti an aimsir seo ... gach gniomh is 
smaoineamh a dheunfimidne fagfid a rian go soileir ar na daoine 
thiocfaidh ’nar ndiaidh. Da bhrigh sin, mas mian linn eolas a bheith againn 
ar na cuiseana ata lena lan da bhfeicimid ’nar dtimpall ni mor duinn iad a 
lorg i sceul na muintire do chuaidh romhainn. (Sceul Ar dTire, 1)
Is suntasach an leirmheas a rinne Aodh de Blacam ar an aistriuchan a rinne Liam O 
Rinn ar an leabhar seo sa bhliain 1922:
A book one cannot praise too highly is Sceul ar dTire ... This writer of 
Irish has never yet received the credit he deserves. I regard his Gaelic 
journalism a couple of years back in the “Independent newspapers” as 
historical in the modernising of the language. He observes Gaelic idiom, 
but like the native speaker is not afraid of a foreign word for a foreign 
thing; but he is a student, too. I have reason to know how thoroughly he 
has gleaned the classics (Keating etc.) for words belonging to the rich 
period of the language suitable for revival ... The book, then, is quite a 
model as to language, and it is a well-ordered, comprehensive little 
history. (The Irish Independent, lONollaig 1922)
Leirionn O Rinn gneithe da smaointe ar ealain an aistriuchain sa leabhar seo. Is minic 
a mhol se ‘an tsimbeois idir an sean agus an nua’ a chothu agus litriocht Cheitinn a 
scrudu mar fhoinse foclora. Leirionn de Blacam ina leirmheas ar an leabhar Sceul Ar
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dTire go raibh samplaí d’fhoclóir an Chéitinnigh fite fuaite tríd an insint sa saothar 
agus tugann sé samplaí de stíl chlasaiceach a shaothraigh Ó Rinn sa leabhar seo.
(v) Tus agus Fás Óglách na hÉireann
Is é an t-aistriú deireanach den chatagóir seo saothair a rinne Ó Rinn ná an saothar Tús 
agus Fás Óglách na hÉireann, aistriúchán ar an saothar Béarla The Rise and Fall o f 
the Irish Volunteers leis an gCoronal Muiris Ó Mórdha a bhi ina sheanadóir agus a 
raibh baint aige le Óglaigh na hÉireann a chur ar bun. Leabhar é seo a raibh an-phlé 
déanta air, sular aistríodh é, de bharr an ábhair. Míníonn an Coronal Ó Mórdha go 
raibh fadhbanna ag baint le foilsiú an bhunleabhair:
Is ó am go ham i rith na mblian 1917 agus 1918 do scríobhadh an leabhar 
so, ach bhí coda áirithe dhe agus, le linn an scanraidh, dob eagal le 
foillsitheoirí in Éirinn agus níor mhian le foillsitheoirí i Sasana iad do chur 
i gcló. Idir an dá linn is cinnte do scriosfaí an lámhscríbhinn, mar a 
scriosadh a lán eile lámhscríbhinní nea-dhíobhálacha, le linn ruathar- 
chuairdeanna na bpóilíní is lucht an airm Ghallda ar mo thigh, mara 
mbeadh í bheith i bhfolach i dtigh dhuine mhuinnteartha dhom. Ar feadh 
tamaill bhí sí in san Iolscoil Náisiúnta i gcam de pháipéirí scrúduithe do 
bhí chó hiomadamhail agus chó tur tirim sin go dtäinig na pòi lini cortha 
den chuardach. Bhí sí sa Leabharlann Náisiúnta, leis, gur fógradh an sos 
cogaidh agus gur sighnigheadh a connradh.
(Tús agus Fás Óglách na hÉireann, Brollach vii)
Maidir leis an mbunleabhar, is éard a bhí le rá ag An Seabhac faoi ná:
Ni maith Horn an leabhar so -  gabháil leithscéil atá ann ar son na dtuairimí 
bhí sé féin d’iarraidh a chur ’na luighe orainn ó 1915 go ’18. Is cuimhin 
liom é féin agus taoiseach airm i n~arm Shasana a theacht go Cilláime 
chughainn agus a thabhairt óráide os ar gcómhair ag moladh dhùinn dui 
san arm gallda agus dui go dti an cogadh mór. Bhí fearg ar cách leis.
(An Chartlann Náisiúnta, Boscal 17, Comhad A0281)
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Is leir o chaipeisi an Ghuim go raibh deacrachtai ag baint le foilsiu an aistriuchain 
chomh maith o thaobh chursai dli de agus go raibh muintir an Ghuim an-aireach o 
thaobh rogha an aistritheora de. I litir a scriobh P.P.O D chuig Runai an Oireachtais 
(19 Mean Fomhair 1932), is eard a bhi le ra aige na:
The book will appear as an original work in Irish, the Department being 
the responsible publishers ... I think it would be a very desirable and 
elementary precaution for the Department to take, to ensure that the book 
does not contain anything which would land us in the Courts as defendants 
in a libel action. The fact that no publisher has been willing to publish the 
book in English -  even at present? -  may have some significance, (ibid.)
Is suntasach an leargas e seo ar pholasai an Ghuim maidir le foilsiu na leabhar mar go 
raibh siad sasta saothar a fhoilsiu i nGaeilge a raibh deacrachtai abhair ag baint leis an 
mbunsaothar Bearla o thaobh chursai dli de. Da bharr sin bhi se an-tabhachtach 
aistritheoir oiriunach a roghnu ar son oibre den tsort seo. Idir Mean Fomhair 1932 
agus Feabhra 1933 is iomai comhfhreagras a scriobhadh laistigh den Ghum mar 
gheall ar an leabhar seo agus na deacrachtai a bhi ag baint leis o thaobh chursai 
aistriuchain agus an dli de. Ar deireadh socraiodh ar Liam O Rinn mar aistritheoir 
agus thug se faoin obair le teann diograise mar is leir o na caipeisi ata ar fail maidir le 
haistriu an leabhair. Bhi se duthrachtach maidir le cruinneas tearmaiochta mar is leir o 
chomhra a bhi aige le hoifigeach an Ghuim: “Dubhairt Liam O Rinn liom ar an 
nguthan gur mian leis go gcuirfi an focal ‘aonad’ isteach i na Is. i n-ionad an fhocail 
‘aontan’ ins gach ait a bhfuil se” (ibid.). Chomh maith leis sin bhi O Rinn 
duthrachtach maidir le habhar an leabhair agus le cruinneas na fianaise sa leabhar 
sular thug se faoi aon aistriu a dheanamh. Is iomai litir a scriobh se chuig an gCoronal 
O Mordha a cheistiu maidir le hainm, eachtra no comhreir eigin a raibh amhras air ina 
dtaobh. Maidir le Caibidil XIII sa leabhar scriobhann O Rinn chuig an gCoronal:
In Epilogue you refer to Bob Brennan as “Minister for Foreign Affairs.” I 
have corrected this as in his letter to you he calls himself “Under-Secretary 
for Foreign Affairs.”
(An Chartlann Naisiunta, Bosca 117, Comhad A0281)
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Is minie comhfhreagras mar seo ar siúl idir Ó Rinn agus Ó Mórdha agus an t-aistriú 
idir lámha ag an mbeirt -  léiriú ar an dúthracht a chaith Ó Rinn le haon saothar a bhí 
mar chúram aige. Mar sin de, san aistriú seo arís léirítear tréithe Uí Rinn mar 
aistritheoir. Is léir gur theastaigh uaidh buntuiscint agus meon an údair a chaomhnú -  
mana coitianta aige -  chomh maith le cruinneas téarmaíochta a chinntiú.
(c) Cúrsaí Liteartha
(i) An tAmhrán Náisiúnta
Ceist chonspóideach í ó am go chéile nach bhfuil aon leagan oifígiúil den amhrán 
náisiúnta ar fáil sa Ghaeilge. Níl aon amhras, áfach, ach gurb é an t-aistriú a rinne, rLiam O Rinn ar an leagan Béarla a scríobh Peadar Keamey an leagan is mó a 
úsáidtear. In alt a scríobh Deaglán de Bréadún san Irish Times sa bhliain 1991 
déanann sé pié ar an geeist seo agus is éard a bhí le rá aige ná:
Ba é an t-aistriúchán a rinne Liam Ó Rinn, a thosnaíonn leis na focail 
“Sinne Fianna Fáil”, ba mhó a raibh aithne ag an bpobal air toisc gur 
foilsíodh i gelár an Chumainn Lúthchleas Gael é ag craobhacha ceannais 
na hÉireann ó na tríochadaí ar aghaidh.
{The Irish Times, 27 Feabhra 1991)
Foilsíodh leagan den amhrán sa nuachtán An tÓglach (3 Samhain, 1923) ach deir de 
Bréadún gur foilsíodh an bunaistriúchán sa bhliain 1917.
(ii) AnChúisDlí
Is í an chéad iarracht eile a rinne Ó Rinn ar shaothar litríochta a aistriú ná saothar 
drámaíochta. Cé go ndúirt Ó Rinn nach raibh mórán eolais aige ar an drámaíocht, 
rinne sé aistriú go Gaeilge ón nGearmáinis ar dhráma dar teideal An Chúis Dlí (1927) 
(Der Prozess le Roderich Benedix: 1897/ Amhail na haistriúcháin eile de chuid Uí 
Rinn a bhfuil pié déanta orthu, ni bheadh a fhios ag an léitheoir ar an gcéad amharc 
gur aistriú atá i geeist sa saothar seo. Tá an dráma suite i gcathair Chorcaí aige agus 
an fhoireann go léir chomh Gaelach agus ab fhéidir ó thaobh na n-ainmneacha de: 
Donncha Ó Cróinín, Liam Ó hlarlaithe srl. Tá gach aon chuma ar an dráma gur 
‘dlúth-phlagiarization’ atá i geeist anseo in ionad ‘dlúth-aithris’ mar a mhol Ó Rinn 
agus é ag caint mar gheall ar ealaín an aistriúcháin
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(iii) Ddnta Prois
Aistriu eile a rinne O Rinn ar an litriocht is ea an leabhar Ddnta Prois (1933) agus rud 
suntasach maidir leis an aistriu seo is ea gur sheol O Rinn an saothar airithe seo chuig 
coiste foilsitheoireachta an Ghuim gan aon achaini uathu. Ba ghnach ag an am go 
ndeantai aistriuchain ar mholadh on gCoiste agus ni ar mholadh on aistritheoir. Mar 
sin de, b’annamh a leitheid de raiteas agus an ceann seo a leamh: “Liam O Rinn has 
submitted (without prior commission) a translation from the Russian of Turgenev’s 
Prose Poems” (An Chartlann Naisiunta, Bosca 274, AO 180). De reir dealraimh ni 
raibh O Rinn srianta ag coinniollacha, rialacha na moltai an Ghuim, agus thug se faoi 
shaothair aistriuchain airithe as a stuaim fein gan bheith ag feitheamh le cuireadh, 
comhartha no moltai on gcoiste.
Bhi meas ag leirmheastoiri Choiste an Ghuim ar an leabhar seo Ddnta Prois agus 
tugadh cead do Liam O Rinn an leabhar a fhoilsiu:
The translation would make a very small book, however -  about 60 pages.
I have considerable doubt as to whether it is worthwhile publishing such a 
short prose translation, especially when it can hardly, as in this case have 
any special attraction for the general reader; but perhaps, on the grounds 
that it would be the first transaltion from the Russian under our Scheme 
and that we are not likely to get translations from the Russian except very 
occasionally, it may be accepted.
(An Chartlann Naisiunta, Bosca 274, Comhad A0180)
Sa reamhra ar an leabhar seo, Ddnta Prois, tugann O Rinn cur sfos duinn ar litriocht 
na Ruise o thus an ochtu haois deag agus is leir on tuairisc a scriobh se go raibh eolas 
aige ar stair litriochta na Ruise agus go raibh tuiscint aige ar bhundeantus na teanga. 
Maidir leis na danta sa leabhar seo is eard a deir O Rinn na: “Seoda beaga iad so agus 
is deacair iad d’aistriu gan an fhiliocht ata iontu do lot. Chimfd meon agus 
feallsunacht an udair fein iontu” (DP, 24). Mar sin fein, i leirmheas a scriobhadh ar an 
aistriu a rinne se ar na danta, tugtar cuntas a leirionn gur eirigh le O Rinn an saothar a 
chur i gcrich beag beann ar na deacrachtai stile a bhi le saru aige: “Cnosacht de 
ghiotai beaga gleoite agus biodh gur deacair an ghleoiteacht go leir do thabhairt
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isteach sa Ghaedhilg agus an dui céadna do bheith air, is iongantach mar éirigh leis an 
aistrightheoir é dhéanamh. Tuilleann sé an moladh mór dà bharr.” (The Cork 
Examiner, 29 Mí na Samhna 1933)
Thuig Ó Rinn an tábhacht a bhain le saothar mar sin a aistriú agus bhi ardmheas aige 
ar Thurgénev mar scríbhneoir: “Maidir le stíl Thurgénev, deirtear go mbionn a chuid 
próis cho haoibhinn sin uaireanta go gcuireann sé saghas meisce ar an léitheoir. Pros 
ana-shaothraithe iseadh é d’ainneoin gan ach gnáth-chaint nádúrtha nea-liteartha 
bheith ann dar leis an ngnáth-léitheoir” (DP, 25). Taobh leis an tábhacht a bhain le 
Turgénev mar scríbhneoir, léirigh Ó Rinn chomh maith an tionchar a bhain le haistriú 
a dhéanamh ar shaothar mar seo mar inspioráid/eiseamláir do scríbhneoirí agus 
d’aistritheoirí litríochta éagsúla eile an domhain:
An mhuintir go bhfuil eagla orthu go ndéanfaidh mórán aistriúcháin 
díobháil do thréithe dúthchasacha Iitríocht na Gaedhilge cuimhnídís dá 
mhéid leabhar do haistríodh go Rúisis nár bhain sé pioc ó dhúthchasaíocht 
Iitríocht na teangan san: bíodh a fhianaise sin ar Iitríocht Rúisise na naoú 
aoise déag -  atá chó bunúsach agus chó dúthchasach ar a laighead le haon 
Iitríocht dar cumadh in Iarthar na hEorpa san aois chéanna. Brisfídh an 
dúthchas trí shúilibh an chait Ghaelaigh, leis, ach foidhne bheith againn.
(DP, 16)
Léirigh Ó Rinn anseo gur lean sé a phrionsabail féin agus gur ghlac sé lena 
chomhairle féin maidir lena thuiscint ar ealaín an aistriúcháin agus an t-aistriú seo ar 
bun aige. Thug sé aird ar mheon agus ar fhealsúnacht an údair agus é ag aistriú; mhol 
sé an leabhar seo mar inspioráid do scríbhneoirí agus d’aistritheoirí; d’aithin sé an 
tábhacht a bhain leis an aistriú go Gaeilge ar sheoda litríochta Eorpacha ó theangacha 
eile seachas an Béarla; agus mhol sé stíl nádúrtha Turgenev. Saothar é seo a leanann 
go dlúth tuiscint Uí Rinn ar ealaín an aistriúcháin.
(iv) Filíocht, Amhráin, Scéílíní
Nil teora leis an méid a d’aistrigh Ó Rinn i rith na mblianta ar chúrsaí litríochta. Mar 
aon leis na saothair atá pléite anseo, foilsíodh sna nuachtáin éagsúla raidhse de 
shaothair éicléicteacha eile. Rinne sé aistriú ar chuid den dán cailiúil Paradise Lost le
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Milton faoin teideal ‘Mar A Cailleadh Parrthas \ Foilsiodh an saothar seo ina shraith 
sa nuachtàn United Irei and sa bhliain 1934 faoin ainm cleite ‘J.D.R.’. Rinne sé aistriu 
ar chuid de scéalta Chekov; rinne sé aistriu ar amhràin Bhéarla; rinne sé obair ar 
amhràin Ghearmàinise (ina measc “Stille Nacht”). Deirtear go raibh sé ag obair ar 
shaothar Gilbert and Sullivan sula bhfuair sé bàs chomh maith le bheith ag aistriu ó là 
go là go gairmiuil agus é ina aistritheoir oifigiuil ag an Oireachtas. Tà go leor den 
saothar seo foilsithe sa chnuasach So Sud (1953) a d’fhoilsigh Pàdhraic Óg Ó Conaire 
in ómós dó. Sa chuid den leabhar sin a bhaineann le haistriùchàin Ui Rinn, tà sraith de 
scéalta a d’aistrigh sé ar shaothair éagsula a scriobhadh i dteangacha éagsula eile. Tà 
scéalta Araibise, Spàinnise, Ruisise, Turcaise, Portaingéilise agus Gearmàinise ann. 
Scéalta iad seo go léir a foilsiodh sna nuachtàin éagsula, agus Ó Rinn ag scriobh mar 
iriseoir i rith a shaoil.
Sna scéalta seo léiritear ilghnéitheacht àbhar agus cuma an fhabhalscéil ar go leor 
diobh. Sna scéalta ‘Alimec’ agus ‘An Ortha’ pléitear an tsaint. Sna scéalta eile 
pléitear àbhair mar an t-éadóchas a bhaineann leis an mbochtanas (‘An 14u Là d’Iul’); 
an grà, an fuath, an dioltas (‘An Feallaire Mnà’); an dilseacht chontràilte (‘An Bhean 
Chiodi’); michothromaiocht an tsaoil (‘Tir an Bhrothail’ agus ‘Chionn Dia An 
Fhirinne Ach Feitheann’); flaithiulacht agus gliceas (‘An Dealbhas’); miréasuntacht 
an duine (‘Dithneas’); an greann (‘An Cainteoir’). Is scéalta iad seo a thagann ó 
shaibhreas litriochtai éagsula agus blas éagsuil na hiasachta orthu. Cé gur téamai 
uiliocha iad seo, tugtar léargas ar àbhair choitianta le teann na hùire. Dhà scéal ar leith 
eile a fhaightear sa leabhar seo agus a dhéanann plé ar théama fìor-choitianta uilioch 
(téama an ghrà) is ea ‘Romeo agus Giulietta’ agus ‘Tar Chugainn San Earrach’. Is 
suntasach na scéalta iad seo mar go gcuireann Ó Rinn dhà scéal os comhair an phobail 
a bhaineann le cursai grà -  ceann amhàin acu ó pheann càiliuil Shakespeare agus an 
ceann eile ag plé leis an ngrà a d’fhéadfadh a bhlàthù idir scolàire agus a hoide agus 
na deacrachtai a bhainfeadh leis an ngaol àirithe sin. Léirionn Ó Rinn anseo an 
claonadh a bhi ann plé le cultùir litriochta éagsula agus an cultur sin a dhàileadh ar an 
ngnàthdhuine trid na scéalta a scriobh i nuachtàin an lae. Léirionn sé chomh maith an 
cumas a bhi ann scéalta a aithint a bheadh suimiùil don ghnàthdhuine mar go ndeama 
siad plé ar ghnàth-théamai an tsaoil. D’fhéadfai aigne an duine a scrudù tri na 
carachtair éagsula a chur in aithne don léitheoir. Mar sin thug O Rinn deis don 
léitheoir smaoineamh éigin a dhéanamh ar aigne an duine agus thug sé cead isteach
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don léitheoir chomh maith (tri mheàn na Gaeilge) ar dhomhan leathan na 
siceolaiochta, àbhar eile a raibh suini ag Ó Rinn féin ann. Chomh maith leis na scéalta 
sin a roghnaigh Ó Conaire don leabhar So Sud tà bluiri filiochta chomh maith a 
chuireann in iul réimse leathan de ghnéithe na litriochta a raibh suim ag Ó Rinn iontu. 
Is éard atà anseo nà filiocht a d’aistrigh sé ón nGearmàinis, ón bhFraincis, ón 
mBéarla. Tà réimse éagsuil stile agus suime a léiriu anseo aige chomh maith. Tà 
paidreacha, dànta polaitiula, amhràin, fabhalscéalta, iomainn agus fiu an tAmhràn 
Nàisiùnta ann. Agus iad i dteagmhàil lena chéile, is minic a d’fhaigheadh sé 
comhairle óna chara, Stiofàn Mac Enna, saothair éagsula a aistriu. Ina measc, bhi a 
leithéid de shaothar agus Apologia Socrates a d’fhoilsigh Ó Rinn go luath ina shaol 
(sna blianta 1913 agus 1914) sa nuachtàn Irish Freedom faoin teideal Socratés Ghà 
Chosaint Féin.
(d) Cursai Eolaiochta
Bhi spéis mhór ag Ó Rinn i gcursai eolaiochta agus sa bhliain 1934 d’fhoilsigh sé 
athleaganacha Nua-Ghaeilge den àbhar eolaiochta a foilsiodh sna leabhair, Rosa- 
Anglica (1929) agus Silva Gadelica (1914), sa nuachtàn United Irei and, faoin teideal 
‘Dhà Sheana-Leabhair’. Mhinigh sé a chur chuige sa réamhrà:
Le cead an eagarthóra agus chó fada lem’ chumas tà beartaithe agam an 
tràchtas ar réalt-eolas do chuir Màire Paor, M.A., in eagar do Chumann na 
Scribheann Gaedhilge agus tràchtas ar leigheas (“Rosa Anglica”) do 
cuireadh in eagar ag Una de Bhulbh, M.A., don Chumann chéanna 
d’fhoillsiu ó sheachtain go seachtain anso i litriu nua-aimseartha agus 
maille le haon athruithe eile chifear dom a bheith oiriunach chun iad do 
chur i mbuige do dhaoine gur ró-dheacair dóibh iad do thuisgint gan san 
do dhéanamh leo. (United Ireland, 12 Bealtaine 1934)
Saothair iad seo a d’fhoilsigh sé san am céanna agus a d’aistrigh sé Paradise Lost 
agus tà sé suntasach go mbiodh an dà aistriuchàn foilsithe aige san eagràn céanna den 
nuachtàn ó am go ham, ach amhàin go raibh 'Dhà Sheana-Leabhar’ aistrithe faoin 
ainm cleite ‘Fear Faire’ agus Paradise Lost faoin ainm ‘J.D.R.’ Maidir le saothair seo 
Ui Rinn chomh maith is léir an réimse spéise a bhi ann maidir le hàbhair a aistriu agus 
is diol spéise é go raibh àbhair acadula mar seo mar fhoinse saothair aige nuair a
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smaoinítear gur dhuine é Ó Rinn, de chúlra an lucht oibre, a d’fhág an coras 
scolaíochta go luath ina shaol ach fós a shantaigh an léann agus an léitheoireacht.
Saothar an-tábhachtach an t-aistriú a rinne sé ar Réim na Réalt (1948) toisc gurbh é 
seo an saothar ba dheireanaí a raibh baint ag Liam Ó Rinn leis sula bhfuair sé bás. 
Bliain sula bhfuair sé bás scríobh sé litir chuig an nGúm mar gheall ar fhoilsiú an 
leabhair a bhí aistrithe aige deich mbliana roimhe sin, a bhí ina seilbh acu ó shin, agus 
fós nach raibh foilsithe acu. Theastaigh uaidh an leabhar a fheiceáil arís: “Sara gcuirfí 
i gcló é ba mhaith liom é a scrúdú arís agus é a atharú, béidir, anso is ansúd mar ni 
mar a chéile an tuairim a bhí agam fadó i dtaobh na Gaedhilge agus an tuairim atá 
anois agam ina thaobh” (An Chartlann Náisiúnta, Bosca 277, 12 Deireadh Fómhair 
1942). Is léir go bhfuair sé an leabhar ar ais agus nach raibh sé sásta leis na 
ceartúcháin a rinneadh ar an saothar ag eagarthóirí an Ghúim mar scríobh sé litir 
chucu ag iarraidh orthu “‘Leabhar na Réalt’ do thógáil as lámha an té dar tugadh é 
agus é chur i lámha Thomáis Uí Eighneacháin, fear a bhfuil muinín agam as” (ibid., 
23 Lúnasa 1943). Díreach tar éis a bháis sheol Bean Uí Rinn lámhscríbhinn an 
leabhair ar ais chuig Tomás Ó hEidhneacháin agus achainí a fir chéile á chur in iúl 
aici. Scríobh Ó hEidhneacháin chuig an nGúm mar gheall ar an gcás: “A few days 
before his death Liam had been revising the edited version but energy failed him and 
before lapsing into final unconsciousness he wrote the note which I attach hereto” 
(ibid., 11 Deireadh Fómhair 1943). Is éard a bhí scríofa ag Liam ná: “As this is my 
last book I request that the corrections be corrected back to the original unless they be 
obviously wrong” (ibid.). Is iad na ceartúcháin a bhí i gceist ag Liam ná litriú focal, 
mar is léir ón litir a scríobh Tomás Ó hEidhneacháin:
M. Ó Gríobhtha imposed Dineen’s standard on the whole MS....As I 
understand the Depts’ policy as regards spelling in non-text books system 
of spelling which is reasonable and consistent may be accepted ... As 
regards the reasonableness of Liam’s system the very same system has 
been accepted in two books of his published by us. Furthermore, the same 
system “corrected” by the editor has actually been adopted in two of the 
Dept’s eight books of Irish Terms! ... It would be nothing short of a
r tposthumous libel on Liam O Rinn not to “correct back the corrections.” 
(ibid.)
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Léirítear anseo na deacrachtaí a bhíodh ag aistritheoirí agus leabhair á bhfoilsiú acu 
ag an nGúm. Bhí an leabhar seo aistrithe ag Ó Rinn naoi mbliana sular tugadh aird air 
mar ábhar le foilsiú agus fiú ansin bhí air an leabhar a chur i gcuimhne do na 
húdaráis; bhí gach dealramh ar an scéal nach raibh comhionannas ann ó eagarthóir go 
heagarthóir i dtaobh cúrsaí mar an litriú agus ba rí-léir nach raibh muinín ag Ó Rinn, 
mar aistritheoir, as an té a bhí i mbun eagarthóireachta ar a shaothar siúd. Is léir 
chomh maith, an dua a chaith Liam Ó Rinn le gach aon saothar a bhí idir lámha aige, 
fiú agus é ar leaba a bháis. Tá rían a chuid oibre fós le brath ar an teanga agus 
saibhreas a chuid foclóra mar oidhreacht againn i gcónaí. Mar a dúirt Piaras Béaslaí:
Aon téarma do cheap Liam, is de bharr stuidéir agus dianmhachtnaimh 
fhada do cheap sé é, agus bhí cúis mhaith aige leis. Dá chomhartha son 
féin, tá a lán díobh i n-úsáíd anois ag daoine nach fios dóibh gurbh é Liam 
do cheap iad. (in Ó Rinn: 1953, xi)
Concluid
Tá cáil ar leith bainte amach ag Liam Ó Rinn mar aistritheoir. Bhí tuairimí láidre aige 
mar gheall ar ealaín an aistrúcháin, mar gheall ar thairbhe an aistriúcháin, agus mar 
gheall ar mhodhanna scríbhneoireachta an aistriúcháin. Bhí feidhmeanna 
ilghnéitheacha ag baint le ceird an aistriúcháin i bhforbairt na teanga, dar le Ó Rinn, 
agus chaith sé cuid mhaith dá shaol litríochta ag pié leis an aistriúchán ó thaobh 
saothrú na teanga de. “Duine é a ghníodh beart do réir a theagaisc agus a bhriathair i 
gcónaí”, a dúirt Éamon de Valéra mar gheall air (in Ó Rinn, 1953 lch. v), agus ó 
thaobh a chuid aistriúchán féin de ni féidir tuairim níos cruinne a nochtadh. Bhí sé de 
thuiscint aige gur uirlis foghlama a bhí ann chun máistreacht a fháil ar theanga -  cleas 
a chuir sé féin i ngníomh agus Leabhar na Polainne á scríobh aige.
Is léir óna chuid tuairiscí féin an cur chuige a bhí mar bhunchloch aige agus é i mbun 
na hoibre seo. Léiríonn sé ina chuid aistriúchán an spéis a chuir sé i dteangacha agus i 
litríocht ón iasacht agus an dearcadh leathanaigeanta, oscailte a bhí aige i dtaobh na 
Gaeilge agus saothrú na Gaeilge. Shamhlaigh sé an Ghaeilge mar theanga bheo a 
d’fhéadfadh feidhmiú ar chomhchéim le teangacha mora eile na hEorpa ach amháin 
fuinneamh, díograis, toil agus misneach a lucht cosanta a spreagadh. Mhol sé don
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aistritheoir gan a bheith ina ‘sclábhaf ag an mBéarla agus léirigh sé an tairbhe a bhain 
le haistriú a dhéanamh ar litríochtaí éagsúla an domhain chun an intinn agus an aigne 
a mhúscailt agus chun an teanga Ghaeilge a chasadh agus a lúbadh as an nua. Ba léir 
dó go raibh sé de chumas ag an aistritheoir maith, ábhar ar bith a chur os comhair an 
phobail agus go bhféadfaí an saothar a chur in oiriúint don teanga aistrithe gan 
saibhreas na teanga sin a loit nó a scriosadh.
Ó thaobh a chuid aistriúchán féin de is suntasach na hábhair a bhíodh idir lámha aige: 
saothair acadúla mar thráchtaís, saothair litríochta mar dhánta Turgenev, saothair 
eolaíochta mar Réim na Réalt, saothar polaitíochta mar Leabhar na Polainne, saothar 
eacnamaíochta mar leabhar Kropotkin. Cead isteach iad na haistriúcháin seo ar intinn 
Uí Rinn agus ar na réimsí ábhar a raibh suim aige fein ion tu. Bhíodh sé i gcónaí sa 
tóir ar ábhair fhiúntacha le haistriú agus é de shíor fadradharcach agus géarchúiseach 
ó thaobh ábhair de. Chomh maith leis na saothair seo, bhain Ó Rinn cuspóir praiticiúil 
amach ó thaobh an aistriúcháin de ina shaol gairmiúil mar aistritheoir stáit agus ard- 
mheas ag a chomhghleacaithe air mar aistritheoir.
Bhí tuiscint as cuimse aige ar a cheird agus cé go raibh tuiscint aige ar fhiúntas an 
aistriúcháin ó thaobh saothrú na Gaeilge de, d’aithin sé chomh maith an ról lámach a 
bhí ag an saothar cruthaitheach i ngluaiseacht na hathbheochana agus go raibh sé 
riachtanach pié le gach réimse litrochta:
Má leanaimid orainn ag obair go dian ni fada go mbeidh tosnú, lag no 
láidir déanta againn agus somplaí de gach brainse litríochta againn sa 
Ghaedhilg. Dánaíocht agus tuilleadh dánaíochta, siné chuirfidh an 
Ghaedhilg agus litríocht na Gaedhilge chun cinn.
{United Ir el and, 15 Meán Fómhair 1934)
Ceist í seo a phléifear sa chéad chaibidil eile, áit a dtabharfar aghaidh ar a bhunsaothar 




An Scríbhneoir agus Scríbhneoireacht na Cathrach
“Scríbhneoirí Gaeilge nár chainteoirí ducháis a bhformhór, scríbhneoirí 
a shaothraigh téamaí nár bhain a bheag nó a mhór leis an gcineál a 
shaothraigh scríbhneoirí Gaeltachta na bhfichidí agus na dtríochadaí ”
(Ni Dhonnchadha: 1986)
Fear Cathrach
Sin mar a chuir Aisling Ni Dhonnchadha síos ar ‘Scríbhneoirí Cathrach’ na Gaeilge, 
grupa gur féidir Liam Ó Rinn a aithint mar bhall díobh. Rugadh agus tógadh i mBaile 
Átha Cliath é; ni raibh sé ina chainteoir ducháis; agus scríobh sé raidhse d’ailt agus de 
scéalta ar théamaí nár bhain a bheag nó a mhór le saol na Gaeltachta. Bhí sé sáite i 
saol na cathrach, bhí sé ‘i ngrá’ leis an gcathair agus chreid sé go neamhbhalbh i 
gcumhacht, i dtionchar agus i dtábhacht mheon na cathrach. Léirigh sé an grá sin a 
bhí aige don chathair in alt a scríobh sé i dtreo dheireadh a shaoil sa nuachtán An 
Glór. Ar dtús, rinne sé tagairt d’áilleacht fhisiciúil na cathrach:
Fadó riamh is mé im gharsún bhíos im sheasamh ar dhroichead Chnoc 
Chríonáin ag féachaint síos ar chanail mar a théígheann sí, siar ar a thuras 
fada trasna na h-Éireann. Thugas fá ndeara an t-uisce ar lasadh ag solus na 
gréine lastall den droichead atá in aice Pháirc An Chrócaigh. B’é an chéad 
uair riamh é ba léir dom áilleacht na nádúire. Chuir an radharc san ríméad 
mór orm agus is iomdha radharc eile do chonnac im chathair dhúchais ó 
shoin, agus níl aon tráth dá bhfeicinn a leithéid ná corruítí an croidhe 
ionam i riocht go dtagadh deor áthais chun mo shúile.
(An Glór, 14 Feabhra 1942)
Dhírigh sé aird san alt céanna ar leanaí na cathrach:
Dubhairt cigire scoile as Corcaigh liom gurbh fhearr leis leanbhaí na 
cathrach so, ná aon leanbhaí dar casadh riamh air. Labhrann siad go h-
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oscailte macánta, adubhairt sé agus dá dhéire bheadh a mhúinteoir féin 
ortha bíonn siad i gcómhnaí ullamh ar é chosaint ar éinne ná béadh rô 
châirdiuil leis, (ibid.)
Cé go raibh dlúthghaol ag Ó Rinn lena chathair dhúchais, bhí tuiscint aige ar an meon 
cathrach i gcoitinne. Is éard a bhí le rá ag Gearóid Denvir mar gheall air ná: “Fear 
cathrach amach is amach ab ea Ó Rinn, suim aige i gcultúr na coigríche -  bhí 
Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, Rúisis agus Breatnais aige” (Denvir: 1996, 193).
Ach más rud é gur fheil an teideal ‘fear cathrach’ do Liam Ó Rinn, ciallaítear go raibh 
a leithéid de choincheap is ‘fear tuaithe’ ann chomh maith agus tharla pié ar cheist 
mhór eile na hAthbheochana -  an bhféadfaí litríocht Ghaeilge a bhunú ar shaol na 
Galltachta? Má fhéachtar ar dhréacht a scriobh fear Gaeltachta darbh ainm Seán Óg 
Caomhánach mar gheall ar a thimpeallacht nua sa chathair, feicfear an meon a bhí 
coitianta go leor i mease scríbhneoirí na Gaeltachta:
In ionad an fhriotail chaoin, chneasta bheadh gargracht agus go minie 
tarcaisne, smaile in ionad an ghealgháire. I leaba an chiúnais bheadh glór 
diabhail agus fothram dofhulangtha. Ar ghabháil amach ni bheadh 
sléibhte, goirt, farraige, ná oileáin, ná “Dia dhuit”, ach sráideanna 
coimhthíocha, lomthithe, sluaite nárbh eoi dóibh mé. Nár ghráiniúil a 
machnamh? (Ni Dhonnchadha, Nie Eoin: 2008, 366)
Bhí deighilt mhór idir an Ghaeltacht agus an Ghalltacht i geónaí agus ó thaobh na 
teanga de is iomaí argóint a bhí ann i rith na hAthbheochana maidir leis an dá shochaí. 
Ach ó thaobh na Gaeilge de, is éard a bhí le rá ag Ó Rinn ná: “ ... cuimhnítear gur ar 
an nGaeltacht atáimid ag brath chun an teanga do shábháil agus gur ar an nGalldacht 
atá an Ghaeltacht ag brath” (The Star, Samhain 1931).
Smaointeoir Cathrach
Thuig Ó Rinn tábhacht na Gaeltachta ó thaobh na hAthbheochana de ach, ag an am 
céanna, chreid sé go raibh meon seo na cathrach lámach d’fhorbairt aon teanga agus 
go raibh sé sin riachtanach don Ghaeilge dá mbeadh aon ‘dui chun cinn’ i ndán di. 
Bhí tuairim dhocht dhaingean aige gurbh i an chathair croílár gach tire agus
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fealsunacht aige maidir le cailiochtai cathracha uile an domhain: “go bhfuil muintir 
thuatha na hEireann direach ar nos muintir thuatha gach tire san Eoraip -  mor-mheas 
acu ar gach ni bhaineann leis an gcathair agus iad ad’ iarraidh aithris a dheanamh ar 
an muintir a chomhnuionn uirthi” {United Ireland, 12 Samhain 1935). Chomh fada 
siar le 1924 flu, bhi an tuairim seo a leiriu aige: “Buadhan an chahair ar an tuah i 
gcomhnai. Sughan si chuici an fhuil is fearr sa tuah” {The Freeman's Journal, 18 
Eanair 1924). Sa bhliain 1934, maidir leis an gcathair agus an Ghaeilge, leirigh O 
Rinn a chuid tuairimi go macanta agus go hoscailte gan aon seans go bhfagfai mi- 
thuiscint in aigne aon duine i dtaobh a raibh le ra aige ar an abhar:
Ni mhairfidh an teanga sa Ghaeltacht mara mbeidh si beo, lan-bheo, i 
gcroi na hEireann, sa chathair ona dteigheann gach smaoineamh 
aithbheothach amach ar fuaid na tire, an chathair go mbionn suil mhuintir 
na hEireann uirthi i gcomhnai feachaint cad a dheanfa si. Nil an Ghaedhilg 
ach leath-bheo inti agus da bhri sin nil si ach leath-bheo in aon ait eile.
Ach on uair is go bhfeicfear an chathair a bheith ullamh ar ghniomh le 
heifeacht a dheanamh leanfaidh an tir an dea-shampla.
{UnitedIreland, 12 Bealtaine 1934)
Ni raibh O Rinn ina chadhain aonair o thaobh na tuairimiochta sin de. Bhi 
smaointeoiri forasacha eile mar Phiaras Beaslai agus ‘Barra O Caochlaigh’ ag saothru 
laistigh den raon ceanna tuisceana. Mar a leirionn Philip O’Leary: “The Liverpool- 
born Dubliner Piaras Beaslai ... provided a blunt and selfless summary of the central 
issue: ‘The writer of Irish literature should be able to draw on the life around him for 
his material’” (O’Leary: 1994, 418). Scriobh Beaslai fein scealta agus fiu ursceal ag 
tarraingt ar shaol na cathrach: ‘Tram an Taidhrimh’ (1925) agus Astronar (1928), faoi 
seach. Ar an gcaoi cheanna deanann Alan Titley pie ar an saothar Lucht Ceoil: “Nuair 
a foilsiodh Lucht Ceoil le Barra O Caochlaigh (ar ainm cleite Airt Ui Riain e) sa 
bhliain 1932 failtiodh go speisialta roimhe mar gurbh shampla e de Ghaeilge nadurtha 
na cathrach, Gaeilge a bheadh ag teastail go gear da mbeadh rath le bheith ar an 
teanga lasmuigh den Ghaeltacht” (Titley: 1991, 159).
Da mba rud e gur chreid O Rinn chomh mor sin i dtionchar na cathrach mar sin, bhi 
se de dhualgas ar lucht na cathrach, dar leis, rud eigin dearfach a dheanamh i leith na
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Gaeilge chun i a fhorbairt agus a dhaingniú ann. Bhí cúpla moladh le tabhairt aige faoi 
conas pié le cúrsaí na Gaeilge mar chuid lámach de shaol Bhaile Átha Cliath agus ag 
an am céanna tionchar an Bhéarla a laghdú:
Is mithid don phríomh-chathair an comhartha thabhairt uaithi nách teanga 
uile-chomhachtach an Béarla, go gcaithfear é throid agus é chur faoi chois 
dáiríribh fíre sa deireadh thiar. Ni foláir réabadh agus réabhloid agus 
éachta mòra do dhéanamh chuige béidir ach ni gà oiread is aon bhraon 
amhàin fola do dhortadh. (UnitedIreland, 12 Bealtaine 1934)
Bhí an-mhuinín i gcónaí ag Ó Rinn as an gcóras oideachais, idir mhúinteoirí agus 
dhaltaí, chun cúrsaí teanga a chur ar aghaidh sa chathair agus mhol sé na múinteoirí a 
oiliúint agus iad a chur i mbun oibre sa chathair chomh luath agus ab fhéidir: 
“Bailímis ár neart go léir le chéile ansan, tugaimís ann na hoidi is na hollaimh is fearr 
sa tir chun gach scoi is coláiste ann do Ghaelú amuich is amach ar lúas” (United 
Ireland, 12 Deireadh Fómhair 1935). Thuig sé go raibh an Ghaeltacht agus an 
chathair spleách ar a chéile agus nach raibh siad in ann feidhmiú beag beann ar a 
chéile. Mhol sé múinteoirí le Gaeilge a thabhairt chun na cathrach ón nGaeltacht agus 
múinteoirí Bhaile Átha Cliath a chur chuig an nGaeltacht. I lámha na n-óg a bhí 
cinniúint na Gaeilge, dar leis, agus an dóchas ann go n-éireodh leo ach an treoir chuí a 
thabhairt dóibh: “Ceapann mo chara, agus is dóich Horn go bhfuil an ceart aige, gurb 
iad leanbhaí Bhaile Átha Cliath a chuirfidh an Ghaedhilg fé réim arís” (United 
Ireland, 12 Bealtaine 1934).
Thuig Ó Rinn mar sin féin nach ‘seoladh díreach’ a bheadh i geeist agus an iarracht 
seo idir lámha ag lucht na hathbheochana agus lucht na cathrach araon. Bheadh athrú 
do-sheachanta agus ba léir dó nach mbeadh aigne chomh hoscailte lena cheann féin ag 
gach duine a bheadh ag pié le ceist na teanga ag an am sin. Bheadh teanga nua á 
labhairt de bharr na hiarrachta seo agus daoine ann nach n-oirfeadh sin dóibh. Is éard 
a bheadh mar thoradh ar an scéal, dar leis, ná gur “mar a labharfadh muintir Bhaile 
Átha Cliath a labharfadh an méid de mhuintir na Galldachta is de mhuintir na 
Gaeltachta thiocfadh i ngiorracht éisteachta dhóibh -  ni dá dtiocfadh nárbh fhada go 
mbeadh ceist na gcanúintí marbh is adhlachta” (United Ireland, 12 Deireadh Fómhair
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1935). Ni den chead uair a tharlodh athru ar chursai na Gaeilge, mar is iomai athru a 
thainig ar an teanga thar na cianta, rud a mhinigh O Rinn ina chuid scribhneoireachta: 
“An t-athru dheanfadh muintir na cathrach ar an teangain ni docha go mbeidh se leath 
cho mor leis an aharu san a deineadh uirthi fado ag ar sinsear -  na Fir Bolg is na 
ciniocha eile bhi anso roimh theacht na nGael” (ibid.).
B’eagal le Liam O Rinn agus lena leitheid nach raibh i ndan don teanga ach diothu, 
gan glacadh le hathruithe mar seo:
Ca miste san, adeirim ma dheinid teanga lan-bheo chomhachtach 
cheannasach fhior-naisiunta den teangain leath-bheo leath-mharbh ag 
daoine bochta deireoile na feadfadh anois na choiche einni dheanamh di 
na lei mara dtogaidh muintir na cathrach i agus i chur i lar lan-tsruth 
leathan laidir an tsaoil nua-aimseartha? Teastuionn teanga naisiunta uainn 
agus beidh si againn pe’ca min garbh an laimhseail a dheanfaimid uirthi le 
linn i thogaint chughainn. (ibid.)
Leirigh se go minic an creideamh seo a bhi ann maidir leis an nga a bhi le ‘forbairt’ 
agus ‘athru’ ar mhaithe le dul chun cinn: “A civilization is never static until it 
becomes old and set like that of China, or of Rome in its decadence. It is continually 
growing and, therefore, changing” (The Leader, 10 Eanair 1942). San alt ceanna 
deanann se tracht ar shean-nosanna, ar na hathruithe a thagann orthu o aois go haois, 
agus ar an siorathnuachan a bhionn ar siul sna cathracha: “Another old custom dead 
but with a modem substitute in cities” (ibid.). Ina phle ar an urscealai nua-aimseartha, 
Alan Titley, deanann Philip O’Leary tagairt d’fhorbairt agus d’athru na Gaeilge mar 
theanga litnochta. Leirionn se mianach na teanga mar mhean litriochta agus cumas 
scribhneora mar Alan Titley teorainneacha na teanga a shineadh lena “zestful 
willingness to mould the language in any way he feels necessary to do so...” 
(O’Leary: 2008, 92/93). Mar sin de, is leir go raibh leargas grinn, tuisceanach ag O 
Rinn ar chursai teanga agus ar chursai na Gaeilge, go hairithe nuair a smaoinitear gur 
chomhlion scribhneoiri Gaeilge ar nos Diarmuid O Suilleabhain agus Eoghan O 
Tuairisc sna seascaidi agus Alan Titley sna hochtoidi, faistine agus fealsunacht Ui 
Rinn i dtaobh sheasamh agus fhorbairt na Gaeilge mar mhean litriochta. Chreid O 
Rinn de shior go mbeadh seasamh ag an nGaeilge mar theanga litriochta ach ligint di
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fás agus forbairt a dhéanamh. Thuig sé ag tús an fichiú haois go dtiocfadh scríbhneoirí 
chun cinn a d’fhéadfadh saibhreas agus fiúntas na teanga a chaomhnú agus a fhorbairt 
mar theanga bheo liteartha ach í a mhúnlú de réir a gcumais teanga féin. Ach b’iad Ó 
Rinn agus a chomhghleacaithe mar Ó Conaire agus Béaslaí a réitigh an bealach do 
ghlúin na scríbhneoirí sin.
Ó Rinn -  Scríbhneoir Cathrach
Ba é tuairim Uí Rinn go raibh réimse úr, leathan, éagsúil d’ábhair le pié ag 
scríbhneoirí na cathrach, téamaí nach raibh mórán pié déanta orthu ag tús an chéid:
Déarfainn gur i gcathair mhóir is mó bheadh caoi ag scríbhneoir Gaeilge 
ar pháirc nua scéalaíochta d’aimsiú dhó féin. Is ar éigin atá éinní againn 
fós i nGaedhilg i dtaobh saol na gcathracha mara n-áirímís scéalta 
aistrithe. {United Ireland, 2 Bealtaine 1934)
Nocht sé an tuairim go bhféadfaí téamaí comhaimseartha agus nua-aimseartha a phlé 
trí mheán na Gaeilge agus mar thoradh air sin go bhféadfaí an teanga a chur ar 
aghaidh agus a shamhlú mar theanga bheo i saol an duine. Rinne sé féin a dhícheall an 
tuairim seo a léiriú ina chuid scríbhinní. Dúirt Liam Mac Mathúna, agus tagairt á 
déanamh aige d’iarrachtaí Uí Rinn i dtaobh na Gaeilge, gur chuir Ó Rinn le 
hacmhainn na teanga, “ar an leibhéal cruthaitheach agus ar an leibhéal feidhmeach 
araon” (Mac Mathúna: 1991, 76). Ar ndóigh, ba é Pádraic Ó Conaire an ceannródaí 
lena scéalta cathrach mar Deoraíocht (1910) agus Seacht mBuaidh an Eirghe Amach 
( 1918) a bhfuil na scéalta iontu lonnaithe i Londain.
Bhí daoine ann, áfach, nach raibh ar aon tuairim le smaointeoireacht Uí Rinn: “An 
scríbhneoir ba bhisiúla sna fichidí, sna tríochaidí agus na daidheadaí, .i. Máire, níl de 
thuairisc ar Bhaile Átha Cliath aige ach a dhímheas ar na Gaeilgeoirí a bhí ag iarraidh 
an Ghaeilge ‘a thabhairt suas chun dáta’” (Eoghan Ó hAnluain: 1979, 36). Bhí Liam 
Ó Rinn, Pádraic Ó Conaire, Pádraig Mac Piarais ar na Gaeilgeoirí siúd a bhí ag 
iarraidh an Ghaeilge ‘a thabhairt suas chun dáta’ agus a chaith go leor ama ag scríobh 
ar ábhair a thabharfadh an teanga isteach san fhichiú haois. Rinne sé iarracht a chur 
ina luí ar dhaoine go bhféadfaí gach aon ábhar a phlé trí mheán na Gaeilge, in ionad 
an teanga a dhísbeagadh lena leithéid de smaointe agus a cuireadh in iúl ag daoine
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áirithe a cheap nárbh fhéidir aon leabhar Gaeilge a scríobh munar leabhar scoile é nó 
leabhar a bheadh ag pié le saol na tuaithe nó na Gaeltachta. Bhí sé mar chuspóir ag Ó 
Rinn a mhalairt de thuairimíocht a chothú, agus a chur in iúl go bhféadfaí píosa 
scríbhneoireachta a léamh sa Ghaeilge ar son an ábhair nó ar son an aoibhnis, agus ni 
ar son foghlaim na teanga amháin. Foilsíodh dhá leabhar aige féin a rinne pié ar 
théamaí uilíocha, nua-aimseartha agus nach raibh srianta ag saol cúng na Gaeltachta 
in Éirinn -  Cad Ba Dhóbair Dó agus Sgeulta Eile (1920) agus So Súd (1953).
Maidir le Cad Ba Dhóbair Dó agus Sgeulta Eile, is éard atá ann ná cnuasach de 
ghearrscéalta a scríobh Ó Rinn agus a foilsíodh sa bhliain 1920 do Lucht na 
Ridireachta Liteardha. Scríobhadh an nota seo a leanas mar réamhrá ar an leabhar:
Sidé an leabhar is fearr a cuireadh isteach chugainn mar fhreagra ar an 
achuinge a chuireamair amach tamall maith ó shin. Bheadh sé i gcló fadó 
mara mbeadh a lán nithe do theacht nár gcoinnibh. Táimíd ana-bhaoch 
desna daoine a dhíol as cóipeana den leabhar roim ré i dtaobh iad a bheith 
chó foidhneach linn. (inORinn: 1920)
Sé scéal atá anseo, iad go léir bunaithe ar shaol na cathrach agus éacht ann féin ab ea 
an cnuasach seo ag an am ar go leor cúiseanna má smaoinítear ar na díospóireachtaí a 
bhí ar siúl maidir le saothrú na Gaeilge: saothrú na cainte seachas saothrú na 
litríochta; ceist na canúna; an pié maidir leis an ‘sean’ agus an ‘nua’; ceist an litrithe; 
ceist an aistriúcháin; agus ceisteanna eile atá pléite sa tráchtas seo. Ach ceist mhór 
amháin eile de chuid na tréimhse ab ea stádas scríbhneoirí na Gaeltachta i gcomparáid 
le scríbhneoirí dara teanga nó scríbhneoirí cathrach. D’fhreagair Ó Rinn an cheist 
mhór sin sa chnuasach seo agus léirigh sé go héifeachtach, go raibh sé ar chumas an 
scríbhneora cathrach saothar cruthaitheach a chumadh sa Ghaeilge. Ni haon ionadh 
mar sin go raibh an méid seo le rá ag Aisling Ni Dhonnchadha maidir leis an 
gcnuasach gearrscéalta:
Bhí an ceart ag Béaslaí nuair a dúirt sé gur rud nua ar fad a bhí in Cad Ba 
Dhóbair Dó agus Sgeulta Eile. Bhí an fód tosaigh bainte ag Liam Ó Rinn 
nuair a bhí cnuasach gearrscéalta a raibh suíomh na cathrach mar
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chulbhrat ag gach sceal ann curtha i gcrich aige. Ba ghairid go raibh 
gearrscealaithe eile ag cur speise sa reimse nua seo.
(Ni Dhonnchadha: 1981,252)
Maidir leis an leabhar So Sud (1953,), is eard ata ann na bailiuchan de shaothar 
ilchinealach Ui Rinn. Cnuasach de dhreachta eagsula ata ann (idir scealta agus rannta) 
a scriobh, a chum agus a d’aistrigh O Rinn agus a foilsiodh sna nuachtain, The 
Leader, Young Ireland, United Irishman, An Branar, Humanitas, The Star, The 
Freeman’s Journal, sa treimhse 1922-1940. Cnuasach e seo a bhailigh Padhraic Og O 
Conaire in omos do Liam mar a leirigh se i litir a scriobh se chuig Piaras Beaslai tar 
eis bhas Ui Rinn:
D’fhagas abhar leabhair sa nGum seachtain o shoin. Seard ata ann scealta 
bunaidh, scealta on iasacht, filiocht bunaidh agus aistriuchain a 
bhailigheas, mease paipear, etc., Liam Ui Rinn. Ma glactar leis an meid a 
chuireas isteach beidh tuairim is 300 leathanach clo sa leabhar. Ta chuile 
seans ann, ar ndoigh, go nglacfar. “So Sud” is teideal do agus ta iarrta 
agam ar an Taoiseach brolach a scriobhadh. Tharla togha haithne a bheith 
agat ar Liam agus gur shean-chara leat e bheadh muintir Ui Rinn is me 
fein an-bhuidheach da scriobh ta reamhra le cur leis.
(Paipeir Bheaslai, Ms. 33933 (16), An Leabharlann Naisiunta)
Is leir gur aithin O Conaire, Beaslai agus go leor eile, fiuntas na scealta agus na hoibre 
seo agus ghlac Piaras Beaslai mar churam air fein an reamhra a chumadh. Mar a 
scriobh se: “Gheobhfar annso sgealta Araibeacha, Seiceacha, Spainnise, Ruisise, 
Turcaise, Portuingealaise, agus ni fheadar cad eile! Ach nil annsan ach leiriu ar 
cheann da threithe -  a thoir ar eolas agus a speis i gcultuir iasachta cho maith le cultur 
a thire fein” (in O Rinn: 1953, xii).
Nil aon fhianaise ann go raibh coras no cuspoir ar leith mar bhunus ag O Conaire 
chun na scealta airithe seo a roghnu don leabhar, taobh amuigh den eolas a thug se sa 
chaipeis a fuarthas i mease paipeiri Bheaslai thuasluaite. Ach nuair a scrudaitear na 
scealta feictear go dtrasnaionn siad raon fairsing de bhlianta foilsitheoireachta Ui 
Rinn chomh maith le raon fairsing de threithe Ui Rinn mar scribhneoir. Bhi nach mor
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gach dréacht sa leabhar seo foilsithe den chéad uair i nuachtán éigin agus is féidir an 
leabhar a roinnt ina chodanna: (a) scéalta a chum sé féin/dréachtaí dírbheathaisnéise;
(b) scéalta taistil a chum sé bunaithe ar thréimhse a chaith sé sa Ghearmáin; (c) 
aistriúcháin a scríobh sé ar scéalta ón iasacht agus réimse fairsing de theangacha idir 
lámha aige mar a luaigh Béaslaí sa réamhrá; (d) agus aistriúcháin a scríobh sé ar 
bhlúirí filíochta éagsúla. Tagraíodh cheana féin do na téamaí a bhí mar bhonn aige: 
saothair dhiaga, saothair pholaitíochta, fabhalscéalta, iomainn, amhráin agus an
r rtAmhrán Náisiúnta. Mar sin nuair a bhailigh Pádhraic Og O Conaire an t-ábhar seo 
don leabhar So Sud is léir go raibh blaiseadh á thabhairt aige ar shaothar ilchineálach 
Uí Rinn. Tugadh samplaí dá bhunsaothair, tugadh samplaí dá chuid aistriúchán, 
tugadh cead isteach ar chuid de na hábhair a raibh suim ag Ó Rinn iontu agus cuireadh 
i bhfeidhm ar an léitheoir cé chomh leathanaigeanta is a bhí sé ó thaobh na 
tuairimíochta agus na litriochta de.
Leabhar eile é seo, mar sin, is féidir a shamhlú mar scáthán ar chuspóirí 
scríbhneoireachta Uí Rinn: leathnú amach ar théamaí an scríbhneora Gaeilge; léargas 
ar ábhair scríbhneoireachta ón iasacht; pié ar chúrsaí taistil; aistriúcháin ar scéalta 
agus ar fhilíocht ón iasacht. Déanann an leabhar seo mionléiriú ar réimsí agus ar 
chuspóirí scríbhneoireachta Uí Rinn agus is Támhleabhar’ áisiúil é don té gur mhaith 
leis/léi aithne a chur ar a scríbhneoireacht. Tá an leabhar seo suntasach ann féin nuair 
a smaoinítear ar chúrsaí foilseacháin an ama, mar foilsíodh é sa tréimhse ina raibh 
athruithe mòra ag tarlú. Cúpla bliain sular foilsíodh So Súd chuaigh Sairséal agus Dill 
i mbun foilsitheoireachta. Is é an chéad leabhar a d’fhoilsigh siad ná an t-úrscéal Tonn 
Tuile (1947) le Séamus Ó Néill, úrscéal faoi lánúin mheánaicmeach ina gcónaí i 
mBaile Átha Cliath. Tharraing an t-úrscéal aird ag an am de bharr gur féachadh air 
mar an chéad úrscéal Gaeilge a bhain le saol na cathrach in Éirinn. Bhí Sáirséal agus 
Dill ceannródaíoch ar go leor bealai, go háirithe de bhrí gur fhéach siad le seánraí 
éagsúla agus ábhar léitheoireachta a chothú (litríocht taistil, scéalta bleachtaireachta) 
don ghnáthphobal. D’fhéadfaí a rá gur fíoradh cuid d’aislingí Uí Rinn le teacht 
Sáirséal agus Dill ar an saol, agus is cinnte gur chothaigh siad dearcadh agus íomhá 
níos uirbí agus níos idimáisiúnta i litríocht na Gaeilge.
Má smaoinítear gur foilsíodh Cad Ba Dhóbair Dó Agus Sgeulta Eile sa bhliain 1920 
is rí-léir tábhacht Uí Rinn mar scríbhneoir cathrach. Tá sé suntasach, áfach, nár
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chloigh O Rinn leis an scribhneoireacht chruthaitheach i gcaitheamh a shaoil. Mar sin 
de, ba thairbheach an ni e an leabhar So Sud a fhoilsiu sa bhliain 1953 mar, taobh leis 
na haistriuchain agus na scealta taistil a bhi ann, tugann se spleachadh eile ar a 
mhianach cruthaitheach agus ar an ngne dhirbheathaisneiseach da shaothar. Ta pie 
deanta cheana fein i gcaibidli eile an trachtais ar na codanna den leabhar seo So Sud a 
bhaineann le cursai taistil agus le reimse an aistriuchain, ach is diol suime e an chead 
chuid den leabhar seo mar leiriu eile ar O Rinn mar scribhneoir cathrach.
Dha leabhar iad seo mar sin a thugann spleachadh duinn ar chumas Ui Rinn mar 
scribhneoir cruthaitheach ach amhain go bhfuil eagsulacht bhunusach eatarthu. Ta na 
scealta sa leabhar So Sud bunaithe ar an ngnathshaol sa chathair agus ar 
mhioneachtrai eagsula a thit amach i saol Ui Rinn. Dreachtai dirbheathaisneiseacha no 
sracfheachaint ar bhomaiti ina shaol no ar charachtair eagsula a raibh aithne aige 
orthu ina oige ata iontu. Ach cnuasach tabhachtach eile ata sa leabhar Cad Ba 
Dhobair Do Agus Sgeulta Eile mar ce gur plotai simpli a bhi i gceist ar an iomlan, ba 
leabhar luachmhar, taitneamhach e ag an am ceanna mar chruthaigh O Rinn carachtair 
nua sa phros agus suiomh nua suimiuil mar bhonn acu sa chathair. Mhinigh Aisling 
Ni Dhonnchadha tabhacht na scribhneoireachta seo i bhforbairt na litriochta o re na 
hAthbheochana amach: “ Bhi scribhneoin na cathrach faoi chuing ar go leor bealai 
ach in ainneoin sin sholathair siad abhar suairc, beoga, pearsanta, spraoiuil. 
Faighimidne bias saonta ar an saothar ud anois, is docha, ach mar sin fein bhi se ag 
ffeagairt go binn don gha le litriocht le ‘F beag ...” (Ni Dhonnchadha: 1986, 17). Mar 
sin de, ce nach sar-litriocht a bhi ar fail i gconai bhi tabhacht ar leith ag baint le 
saothair mar Cad Ba Dhobair Do Agus Sgeulta Eile agus So Sud agus caithfidh go 
raibh an da leabhar seo ar na saothair a bhi i gceist ag O’Leary agus ceist na Gaeilge 
sa chathair faoi chaibidil aige:
At various points throughout the revival, language critics have welcomed 
works they saw as proof of the language’s capacity to root itself in the 




Scéalta soléite, intuigthe, inchreidte atá sna scéalta agus dréachtaí 
dírbheathaisnéiseacha sa leabhar So Súd. Chomh maith leis sin, is léargas iad ar aigne 
an ghnáthdhuine agus ar ghnéithe de ghnáthshaol na cathrach. Sa chéad dréacht ‘Mar 
Chuas Le Céird’, agus sa dréacht deireanach ‘Baile Átha Cliath’ is mó a mhothaítear 
an guth dírbheathaisnéiseach iontu mar is éard atá sna dréachtaí seo ná cur síos ar 
shaol fostaíochta Uí Rinn agus ar áilleacht na cathrach inar rugadh agus tógadh é:
Is maith liom seasamh ar an droichead san agus féachaint siar nó ar 
dhroichead Sráid na Feise agus féachaint soir, nuair a bhíonn solus na
gréine ar thithe an taoibh theas den Life agus tithe an taoibh thuaidh i
ndorchadas. Radharc gleoite é sin: taobh amháin dorcha agus dathanna na 
dtithe ag glioscamaigh ar an taobh eile. (SS, 47/48)
I ngach scéal eile is i bhfoirm eachtra a thugtar an cuntas agus cead isteach dúinn ar 
bhomaití de shaol Uí Rinn maraon le blúire eolais nó ráiteas éigin a chuireann an 
léitheoir ag machnamh agus teachtaireacht mhórálta, shóisialta á tabhairt aige de 
ghnáth.
Sa scéal, ‘An Gníomh’, déanann sé cur síos ar eachtra a thit amach i mBaile Átha
Cliath nuair a dúnmharaíodh fear darbh ainm Labhrás Harding i Sráid Uí Chonaill.
Tugtar an t-eolas seo trí mheán scéil a bhain leis an ngaol a bhí ann idir bheirt 
deartháireacha -  an grá agus an tuiscint a bhí eatarthu: “ ‘Mo ghraidhn tú, a 
Risteáird!’ ar seisean; ‘is fearr an aithne agus an t-eolas atá agat orm ná mar atá agam 
féin’ ” (12). Tá an scéal ‘Neoiníní’ bunaithe ar fhear a bhí ina chomharsa ag muintir 
Uí Rinn agus a mbíodh na nóiníní sa gháirdín ina namhaid aige. Tá blas na híoróine 
ann ag deireadh an scéil nuair a thugann O Rinn faoi deara, agus cuairt á tabhairt aige 
ar an reilig, go raibh bláthanna ag fás ar uaigh an fhir seo: “... bhí námhaid aige tar 
éis an tsaoil, námhaid nár dhuine, námhaid a lean é ... na neoiníní a bhí ag fás ansan, 
sluagh mór acu, agus iad ag tabhairt a dhubhshláin” (14). Scéal eile a bhfuil blas na 
híoróine ann is ea ‘An Meathtachán’, scéal a bhí bunaithe ar eachtra a tharla idir 
bheirt bhuachaillí óga, Ó Rinn féin agus buachaill darbh ainm Seoirse Ó Conaill, 
nuair a thréig Ó Conaill (an meatachán) a chara in am an ghátair. Ach ag deireadh an
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scéil agus fiche bliain imithe rinne ‘an meathtachân’ éacht eroga agus é ag troid ar son 
na saoirse. Mar a scríobh Ó Rinn: “Chuireas paidir le hanam an mheathtachâin ” (20).
Scéal suimiùil eile a foilsiodh sa chnuasach seo is ea ‘Seanduine Claoite’, ina bpléann 
Ó Rinn aigne fir a raibh aithne aige air ina óige. Creideann Ó Rinn go raibh 
deacrachtai ag an bhfear seo lena stádas mar fhear pósta agus nach raibh sé in ann pié 
leis na hathruithe a tharla ina shaol tar éis pósadh dó: “Agus tá a aigne bhocht chráite 
á stracadh as a chéile ó shin ó bheith ad iarraidh an dá thráigh do fhreastal” (23). 
D’fhéadfadh aon duine in aon tir ar domhan an bhail chéanna a aithint. Sa chéad scéal 
eile, ‘Smaoineamh Contabhartach’, pléann Ó Rinn cás fir áirithe eile a mbíodh 
comhrá aige leis tráth den saol. Gach lá a bhíodh an bheirt acu i dteannta a chéile i 
dteach ósta áirithe sa chathair, ag am lóin. Sa scéal áirithe seo insíonn an fear seo 
scéal faoin ngaol a bhí aige lena uncail, a raibh cion mór aige air, ach gur loiteadh an 
gaol a bhí idir an bheirt acu agus bhí an-díomá air. Tagann ráiteas cumhachtach 
chugainn ó bhéal an fhir seo agus é ag tagairt do smaointe an duine, ráiteas is féidir a 
chur i leith duine nó sicé duine ar bith: “Do leagais do mhéar air, ar seisean; dà 
dtugadh daoine aire dà smaointe...ach ni thugaid. In ionad iad-san do bheith ina 
máistrí ar a smaointe is ró-mhinic a bhionn a smaointe ina máistrí ortha-san. Ni 
thuigid i geeart fós an chomhacht atà ag smaointe” (25).
Is suntasach an scéal ‘Oíche Shamhraidh’ mar go dtugann sé cead isteach dùinn ar 
smaointe Ui Rinn féin mar gheall ar shaol na tuaithe agus an cion a bhí aige ar an 
nádúr agus ar àilleacht na tuaithe. Scéal é seo ina dtugann sé léargas ar an taithí a bhí 
aige ar an tuath agus ar a ghaolta a bhí ag cur futhu i gContae Chili Chainnigh. Tá na 
piseoga mar chuid làmach den scéal seo, rud is fiú a lua mar nach téama é a bhí mar 
ábhar scnbhneoireachta riamh ag Ó Rinn. Ach taispeánann Ó Rinn sa scéal seo an stíl 
agus an cumas álainn scríbhneoireachta a bhí aige agus é ag déanamh cur síos ar 
áilleacht na tíre lá a raibh sé ag rothaíocht faoin tuath. Feictear chomh maith dearcadh 
rómánsúil an fhir chathrach ar áilleacht na tuaithe:
Bhíos ag imeacht go mall mar ba mhian liom aoibhneas a bhaint as 
áilleacht na tíre agus as áilleacht na haimsire in éineacht. Ós rud é gur 
istigh i gCathair Bhaile Átha Cliath a chaithinn furmhór mór na bliana, 
leathchéad seachtain, chuireadh gach éinní a chínn ar an tuaith áthas mór
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orm. B’iongnadh liom daoine bheith ag cur aimsire amú ag féachaint ar 
phictiúirí péinteálta agus radhairc ab áille go mór le feiscint i ngach lúb de 
bhóthar thuatha. Ba gheall le blúire filiochta dhom gach tor nó crann, nó 
geata. Chinn áilleacht sna nithe ba shuarai, agus nuair a bhinn ag 
gluaiseacht ar bhóthar idir crainn árda bfearr liom é ná Tir na nÓg. Do 
samhluítí dhom go mbéidir go mbeadh sé d’ádh orm go nochtfadh an 
sluagh sidhe iad féin dom ar phlásóigín ghleoite éigin i mease na gerann, 
go bhfeicfinn mná áille in éadaigh ioldaite sróill is síoda agus uaisle mòra 
agus córú ríoga orthu, ag deanamh aoibhnis is aeríochta ina dteanta, agus 
clocha lómhara ag rince is ag glioscamaigh ar an gcuideachtain go léir; nó 
go dtiocfadh spéirbhean amach romham ar an mbóthar, á chur de gheasa 
fíor-laoich orm i fhuascailt ó dhaorsmacht draoi. (31)
Sa scéal ‘Le Fán An tSaoil’ léirítear laoch an scéil mar fhear gur “casadh air an bhean 
a ghaibh greim ar a chroidhe agus ar a aigne agus a d’iompaigh an dóchas chun 
éadóchais ann” (36/37). Scéal é seo a bhaineann go huile is go hiomlán leis an ngrá 
toirmeasetha, leatromach agus conas mar a d’imigh cúrsaí i bhfeidhm ar an bhfear 
ciaptha: “Do mhairbh sé grá na mná le grá na dighe agus do thiomáin an dara grá san 
síos bóthar leathan na hainnise é” (38). Tá macal la d’fháthscéal ón mBíobla le brath 
ar an scéal seo. D’fhill an mac seo abhaile agus, cé go raibh fáilte mhór roimhe ar 
dtús, fuaradh ar an bhflaithiúlacht de bharr teannais lena dheartháir agus ag deireadh 
an scéil feicimid an fear ag fílleadh ar an gcathair.
Meon / Saol na Cathrach
Ach chomh maith le teachtaireachtaí agus tuiscintí fealsúnachta a thabhairt, tugann Ó 
Rinn blaiseadh ar a shaol pearsanta agus ar shaol agus meon na cathrach don léitheoir 
sna scéalta seo chomh maith. Sa chéad scéal déanann sé trácht ar a mháthair agus ar 
chomhairle a thug sí do Liam agus é ina óige: “Dúirt mo mháthair liom fadó gan “sir” 
do thúirt ar aon fhear ar domhan, go rabhas chó maith le héinne agus gur comhartha 
ísleachta agus neamh-fhearúlachta agus daoirseachta an focal beag san d’úsáid” (SS, 
4). Tuiscint shuntasach an chomhionannais a léirítear anseo ag tráth den saol nuair a 
bhí tóir ar an neamhspleáchas sa tir idir pholaitiúil agus shóisialta.
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Fite fuaite sa scéal ‘An Gníomh’ tá blúirí eolais faoin saol a bhí ag státseirbhíseach sa 
chathair chomh maith le heolas ar imeachtaí na nDubhchrónach ann. Scéal eile a 
léiríonn saol polaitiúil an ama ab ea ‘An Meatachán’, ina dtugtar cur síos ar imeachtaí 
Éirí Amach na Cásea. Is suntasach an cur síos a thug Ó Rinn ar na himeachtaí seo sa 
scéal mar is annamh a thug sé cur síos pearsanta ar an tréimhse sin dá shaol:
Táim i bhfeighil roint fear atá ag faire na bhfuinneog. Mothuím go 
bhfuilim ró-chompórdach, nár fhéachas ar an mbás aghaidh ar aghaidh fós, 
ná fuil caoi agam ar mo mhisneach do thriail i geeart laistiar de na fallaí 
sin atá ina sciath chosanta idir mé agus na piléir. (19)
Sna scéalta ‘Smaoineamh Contabharthach’ agus ‘Na Neoiníní’ tugann sé léargas 
suimiúil ar ghnéithe áirithe de mheon na cathrach agus de mheon na tuaithe. Sa chéad 
scéal tá sé rí-shoiléir cé chomh héasca is atá sé ainm a choinneáil ceilte sa chathair: 
“Tá aithne agam air le fada ach ni fheadar cad is ainm dó ná ni fheadair seisean cad is 
ainm domh-sa siúd is go mbíonn comhrá fada eadrainn gach lá le linn dinnéar do 
bheith againn ag bord áirithe i dtigh ósta áirithe sa chathair” (4). Sa scéal ‘Na 
Neoiníní’ léiríonn sé éagsúlacht áirithe tuisceana idir fear cathrach agus fear tuaithe:
Bhí mo cholceathrar, ó Chontae Longphuirt, ar cuaird agam. Feirmeoir a 
bhí ann. B’in an chéad uair aige i mBaile Átha Cliath. Do thaisbeánas dó 
na radhairc dob áille agus dob iongantaí sa chathair. Ach ni raibh sé sásta.
Ba mhian leis dul go roilig Ghlas Naoidhean. Bíonn muintir na tuatha go 
léir mar sin, pé cúis atá leis. (15)
Mar sin de, i ngach scéal sa chuid seo den leabhar, rinne Ó Rinn cur síos ar ghné éigin 
dá shaol féin nó ar eachtra éigin a bhain lena shaol sa chathair. Thug sé léargas dúinn 
ar imeachtaí na cathrach, ar na nithe a thit amach ann agus é ag gabháil tríd an saol, 
agus léirigh sé go raibh sé ar chumas scríbhneora pié le gnáthchúrsaí an tsaoil sa 
teanga Ghaeilge beag beann ar an suíomh -  Gaeltacht nó Galltacht; cathair nó tuath.
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Cad Ba Dhóbair Dó Agus Scéalta Eile 
Bunábhar na Scéalta
Bíodh is go raibh blas pearsanta ag baint leis na scéalta i So Súd, is suntasaí fós an 
leabhar Cad Ba Dhóbair Dó Agus Sgeulta Eile mar shaothar ós rud é gur iarracht a 
bhí ann pié a dhéanamh sa Ghaeilge ar an seánra nua litríochta ar a tugtar ‘an 
gearrscéal’. Níos tábhachtaí ná sin is ea go ndeama Ó Rinn forbairt ar an seánra seo 
agus an chathair mar chúlra ag na scéalta. Mar sin de, ba scéalta cruthaitheacha iad 
seo a bhí bunaithe ar charachtair agus ar shuíomhanna inaitheanta do líon mhór de 
dhaonra na tíre (muintir na cathrach) agus ba í an teanga Ghaeilge an gléas ar bhain sé 
úsáid as chun an t-ábhar a chur in iúl. Is le cúrsaí grá is mó a bhí cúram Uí Rinn agus 
na scéalta seo á gcumadh aige. I ngach scéal acu bhí coimhlint éigin á pié agus 
tuiscint á léiriú aige ar mheon agus ar aigne an duine sa léargas a chuir sé os comhair 
an léitheora: (a) Is scéal méaldrámatúil an chéad scéal, ‘Cad Ba Dhóbair Dó’, faoi 
fhear óg, cathrach (Seán), a raibh scrupaill choinsiasa aige de bharr feall a rinne sé ar 
chailín amháin trí phóg a thabhairt do chailín eile (‘an cailín rúa’). Chuir an chéad 
chailín an ruaig air agus bhí Seán chomh trina chéile go ndeama sé machnamh ar 
fhéinmharú a dhéanamh. Ach, i ndeireadh na dála, níor ghéill sé don chlaonadh úd 
mar ag an nóiméad deireanach bhuail sé leis nach raibh cúrsaí chomh hainnis sin. 
Nach raibh seans aige fós leis an ‘gcailín rúa’? Léiriú breá é seo ar intinn an fhir agus 
ar a ghuagacht; (b) Sa scéal, ‘An Bheidhleadóir’, is amhlaidh go raibh eos bhacach ag 
an bpríomhcharachtar, Peadar, rud a d’fheidhmigh ina choinne ó thaobh comhluadar 
rómánsúil na mban. Ach oíche áirithe amháin a raibh sé ag seinm ceoil cuireadh cailín 
darbh ainm Nuala in aithne dó. Léirigh Nuala suim ann nuair a bhuail sí leis den 
chéad uair (tharla nár thug sí faoi deara an bata siúil in aice leis) agus bhí gliondar 
croí ar Pheadar. Tamall gairid ina dhiaidh sin, ghlac Peadar páirt in Éirí Amach na 
Cásea agus chaith sé tréimhse i bhFrongoch. Díreach ar theacht abhaile dó, bhuail sé 
le Nuala ar an gcé agus é ag tuirlingt ón mbád. Bhrostaigh Nuala ina threo, ach chomh 
luath agus a leag sí súil ar an mbata theith sí agus fágadh Peadar ina aonar arís; (c) Sa 
scéal, ‘An Caillichín Gránna’, léiríonn Ó Rinn coimhlint inmheánach an 
phríomhcharachtair, Séamus. Siopadóir agus ceannaí cathrach a bhí ann, a raibh socrú 
posta le déanamh aige maidir lena chailín, Áine. Bhí sí tar éis teacht abhaile ó 
Mheiriceá, ach bhí leisce ar Shéamus í a phósadh agus scar sé léi ar chúiseanna 
éagsúla, ina mease, go raibh sé cairdiúil le bean eile. Ach mar shocrú ar an scéal rinne 
sé an cinneadh Áine a phósadh agus d’aithin sé nár éag a ghrá di riamh; (d) Sa chéad
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scéal eile, ‘For Me And My Girl’, ba é an bás ba chúis le fadhbanna an ghrá mar fuair 
an lánúin bás de bharr breoiteachta; (e) Sa chúigiú scéal, ‘An Fear A Phós Sí’, ba i an 
bhean, Máire, an príomhcharachtar agus cé go raibh sí i ngrá le cléireach baine, 
b’éigean di fear gnó eile, Liam Ó Doláin, a phósadh de bharr cúinsí eacnamaíochta. 
Ach, de réir a chéile, nach mór i ngan fhios di féin, tharla gur músclaíodh grá inti dá 
fear céile agus bhí saol breá aici leis; (f) Sa scéal deireanach, ‘Ni Mar A Shíltear 
Bítear’, thit cailín míchéillí, Eilís, i ngrá le fear a thaispeáin cineáltacht di lá nuair a 
baineadh tuisle aisti ar an tsráid. Lig sí dá samhlaíocht an lámh in uachtar a fháil uirthi 
i dtaobh an fhir agus thit an lug ar an lag uirthi nuair a tháinig sé ar cuairt chuici san 
ospidéal agus a bhean chéile in éineacht leis.
Meon / Saol na Cathrach
Sé scéal atá ann mar sin agus piota simplí mar bhonn ag gach scéal acu ach tá 
tábhacht áirithe ag baint leis na scéalta seo mar gheall ar na carachtair féin, an suíomh 
cathrach, an léargas síceolaíoch agus na mionrudaí neamhehoitianta eile a fhíonn Ó 
Rinn isteach sna scéalta méaldrámata seo. Murab ionann agus scéalta grá agus 
cleamhnais scríbhneora Gaeltachta mar ‘Mháire’, is daoine óga is mó atá ag dui i 
ngleic leis an ngrá i scéalta seo Ui Rinn, scéalta a léiríonn teachtaireacht shóisialta nó 
mhórálta i suíomh cathrach. Mar aon leis na scríbhneoirí cathracha eile mar Ó Broin, 
Ó Faracháin, Béaslaí, Ó Conaire, bhí talamh nua á bhriseadh ag Ó Rinn mar sin de 
mar go nuige seo bhí litríocht na Gaeilge bunaithe ar shaol na tuaithe, ar mhuintir na 
tuaithe, ar mheon na tuaithe agus go háirithe ar mhuintir na Gaeltachta. Bhí cathair 
Bhaile Átha Cliath mar chúlbhrat ag Ó Rinn sna scéalta seo agus dá bharr sin tá bias 
an ‘nua-aoiseachais’ orthu. Ba thábhachtach iad na scéalta in Cad Ba Dhóbair Dó 
Agus Sgeulta Eile mar léirigh Liam Ó Rinn gnéithe de shaol na cathrach trí mheán 
litríocht na Gaeilge. Chruthaigh sé go raibh an Ghaeilge gach aon phioc chomh 
hoiriúnach do mheon agus do shaol na cathrach agus a bhí sí do mheon agus do shaol 
na tuaithe agus gur chóir do scríbhneoirí Gaeilge aird a thabhairt ar an gcathair agus 
iad ag scríobh.
Sna scéalta seo, mar sin de, bhí an suíomh cathrach chun tosaigh, agus meon dearfach 
ina thaobh á léiriú ag Ó Rinn nuair a bhí an deis ann. Léirigh sé an suaimhneas a bhí 
le fáil ag muintir na cathrach óna dtimpeallacht: Sa scéal ‘An Caillichín Gránna’,
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nuair a bhí ciapadh aigne ar Shéamus bhí an chomhbhá idir é féin agus a 
thimpeallacht soiléir sa dréacht seo ina raibh sé ag smaoineamh ar a chruachás:
“Míle moladh is baochas le Dia,” ar seisean, agus d’iompuigh sé agus do 
dhearg sé saigréid agus thug sé aghaidh ar an gcathair. “Míle moladh is 
baochas le Dia,” ar seisean arís agus é ag siúl go malí righin réidh. “Is 
beag ná go raibh an anachain déanta agam. Fé cheann coicís eile bhíos 
ceangailte dhi agus mo shaoghal - agus a saoghal-sa, leis -  loitithe go deo.
Is maith an bhail orainn araon gur scaramair lena chéile.” Bhí sé istigh i 
lár na cathrach tuairim a haon a chlog. Ni raibh ach foth-dhuine amuich.
Do stad sé ar Dhroichead Uí Chonaill agus dféach sé mórthimpall ar na 
sráideana agus ar an Life agus chuir an radharc áthas air. Bhí na soillse go 
léir ar lasadh insna sráideana agus ar na loingeas, agus aon lasair mhór 
amháin ab ea an spéir, dar leis, agus bhí ciúnas mór ann. (CBDD, 23,24)
Arís léiríonn Ó Rinn áilleacht na cathrach sa scéal deireanach agus laoch an scéil ag 
siúl ar an tsráid, neamhaird tugtha aige ar a raibh ag tarlú thart timpeall air:
Bhí an bhruinneal bheag imithe treasna Butt Bridge agus síos an cé um an 
dtaca san agus gan an t-óigfhear ach díreach taréis teacht treasna an 
droichid. Do stad sé ag an gcúinne. Ba mhaith leis bheith ag féachaint ar 
an uisce agus ar na báid agus ar a lán eile rudaí deasa a bhíon le feiscint 
ansan ar maidin Dé Domhnaig sa tsamhradh agus an ghrian go hard ar an 
spéir. (57/58)
Mar aon le háilleacht agus suaimhneas na cathrach a thaispeáint, tugann Ó Rinn 
cuntas sa chnuasach seo ó am go chéile ar mhionsonraí óna thaithí féin sa chathair. Sa 
scéal, ‘Cad Ba Dhóbair Dó\ luaitear na póilíní a bhíodh ina gcosantóirí sa tír roimh 
bhunú an Stáit:
Shíl sé go raibh sé ina aonar ach ni raibh. Bhí fear ar an dtaobh thiar de, sa 
chúinne, piléir mór a tháinig san áit uaigneach san chun gal tobac a bheith 
aige i nganfhios dá mháighistribh. (7)
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Sa scéal, ‘An Bheidhleadóir’, tá cur síos tugtha aige, trí shúile Pheadair, ar Éirí 
Amach na Cásea 1916. Sa chuntas seo d’fhéadfaí a rá gur tuairisc bheathaisnéiseach í 
nuair a léiríonn Ó Rinn smaointe an veidhleadóra ar an troid agus Peadar ag 
smaoineamh ar a raibh ar siúl ar shráideanna Bhaile Átha Cliath:
Dféach sé dhá mhíle blian siar ina aigne féin agus ba léir dó in aon splanc 
amháin eachtraí laochra na hÉireann ó Chúchulainn aniar. Ar aon dul leo 
san a bhí eachtra an Luain sin. (14)
Chomh maith leis sin, tugann sé cuntas ar Ardoifig an Phoist agus ar a raibh ar siúl 
laistigh de: an t-ospidéal a bhí ann do shaighdiúirí leonta; an ‘stóbh gasa’ le haghaidh 
cócaireachta; an seomra thuas staighre. Ina dhiaidh sin déanann sé cur síos ar an 
bpríosún i bhFrongoch: na botháin adhmaid, na málaí tuí. Trí mheán na hinste sin 
tugtar cead isteach don léitheoir ar an tréimhse achrannach sin de shaol na tíre agus 
d’imeachtaí stairiúla na cathrach.
Gné eile de shaol Bhaile Átha Cliath idir 1918 agus 1920 ab ea an fliú a rug greim ar 
an gcathair ag an am: “It was evident from the figures that the 1918-1919 pandemic 
was by far the most virulent epidemic in Ireland since 1864.” (Thompson: 1920, 
176/177). Cuid lámach den scéal, ‘For Me And My GirF, ab ea an galar uafásach ba 
chúis le bás na lánúine sa scéal sin. Tharla gur bhuail an tinneas Máirín ar dtús: “Níor 
éirig léi an slaghdán beag úd do chur di” (CBDD, 40). Cúpla lá ina dhiaidh sin bhí 
Risteárd breoite agus b’éigean dá mhuintir glaoch ar an dochtúir: “Tháinig an dochtúir 
ar a ceathair a chlog. Ni raibh ar a chumas teacht ni ba thúisce bhí oiread san glaoití 
aige le freagairt” (42). Faoi dheireadh, fuair an lánúin bás. Is cosúil gur stair shóisialta 
an ama a bhí á léiriú sa scéal seo mar d’fhéadfaí gur tagairt don fhliú a tháinig ar 
Bhaile Átha Cliath ag an am atá i geeist sa scéal seo.
Rud suntasach eile sa scéal seo is ea an t-amhrán, ‘The Bells Are Ringing For Me 
And My GirF mar thaitin an t-amhrán go mór le Risteárd agus Máirín:
Dé Domhnaig a bhí chugainn bhí dhá shochraid mhóra fhada ag 
gluaiseacht amach a’ Sráid Dhoiminic. Timpall an chúinne do cloiseadh 
an port binn meidhreach feaduíola ag garsún beag giobalach. Do stad sé
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den fheaduíol nuair a chonaic sé na sochraidí. “Siné an port a bhíodh ar 
siúl aige ó mhaidin go hoíche le déanaí,” arsa máthair Risteáird. “Tá na 
cluig ag baint ach ni hi gcoir pósadh mo mhaicín é” ... I gcionn cúpla 
nómat do thóg sí a ceann agus do thriomuigh sí a súile. “Toil Dé go 
ndéantar,” ar sise, “marar mhaith Leis seomra bheith acu ar an dtalamh so 
thug sé seomra níos fearr agus níos breátha go mór dóibh ina thig féin.”
(44)
Tá an t-amhrán sin lámach sa scéal seo agus is píosa ceoil comhaimseartha é a bhí i 
mbéal an phobail ag an am agus nach raibh aon bhaint aige le ceol traidisiúnía na 
hÉireann. Chum an ceoltóir Meiriceánach George W. Meyer é sa bhliain 1917 agus 
bhain an t-amhrán cáil amach dó ina dhiaidh sin. Mar sin de, léiríonn Ó Rinn sa scéal 
seo arís an claonadh a bhí aige chun gnéithe de chultúr coiteann an ama a léiriú trí 
mheán na Gaeilge beag beann ar na nósanna traidisiúnta.
Luann Ó Rinn gnáthchúrsaí an lae i saol na cathrach go rialta sna scéalta seo. 
Déanann sé tagairt do choras iompair na cathrach sa chéad scéal nuair a dhéanann sé 
cur síos ar oíche a chaith Seán sa teach tábhaime ag ól fíona agus seaimpéin: 
..tháinig sé amach agus shiúil sé go mí-stuama anonn godí an tram a bhí taréis stad 
in aice leis an dtigh tábhaime. Thug an tram isteach i lár na cathrach é. Chuaidh sé 
abhaile as san ar charra” (4). Gné eile de shaol na cathrach a luann sé is ea an 
phictiúrlann: “Agus chuadar godí Tigh na bPeictiúirí i Sráid na Driseoige” (39). 
Tráchtann sé ar an ‘Tivoli’ agus ar an ‘Gaiety’ chomh maith (27). Déanann sé trácht i 
scéal eile ar nuachtáin agus irisí a bhí i mease an phobail: “Nuair a bhí deire leis an 
aifrionn -  agus dfhan sí go raibh na húmaithe deireanacha ráitte ag an sagart -  siúd 
thamais godí Sráid Ghairdinéir arís í. Tháinig sí suas le fear óg dea-ghléasta agus an 
Sunday Independent aige dhá léamh” (57). Luaitear iris dar teideal Girls ’ Friend 
chomh maith: “ ‘Gan amhrus, iarrfa sé orm é phósadh,’ ar sise léi féin agus í ag 
cuimhneamh ar úrscéal éigin do léigh sí sa Girls’ Friend a fuair sí ar iasacht ó Mhalaí 
cúpla seachtain roime sin’ ” (58).
Fadhb chathrach an ama a luaigh Ó Rinn ab ea fadhb na tithíochta agus déanann Ó 
Rinn tagairt don phlé seo sa scéal ‘For Me And My Girl’:
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Fear og ab ea Risteard O Broin. Ni raibh se ach dha bhliain ar fhichid. Bhi 
a athair san uaig le fada agus bhi se fein agus a mhathair agus a thriur 
drithaireacha ina gcomhnui i dha seomra mhora i dtigh mhor i Sraid 
Dhoiminic. I gcionn seachtaine bheadh se fein agus Maire ni Bhriain 
posta. I seomra mor i dtig eile i Sraid Dhoiminic a chuirfidis futha. Bhi se 
deimhnitheach de sin. Bhi gachaon rud socair acu; an troscan ceannuithe 
agus curtha isteach sa tseomra acu. (38)
Ba thabhachtach an ni e don lanuin nuaphosta bheith neamhspleach ar a muintir o 
thaobh loistin de agus ma scrudaitear an pie ata deanta ag Ruth McManus ar cheist na 
togala i mBaile Atha Cliath sna fichidi agus sna triochaidi agus ar na hargointi a bhi 
faoi chaibidil ag an am, feictear an tuiscint a bhi ag O Rinn ar shaol soisialta an ama. 
Mar shampla luann Me Manus: “The dual ideology of the single-family house 
(thought to promote stable family life) and home-ownership (believed to create 
responsible citizens and a stable society)” (McManus: 2005, 92).
Maidir le suiomh na scealta, tarlaionn cuid de na heachtrai i siopai eagsula sa chathair 
agus luaitear sraideanna eagsula mar Shraid Cheipil (CBDD, 25), Sraid Ghairdineir 
(57). Tagraitear don Life o am go ham agus deantar tracht ar dhamhsa i dTigh an 
Mheara: “I Seomra an tSuipeir i dTeach an Ardmheara oiche sheaca gheimhridh i 
ndeire na bliana 1915 a bhi an rinnce ar siul. Bhi Peadar ansud in aice an phiano -  
Peadar O Conchubhair -  agus e ag seinm an bheidhlin . . . ” (9).
Is suntasach iad na scealta seo in Cad Ba Dhobair Do Agus Sgeulta Eile o thaobh na 
siceolaiochta de chomh maith mar tugann O Rinn leargas don leitheoir ar mheon agus 
ar intinn an duine agus e/i i ngleic leis an saol. Ardaionn se ceist na diagachta ina phle 
ar chursai feinmharaithe sa chead sceal nuair a bhuail taom coinsiasa Sean agus e ag 
socru leim isteach sa Life. Smaoinigh se ar Ifreann:
Teinte ar lie na bpian! Deamhain mhora agus pici geara aca le sath ann!
Lua beirithe agus piastana urghranna agus bolaithe brean! -  Seafoid! 
Raimeis a cheap na sagairt chun daoine bochta a choimead umhal dosna 
daoine moral (6)
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Sa chéad scéal eile,‘An Bheidhealadóir’, tugann Ó Rinn le fios go raibh tuiscint aige 
ar mhothúcháin an veídhleadóra agus ar iliomad a smaointe agus an veidhleadóir ag 
pié lena mháchail coise. Léiríonn sé bród agus, ag an am céanna, uaigneas Pheadair:
... bhí cion ag gach éinne air agus trua aca dó agus ni leigidís éinní orra. 
Bfearr le Peadar, ámh, lúth na coise agus a bhfuath aige, bíodh is gur thuig 
sé a ndea-chroidhe agus go raibh sé baoch díobh mar gheall air. (10)
Is léargas cruinn ar chruachás an duine le máchail é focal scoir Pheadair sa scéal seo: 
“Ni mhairean aon ghrádh i láthir na coise seo ... ” (21).
Tá tuiscintí suntasacha le brath sa ghearrscéal ‘An Caillichín Gránna’ chomh maith. 
Mearbhall an fhir a léirítear ó thús deiridh. Ba i Áine a chéad ghrá agus i ndeireadh na 
dála tar éis mórchuid crá agus briseadh croí, is le hÁine a bheartaigh sé a shaol a 
chaitheamh. Ach nuair a d’fhill Áine ar dtús ó Mheiriceá thug Séamus athruithe faoi 
deara. An blas Poncánach is mó a ghoill air, dar leis: “Bhí deabhramh ana-shean, ana- 
chaitte uirri agus an blas Poncánach san a mhairbh é ar fad. Bhí áthas an domhain 
uirri-se eisean fheiscint arís” (31). Scaoll a bhí air agus scéal neamhghnách á ríomh 
faoi bhean a d’imigh agus an fear ina stad sa bhaile; é gan athrú mór tagtha ar a shaol 
fad is atá sise tar éis cultúr nua a bhlaiseadh; éiginnteacht ann faoinar tharla ach na 
hathruithe soiléir dó agus é neamhábalta déileáil leo. Tá léargas tuisceanach ar scéal 
neamhghnách lánúineachais anseo agus é scríofa go nádúrtha so-thuigthe ag Ó Rinn.
Níorbh iad na fír amháin a bhí mar ábhar pié aige sa chnuasach gearrscéalta seo, mar 
faightear léargas ar na mná chomh maith. In ‘An Fear A Phós Sí’, déanann Ó Rinn cur 
síos maith ar chruachás na mná agus í ag iarraidh a fíormhothúcháin a choinneáil faoi 
cheilt óna fear céile toisc í a bheith ceanúil ar fhear eile:
Dá bhféachadh sé isteach ina súilibh go géar -  ach bhíodar dúnta aici, le 
haoibhneas an grádha mar dh’ea. Faid a bhí seisean dhá fáisceadh is ar an 
gcléireach a bhí sí ag cuimhneamh agus ar an gcrith aoibhnis a 
ghluaiseadh fan a baila beatha go léir nuair a bhaineadh fiú barra a láimhe 
léi. Bhí cumha, agus fearg chun na Cinniúna, agus cancar, agus milseacht 
an seana-ghrádha, ad iarraidh brúth amach óna croidhe, ach do bhrúig sí
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fúithi -  níorbh foláir di é dhéanamh, níorbh fholáir di gach ni do choimeád 
istig. (49)
Ni go rómhaisiúil a chuirtear na mná in iúl sa scéal deireanach ‘Ni Mar A Síltear 
Bítear’, ach oiread. Léirítear an cailín sa scéal seo mar dhuine míchéillí gan mórán sa 
chloigeann aici ach a smaointe faoi bhuachaillí: “Chuaidh sí isteach sa tséipeul beag 
atá i Sráid Chill Áime agus dubhairt sí an choróinn Mhuire chó dúthrachtach san nár 
dhó le héinne uirre gur chuimhnigh sí ar bhuachaill riamh” (56). Sa scéal seo tá rían 
an ghrinn le blaiseadh ach ag an am céanna léirítear dóchas amaideach an chailín 
agus, in ionad an ghrinn, músclaítear trua sa léitheoir don chailín óg. Ni raibh aon 
dochar inti ach mhair sí ina saol samhlaíochta féin a bhí i bhfad níos fearr ná an saol 
réalaíoch, dar léi.
Sna scéalta seo go léir tugann Ó Rinn léargas dúinn ar ghnéithe éagsúla den ghrá agus 
de mheon an duine i leith an ghrá. Tá cúpla rud suntasach le tabhairt faoi deara. Ar an 
gcéad dui síos is é taithí saoil an fhir is mó a bhíonn chun tosaigh i scéalta Uí Rinn. Is 
fear atá mar phríomhcharachtar sa chuid is mó de na scéalta agus is fear a bhí ag 
fulaingt go hiondúil. Léirigh Ó Rinn an grá toirmeasctha, an grá aislingeach, uaigneas 
an ghrá, éadóchas an ghrá, suáilcí an ghrá. Bhí an chathair mar chúlbhrat ag gach 
scéal agus chuir sé in iúl go bhféadfaí scéalta a chumadh sa teanga ar théamaí uilíocha 
éagsúla, i suíomhanna ‘neamhthraidisiúnta’, gan an teanga a loit nó a chur as a riocht. 
Chruthaigh sé go bhféadfaí scéalta taitneamhacha comhaimseartha a chumadh sa 
teanga, scéalta éadroma a d’fhéadfaí a léamh mar chaitheamh aimsire fíú munar 
shroich siad caighdeán na hardlitríochta i gcónaí. Mar a léirigh Aisling Ni 
Dhonnchadha agus scríbhneoirí na cathrach faoi chaibidil aici:
Fad is a bhí na scríbhneoirí Gaeltachta ag soláthar go dícheallach gan stad 
gan staonadh, bhí cosán nua ar fad á thabhairt ag na scríbhneoirí eile orthu 
féin. D’fhéachadar le hábhar suimiúil léitheoireachta a chur ar fáil agus ni 
le cantalóirí teanga, le caomhnóirí an traidisiúin ná le meon an fhíor- 
Ghaeil a shásamh. Murar dalladh an léitheoir le buanfhís na fíorealaíne 
(agus níor deineadh) bhí léitheoireacht thaitneamhach le fáil aige sna 
cnuasaigh scéalta. Bheadh tóir ag an ngnáthléitheoir ar an eachtra, ar an 
mbleachtaireacht etc. (Ni Dhonnchadha: 1981, 288)
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D’eirigh go brea le Liam O Rinn ‘abhar suimiuil leitheoireachta a chur ar fail’ sa 
chnuasach seo Cad Ba Dhobair Do agus Sgeulta Eile. Leirigh se nach raibh se gafa ag 
‘meon traidisiunta’ na scribhneoireachta ach go raibh se in ann an teanga a mhunlu as 
an nua agus forbairt smaointeoireachta a leiriu tri mhean na Gaeilge. Ina phle ar 
chursai naisiunachais agus litriochta deanann Declan Kiberd tracht ar na fadhbanna a 
bhiodh ag scribhneoiri :
Even well-meaning nationalist artists can find themselves drawn into 
endless, demeaning demonstrations of the fact that there is a native culture 
-  an activity that is little better than taxonomy. In the midst of this 
distraction, artists often turn in good faith away from contemporary 
struggle and toward the cast-offs of tradition. However ... a national 
culture cannot be reduced to a folklore. (Kiberd: 2005, 156)
Ni raibh O Rinn gafa ag ‘the cast-offs of tradition’. Bhi se in ann scealta a chumadh as 
an nua, tri charachtair intuigthe, le fadhbanna comhaimseartha, i suiomh nadurtha, 
agus an chumarsaid go leir curtha in iul go simpli, liteartha, ealaionta, trid an mean 
cumarsaide is arsa ar domhan -  tri mhean teanga, teanga a bhi ar a thoil aige agus a 
bhi gar da chroi, an teanga Ghaeilge. D’fheadfai a ra gur mo den ‘liberationist’ na den 
‘revivalist’ a bhi in O Rinn, mar a leiriodh iad ag an siciatrai Frantz Fanon: “For the 
revivalist, culture is invariably something that was; for the liberationist, it is 
something that yet may be” (ibid.).
An tlriseoir Cathrach
Ce gur leir o na scealta agus gearrscealta a scriobh O Rinn gur feidir an teideal 
‘scribhneoir cathrach’ a bhronnadh air, ni ga ach feachaint ar chuid de na hailt a 
scriobh se mar iriseoir chun an teideal sin a dheimhniu. Nior chloigh se le habhar 
litriochta, leirmheastoireachta, polaitiochta na le cursai aistriuchain ina scribhinni 
nuachtain ach bhi se ar a chumas reimse leathan d’abhair a phle go cuimsitheach sa 
Ghaeilge.
Ma dheantar iniuchadh ar na habhair a bhiodh a bple aige feicfear ce chomh leathan is 
a bhi tobar a chuid eolais. Scriobh se mar gheall ar na healaiona mar an cineama, an
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ealain, an ceol; mar gheall ar chùrsai slàinte agus aigneolaiochta; scriobh sé ailt mar 
gheall ar an aimsir agus an réalt-eolas; mar gheall ar an bhfealsunacht agus an 
diagacht; mar gheall ar chùrsai spóirt agus go leor àbhar eile. Is fiu sracfhéachaint a 
thabhairt ar a raibh le rà aige faoi chuid de na hàbhair seo chun tuiscint a fhàil ar an 
meon aigne a bhi aige agus chun léiriu a fhàil ar an bhfeidhm a bhain sé as an teanga 
mar mhodh cumarsàide.
Scriobhadh sé ó am go ham ar chùrsai ‘cineama’, mar a thug sé air. Molann sé an 
cineama mar go bhfuil “obair mhaith ag an gcineama dà dhéanamh, àmh, sa mhéid go 
mbainean sé an dala pùicin dàr sùilibh agus go mùinean sé dhùinn cadé an bri atà le 
nithibh coigrice a chuirean mighreann orainn. Tespeànan sé na nithe sin dùinn i dtreo 
go bhfeicimid iad, mar a déarfadh duine, le sùilibh na ndaoine a chleachta iad” (Young 
lreland, 25 Deireadh Fómhair 1919). Tuigtear dó gur féidir aithne a chur ar chultùir 
éagsùla agus ar nósanna ón iasacht trid an bpictiùrlann. Ach ar an dtaobh eile den 
scéal, is minic a bhiodh càineadh à dhéanamh aige agus é ag caint mar gheall ar an 
drochthionchar a bhi ag ‘an cineama’ ar an duine agus ar mhoràltacht an duine. Tà sé 
suntasach go ndeama sé critic ar na meàin nua chomh fada siar le 1919. Labhair sé 
mar gheall ar an diomhaointeas aigne a chothaitear sa duine a bhionn ag an 
bpictiùrlann go rialta:
Beidh aige an sórt aigne a bhion ag “meadhonaibh” (mediums), sé sin, 
aigne fhuilingeach, ghlacathach, a leigean do neithe teacht isteach inti, 
agus a bheith ag imirt uirri in ionad na haigne slàintiùla a dheinean 
gniomhartha, a chuirean i gcoinibh nithe nà teastuighean uaithe, a chuirean 
a toil féin i bhfeidhm ar nithe lasmuich di féin, a oibrighean i féin, agus nà 
fuilingeoidh smacht aigne eile. (Young lreland 1 Samhain 1919)
Buairt a ghoill air de bharr na bpictiùiri mar sin de, ab ea an tairbhe ab fhéidir le lucht 
na himpiriùlachta a bhaint astu: “Tà an diobhàil à dhéanamh ar na milte daoine. Cad a 
thiocfidh as? Cad eile a thiocfidh as ach greim na dtiorànach ar mhuintir gach tire do 
dhéanamh nios daingine nà riamh” (ibid.). Rinne sé càineadh aris sa bhliain 1929 sa 
nuachtàn The Star: “Cad tà sna pictuiri seo ach gléas éifeachtach chun aigne na cine 
daonna do mhùnlù! San aon mhùnla amhàin!” (The Star 19 Deireadh Fómhair 1929). 
Mar sin de, cé gur dhuine a bhi ann a d’fhàiltigh go forleathan roimh choincheapanna
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nua-aimseartha agus ce gur leir gur aithin se na buntaisti le healain na scannan, 
d’aithin se na mi-bhuntaisti chomh maith ceanna agus ni raibh aon leisce air an da 
thaobh a nochtadh ina scribhinni.
Taobh amuigh de thionchar na pictiurlainne ar aigne an duine is iomai abhar eile a bhi 
idir lamha ag O Rinn agus e i mbun iriseoireachta. Bhi go leor alt aige ar chursai 
slainte. In alt amhain agus e ag caint faoi chuairt a thug se ar an bhfiacloir, bhi moladh 
aige don rialtas:
Ba choir don Rialtas a chur fe ndear dochtuiri agus fiacloiri agus opticeoiri 
do chur godi gach scoil sa tSaorstat chun na leanbhai do scrudu, fe dho sa 
bhliain no pe meid uair is ga e, agus fos chun leictiuiri do thuirt doivsean 
agus da muintir. Ba chostasuil an obair e ach feach an luiodu a dheanfadh 
se ar an gcostas uafasach go leir a bhainean le hospideil, gealtlanna agus 
prisuin do choinneail suas! {The Freeman’s Journal 29 Nollaig 1923).
In alt eile a scriobh se dar teideal ‘Malnutrition’, rinne se caint ar an mbia follain agus 
bhi go leor moltai aige maidir leis an mbia is fearr agus is measa le n-ithe. Is iontach 
an t-eolas a bhi aige ar an abhar agus is suimiuil an speis a bhi aige i gcursai 
cothaithe:
There are five articles of so-called food which are more dangerous to the 
life of the nation than poitin ... The first of these articles is white flour. I 
understand that chemicals are used to bleach it sufficiently to satisfy the 
esthetic taste of those who eat it. White sugar, chemically refined salt, 
white rice and stewed tea are the other four. {The Leader 22 Feabhra 1941)
Scriobh se alt eile ag pie leis an omapataiocht agus tuairisc a tabhairt aige ar na 
hargointi i gcoinne agus i bhfabhar an choir leighis seo. Rinne se tracht ar 
bhuntuiscinti na homapataiochta agus ar mhodh oibre an homapatai. Mar fhocal scoir 
is eard a deir se na:
Fagaim fen leitheoir anois an sceal do scrudu dho fein. Nior mhiste dho 
triail a bhaint as ceann eigin de sna leigheasanna nua, go mor mor ma ta na
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seana-dhochtuiri tar eis a ra leis bheith ag cuimhneamh ar an uaigh is ar a 
chuid umaithe feasta. (UnitedIreland 4 Bealtaine 1935)
Cursai taistil an chead abhar eile is flu a lua. Scriobh se alt mar gheall ar chursai 
trachta i mBaile Atha Cliath agus an teideal ata air na: ‘Da mBeadh Caoilte Mac 
Ronain Beo Indiu: An mBeadh Se In Ann Ealo O Lucht Na nGluaistean?’ San alt seo 
bhi caineadh a dheanamh aige mar gheall ar chursai trachta sa chathair agus moltai a 
thabhairt aige bunaithe ar a raibh feicthe aige agus e thar lear: “I gcuid de sna
haiteanna ba cheart halla mor leathan fairsing do chur fe thalamh mar ata deanta ag 
Piccadilly Circus i Londain...” (The Star 31 Bealtaine 1930). Mhol se tramanna a 
dhibirt agus sceal na mbusanna a thuairisciu. Mar a duirt se ag tus an ailt:
Fiche bliain o shin dfeadfadh duine, gan baol a bhasctha, bothar ar bith i 
mBaile Atha Cliath do shiul i lar an lae ghlegil agus leabhar filiochta aige 
a leigheamh. Ba ghealt criochnuithe a te do dheanfadh a leitheid anois. 
(ibid.)
Nior scriobh se moran ar chursai spoirt ach in alt amhain a scriobh se mar gheall ar 
chomortas domalaiochta a tharla i mBaile Atha Cliath rinne se tracht ar chursai spoirt 
sa chathair agus conas mar a d’imir muintir Bhaile Atha Cliath nios mo de shacar na 
den pheil ann (The Freeman’s Journal 20 Marta 1923).
Alt suntasach a scriobh se is ea ceann ina ndeama se pie ar thithe nua a togadh sa 
chathair i Marino agus san alt sin labhair se faoi na buanna agus lochtanna a bhain le 
seomrai mora no beaga. Ta bias na siceolaiochta ar an alt seo: “Dar liom, is fearr go 
mor do gach teaghlach fe leith tig fe leith do bheith acu, da luiod agus da shuarai e. 
Measaim go neartaion san treith an nea-spleachais sa duine agus go lagaion a mhalairt 
an treith sin” (The Freeman’s Journal 10 Meitheamh 1924). Abhar e seo a bhiodh ar 
bheola lucht na cathrach go minic nuair a bunaiodh an stat agus munlai eagsula togala 
a bhforbairt chun freastal ar dhaonra na priomhchathrach. Is leir on tuairisc seo ag 
Ruth Me Manus ar an abhar go raibh gearthuiscint ag O Rinn ar mhorcheisteanna 
soisialta an ama agus go raibh tuairimiocht seo Ui Rinn ar an abhar de reir 
ide-eolaiocht an ama. Trachtann si ar an sceim togala i Marino sna fichidi: 
“Incidentally, the scheme of sale at Marino caused difficulties because the original
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leases had been drawn up so that the houses should be let and not purchased. The 
question had caused a great deal of anxiety and ill-feeling among the occupiers of the 
houses ...” (Me Manus: 2002, 192).
Anois is aris, mar sin de, rinne se tracht ar nosanna soisialta no thug se bluiri eolais a 
leirigh an gnathshaol agus gnath-imeachtai an phobail. Is greannmhar an tuairisc a 
thug se in alt amhain mar gheall ar an nos ‘Eireannach’ a bhain le cursai alcoil agus le 
sealbhu ‘an phoitin’. Scriobh se an t-alt mar leiriu ar chuardach a tharla i lar na hoiche 
i dteach an scribhneora Gaeilge ‘Cu Uladh’. Sa leiriu seo feictear an duine daonna ina 
ghnath-thimpeallacht ag baint taitnimh as solaisti an tsaoil seachas an duine 
intleachtuil a raibh ceisteanna acadula mar churam aige i gconai. Is eard a duirt se 
faoin teach an oiche airithe sin na go raibh “gachaon choir riamh is ga chun braon 
maih laidir a dheanamh! nach e an feall na raibh fhios againn go raibh se ann agus a 
dheacracht ata se stuif maih dfail ar airgead reasunta!” Mar fhocal scoir is eard a bhi
le ra aige na: “Trua linn na rabhamar ar ‘Thorramh an bhairille dhiuga’ ” (Young
Ireland, 25 Samhain 1922). Tuairisc e sin a ligeann duinn ‘feachaint isteach’ ar 
mhioneachtra i saol soisialta na cathrach ag an am.
Bhfodh a thuairimi fein aige i gconai ar abhair a bhiodh gar da chroi agus ni raibh aon 
lei see air riamh na tuairimi seo a chraobhscaoileadh go forleathan. Mai dir le 
healaiontoiri na cathrach bhi comhairle ar leith aige doibh siud mar a tuairisciodh in 
alt a scriobhadh mar gheall air ag taispeantas ealaine da chuid sa bhliain 1939:
He thought that Dublin artists should take their courage in their hands and 
go out in the streets in search of subjects. There was as much beauty in the 
tall, red houses of Dublin streets, with their ever changing scenes, as was 
to be found in more orthodox surroundings. People would soon get used to 
the Irish artist painting in the street, he said, and notice him as little as the 
people of Paris, where an artist was to be found at work on every street
comer. (The Evening Mail, 2 Lunasa 1939)
Peinteir cathrach a bhi ann fein a chuir a ghra in iul tri mhean na healaine sin agus 
speis aige san ailtireacht sraide i bpleanail chathrach:
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Tar éis an chogaidh, measaim gur cheart don Bhardas coiste pinteoiri a 
bhunughadh d’fhonn plean do cheapadh chun soillse néon do riaradh sa tsli is 
fearr chun âilleacht na cathrach do mhéadü.
(An Glôr, 14 Feabhra 1942)
Léirigh sé tréithe an teagascôra ina chuid alt ar chürsai ealaine chomh maith. Maidir 
leis na hailt siüd, is suntasach an chomhairle a thug sé mar go raibh an tuairimiocht 
chéanna le fail i gcuid den saothar seo agus a bhi in ailt a scriobh sé mar gheall ar 
chürsai scribhneoireachta. Chomhairligh sé don ealaiontôir og (a) misneach a bheith 
aige: “Dibir an t-imeagla go brâch” (The Irish Independent, 5 Eanâir 1940); (b) 
düthracht a chaitheamh leis an obair: “Nâ scar choiche led’ leabhar notai” (The Irish 
Independent, 26 Feabhra 1940). Ach, thar aon rud eile, mhol sé don cheardai og a 
chroi agus a anam a thabhairt d’aon saothar a bheadh idir larnha aige: “ tar éis 
roinnt mhaith chleachtaithe raghaidh an mothü of chroidhe is ot aigne isteach ad’ 
lâimh agus ôd’ lâimh go dti an pâipéar” (The Irish Independent, 30 Nollaig 1939). 
Thuig sé an tâbhacht a bhain leis an ‘teicniochf agus ealaiontôir i mbun oibre ach bhi 
rabhadh le tabhairt aige chomh maith: “Nâ leigeam do lâimh chliste an cheardai 
aisling âluinn an fhile do dhibirt” (The Irish Independent, 14 Mârta 1940). Bhi ‘an 
duine féin’ i gcônai lâmach in aon trâchtaireacht ag Ô Rinn ar chürsai cruthaitheachta.
Nil anseo ach blaiseadh de na hâbhair éagsüla a bhiodh mar âbhar cainte ag Ô Rinn 
agus é i mbun iriseoireachta. Is leor iad chun a chur in iül gur chreid sé gur féidir 
gnâth-âbhair an lae a phlé sna nuachtâin, gurbh é an t-âbhar ba thâbhachtai agus gurbh 
i an teanga an gléas lenar cuireadh an t-âbhar os comhair an phobail. Déanann Piaras 
Béaslai cur sios den scoth ar an ngné seo d‘fhealsünacht Ui Rinn sa chuntas 
beathaisnéiseach a scriobh sé ar Ô Rinn ina shaothar Memories o f Men o f Note:
When I first attended mtgs of CG or Gaelic League I noticed at table a 
young clerk who kept a record of proceedings for Genl. Sec., with aid of 
shorthand notes. This was LOR. But it was a long time before I became 
intimate with him. The first thing that struck me about him was fine grip 
he had acquired on lang after a few yrs study. For a native of Dublin, who 
had never, as far as I know, spent any time worth mentioning in the 
Gaeltacht, his mastery of language was really remarkable. The odd thing
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was that while he absorbed the language o f  the G aeltacht and m ade his 
own o f  it, he never absorbed the atm osphere or outlook o f the Gaeltacht. 
Perhaps it was on that a/c that he was so progressive. He represented a 
process through which we all m ust go if  Irish is to becom e a living lang. I f  
Irish is to prevail we must make it the lang o f  the G alldacht and 
particularly o f  Dublin -  which means that we m ust adjust an instrum ent 
which was formed in and is expressive o f  one kind o f  life sway o f  thinking 
to express and do all the purposes o f  another w ay o f  life and another 
totally distinct way o f thinking. In this necessary work LO R was a 
pioneer, daring, revolutionary ...
(Paipeir Bheaslai, Ms. 33944 (3), An Leabharlann Naisiunta)
C onclu id
Scribhneoir, iriseoir, aitritheoir agus gan am hras, ealaiontoir Baile A tha Cliathach a 
bhi ann. Chreid se go raibh croi gach tire ag bualadh go laidir sa chathair agus gurbh 
ann a shiolraigh na tuairimi nua agus na nosanna nua-aim seartha. Bhi gach rud ina 
bheatha sa chathair agus is ann a bhuail daoine le cheile agus a rinne siad pie ar 
m horcheisteanna an lae. M ar sin de, luigh se le reasun go raibh se de dhualgas ar 
m huintir na cathrach an Ghaeilge a chur chun cinn i m Baile Atha Cliath chun go 
m beadh an teanga in ann feidhmiu m ar theanga chum arsaide bheo. Leigh, labhair 
agus scriobh O Rinn go ciocrach i rith a shaoil. Ba m hacasham hail den ‘Village 
Schoolm aster’ cailiuil a bhi ina abhar litriochta ag G oldsm ith e de bharr an eolais 
fhairsing a bhi ina chloigeann aige. Ach roinn se an t-eolas agus an taithi a bhi aige ar 
an saol go fial flaithiuil lena lucht leitheoireachta tri m hean na Gaeilge. C huir se ina 
lui ar an leitheoir go bhfeadfai gach aon abhar ar dom han a phle tri m hean na Gaeilge 
agus nach raibh an teanga le caomhnu m ar uirlis arsaiochta le coinneail i ngeibheann 
ag lucht leinn na litriochta no na Gaeltachta -  ba gha ligint don teanga blathu go 
nadurtha, forasach, de reir a cheile. Rinne O R inn a dhicheall na cuspoiri sin a chur i 
gcrich ina shaothair scribhneoireachta agus m eon na cathrach i gconai chun tosaigh 
ina chuid iarrachtai.
Teanga bheo a bhi i nGaeilge na cathrach, de re ir U i Rinn, agus bhi se i gconai 
dochasach ina leith. Bhi dluthchreideam h aige go bhfeadfadh an teanga feidhm iu m ar 
ghleas cum arsaide ann agus nior gheill se riam h don tuairim  go raibh bas i ndan di.
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M ar sin de, d ’fhéadfaí a rá gur dhuine d ’idé-eolaithe na teanga a bhi ann a chreid go 
raibh cinniuint teanga ina seilbh ag lucht na cathrach. Ina pié ar an gcainteoir dùchais 
agus an scríbhneoir arb i an Ghaeilge an dara teanga aige/aici, déanann M áirín N ic 
Eoin cur síos ar an bhfoghlaim eoir -  cur síos is féidir a chur i leith Ui Rinn:
Is mó an gníomh creidimh a éilítear ar an scríbhneoir nach cainteoir 
ducháis Gaeilge é/í, go háirithe más ag m aireachtáil i dtim peallacht an 
B héarla atá sé/sí. Is é is dóchúla ná gur daingne greim  idé-eolaíoch nà 
greim  m othàla na teanga air/uirthi, cé gur féidir leis an dà rud titim  isteach 
ina chéile i ndiograis pholaitiocht na teanga. (N ic Eoin: 2005, 111)
Thuig Ó R inn go gcaithfí athruithe a chur i bhfeidhm  chun an teanga G haeilge a 
choim eàd beo. Rinne Ó Rinn agus scríbhneoirí eile m ar Ó Néill, Béaslaí, Ó Conaire, 
agus Ó Riain a ndícheall a léiriú go gcaithfeadh an t-athru sin teacht ó na cathracha 
agus m ar thoradh air sin go mbeadh réiteach nádúrtha ar cheisteanna teanga agus 
canúnachais m ar go bhfàsfadh tréithe teanga as an nua sa chathair. Duine foràsach nó 
duine de na ‘progressives’ i dtaobh na teanga (m ar a thug Philip O ’Leary orthu) a bhi 
i L iam  Ó Rinn, a bhain tairbhe as a ‘oidhreacht cathrach’ chun saibhreas na G aeilge a 
chothú agus a fhorbairt: “M ar ni do réir m ar is m aith linne a fhàsan teanga ach do réir 
m ar is m aith lèi féin agus san dar n-aindeoin pé aca piúraistí sinn nó a m alairt” (Young 
Ireland, 11 M eán Fóm hair 1920).
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Oidhreacht Ui Rinn
Fear é Liam  Ó Rinn, ar chóir aitheantas níos mó a bheith faighte aige m ar dhuine 
d ’athbheochanóirí mòra na Gaeilge, ni hamháin de bharr an m éid oibre a rinne sé ar 
son na teanga ach de bharr an modh oibre a d ’úsáid sé agus an m eon aigne a léirigh sé 
agus é i m bun saothair. Ba dhuine é a bhí sáite i ngach gné den teanga agus ni raibh 
aon ghné d ’obair na teanga nach raibh tuairim í dochta daingne aige uirthi. Ó thaobh 
na scríbhneoireachta agus na léitheoireachta de, scríobh sé m ar gheall ar ealaín na 
scríbhneoireachta féin, ar an aistriúchán, ar chúrsaí entice, ar chúrsaí teicniúla mar an 
ció  agus an litriú, ar na hábhair léitheoireachta a bhí ar fáil, ar chúrsaí na litríochta. Ó 
thaobh na cainte agus na Gaeilge labhartha de, scríobh sé m ar gheall ar fhorbairt na 
líofachta agus m ar gheall ar cheist na canúna; scríobh sé m ar gheall ar thábhacht na 
teanga ó thaobh an chultúir de agus ó thaobh an náisiúnachais de; scríobh sé faoin 
nG aeilge i gcom hthéacs teangacha iasachta. Ach bhí aon chuspóir am háin i geónaí 
aige agus é i m bun oibre agus ba é sin, an G haeilge a athfhréam hadh i saol na tíre 
agus í a aithint m ar bhunteanga ag m uintir na hÉireann.
Cé gur dhuine é nár bhain cáil amach dó féin go poiblí ar nós athbheochanóirí m òra 
eile an am a, is léir nár sheachain sé an t-ardán poiblí ach oiread chun a argóintí a chur 
os com hair an phobail ós rud é gur scríobh sé go forleathan i nuachtáin éagsúla an 
ama. Ó thaobh ábhair de, is suimiúil an leas a bhain sé as na nuachtáin m ar scríobh sé 
ar ábhair éicléicteacha ó sheachtain go seachtain sna nuachtáin agus ni raibh aon 
leisce air riam h a thuairimí a chur faoi bhráid an phobail. Bhí ailt pholaitiúla, 
dréachtaí aistriúcháin, tuairiscí léirm heastóireachta, com hairle m aidir le saothrú na 
Gaeilge agus go leor eile le fáil thar na blianta i ngach aon fhoilseachán a raibh baint 
aige leis. C hom h maith le tuairim íocht a chur os com hair an phobail i dtaobh na 
teanga, ba scríbhneoir cruthaitheach é a léirigh go raibh sé in ann feidhm iú ni 
ham háin m ar intleachtach ach mar ‘intleachtach orgánach’. Ba bhisiúil an scríbhneoir 
é m ar sin agus is luachm har an cam  m ór saothair atá fágtha ina dhiaidh aige m ar 
ábhar m achnaim h fíú sa lá atá inniu ann.
Ceannródaí a bhí ann agus pé gné den teanga a bhí faoi chaibidil aige bhí sm aointe 
forásacha aige ina taobh. Chreid sé nach raibh i ndán don G haeilge ach an bás m ura
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n-úsáidfí i ngnáthchúrsaí an lae í. Theastaigh uaidh go m beadh an G haeilge in ann pié 
le gach aon ábhar ar domhan díreach cosúil le gach teanga bheo eile. Ach ós rud é go 
raibh an lámh in uachtar faighte ag an m Béarla m ar theanga phoiblí, d ’aithin Ó Rinn 
go raibh éacht m ór le déanamh agus go raibh athruithe m òra i ndán don teanga sula 
bhféadfaí an cuspóir sin a chur i gcrích. N i raibh sa tir ach lion beag de chainteoirí 
dúchais agus dá bharr sin thuig sé go raibh sé riachtanach d ’fhoghlaim eoirí tabhairt 
faoin obair.
Sm aoineam h a chuir sé sa bhealach ar an bhfoghlaim eoir m ar chrann taca ab ea an 
dearcadh dóchasach agus an tuiscint ghéar a chothú i gcónaí agus é i mbun oibre. 
Foghlaim eoir a bhí ann féin agus mar sin is ó pheirspictíocht an fhoghlaim eora a 
tháinig léargas Uí Rinn m aidir le cúrsaí teanga. Thuig sé gach aon deacracht a bhí ag 
an bhfoghlaim eoir mar sin agus cé gur intleachtach a bhí ann, is féidir a rá  go raibh sé 
ina fhear praiticiúil ffeisin ó thaobh chúrsaí na hathbheochana de. Bhí sé in ann an dá 
thrá a fhreastal agus feidhmiú go praiticiúil agus go hacadúil i dtaobh na teanga. 
Scríobh sé go teoiriciúil ach ag an am céanna lean sé a chuid teagaisc féin agus rinne 
sé cleachtadh ar a chuid moltaí féin agus is as sin a eascraíonn a thábhacht mar 
scribhneoir agus mar chriticeoir. Thug sé le fíos, agus níos tábhachtaí ná sin, 
chruthaigh sé go héifeachtúil gur féidir le foghlaim eoir tuiscint ghéar a fháil ar 
theanga agus í a ghlacadh mar ghnáth-theanga an lae. Chom h m aith leis sin léirigh sé 
gur féidir le foghlaim eoir tobar luachm har litríochta a shaothrú sa dara teanga. M ar 
sin, is éard a chuir sé in iúl ná go raibh sé indéanta ag teanga aiséirí m ar ‘an féinics ón 
luaithreach’ agus feidhm iú go héifeachtúil as an nua le beocht agus le saibhreas.
N i raibh aon fhaitíos ar Ó Rinn roimh ‘ath rú ’. Sm aointeoir forásach a bhí ann, a bhí 
réidh i gcónaí pié leis an smaoineamh úm ua ar m haithe le dui chun cinn na teanga. 
Bhí aigne oscailte aige agus chreid sé in ilghnéitheacht na teanga sa tslí gur cheap sé 
go raibh an teanga ann ar son gach aon duine agus nach raibh aon ‘aicm eachas’ ag 
baint leis:
There are people in Ireland, some o f  them  Irish speakers, who are grown 
to the full height, com plexity, and subtlety o f  E urope’s highest 
intellectualism  (I use the word in the best sense) and are, perhaps, going 
even further in that direction. O thers have gone in the opposite direction,
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that o f  H ollywood idiocy and Y ankee spasm odics (called music). An Irish 
w riter cannot be forced, by propaganda or anything else, into producing 
this or that kind o f  writing. He can only w rite w hat it is in him to write. I f  
he is incurably H ollywood he w ill w rite H ollyw ood -  a very good thing, 
considering how strong the H ollyw ood m entality is in this country. All 
classes in this thoroughly m odem  nation m ust be catered for, and the 
natural solution o f  the problem  is for each w riter to do the only thing he 
can do -  write according to his own m entality, w hether it be silly or 
sublim e, or one o f  a thousand varieties betw een these two extremes. I f  he 
does so, he is bound to find readers who will appreciate him.
(The Leader, 6 Eanäir 1941)
Ö thaobh äbhair de bhi speis aige in iliom ad reim si. N i raibh se sästa go m beadh 
cainteoiri no scribhneoiri na Gaeilge srianta 6 thaobh äbhair de m ar gheall ar stör 
focal. Chreid se go doimhin daingean go raibh gä le m isneach. D ar leis, b ’eigean do 
chainteoiri agus do scribhneoiri araon pie le reim se fairsing d ’äbhair agus b ’eigean 
döibh cülü chom h maith on gcreideam h go raibh se dodheanta ag an nG aeilge pie le 
häbhair a thrasnaigh thar theorainn na G aeltachta. M ar sin, d ’fheidhm igh Ö Rinn m ar 
scribhneoir cathrach a phleigh reimse fairsing d ’äbhair ina chuid scribhneoireachta -  
höm atapaiocht, fealsünacht, na realta, cursai leighis agus go leor eile. D ä m ba rud e 
go raibh se m ar chuspöir aige an Ghaeilge a chur i reim  aris sa tir m ar theanga bheo, 
thaispeäin se go raibh gä le tacaiocht ön gcathair m araon le pie le hiliom ad äbhar 
com haim seartha chun e sin a chur i gcrich.
M ar sin de, d ’fhäg Ö Rinn mar oidhreacht aige an döchas go raibh todhchai i ndän 
don G haeilge ach amhäin a bheith m isniüil agus glacadh leis an rud nua, an aigne a 
bheith oscailte, agus gan geilleadh don eadöchas. N i raibh se riam h den tuairim  go 
raibh aon rud do-dheanta ö thaobh fhorbairt na teanga de. Chreid se i gcönai go raibh 
städas ag an teanga sa tir agus go raibh se indeanta i a chothü agus a m hünlü beag  
beann ar aon chastacht, eileamh nö düshlän a chasfadh uirthi. N i haon ionadh m ar sin 
gur bhain se triail as cöras luathscribhneoireachta a chum adh a bheadh in oiriüint don 
Ghaeilge, nö gur thug se mar chüram  air fein leirm heastöireacht a dheanam h ar 
litriocht an am a, nö aistriüchäin a dheanam h ar raidhse d ’äbhair eicleicteacha. N i 
haon ionadh ach oiread gur scriobh se leabhar taistil, nö gur chum  se cnuasach
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gearrscéalta (seànra nua scribhneoireachta an ama) nó gur scriobh sé an leabhar 
cum asach sin Mo Chara Stiofàn a rinne plé ar an ngaol a bhi idir é féin agus Stiofàn 
M ac Enna, chom h maith lena dtuiscinti ar m hórcheisteanna an ama. N uàlai a bhi ann 
a raibh sé de m hisneach aige tabhairt faoi na seànrai nua litriochta a fhorbairt sa 
Ghaeilge. N ior chlaon sé leis an tuairim  gur cheart brath ar an tseanlitriocht amhàin 
m ar bhunus athbheochana ach fear gniom hach a bhi ann a léirigh inniulacht na teanga 
m ar theanga bheo nua-aimseartha. N i duirt Ó Rinn go m beadh an t-aistear seo ar 
bhóthar na hathbheochana gan a dheacrachtai nà gan a chonstaici agus chuir sé a 
thuiscinti os com hair an phobail go soiléir. Thuig sé go raibh teanga shaibhir ann 
cheana féin le hathbheochan ach ag an am  céanna go raibh sé soineanta a chreidiuint 
gur féidir brath go hiomlàn ar an tobar litriochta nó cainte a bhi fàgtha againn ó ré 
órga na G aeilge chun an teanga a chur ag feidhm iu go nàdurtha sa todhchai.
Fear leathanaigeanta a bhi ann i dtaobh na teanga a chreid nàr leor bheith ag plé le 
téam ai traidisiunta nó leis an tseanlitriocht, nàr leor athrà a dhéanam h ar stil, 
teicniocht nó àbhair na scéalta sin. Teanga bheo fheidhm iùil a bhi m ar chuspóir aige 
agus leag sé am ach a riachtanaisi chun an sprioc seo a bhaint amach. A r an dtaobh 
teicniuil den scribhneoireacht theastaigh uaidh an córas litrithe a athru agus a 
shim pliu chun an gnàthdhuine a mhealladh chun foghlam a agus chun cursai teicniùla 
a shim pliù dóibh agus iad i mbun foghlama. Bhi an tuiscint aige chom h m aith go 
raibh téarm aiocht agus stór focal nua riachtanach chun plé leis na forbairti éagsula a 
bhi ag tarlu i gcónai sa tsochai. M ar is gnàch i ngnàthchursai an tsaoil, tarlaionn 
athruithe éagsùla ó ghluin go glùin agus ni haon eisceachtai iad teangacha. Bionn 
éileam h ar fhoclóir breise, ar théarm aiocht nua agus go leor eile agus bhi an tuiscint 
ghéar sin ag Ó Rinn. M ar sin de d ’fhàiltigh sé roim h an gC oiste Téarm aiochta agus 
chaith sé cuid m haith dà shaol gairmiuil ag obair i Rannóg an A istriuchàin. Tà sé 
suntasach gur threisigh sé lena thuairim iocht ar àbhair m ar seo le fianaise ó 
theangacha eile, mar a léirigh sé agus an A ifriceànais à plé aige.
M ar fhear com hairle agus teagaisc b ’iontach an léargas a bhi ag Ó Rinn toisc nàrbh 
aon fhanaiceach é. Rinne sé iarracht gach aon argóint a m heas go hoibiachtiuil; bhi sé 
ag feidhm iù m ar idirghabhàlai. N ior réitigh sé leis an tuiscint go raibh gach rud ‘dubh 
nó b àn ’, ‘ceart nó m icheart’. A mhalairt de thuiscint a bhi ag Ó Rinn. Chloigh sé leis 
an tuiscint chuim sitheach: ceart agus m icheart; dubh agus bàn. B hi sé ina nàisiunai
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ach bhí sé ina Eorpach ag an am céanna. Bhí sé den tuairim  nach aon m haitheas dúinn 
bheith srianta ag an bparóisteachas nó ag an ‘É ireannachas’. N i raibh sé sásta 
féachaint ar an teanga m ar ghléas náisiúnta nó m ar idéal polaitíochta ach mar 
acm hainn cum arsáide. Cé gur náisiúnaí a bhí ann, thuig sé an tábhacht a bhí ag baint 
le teagm háil le tíortha eile na hEorpa. C hreid sé go raibh ceachtanna le foghlaim  ag 
daoine óna chéile agus go raibh gá pié le tuiscintí iasachta. Chothaigh sé an intinn 
‘oscailte’ i gcónaí agus d ’éirigh leis a thuiscintí a chur in iúl. M ar scnbhneoir agus 
m ar intleachtóir iarchoilíneach mar sin chuir sé i gcoinne tuairim íocht na 
bolscaireachta m ar ‘raison d ’être’ na Gaeilge.
rC hreid O Rinn go bhféadfaí gach aon chuspóir a bhaint am ach ach am háin mian an 
chroí a bheith ann. Léirigh sé céard a bhí i gceist aige faoi seo nuair a bhí É irí Amach 
na Cásea faoi chaibidil aige:
In 1916 and the movem ent following it we have a fíne exam ple o f  what a 
small body o f  men and women with these qualities can accom plish. A 
com m on-sense idea can always overcom e the force o f  enertia o f  the 
m ajority o f  people provided always that the idea is one which appeals to 
fundam ental feelings o f  the people. A n idea w hich appeals solely to their 
intellect will never move them into action.
{The Leader, 28 M eitheam h 1941)
In alt eile dá chuid léirigh sé an bhunfhealsúnacht seo an s m ar chom hfhreagras ar ait 
a scriobhadh sa nuachtán The Leader, ag fear darbh ainm  Mr. Toomey:
H is statem ent that “it was intellectuals w ho m ade our revolution” should 
be qualified. I should say they w ere “sentim entalists” in the good sense o f  
the word, before they were intellectuals. O ne loves o n e’s country first, and 
only afterw ards tries to justify  that love intellectually, an excellent mental 
exercise. I wonder i f  any psychologist has yet exam ined the question o f  
how far m ankind is ruled by em otion and how  far by logic. I fancy logic 
gets only a very secondary place. {The Leader, 6 N ollaig  1941)
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Ni raibh aon chastacht ag baint le fealsúnacht Uí Rinn m ar sin de agus chreid sé go 
docht daingean i mothúchán an duine féin. Chreid sé go raibh tábhacht ag baint leis 
an gcóras oideachais agus le cumainn éagsúla na hathbheochana m aidir le saothrú na 
G aeilge ceart go leor ach ba é toil an duine féin, a d(h)úthracht, a d(h)íograis agus a 
m (h)othúcháin ba thábhachtaí. Tháinig gach sm aoineam h agus gníom haíocht as an 
m bunsm aoineam h sin. M ar shampla, ó thaobh chúrsaí aistriúcháin de, ba é an rud ba 
thábhachtaí dar leis ná an bunsm aoineam h a léiriú. Leag sé béim  ar bhrí an tsaothair a 
chur i láthair ar dtús in ionad bheith ag cloí le dlúthaistriú an phíosa. M aidir leis an 
saothar cruthaitheach agus an léirmheas theastaigh uaidh go m beadh ionracas iontu -  
eolas údarásach agus ag an am céanna dílseacht do cháilíochtaí na Gaeilge. Bhí na 
cáilíochtaí seo á léiriú go daingean aige ina m hórshaothair Mo Chara Stiofán agus 
Turas go Páras. Ina chnuasach gearrscéalta Cad Ba Dhóbair Dó Agus Scéalta Eile ba 
é an duine féin agus go háirithe an duine cathrach a bhí lám ach sna scéalta úd agus 
m othúcháin agus tuiscintí lucht na cathrach á léiriú aige.
Sm aointe iad seo a bhí mar bhunchloch ag Pádraic Ó Conaire chom h m aith agus nuair 
a sm aoinítear ar an mbeirt scríbhneoirí seo tá na cosúlachtaí tuairim íochta eatarthu 
an-soiléir, m ar a léiríodh ó am go chéile sa tráchtas. C aithfear a adm háil go bhfuil 
ionad dlite ag Ó Rinn taobh le m órscríbhneoirí m ar Ó Conaire agus Béaslaí m ar 
dhuine d ’intleachtaigh fhorásacha, nua-aoiseacha na Gaeilge. Is fíor nach bhfuair Ó 
Rinn an t-aitheantas céanna is a fuair cuid dá chom haim searthaigh, agus is deacair a 
rá go cinnte cén fáth. Is é mo thuairim, áfach, go raibh cúinsí éagsúla leis an easpa 
aitheantais. A r an gcéad dul síos feictear dom  go raibh Ó Rinn i gcónaí sásta fanacht 
sa chúlra agus an saol poiblí a sheachaint. Cúram  gnáth-óglaigh seachas cúram  
ceannaireachta a bhí air le linn Éirí A m ach na Cásea. Dá bhrí sin, ni hiontas nach 
raibh a ainm  i m béal an phobail m aidir lena ról sa réabhlóid náisiúnta. Ó thaobh 
shaothrú na litríochta de, cé gur scríobh sé leabhair thábhachtacha a bhris talam h nua 
-  Mo Chara Stiofán agus Turus go Páras go háirithe -  níor leabhair iad a bhain le 
haon cheann de na seánraí a bhí á gcothú sa G haeilge ag an am, an t-úrscéal agus an 
drám a, m ar shampla. Cé gur saothair cheannródaíocha ina gcáilíocht féin iad ar 
aithníodh a luach níos déanaí, b ’fhéidir gur dheacair iad a chatagóiriú agus a 
dtábhacht a thuiscint ag am a bhfoilsithe. N íor scríobh Ó Rinn aon úrscéal m ór m ar a 
rinne Pádraic Ó Conaire agus, cé gur foilsíodh cuid dá ghearrscéalta sa leabhar Cad 
Ba Dhóbair Dó Agus Sgeulta Eile (1920), níor ghearrscéalta sárealaíonta iad ar nós
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shaothar U í Chonaire ná ni raibh an tathag is an tíriúlacht iontu a bhain le saothar 
gearrscéalaíochta ‘M áire’. M ar thráchtaire ar É irinn a linne, is fiú a chur san áireamh 
gur ina státseirbhiseach a bhi sé ar feadh cuid m haith dà shaol, rud a chuirfeadh 
laincisí áirithe ar iarrachtaí féinphoiblíochta. Is m inie a bhain sé leas as ainm neacha 
cleite éagsúla, m ar shampla. Ni dheachaigh sé sa tóir ar aon stádas tábhachtach poiblí 
agus, de réir thuairiscí a m huintire agus a chairde, bhí sé breá sásta feidhm iú leis ina 
shlí chiúin féin. De bhrí go raibh sé fostaithe go lánaim seartha, is ag saothrú leis go 
páirtaim seartha a bhí sé ar feadh na mblianta.
Bhain Ó Rinn leas as fóram na hiriseoireachta den chuid is mó chun a chuid 
tuairim íochta a chur os comhair an phobail. M ar a pléadh i gCaibidil 5, tá aird á 
tarraingt anois ar an iriseoireacht ag scoláirí G aeilge atá ag pié le tréim hse na 
hA thbheochana (Uí Chollatáin: 2008 agus N ie Pháidín: 1998) agus aitheantas á 
thabhairt do thábhacht na colúnaíochta m ar réim se scríbhneoireachta ann féin 
(Uí Chollatáin: 2004). Cé go raibh tuairimí fiúntacha nuálacha á geur in iúl ag Liam 
Ó Rinn ina chuid colún, agus cé go n-aithnítear tábhacht a scríbhinní iriseoireachta 
anois, níor cnuasaíodh a shaothar iriseoireachta lena linn féin agus dá bhrí sin níor 
tugadh aghaidh chriticiúil air go dtí le fíordhéanaí.
Iarracht ab ea an tráchtas seo saol, scéal agus soiscéal Uí Rinn a thabhairt chun soláis 
m ar d ’fhág sé corpas oibre agus ábhar m achnaim h m ar oidhareacht aige ag lucht 
cosanta na Gaeilge. Fear na gcodarsnachtaí a bhí ann: sm aointeoir agus scríbhneoir; 
fear teoiriciúil agus praiticiúil; saoránach agus príosúnach; oifígeach stáit agus 
ceannairceach. Ach, tá cuid dá shaol nach bhfuil éiginnteacht ar bith ag baint leis -  a 
chuid iarrachtaí ar son na teanga Gaeilge agus an dóchas, an dílseacht, an grá agus an 
m uinín a bhí aige as ré órga na Gaeilge a chreid Liam  Ó Rinn a bhí le teacht.
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